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U n c o r r e s p o n s a l e n c a m p a ñ a a d v i e r t e 
a l o s a l e m a n e s q u e l a r e s i s t e n c i a 
r u s a n o s e h a q u e b r a n t a d o , 
E L R E Y C O N S T A N T I N O E N C A R G A A V E N I Z E L O S L A F O R -
M A C I O N D E U N N U E V O G A B I N E T E . 
PERDIDA VALIOSA 
Londres, 17. 
El Almirantazgo anuncia que un 
gubmarino alemán atacó y echó a pi-
que al transporte inglés "Royal Ed-
rard", mientras que dicho barco na. 
vegaba en el Mar Egeo. A bordo iban 
1.400 individuos de tropa y 220 tri-
pulantes, salvándose unos seiscientos. 
Este es el primer transporte que 
oficialmente se anuncia haya sido 
hundido desde que comenzó la guerra 
y la Gran Bretaña estima la pérdida 
como muy valiosa por necesitar de 
estos soldados en los Dardanelos. 
LA GUERRA DESDE LONDRES 
Londres, 17. 
Según despachos de la mañana, en 
el teatro oriental de la guerra los 
alemanes siguen arrollando a los ru-
sos y progresando en distintas partes 
de las líneas de combate. Los rusos, 
sin embargo, afirman haber conteni-
do a los alemanes en Curlandia, y 
dan por seguro que Kovno sigue con-
teniendo el avance da los teutones. 
En el teatro occidental de la gue-
rra la situación no ha cambiado y 
parece que reina gran calma. 
En el teatro de las operaciones Ita-
lianas se sigue combatiendo con fie-
reza pero sin alcanzar resultado de-
cisivo. 
En los Dardanelos los turcos ase-
guran que sus ejércitos han rechaza-
jo vigorosamente un nuevo ataque de 
los aliados anglo-franceses. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Londres, 17. 
En despachos de Atenas se dice qû  
ha sido aceptada la renuncia del Ga. 
binete que presidía Gounaris y que el 
Rey ha llamado a Venizelos para con-
sultar con él la formación de un nue-
vo Ministerio. 
NO QUIEREN A LOS PUEBLOS 
NO GERMANOS 
París, 17. 
El periódico " V Humanité" publi-
ca el texto de la petición anti-ane-
xionlsta dirigida al Canciller Beth-
mann Hollweg y firmada por el doc-
tor Dernburg, el profesor Harnack, 
el profesor Delbnick, el Príncipe Von 
Hatzfeld y setenta y ocho alemanes 
más, de posición prominente. 
Los peticionarios protestan contra 
todo acto que tienda a agregar al 
pueblo tde Alemania poblaciones no 
germánicas, que sólo podrían asimi-




Créese que el Presidente Wllson 
está preparando una vigorosa protes-
ta pera el caso de que Inglaterra de-




Los alemanes anuncian que han to. 
mado por asalto y ocupado los fuer-
tes del frente sudoeste de Kovno, hft-
ciéndole 4.500 prisioneros al enemi-
go y ocupándole 240 cañones. 
Esto es augurio probable de la 
próxima caída de la plaza. 
Créese que los rusos tendrán que 
retirarse más todavía. Otro fuerte en 
el frente nordeste de Novogeorgievsk 
SE P R O Y E C T A R E P O N E R A L G E N E R A L 
A S B E R T E N EL G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
R E U N I O N D E S E N A D O R E S Y R E 
P R E S E N T A N T E S A S B E R T 1 S T A S . 
Ayer por la tarde se han reunido 
en la casa del general Asbert, los se-
nadores y representantes asbertistis. 
Acordaron, en primer lugar, coope-
rar con la comisión organizadora del 
recibimiento al representante señor 
Alberto Barreras, para que este acto 
resulte animado y brillante. 
Decidieron luego ratificar la con-
fianza del partido a los concejales as-
btrtistas con motivo de su actitud en 
el asunto de !a Presidencia del Ayun-
tamiento, confianza en la que se in-
cluye al señor Clarons. 
Un caracterizado asbertista nos na 
manifestado que en a¡cha reunión, los 
congresistas habhn mostrado haber 
Visto con simpatía la corriente de op.'-
n;ón que se viene formando en favor 
de la reposición oel general Asbert eu 
el cargo de Gobernador de la Habana. 
—Nunca los amigos de Asbert, — 
nos dijo nuestro comunicante—hubie-
ran planteado esta cuestión; pero en 
vista de que eiemenloc extraños a es-
ta agrupación política se interesan por 
esta solución, ios asbertistas se creen 
en el deber de reanudarla y laborar 
por llegar a esa finalidad. 
ha caído. Se está estrechando el cor-
dón alrededor de la fortaleza. Otros 
ejércitos del Oeste y del Sur avanzan 
hacia Brestlilovsk. 
LA CRISIS BALKANICA 
Londres, 17. 
Continúa la actividad diplomática 
alrededor de la cuestión de los Bal-
kanes. 
Los ministros serbio y rumano han 
conferenciado con Sir Edwavd Grey. 
NUEVA OFENSIVA ITULIANA 
Londres, 17. 
Según despachos de Roma, los ita-
lianos han iniciado otra ofensiva ge-
neral contra los austríacos. 
UN MENSAJE DEL KAISER PARA 
EL PAPA 
Roma, 17. 
Dícese que ha llegado a esta capi-
tal un mensaje especial del Kaiser 
con una Importante comunicación pa-
ra el Papa. 
Agrégase que el Mensaje del Kai-
ser se relaciona con los recientes es-
fuerzos del Papa en favor de la paz. 
BAJAS ALEMANAS 
Roma, 17. 
El periódico "II Popólo d' Italia" 
publica un despacho de Basilea, en 
el que se anuncia que Alemania, se-
gún datos de origen oficial alemán, 
ha perdido 43,972 oficiales, de los 
cuales 13,803 han muerto en el cam-
po de batalla, 26,837 fueron heridos, 
2,349 cayeron prisioneros y 943 han 
desaparecido. Estas bajas compren-
den también a 123 generales. 
RUMANIA, BULGARIA Y GRE-
CIA. 
Roma, 17. 
Según las noticias recibidas por el 
Gobierno, Rumania, Bulgaria y Gre-
cia están llevando a cabo sus prepa-
rativos militares con la más intensa 
actividad. 
Esto se interpreta como indicación 
de que esos países están a punto de 
definir su actitud frente al actual 
conflicto. 
GRAVE ACUSACION 
CONTRA LOS RUSOS 
Viena, 17. 
Oficialmente se asegura que las 
tropas rusas utilizaron a un gran 
número de mujeres y de niñas como 
escudos humanos, a lo largo del río 
Bysche. Dícese que los rusos lleva-
ban por delante a las mujeres y los 
niños para que los resguardasen 
mientras cavaban sus trincheras. 
EL ALGODON, CONTRABANDO 
DE GUERRA. 
Londres, 17. 
Espérase que el Gabinete mañana 
PASA A XA ULTIMA PLANA 
NUEVA LOCOMOTORA DE TRINCHERAS.—Este interesante graba-
do, muestra un modelo de la nueva "Locomotora de Trinchera", para la cons-
trucción de las cuales una famosa fábrica americana, recibió una orden del 
gobierno francés. Camina por una carrilera de dos pies de ancho, que es 
puesta en el interior de las trincheras. 
L A P l Í R A B A T A L L A 
D E L R I O I S O N Z O 
E L C E N T E N A R I O D E L A 
M U E R T E D E C E R V A N T E S 
A l i a n z a e s p i r i t u a l d e l a g r a n f a m i l i a 
h i s p a n a . - E n m e m o r i a d e l E m p e r a d o i 
d e l h a b l a c a s t e l l a n a . - L a B i b l i a h u m a * 
n a d e l a e d a d m o d e r n a . 
U M C M E N LA I N D I A D E S A C O S P H A M A R 
S e p u e d e n h a c e r c o n m a y o r e c o n o m í a q u e l o s d e u s o a c t u a l . 
L a i n d u s t r i a a z u c a r e r a y e l G o b i e r n o s a l d r í a n b e n e f i c i a d o s . 
El Inspector General de Cultivos, 
Beñor Antonio Giraudier, ha pi-esen-
tado ayer a la Secretaría de Agricul-
^ra, su segundo informe relaciona-
do éste con los sacos que se fabrican 
en la India con destino al envase der 
azúcar en Cuba. 
Es este un informe valioso por 
cuanto en él señala el señor Glrau. 
dler las ventajas que reportaría a los 
hacendados y al Gobierno de Cuba la 
importación de un nuevo saco d» en-
casar azúcar, que puede fabricarse 
^ la India,—si los hacendados lo pi-
diesen,—mucho más económico y re-
sistente que el que ahora se viene 
Importando. 
t u b a n o s r e p a t r i a -
d o s d e M é j i c o 
ALEGARAN HOY EN EL VAPOR 
"GUANTANAMO" 
,e?Llunes ^lió de Progreso con di-
''Guarü' a e,Ste Puerto, el vapor 
ûantanamo", que ha sido fletado 
•enatv- goblerno con el propósito de 
ios a más de doscientos cuba-
n'. 5Ue 1° habían solicitado. 
llegará hoy' al me-
mi W , r Habana, conduciendo a 
ma t a al,señor Joaquín V. Ledes-
se en 0n'Ul ̂  Cuba en Gonáives. que 
^lic!°" raba en esta caPital en uso] 
'a SpÍÍ^'J q̂ e fué comisionado por 
Pftr » f ^ , ^ Estado para reco-
a ios cubanos referidos. 
r'as al n dado las órdenes oportu-
T>apa mí. Partamento de Inmigración 
Nos Tí,!, P1rePare. alojamientos para 
ción Ga !̂llos enugrados, cuya situa-
se económica les impide hospedar-' 
Web* n V 1 ^ ,en algUT10 de los ieies o fondas de la ciudad. 
Sobre este informe llamamos la 
atención de nuestros hacendados en 
la seguridad de que nos han de agra-
decer su publicación. 
Dice así: 
"Habana, 15 de Agosto de 1915. 




Me es grato conñrmar a usted mi 
informe fecha 7 del corriente mes 
relativo al "Arroz" que se podría 
importar de la India con marcada 
ventaja tanto para el público en ge-
neral como para el Gobierno y los 
comerciantes y estimaría muchísimo 
se me acusara recibo del mismo. 
Tal como ofrecía a usted, iioy sá-
bado, me complazco en hacer una 
descripción sobre "Sacos de yute pa-
ra envasar azúcar" para llegar a la 
conclusión de que también en la In-
dia se producen o pueden producir ti-
pos de sacos para envasar azúcar que 
ofrezcan mayores ventajas al hacen-
dado, por ser más económicos y ofre. 
cer mayor resistencia conservando a! 
mismo tiempo su medida exactamen-
te igual a la de los que hoy se impor-
tan conocidos por el nombre de "Stan 
dard Cubans Sugar Bags" y los mis-
mos característicos de este saco co-
mo son la franja azul en el medio de 
dos pulgadas de ancho y la costura o 
dobladillo en la boca del saco tam-
bién de dos pulgadas. 
Para harer mi relación más com-
prensible será preciso que cite algu-
nos datos relacionado.6: con la fabri-
cación de sacos en la India. 
"Las fábricas de sacos que casi to-
das ellas están en Calcutta, fabrican 
seis u ocho tipos principales de tela 
para embalaje unas y para saco i de 
envase otras. 
"Para la fabricación del hilo de yu-
te que sirve para fabricar la tela pa-
ra emba'aj- se emplea una ;iiis-: de 
fibra muchas veces diferente a la em-
pleada en la fabricación del hüo pa-
ra los sacos según que el tejido ten-
ga que ser más o menos cruzadq y 
compacto. 
"La fibra del yute, tal como viene 
de ios campos recibe en las fábricas 
una clasificación, cortándola en tres 
partes que be llaman respectivamen-
te "Extremos", "Desechos" y "Parte 
media". 
"La parte media es la que se em-
plea en la fabricación de los mejoras 
hilos de yute, ya sea para tejidos 
buenos o mezclados y también para 
la fabricación del hilo para la "tra-
ma" de los .«lieos para envase. Natu-
ralmente esta parte media es la más 
cara de todas. 
"Las extremidades y los desechos 
de la fibra se emplean para fabricar 
1̂ hilo del yute más común, grueso y 
resistente que se emplea para la ur-
dimbre de los sacos. El hilo emplea-
do para la urdimbre resulta pues mu-
cho más barato que el de la trama. 
"Ahora bien, la parte importante 
que separa a estas dos clases de hilo 
de yute es la siguiente: El hilo hecho 
con la partr larga y .nedia de 'a fibra 
resulta un hilo "sumamente resisten-
te y ligero" aunque más caro. 
"El hi'o fabricado con la mezcla de 
las otras partes de la fibra resulta 
"un hilo más grueso y naturalmente 
más pesado" aunque con la misma o 
mayor resistencia que el otro y con 
un precio mucho más económico. 
"Con lo expuesto basta para poder 
comprender por qué motivo el saco 
que hoy viene importándose en Cuba 
para envasar el azúcar es el que 
cuesta más caro de todos los sacos 
que hoy existen en el mercado, y có-
mo podría sustituirse este saco por 
otro tipo de idéntica forma, medidas, 
distintivos, etc., ofreciendo aún ma-
yor resistencia y gran economía en 
su precio. 
"Cuando en los comienzos de la re-
forma de la industria azucarera se 
escogió un tipo de saco para el azú-
car de Cuba se pidió un saco que pu-
(PASA A LA"CUATE0.) 
En el tiempo que Europa se halla 
envuelta en las llamas de esta con-
flagración, me he paseado como Co-
rresponsal de un teatro de la guerra 
al otro, encontrándome actualment» 
en el austro-italiano. 
La ofensiva italiana ha fracasado 
lastimosamente, y en vista de este re-
vés los italianos no saben que hacer, 
pues si no pueden siquiera atravesar el 
río Isonzo, menos gloria ganarán al 
estrellarse contra las montañas roco-
sas de la Ki-ain y del Tirol. De los 
1.800.000 hombrê  que podrá poner 
en pie de guerra Italia, seguramente 
se hallan en la fontera septentrional 
1.250.000 hombres. Una remesa de 
un ejército importante para ayudar í. 
Francia no será pues cosa probable, 
y mucho menos aunque se embarquen 
los 200.000 soidado.-3 que están con-
centrados en Bari para irse a los Dar-
danelos. Junto al rio Isonzo se ha-
llan 5 cuerpos de ejército, y además 
un cuerpo de caballería. Comparando 
las fuerzas austríacas con las italianas 
se llega a var que hay 1 austríaco 
contra 7 italianos. La ofensiva italian i 
tenía todo el carácter de un ataque por 
sorpresa, dadas las circunstancias en 
que fué hecha, y parecía garantizar 
un éxito fácil y lisonjero. ¿Qué iioii-
vos son los que han ocasionado el fra 
caso? Dejando aparte los motivos 
morales me limito a ver la situación 
estratégica, para la cual tuve bastan-
te tiempo en mi viaje de diez días por 
todo el frente austríaco. 
El frente del Isonzo vulgarmenre 
I así llamado, empiezu en el golfo de 
¡Trieste por la península, con un te-
rreno llano e indefenso. Las casas de 
los suburbios de Trieste están en pe-
queñas lomas, más al norte las monta-
ñas se acercan al mar, dando apenas 
lugar para una carretera a lo largo de 
la orilla. La única ocasión de un de-
sembarco lo ofrece la bahía de Siátia-
na. Atrás se levantan otra vez mon-
tañas altísimas. 
A continuación encontramos las 
ruinas del Castillo Duino, que dominan 
la célebre llanura do Monfalcone, itra-
vesado por infinidad de canales del 
río Isonzo y pequeños lagos para el 
riego artificial. La evacuación de es-
ta llanura era para lo? austríacos una 
necesidad, ya que su carácter no se 
prestaba bien a la defensa, tanto más 
cuanto que la frontera cruza la mis-
ma llanura. Al est̂  de Monfalcone se 
levanta una planicie alta estando co-
ronada por el monte San Michaele 
(275 metros). Por U falda oeste de es-
ta planicie alta da una vuelta el río 
Isonzo, siendo limitado por el norte 
por el valle de Goritzia. La ciudad de 
Goritzia es por lo tanto defendida en 
el oeste por ol río Isonzo, en su ̂ an-
co izquierdo por el mente San Micha»;-
le, por el norte por las alturas de Pod-
hora y el monte Sabotin. Estas dos al-
turas últimas se encuentra en el la-
do oeste del, rín Isonzo. Por tanto el 
frente austriaso en este punto pasa 
el río Isonzo. ocupando Lucinico, Pod-
gora y el monte Sabotin (609 metros) 
y continúa luego por las alturas de 
Podsenica, ten el puente de piedra de 
Salcano. Las lomas de Corada y Ver-
hovlje se abandonaron voluntaria-
mente, lo cual convirtieron los italia-
nos en una victoria brillante, aunque 
en ellas no había siquiera un austría-
co. Acto continuo llrvaron en estas lo-
mas hasta 200 cañones. La línea aus-
tro-húngara continúa luego por la 
orilla izquierda del Isonzo, sobresa-
liendo las altura,? 38? y 363 cerca de 
Plava, que se adelantan hacia el o?s-
j te. Después continúa el frente en zic-
! zac siguiendo el curto del Isonzo, pa-
¡ sando por Tolmino, Gánale, Flitsch, 
| er cuyos puntos, fuertes ataques iia-
I líanos querían romper las defensas, 
! sin éxito de ninguna clase. 
El por nosotros tan temido ataque 
j a fondo que esperábamos en los pri-
i meros días, no se hizo en seguida, 
I dando así lugar a los austríacos para 
I reforzar los frentes amenazados. 
Cuando algunos días después de de-
clarar la guerra, el enemigo se quiso 
lanzar a fondo contra el frente nues-
tro, entonces en lugar de territoria-
les, ya-se encontraba con tropas freo-
1 cas, que impedían los primeros golpes 
de mano intentados por -los italianos. 
En la cartera de un ayudante italia-
no, prisionero, se encontró unas dis-
posiciones de mando diciendo enfáti-
camente: "El 4 de Junio conquistare-
mos la alta planicie de Doberdo, y la 
historia llaomará este día el de la "Ba-
talla del Isonzo". Así será, mas la 
historia no dirá nada de la conquista 
de Doberdo. 
El próximo ataque se llevó a cabo en 
la sección de Sabotin, Sagrado, Mon-
falcone, y como es natural Italia co-
gió la trompeta para trompetar una 
gran victoria, y como detalle, decía 
cue en Monfalcone se conquistó una 
fábrica de gases venenosos. Todo es-
te es desde luego una falsificación 
de los hechos reales, pues en Monfal-
cone no hay una fábrica de gas sino 
solamente una planta eléctrica, y los 
Dreadnoughts tan yomnosamente anun 
ciados como conquistados, se convier-
PASA A LA PLANA 5 
Hemos recibido la siguiente carta-
circular: 
El Comité Ejecutivo del tercer Cen-
tenario de la muerte de Cervan-
tes a las Repúblicas Hispano-
americanas y a los españoles re-
sidentes en Filipinas. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
España, su Gobierno y, por Real 
Decreto y en su representación, es-
te Comité, dispónense a celebrar con 
la mayor solemnidad posible el ter-
cer centenario de la muerte del au-
tor del "Quijote", que ha de cum-
plirse el 23 de Abril de 1916. Y pues 
Miguel de Cervantes escribió un li-
bro justamente calificado de "Biblia 
humana de la Edad moderna", en-
tendemos que el tercer centenario de 
su muerte, para ser digno de ¿u ob-
jeto, ha de ser una fiesta de la hu-
manidad: un banquete del espíritu, 
al cual deben concurrir los hombres 
de todas las nacionalidades. 
Pero siendo Cervantes, por alto 
fuero de gloria, representación y 
símbolo de nuestro idioma y de nues-
tra estirpe para todos los países que 
tienen por habla nacional la lengua 
española, y hallándose todos estos 
países—España el primero—agita-
dos y movidos por un simultáneo 
impulso afectivo que los lleva a rea-
nudar para siempre los irrompibles 
lazos de la consaguinidad étnica, en-
tendemos que ha de ser ésta singu-
larmente la gran fiesta de la raza 
hispánica, y esperamos que al pie de 
la estatua que la raza entera debe 
a su representante más excelso, se 
abrirán como enormes alas de glo-
ria las banderas de vuestras jóvenes 
y fuertes nacionalidades y se firma-
rá en un abrazo de amor el pacto 
hispano-americano, la alianza espi-
ritual de la gran familia de naciones 
que tiene por alma la lengua del au-
tor del "Quijote", lengua que no so 
lo para España, para cada una d< 
las naciones surgidas de su seno, as' 
las repúblicas americanas como e! 
archipiélago filipino, es una, con' 
substancial e indivisible con la na-
cionalidad sagrada. 
Estima también el Gobierno de S 
M., y en su nombre este Comité del 
Centenario, que de ninguna manera 
podríamos honrar tan bien al que el 
maestro Cavia ha llamado "Empera-
dor del habla castellana", comô  ve-
lando a un tiempo por la difusión y 
por la pureza de esta magnífica len-
gua que Cervantes supo hacer *.in 
§uya, y para ello debemos ante lodo 
divulgar cuanto sea posible por Es-
paña y por América el libro que ea 
justamente Código de nuestra habla 
y ejecutoria y evangelio de nuestra 
nacionalidad, a cuyo fin se publica-
rán antes de Abril de 1916 tres edi-
ciones del "Quijote", la una crítica 
y con comentario, como la cultura 
actual exige, otra escolar y una ter-
cera popular. 
Objétos preferentes en las solem-
nidades del Centenario serán la pu-
blicación de estas ediciones del gran 
libro y la erección en Madrid de un 
monumento que perpetúe la glnna 
del incomparable escritor, monumen-
to que será alto emblema de la men-
talidad del espíritu y de la lengua 
de la estirpe y qué, por lo tanto, dfe-
be ser levantado por el común es-
fuerzo de la raza, es decir, por sus-
cripción entre los países de habla 
española, suscripción realizada por 
grandes y pequeños donativos oua 
signifiquen la voluntad del mayor 
número de los que hablamos y es-
cribimos en castellano, a fin de que 
las piedras y el bronce del monu-
(PASA A LA CUATRO) 
L L E G O O T R A R E M E S A D E L A 
E m o c i o n a n t e e n t r a d a d e l " C a t a l i n a " - M u e r t e d e q n n i ñ o a 
b o r d o . - N a u f r a g í o d e o t r o v í v e r o . - R o b o d e u n c a ñ ó n . - V i e n e 
e l " C r i s t i n a " d e M é j i c o , - N o s e s a b e d e l " G u a n t á n a m o . " 
EL "SARATOGA". OTRA REME-
SA DE DINERO CUBANO. EL 
PASAJE. 
De New York, con carga general 
y 86 pasajeros, llegó ayer tarde sin 
novedad el vapor "Saratoga", de la 
Ward Line. 
En cámara llegaron la señora Sil-
via M. de Laborde y sus hijos Re-
né y Eduardo, la señora Hortensia 
Molinet de Abad, el ingeniero señor 
Juan C. Escobar, el arquitecto se-
ñor Francisco Ramírez, el profesor 
señor Wilfredo H. Brito, señor 'Jar-
los Cartaya, el comerciante señor 
Francisco Fernández, señora María 
Llampallas, señora Blanca A. Del-
gado, los comerciantes señores Eva-
risto Landa, Mariano Dumás, Mar-
cos Galbis, Enrique Menéndez y se-
ñora, Alfonso Roger, Antonio Ortiz 
y señora, señora María J. C. de 
Duarte, Fernando Malibrán, Charles 
C. Chopp, señora Margarita C. de 
Moral. 
El oficial de policía americana 
Mr. Michael J. Londrigan, el estu-
diante Guillermo G. Roche, Mr. S. 
Le Roy Layton, la profesora seño-
rita Mary R. Marrison, Paul V. Do-
novan, el ingeniero de minas Robert 
H. Willets, el marino Asmes Leo-
nhard, Marión y Jessie Caplin, el 
comerciante Nicolás Serna y su her-
mana Otilia, señores José Fernán-
dez y José Morán, el acaudalado co-
merciante señor Avelino Montes, se-
ñor Juan Guso y señora, señor José 
García, el abogado Rafael O. Gal-
bán, el comerciante argentino Víctor 
M. Miller, el ingeniero italiano Gio-
vani Bruscantini, el banquero inglés 
John O'Neill, el ingeniero Hawell 
Lavelack y señora, el abogado espa-
ñol Francisco J. Valerdi, el aboga-
do italiano Luigi Marracini, señores 
Abdón Asencio, Jesús P. Méndez, 
señorita Angela Larcada, el artista 
italiano José Ferrara y otros. 
Entre la carga trajo el "Sarato-
ga" la décima quinta remesa de la 
moneda cubana, consistente en dos 
cuñetes con 250,000 pesos en oro y 
21 cuñetes con 42,500 pesos en mo-
nedas de plata y níquel. 
LLEGO EL "CATALINA". EN-
TRADA EMOCIONANTE. MUER-
TE DE UN NIÑO. 
Procedente de Barcelona y esca-
las, vía Canarias, Puerto Rico y 
• Santiago de Cuba, llegó ayer, a las 
cinco de la tarde, a este puerto, el 
hermoso vapor español "Catalina", 
de la flota de Pinillos, que traio 
carga general y 169 pasajeros, des-
pués de haber dejado mucha carga 
y pasaje en Puerto Rico y Santiago 
de Cuba. 
Al entrar ayer tarde el "Catali-
na" hubo de propalarse la noticia de 
que este buque • se había varado en 
los arrecifes de la Punta, frente al 
Malecón, por haberse acercado de-
masiado a tierra y tener que parar 
C A M P A Ñ A S A N I T A R I A E N 
L O S E S T A B L E C I M I E N T O S P U B L I C O S 
y dar máquina atrás, para entrar 
luego debidamente por el canal, co-
mo efectivamente lo hizo, sin llegar 
a sufrir varadura alguna y causan-
do tan solo la natural alarma y emo-
ción entre las personas que lo vie-
ron acercarse demasiado a los arre-
cifes del Malecón, lo que se debió a 
una falsa maniobra. 
Entre los pasajeros llegados en el 
"Catalina" figuran los siguientes 
señ.ores: 
Francisco Aramburo Echando, Jo-
sefa González, Mei'cedes Andreu, 
Donato V. Canal, Francisco Martí-
nez López, Nicolás Díaz, Joaquín 
Dura, Ventura Llaca, José Ferrer, 
Enriqueta Lara y dos hijos. Amador 
Granados, Hortensia Leich, Gustavo 
Saro Navedo, Francisco Perdomo 
(PASA A LA CUATRO) 
Un c a b l e d e M i n g t o n 
El señor Secretario de Hacienda ha 
recibido el siguiente cable: 
"Washington, D. C , 12 de Agosto 
de 1915.—Profundamente agradecido 
por actitud de su Gobierno nombran-
do Alta Comisión Internacional. An-
ticipo con verdadero placer concurso 
con usted en esta gran obra que 
afrontamos. Saludos.—Me Adoo, Se. 
cretario del Tesoro de Washington". 
El doctor Lójiez del Valle, llamó 
ayer a su despacho al Jefe interino 
del Negociado de Inspección domici-
liaria, doctor rnroolles, y al Inspec-
tor de Zona adsr-ito al mismo, doctor 
Pichardo, pava leoi ganizar las inspR'.-
ciones que se vienen efectuando du-
rente la noche y en distintos días de 
la semana por los inspectores de dis-
trito. 
Esta reorganización o nuevo ;sr-
vicio. consista en dividir ia Habana y 
sus barrios extremos en tres zonas; 
una a cargo del Jtfe Le al, que com-
prenderá desde ]k calle de Monse'-ra-
te hasta los Muelles; la segunda, des-
He Monserrate a Galiano y de bahía al 
litoral perteneesrá su inspección al 
doctor Pichardo, y la tercera, más ex-
tensa, por estar inc'.uídos en ella los 
barrios extremos, el doctor Priméf es. 
Cada zona se svh dividirá en cua-
tro distritos que estarán a cargo de 
sus respectivos inspectores, estando 
estos a las órdMeg d~ un médico ins-
pector del Negociado de Higiene In-
fantil, el que «íe hará cargo de la vi-
gilancia de !<-,s niñor-. 
Este nuevo plan empezará a utilizar-
se hoy, pues la jefatura Local ha ul-
timado ya los ce-tal'es de lo que de-
ben exigir esos empleados a los cafés, 
restaurants, fondas, casas de huéspe-
des, posadas y lecherías, por contra-
vención de lo preceptuado en las nue-
vas Ordenanzas Sanitarias, que opo--
tunamente hemos publicado, sobre las 
condiciones en que deben estar las ci-
tadas industrias y comercios. 
Sabemos que Codo local destinado 
al servicio público eiue no se halle asoa 
do, con luz suficiente y papel higié-
nico, se procederá a la clausura del 
establecimiento, retirando al público 
que en él se tncaontre, no procedien-
do a abrirla hasta tanto no quede com-
pletamente dentro de las condiciones 
exigidas en las Ordenanzas. Para lle-
var a efecto esta medida, el inspector 
reclamará el auxilio de la policía, le-
vantando acta y poniéndolo en cono-
cimiento de su jrfe inmediato. 
La dependencia tendrá que vestir 
con decencia, y re le prohibirá colo-
carse bajo el brazo, o sobre el hombro, 
paños de limpieya, los cuales tendrán 
que estar colgados de un perchero 
especial, no utrizándolo en los casos 
ajenos al servicio del público. 
Las azucareras eieben de estar p" • 
vistas de una cucharilla o de algún 
aparato o medio apropiado a fin de 
impedir que el azúcar contenida en 
las mismas sea humedecido o pues-
to en contacto con la cucharilla- o el 
líquido que contientr la taza o el va-
so del consumidor. 
Las escupideras tienen que estar en 
los establecimientos en igual canvno 
a las mesas existentes, completamen-
te limpias y con solución antisép-.lca. 
Como queda dicho, cada jefe de zo-
na recorrerá const?ntemente su de-
marcación, pava c( mprobar si los ins-
pectores de las subzonas hacen cum-
plir las órdenes do la Sanidad. 
L o s T r a t a d o s e n 
e s t u d i o 
REUNIONES TRANSFERIDAS PA. 
RA LA PROXIMA SEMANA 
La reunión que debió celebrarse 
ayer en la Secretaría de Estado, pa-
ra continuar tratando sobre el pro-
yectado convenio de bultos postales 
entre Cuba y los Estados Unidos, fué 
transferida para el martes próximo. 
Trátase, según parece, de concer-
tar un tratado "condicional", por seis 
meses, hasta que el Congreso de los 
Estados Unidos derogue las dispo-
siciones aduaneras que prohiben la 
importación en aquella república, da 
pequeñas cantidades de tabacos y 
cigarros. 
También ha sido transferida para 
el miércoles de la semana entrante, 
la reunión, anunciada para hoy, de 
la Subcomisión auxiliar de la Comi-
sión Permanente de Tratados Comer-
ciales, en vista de que el señor Fran-
cisco Faura no ha terminado la" po-
nencia que se le encomendó sobre el 
"modus vivendi" con España. 
BOLSA DE NEW YORK 
A G O S T O 1 7 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 1 . 0 1 5 . 1 0 0 
B o n o s 3 . 9 5 2 . 0 0 0 
CLEAR1NG HOÜSE 
Los checka canjeados ayer en 
la "Clearing Housc" d« New 
York, según «1 "Evejninc Sun", 
importaron 
$ 3 2 5 . 9 6 1 . 3 1 1 
PAGINA DOS, 
AU03TO 18 DE 
I N F O R M A C I O N 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I w S ^ O Í Í M C O D B I ^ A T A R D E ) 
Centenes, plata española •• ^ • 
J¿n cantidades.. .* 5-
Luises, pl̂ ta española.. •̂ 
En cantidades » . . ««i •̂ 
El peso americano en plata española 1 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial.. 92,/2 
Oro americano contra oro español..., 106 











Nueva York, Agosto 17. 
Bonos de Cuba, 6 por 100, ex-in. 
terés, 96.1|4. 
Bonos de los Estados Unidos. 4 
110; 
- Descuento papel comercial, de 
¡ S:̂ 4-3 .1|2. 
- ' L'aiaoios sobre Londres, 60 díaa 
jK.sg.oo. 
S â ambios sobre Londres, a la vis« 
Stf $4.65.00. 
, Cambios sobre París, banqueros, 6 
francos 01. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 díaa 
viírta, banqueros, 81.1|2. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za, de 4.86 a 4.95 centavos. 
Azúcar centrífuga, polarización 
56, de 3.27.I32 a 3.15116 centavos cos-
'to y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
- almacén, de 4.09 a 4.18. 
~ Harina Patente Minesota, a $6.70. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$8.12. 
Londres, Agosto 17. 
Consolidados, ex-lnterés, 65. 
Las acciones Comunes de loa F. CL 
Unidos de la Habana registradas en 
'-"fcWTdres, cerraron a 69.112, 
París, Agosto 17. 
Renta francesa ex-ir.terés 68 fran-
cos 50 céntimos. 
Madrid, Agosto 17. 
" Las libras se cotizan en Madrid a 
25.08. 
, En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos do 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone« 
ladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Seíptiembre 3.56 
Diciembre 3.24 
I . Marzo 3.00 
Mayo 3.05 
Toneladas vendidas: 5,100. 
t* /.-.j CARES 
Londres: 
Cerrado el mercado de remolacha, 
en Londres. 
New York. 
El mercado de azúcar crudo exis-
tente abrió inactivo. 
Se ofrecían unos 100,000 sacos a 
3.875 centavos costo y ñete, pero na-
da se hizo por continuar los compra-
dores retirados del mercado. 
Cables recibidos después de las dos 
de la tarde anunciaban que había po-
ca cantidad de azúcar ofrecida a 
3.13116 centavos costo y flete, y que 
se solicitaban ofertas de compra a 
3.314 centavos costo y flete, aunque 
los compradores seguían en su retrai-
miento . 
REFINO 
Sigue • in variación, cotizándose 
unos a 5.80 y otros a 5.90 centavos, 
menos el 2 por '.OO. 
MERCADO LOCAL 
El mercado local ha permanecido 
inactivo, sin que se haya dado a cono-
cer operación alguna. 
El mercado cierra flojo, cotizándo-
se con fracción de baja en los pre-
cios. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
lilO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizC 4 
bs siguientes precios: 
Airear í'entrlfucra ooWnVaclón 96. 
a 3.42 centavos oro nacional o amerl-
ile esta ciudad para la exportación. 
-Azúrar ru> mifei, polnrÍ7Pol(Sn 89. a 
2,86 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público dá 
fsta ciudad para la exportación. 
PROMEDIO~DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
06, en almacén para embarque, obtu' 
fo los siguientes promedios do pr» 
oíos: 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, li-
bra. 
Segunda Quincena, 3.64. 
Del mes, 3.54. 
Junio: 
Primera quincena, 3.67 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 3.62 cemtavoi 
bra. 
C o m p a ñ í a C a m a g i i e y I n d u s t r i a l 
S U B A S T A 
Desde hay miércoles 28 de Julio de 1915 queda abierta la su-
basta para la coustrucción de los edificios de c-sta Compañía, con-
sistentes en un matadero una planta de Hielo y un Depósito 
Refrigerador, 
En las oficinas de esta Compañía, Amargura 77 y 79, bajos, 
«.'tarán los planos, Memoria y Pliego de condiciones a disposición 
• de cuantos allí quieraa examinarlos para hacer proposicunes, sien-
s do las horas fijadas do 8 a 11 de la manan y de 1 a 5 por la tarde. 
: La subasta se celebrará en los salones de dicha Compañía e] 
I día 7 de^eptiembre, a las dos de la tarde. 
Habana, 28 de Julio de 1915. 
E l Secretario, 
: C 8374 alt 17 d-28 DIEGO M. GIMENEZ. 
Del mes, 3.64.5 centavo» libra. 
Julio: 
Primera quincena, 8,64 centavos 
libra. 
Segunda quincena, 3.48 centavos 
libra. 
Del mea, 3.56. 
Agosto: 
Primera quincena, 3.87 centavos 
libra. 
AZUCAR DE MIEL 
Mayo: 
Primera quincena, 2-SO centavos 
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos li-
Del mes, 2.89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centaros 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.90 centavos 
libra. 
Del mes, 2.98. 
Agosto: 
Primera quincena, 2.81 centavos 
libra. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azttear de guara, 
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
ligue: 
Abre: 
Comjpradores, a 3.56 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3,85 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Compradores, a 3.45 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.65 centavos mo-
neda oficial la libra. 
COLEGIO DE CORREDORES 
DE MATANZAS 
Junio: 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo pol. 96. 
Primera quincena 3,70 
Segunda quincena 8.65 
Del mes 3.67 
Julio: 
Primera quincena, 3.69.52. 
Segunda quincena 
Del mes. 
Azúcar de miel pol. 89 
Junio: 
Primera quincena . . . . 2.98 
Segunda quincena . . . . 2,91 
Del mea 2.94 
Julio: 
Primera quincena, 2.99.23. 
Segunda quincena. 
Del mes, 
COLEGIO DE CORREDORES DE 
CTENFUEGOS 
Promedios de Ior precios del azúcar 
en aquella plaza. 
Guarapo pol. 96, 
Julio: 
Del mes, 3,59-3 centavos libra, 
ración alguna que sepamos . 
CAMBIOS 
Rigió el mercado con tono firme y 
tendencia de avance por falta de pa-
pel de embarque, 
Dícese que está próxima a llegar 
una fuerte remesa en oro francés 
($4,60,000). 
Los precios por letras sobre los 
Estados Unidos rigen de alza, siendo 
activa la demanda. 
También acusan fracción de alza 
los precios oficialmente cotizados so-
bre Londres y Hamburgo, 
En la Bolsa se cotizó la plata es-
pañola de 94 a 95 y el oro español de 




E L I R I S " 
iA Mi'AÑLV D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O . 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L A Ñ O D E 1855. 
3 O f i c i n a » e n s u propio Edi f i c io , E M P A D R A D O . 3 - 4 . 
í v a l o r r e s p o n s a b l e $62.611.699.00 







¿sobrante de 1000 que se devuelve . . $ 
1 „ „ 1910 „ „ „ $ 
2 » n 1911 yj n n •• $ 
- „ ,, 1912 n n » $ 
l • „ „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva $ 
í :„ „ 1914 que se devolverá en 1916 $ 
• : El Fondo Especial de Reserva representa en eota fecha un valor de 
S$4d5,92122, en propiedades, hipotecas. Bonos de IB República de Cuba, 
láminas del Ayunlamiento de la Habana y efecMvo fn Caja y en los 
Pápeos. 
Por una nódlca cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mer-Acantiles. 
: Habana 31 de J.ilio de 1915, 
: : El Consejero Director, 
ELIAS MIRO Y CASAS. 
P a n A m e r i c a n a O i l G o . 
De Panuco, T a m p í c o , México 
O f i c i n a s : P R A D O , 1 1 8 , a l t o s . T e l é f o n o A - 7 5 5 5 
relación a los terrenos de mayor Situación de esta Compañía ron 
producción en Méjico: 
A 600 metros medidos al Nordeste d 
producción de 
^ 400 „ al Este de Tejas Oil, 
A 500 „ al Sur La Lims Bonso 
A 100 „ al Sudoeste La Intem 
A 200 „ al Oeste La East Co 
A 200 „ al Norte La Spellaci 
Como se verá la situación es in 
dita el valor de estos terrenos com 
íHbs según las Escrituras, y certific 
vista. Aproveche la inversión en est 
A-7555 y solicite a nuestro Agente G 
ie de documentos debidamente legal 
Ca. 
e La Corona con 
. . . , , 187.500 bs. diarios 
65.000 „ „ 
r 45.000 „ „ 
acional 10,000 „ 
ast Oil 12,000 „ " 
Oil Ca 8,000 „ " 
mejorable, y así y aun más, lo acre-
o se puede comprobar por el costo de 
aciones consulares que tenemos a la 
a Compañía. Hable al Teléfono 
eneral quien le presentará toda cía-
izados. . 
D. P. MAYBERI, Supervisor General. 
JESUS B. MUÑIZ, Agente General. 
.C 36S9 Alt lod-i2 
Londres, 3 d'v., . . 12 liy2 P 
Londres, 60 div, . . . 11% 11 P 
París, 3 d|v 9% 10% D 
Alemania, 3 d¡v. . . 14 15 D 
E, Unidos, 3 d|v, . 7% 7 
España, 3 d'v, , . . 1|2 Par. 
Descuento papel co-
mercial 10 9%p|0P. 
MERCADO DE VALORES 
El mercado local de valores abrió 
ayer algo más encalmado que el día 
anterior y con limitadas operaciones. 
Las acciones de los F . C. Unidos 
abrieron de 8 0a 80.1|2 y más tarde 
se ofrecían a 80.1|8 al contado y a 
80.3|4 para el mes próximo. Des-
pués pagban a 79.7|8 al contado y ce-
rraron de 79.518 a 79.7|8. 
Las Comunes del H. E . R. C. 
abrieron de 85.1|4 a 85.3|4; para el 
mes entrante se pagaban a 86.114 y 
cerraron al clausurarse ed mercado 
de 85.1|4 a 85.3|4. 
Las Preferidas de la citada Em-
presa rigen sin cambio, y cerraron de 
101 a 102. 
Las acciones del Banco Español 
cerraron de 79.1¡2 a 81.1|2, 
El dinero se cotiza de 7 a 7,1¡2 
por 100, 
• Cotización al clausurarse el mer-. 
cado a las 4 p. m.: 
Banco Español, de 79.112 a 81,1|2. 
F . C. Unidos, de 79.5 8 a 79.7Í8. 
Preferidas H. E. R. C, -de 101 a 
102. 
Comunes H. E. R. C-, de 85,i;4 a 
85.314. 





Londres, 3 dlv, . . . 12 11% P. 
Londres 60 div, . . . 11% 11 P, 
París, 3 djv 9% 10% D 
París, 60 div — 
Alemania, 3 d|v. . . 14 15 D, 
E, Unidos, 3 div. . 7% 7 P, 
Estados V. 60 div . — 
España, 3 d¡v s, p, % Par. 
Descuerito papei co-
mercial 10 9^p:0P, 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. en almacér. público de 
esta ciudad para la exportación 3.42 
centavos oro nacional o americano 
la librii-
A-úcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, a 2.86 centavos 
oro nacional o americano la libra-
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: G, Bonnet. 
Para intervenir en la. catizaciAn. 
DIAUIO DE LA MARINA 
M E R C A N T I L 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E 
R I O D 1 C O 
E 
r 
D r . B r a u l i o C . G o n z á l e z 
M i r a n d a 
Abogado 
Especialidad en divorcios. Estu-
dios del doctor José Lorenzo Caste-
llanos. Gallano, 52, altos. Teléfo-
no A-4336. Habana. 
15 n. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pafía aupenor: Pánuco-Mahuaves S 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a Conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes do comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada fe cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel, 55. Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
oficial de la Bolsa Privada: P, A, 
Molina y A, Fuertes. 
Habana 17 de Agosto 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán. Síndico Pre-
cidente.—Ernesto G. Figueroa, Se-
cretario Contador. 
Recaudación Ferrocarrilera 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 15 del 
actual esta Compañía recaudó la su-
ma de $48.206-20 contra $52.246-10 
en la correspondiente semana del año 
pasado. 
Diferencia en contra de la semana 
de este año: $4.039-90. 
El dia de mayor recaudación de la 
semana fué el 9 de Agosto que alcan-
zó $8,404.30 contra $8.052-20 el 10 
de Agosto de1- año de 1914. 
Gotíee M a g u e New-York 
Cotizaciones de azúcares cubanos, 96 
erados, en la Lonja del Café de 
v - Yo-k. rerfhidas por 
M. DE CARDEPrAS Y CO. 
Abre. Cierre. 
C. V, C. V. 
3,54 3,56 
3,56 3.63 3.56 3.58 
3.67 3.58 3.56 3.58 
3.48 3.50 










Febrero. . . .2.95 
Marzo 2.95 —— 3,00 3.02 
Abril 3.00 3.02 
Mayo 3.00 3.05 3.07 
Agosto 17: 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
ffee Exchange, base centríluga de 
Cuba, polarización 96 grados en de-
pósito mercantil (en almacén en New 
York) abrió hoy algo más deprimido, 
comparado con el cierre de ayer, Du-
aante el día estuvo el mercado más 
firme que en la apertura y los ma-
yores precios se pagaron a las once 
y cuarto, poco después de la apertu-
ra, y cerró otra vez de baja a'los 
precios más bajos del día, aunque 
casi igual a la apertura, igual Sep-
tiembre; con un punto de baja Oc-
tubre; cuatro Diciembrefi comparado 
con la apertura y siete Noviembre 
comparado con el cierre de ayer y al-
go más firme, de tres a cinco puntos, 
todos los meses del año próximo. 
Los meses más activos fueron Oc-
tubre y Septiembre, 
Las ventas realizadas alcanzaron á 
5.150 toneladas a la forma siguiente: 
Para Septiembre, 1.900 toneladas; 
para Octubre 2.400 toneladas; para 
Noviembre, 50 toneladas; para Diciem 
bre 650 toneladas; para Marzo 50 to-
neladas; para Julio 100 toneladas. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR ¡Vi. DE CARDENAS Y CO. 
Miembro del Coffee Exchange, New 
Yok. 
Abre. Cierre. 
Am. Beet Sugar, . . 
Amer. Can Com, . . 
Amer. Locomotive Co 
Amer, Smeltlng. . . 
Anaconda Copper.. . 
Atchison Common. . 
Baltimore and Ohio . 
Brooklyn Rapid. T. . 
Canadian Pacific. . . 
Ches and Ohio. , . . 
Chicago M. St, Paul, 
Chino Copper, . . . 
Colorado Fuel Iron . 
Bald Loco 
Crucible Steel Co, , 
Cuban A, Sugar Co. 
Dlstillers 
Erie Common, . . . 
Inspiration Copper .. 
Goodrich 
Interboro Common, . 
Lehigh Valley Com . 
Mex, Petroleum. . . 
Missouri Pacific. . . 
V- Y. 'Central. . . 
Pennsylvania. . . . 
Reading Common . . 
Republic Iron Steel . 
Southern Pacific, , . 
Union Pacific, . . . 
U, S, Cigar Stors. . 
U. S, Steel Com, . . 
U, S, Steel Pred. . 
Utah Copper. . . . 






































































BANCO E S P A Ñ O L DE LA I S L A DE C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO P E LOS BANCOS D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOR DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Central: AOUIARL81y83 
i i iiibiim r Qallano 138—Monte 202.-Oncío8 42. Be-
SlJCUrSaleS 60 13 mlSma HABANA: { ^oaínao.-Egldo 2,.Paseo de Martí 124 
S U C U R S A L E S E-N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírltus, 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo, 
Guantánamo. 




















San Antonio de tos 
Baños. 
Victo ri a d e 1 asTu n as 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
= = = = = PRECIO. SEGUN TAMAÑO . 
© l o i o i e : © : © ©i©:©:©:©:©:©:©:©:©:©:©:©:©!©:©:© 
1,15,—Espérase que continúe más 
activo y más generalizada el alza; 
dada la firmeza del mercado. Todas 
las indicaciones son d eque eiga su-
biendo. 
3,05,—El mercado cierra irregular 
y sin marcada tendencia; ha bajado 
debido a haberse realizado utilida-
des. El tono del mercado es firme, 
creyéndose que abra de alza nueva-
mente mañana. 
Cables sobre el mercado de valo-
res recibidos por M, de Cárdenas y 
Co,: 
Agosto 17: 
9,41,—Esperamos precios más al-
tos para el mercado de valores prin-
cipalmente Republic Iron and Steel 
Comunes. 
10.01. —El mercado abrió activo y 
más alto; se cree que es una buena 
oportunidad para comprar,. 
10.02, —El mercado demuestra gran 
actividad y firmeza. El público to-
ma gran interés en el mercado; la 
tendencia es de alza por /--hora, 
12,00,—El mercado firme y muy 
activo y los alcistas tienen domina-
do el mercado. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 17 
Entradas del dia 16: 
A Luís Llerena, de Marianao, 1 
caballo, 
A Manuel Revilla, de Camagüey, 
247 machos. 
Salidas del dia 16: 
Para San Antonio de los Baños, a 
Ensebio Hernánde?, 12 machos. 
Para Catalina de Güines, a Alejan-
ddro Carrero, 12 machos. 
Para la Primera Sucursal, a Luís 
Llerena, 1 caballo. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
20 machos. 
Para Catalina de Güines, a Julián 
Piloto, 2 machos. 
Para Managua, a Antoliano Rizo, 
18 machos, 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 174 
Idem de cerda 68 
Idom lanar 32 
274 
Se detalló la carne a ios eígulent^s 
precios en plata: 
La de toro*. toreteB. ttovUlot y Ta-
cas, de 20 a 23 centavos. 
Cerda, de 38 a 4?- centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Pespc- «sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 78 
Idem de cerda 36 
Idem lanar 0 
114 
Se detalló la carne e los siguiea:es 
precios en plata: 
La de +oro3 torete», novillos y «rt 
cas, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0" 
8 
Se detalló la cam© a los siguientsa 
precios en olata: 
Vacuno, de 21 a 22 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los sitruientes oréelos: 
Vacuno, a 5,1|2, 5,314, 5,718 y 6 
scentavos. 
Cerda, de 9 a 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: 
Frdcios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $11,00. 
Idem idem de segunda, a $6,00 id; 
tercera, a $6,50. 
Se pagan er, el campo, de $15,00 a 
U6.00 y de $17,00 a $18,00 el quintal. 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente. 
(PASA A LA SIETE) 
N . G E L A T S & C o . 
A O r j I A R , 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del muncU). 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las mejores condic iones . 
" S E C C I O N O Í C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagrando intereses al 3 pj( anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
ICOS l 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL.. . . . . .• .« . . $ 5.000.000-00 
ACnVO EN CUBA.. .» . . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros sbons el \ por 
100 de interés anual sobre las cantidadjs de-
positadas cada mes. - • •• • , 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en ei pago. 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a . 
1 B U 
k D E P E N O I E N T E S Ü 
D E L A 
C a p i t a l : $ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o t o t a l i z a d o : 1 . 7 7 8 . 9 9 2 . 3 0 
¡que garantiza todos los d e p ó s i t o s que se hagan e n 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
^aseo de Mart í y T r o c a d e r o , bajos. T e l . A -
Admite fondos en depósito con interés abonando 4 p r̂ de^0 
anual. Se abren cnentaa corrientes íin interés dando talones & 
oheqnes para extracción» parcial es'-por cnalqnier cantidad. Evíte' 
se molestias para abrir nua cuenta, con un simple aviso al teléf0* 
no A-6417 pasará a domicilio uno de nuestros agentes. Todos, ^ 
distinción de sexo, sean o no asociados, pueden ser depositantê ' 
Horas da ofidna: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 9 p. ni-
C. 3506 „ IN. 4 ag. tL. 
10 13 D. 
fflEARIO D E L A S A E M A 
Dirección y Administración: PASEO DE MARTI, 103 
Aptdo. de Correos: 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301. Administración: 6201, Imp. 5334 
PRECIOS DE SUSCRIPCXON» 
Habarm Plata 
12 meses - _ H-OO 
G meS?S 7-00 








Unión Postal Oro 
12 meses 21-20 
6 mesed 11-00 
3 meses 6-00 
D E S D E S H I N G T O N 
P a r a el D I A R I O D S L A M A R I N A 
E D I T O R I A L 
m 
U F E R I A M U N I C I P A L 
m 
A prensa toda, liberal y 
conservadora está de 
acuerdo en calificar de 
anárquica y escandalo-
sa la situación de la 
Cámara Municipal ¿Quién es el 
Presidente? 
tLo'¿ empleados han de obedecer 
las órdenes del doctor Roig cuya 
destitución suspendió el Goberna-
dor Provincial, señor Bustillo .? 
han de acatar el acuerdo de aque-
llos concejales que juntamente 
con el Seci etario de la Corpora-
ción lo han denunciado ante el 
Fiscal como usurpador de funcio-
nes? ¿En t-into quién dirige y re-
suelve los apuntos municipales que 
dependen de la Cámara? ¿Pero 
son por ventura nuevos este des-
concierto y desbarajuste en el 
Concejo habanero? ¿Ha existido 
allí alguna vez casi desde la 
titución de la República y sobre 
todo en estos últimos tiempos es-
píritu de orden, de disciplina, de 
celo por el cumplimiento del de-
ber, de amor a los intereses uel 
pueblo? ¿So han puesto alguna 
vez de acuerdo los concejales már. 
que en aquellos asuntos que ata-
ñían a su conveniencia y granje-
ria? ¿Ha predominado allí otro 
móvil, otro impulso que no sea el 
del politiquee faccioso y funam-
bulesco? ¿Ahora mismo en la des-
titución del Dr. Roig o su defen-
sa, en las denuncias y acusaciones 
de sus enemigos o las adhesiones 
de sus amigos no palpita más que 
un sentimiento de justicia y de 
•moralidad, un deseo de amplia li-
bertad para operar en la feria o 
de afincamiento en las posiciones 
políticas de bandos y clienteliis? 
El prohiba de la Cámara Mu-
nicipal no es de los que se resuel-
ven con que el doctor Roig que-
de o no definitivamente destituí-
do, con que los empleados obe-
dezcan a él o al Vicepresidente. 
iEl mal esfá más adentro; en las 
entrañas del Concejo. Un ansia 
•franca y desatentada de mezqui-
nas codicias ha llevado la descom-
posición a la Cámara Municipal. 
Su sala, no es la de la represen-
tación genuiua del pueblo, sino la 
del tráfico abierto de sus intere-
ses. Allí no se'va a guardarlos, a 
fomestarloa en provecho de los 
vecinos, s í u í , a observar como ca-1 
da uno de los miembros del ilustre | 
Concejo (con raras y honrosas ex-
cepciones) puede sacar la mejor 
parte. Los trámites para cualquie-
ra empres <. industrial o comer-
cial, las licencias para cualquier 
edificación, los nombramientos 
para conductores de automóviles; 
todo entra provechosamente para 
la Cámara en aquel campo de fe-
ria / de cotizaciones. ¿Dónde en-
contrar â lí el carácter de una 
Cámara Municipal que ha de ba-
sarse prinoipahnente en el espí-
ritu de economía, de orden, de 
desinterés y dé seriedad? Son î s 
concejos las corporaciones qu» 
por su nataialeza se alejan más 
de todo se'.o político, de todo sa-
bor de facción y bandería. Y sin 
embargo, la Cámara Municipal do 
la llábana e'tá infeccionada has-
ta su médula del politiqueo más 
disolvente y egoísta. Son los conce 
jos las corooraciones que por su 
origen, por su esencia y sus fi-
nes están más apartados de todo 
carácter interesado y lucrativo 
(basta el mismo cargo de concejal 
es gratuito.̂  Y sin embargo, la 
Cámara Municipal de la Habana 
se halla corroída hasta el cora-
zón del mal de la codicia y de la 
granjeria. No somos nosotros los 
que lo decimos. Es la voz del pue-
blo la que lo repite en todas partes 
sin que se altere ni se perturbe 
por ello la Cámara Municipal. ¡ Se 
percata y i tan poco de sus com-
binaciones! ¡Tiene ya tan poci 
cuidado en guardar siquiera las 
formas! 
No sabernos cómo concluirá el 
asunto de la presidencia. Nada 
nos interesa a nosotros que ven-
za el doctor Roig o sus enemigos. 
Lo que nos importa mucho es 
convencernos de una vez si los 
males de la Cámara Municipal 
tienen o no tienen remedio. Ya el 
pueblo está cansado de esperar 
ayuntamientos de altura. Ya ti 
Concejo habanero no puede pro-
gresar más en el camino del de-
sorden, di la despreocupación y 
de la anarquía. Tal vez el finio 
remedio esté en que desaparezca 
definitivamente. 
Agosto, 12. 
Y, a todas estas ¿a qué alturas es-
tamos de comercio con Sur América, 
aquel comercio del cual se esperaba 
que se desarrollaría tanto a conse-
cuencia de la guerra europea? 
El Departamento de Comercio ha 
publicado, en estos días, la estadísti-
ca correspondiente a los once últimos 
meses del año terminado en Mayo; de 
la cual resulta que si bien la paráli-
sis en el crédito y en el tráfico marí-
timo dificultó a los países sud-ame-
ncanos el hacer compras en los Es-
tados Unidos inmediatamente des-
pués de rotáis las hostilidades las di-
ficultades van, poco a poco, 'desapa-
reciendo. En esos once meses esta 
república exportó a las del otro Con-
tinente por valor de 85 millones de 
pesos, mientras que, en igual período 
del año anterior, había exportado por 
valor de 116 millones; descenso con-
siderable, como se ve. 
Pero también ê puede ver que en 
Mayo de este año la exportación ha 
sido de 12 millones, mientras que en 
igual mes del año catorce no fué más 
que de diez; de donde se deduce qu? ¡ 
los intereses financieros y comercia-: 
les de aquellas naciones van, gradual-' 
mente, pasándose sin ciertos artícu-1 
los que ahora no pueden recibir de 
Europa y estableciendo relaciones con 
los Estados Unidos para proveerse 
de esas raer-cancías. Este aumento, 
este negocio nuevo ¿será transitorio 
o permanente? Dependerá, según los 
peritos, de que los productores y ex-
portadores de aquí acierten a com-
placer a los importadores y consu-| 
midores de allá; si no lo logran, ese 
negocio, terminada la guerra, volve-
rá a tomar el camino de las nacio-
nes industriales europeas. 
Las cifras más significativas son 
las de la Argentina. Allí vendieron í 
los Estados Unidos en los once me-j 
ses terminados en Mayo del año ca- i 
torce por valor de 42 millones de 
dollars; y en igual período, termina-1 
do en Mayo del presente año, solo 
por valor de 27 millones; baja de un | 
tercio. Pero si en Mayo del cator-| 
ce no vendieron más que por 3 mi-| 
llones, en" Mayo del quince ha ven-i 
dido por 5; ascenso que se acerca a 
un ciento por 100. El mismo fenó-
meno—aunque con cifras menores— 
se ha dado en las exportaciones al 
Brasil, a Colombia, al Ecuador, al 
Pan-aguay y a Venezuela. 
En las exportaciones a Solivia y 
a Chile y el Perú ha habido baja, no 
solo en los once meses, si que, tam-
bién, en Mayo. En las Guayanas ha 
habido aumento en todos los meses; 
y este es el único caso. 
Cuanto a las exportaciones gene-
rales—esto es, incluyendo a Europa— 
han tenido en ese período que acaba 
en Mayo último, con adiciones esta-
dísticas hasta el 10 de Julio, una 
transformación digna de estudio. Ha 
habido aumentos en las salidas de 
víveres, lo cual no es nuevo; y, ade-
más, cambios—algunos de ellos no 
más que iniciados—que afectan a los 
artículos manufacturados y que ¿em-
prenden a los productos de hierro, de 
acero y de cuero, a los tejidos de al-
godón y de lana, a las pinturas, a 
los instrumentos quirúrgicos, etc. 
En el período terminado en Mayo 
del año catorce se exportó automóvi-
les por valor de 24^ millones de pe-
sos; en igua/1 período del año quince, 
por 47 millones, números redondos. 
La maquinaría para trabajar meta-
les ha pasado de 13 millones a 24; 
el alambre, de 7 a 11; la suela, de 
7 íü 19; la ropa hecha de lana, de 
cero a 7% millones; el calzado, de 
le1^ a 20. 
Si se examina las exportaciones de 
algunos de estos artículos por nacio-
nes, se ve aumentos muy considera-
bles y anormales, debidos a la gue-
rra. Así, los envíos de automóviles 
a» Francia han pasado de 830 mil pe-I 
sos a once millones; y, a Inglaterra,! 
de 5 millones a 16; y, como contras-1 
te} a Alemania han bajado de un mi-; 
llón a veinte mil pesos. El calzado ] recurso de casación por infracción de 
que se envió a Francia ha subido de; ley y de doctrina legal establecido 
300 mil pesos a 5 millones, mientras I por Rafael Acosta Campanioni y Do-
que, para Alemania ha descendido de lores y Arturo Campanioni Campu-
un millón y cuarto a treinta y nueve nioni contra sentencia de la Audien-
T r i b u n a l e s 
RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO EN MATERIA DE DOC. 
TRINA LEGAL.— LOS JUICIOS O RALES DE AYER.—SENTENCIAS. 
E n e l S u p r e m o 
mil dollares. 
Estos son artículos militares, o que 
se convierten en tales cuando hay 
guerra; en algunos artículos civiles-
Rubido, J . A. Rodríguez, J . M. Lea-
nés, Soldevilla, Aparicio, O'Reilly, 
Llanusa, Zayas Bazán, E . Mamto. 
Sobre doctrina I'gal ! Partes y mandatarios: Isaac Rega-
Ruiz, Fernando G. Tanche, Roque 
P. Vázquez. Francisco Díaz Alonso, 
Carlos Requena Abreu, Luis L. Fe-
rrer, José Illa, Félix Rodríguez, Pe-
legrin Caballero, Benito Fernández, 
Francisco Martínez Lóp ẑ, Isabel De-
nis, José Ferrer, Lino López Quin-
tana. 
cia de Camagüey en el juicio decla-
rativo de mayor cuantía que contra 
los mencionados recurrentes estable-
ció en el Juxgado de Primera Instan-
y civilizadores—ha habido bajas mag- cia de Morón Jaime Calafell Alem 
ñas. La maquinaria agrícola ha | ny, el cual juicio tiene por objeto la 
descendido de 36 millones de do-
llars a O1̂ ; las máquinas de coser de 
10^ a S1/̂ ; las de escribir, de más de 
O1/̂  a 4̂ 2; las maderas de construc-
ción, de 53 a 22; las manufacturas de 
cobre, de 133̂ 2 a 87. En estos y 
otros ramos la Daja ha sido general 
reivindicaión de una finca rustica, s-
declara, con revocación de la senten-
cia apelada, sin lugar la demanda de-
ducida por Calafell contra los recu-
rrentes. 
Visto asimismo ante d expresado 
para todos los países, pero mayor i Tribunal Supremo el recurso de casa, 
para los beligerantes y para los que | ción por infracción de ley y de doc-
trina legal interpuesto por The Cu-
ban Products Company Limited, con-
están más ligados con éstos en lo 
económico. En conjunto, la tenden-
cia es a comprar aquí más artículos 
militares y de primera- necesidad y 
menos de aquellos que están destina-
dos a fines de producción; esto es. 
tra sentencia de lo. Audiencia oc 
Oriente en los autos acumulados de 
los juicios de mayor cuantía seguidos 
en reclamación de cantidad en el Ju'¿-
a darle colocación a los trabajadores i gado de Primera Instancia de Hol-
j empleo a los capitales. | güín por Manuel, Ana, Tirsa y José 
Hay prosp¿ridnd en unos ramos j Grave de Peralta Cardet y Javier 
prosperidad anómala, que durará has- Martínez Sánchez contra la expresa-
ta que venga la paz; hay, en otros,'da sociedad, domiciliada en Michigan, 
depresión. Lo que sucederá cuando' Estados Unidos de América, se de-1 
cese el conflicto armado inspira ya i dará con lugar la apelación revocán. j 
alarmas a la gente previsora, la cual | dose la sentencia dictada por el Juez] 
teme que con los jornPÍes bajos y con de Primera Instancia de Holguín, la|̂ i'guel de Zárra&a y una bella 
la necesidad de vivir y de reponer !cual confirmada por la Audiencia j iección de inspiradas poesías de 
"P ic to r í a l Review" 
SU Xl'MERO DE SEPTIEMBRE 
Es sin duda alguna uno de los más 
admirables que la Edición de Lujo, en 
castellano, de esta famosa y popular 
revista publicó. 
Su parte literaria avalóranla inte-
resantísimos trabajos de muy pres-
tigiosas firmas, figurando entre aqué-
llos los siguientes: "Las musas del 
ingenio español," diez magistrales 
semblanzas, con sus retratos respec-
tivos, de las diez más sobresalientes 
escritoras hispanas, por eil insigne 
académico José Ortega Munilla. "El 
Doctor Echenique," delicioso cuento 
de Pablo Parellada (Melitón Gonzá-
lez.) "El camino de la dicha," pre-
ciosa colección novelesca de postales, 
por Enrique González Fiol (El Ba-
chiller Corchuelo.) "Secretos Feni-
cios," atrayentísima crónica sobre la 
España ancestral, por Felipe de Mo-
ra. "La Edad de Oro," delicadas im-
presiones acerca de la infancia, por 
se-
los 
M u e b l e s C A S A 
Umohadas de pluma, colchones 7 
camas de hierro. 
Muebles de oficina y cajas de Ace* 
w, para Archivo. 
Chaise-longue de mimbre. 
Máquinas de escribir 
" U N D E R W O O D " 
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sus pérdidas que tendrán las princi-ly< en consecuencia, se declara no ha-[poetas salvadoreños Salvador Turcios, 
pales naciones europeas, se hará una j ĵ er lugar a las demandas establecidas! Rafael García Escobar, Luis Martínez, 
vigorosa competencia a los productos! contra la sociedad recurrente, a quien Salvador L. Erazo y Luis Lagos. 
de los Estados Unidos; competencia!^ absuelve de 
a la cual, probablemente, se intentará' 
hacer frente por medio del proteccio-
nismo arancelario, que se había co-
menzado a suavizar con la reciente 
reforma, obra del partido democrá-
tico. 
Y también se prevé que las indus-
trias militares, que tanto se han en-
sainchado en estos últimos meses, no 
las mismas. 
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios orales dr ayer 
Se celebraron los de las causas se-
guidas contra Rafael Bueno por fai. 
sedad y hurto. 
Se pide para este sujeto la_pena ndo la ^ ña emprendida en 
se resignaian a -olver al negocio cas- dos años de presidio y diez anos y unifavor de todos los paIseg de abolen. 
tante menos cuantioso que ^ teman I ĵa ¿e presidio mayor por los delitos ¡ g0 hispano—se la dedican cinco pá-
antes de la guerra; y ejercerán todal̂ g hurto y falsedad, respectivamente. ¡ g-inas, entre las que figura una de mú-
Las secciones consagradas al Ho-
gar van también suscritas por repu-
tadas firmas: "La Mujer Cubana," 
por Joaquín X. Aramburu y Nicolás 
Rivero. "Los deberes de la Materni-
dad," Cómo se debe alimentar a los 
I niños, por Madame Festoyer. "La mu-
ñeca," por Marta "Weill. Y los siem-
| pre comentadísimos "Secretos de Be-
¡ lleza," por Raúl Roussellet. 
A la República Dominicana—• si-
la influencia de que sean capaces en 
pro de los grandes armamentos, que, 
aún sin esa influencia, parecen inevi-
tables en este país y en otros de 
América. 
X. Y. Z. 
LA MUJER CONQUiSTADORA 
Esas mujeres atractivas, hermosas, 
embellecidas, sin ser lindas, deben 
esos encantos, la razón de su atrac-
ción y de 'au aspecto conquistador, a 
su buena salud. Las mujeres enfermi-
zas, enflaquecidas, se hacen f-jas, 
aun las lindas y nadie se fija en 
ellas. 
Para ser atractiva, cautivadora; 
hay que ser bella, hermosa y ello -jt 
consigue con entera facilidad, toman-
do las pildoras del Dr. Vernezobra, 
que son reconstituyente eficaz, fo-
mentan las carnes, modelan la figu-
ra y se venden en su depósito el cri-
sol, y en todas las boticas. 
Comenzó, y fué suspendido, el do 1 sica: "Monitecristi" hexitation vals 
To-
F l o r - I J É a - F l o r e s 
El mejor gpsriíivo de Jjrez 
la causa contra Ensebio López 
rres, por estafa. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Vicente Bermejo San 
Martin, Vicente Arpón Gándara 5 
Faustino Hernández Alvarez, por 
falsedad en documento mercantil, los 
dos primeros a un año, ocho meses y 
21 días de presidio y multa de 625 
pesetas; el segundo además a seis me 
ses de arresto y 625 pesetas de mul-
ta y el tercero a 750 pesetas de mul-
ta. 
Y a Antonio Mon Primo, por tenta-
tiva de robo, a tres meses y once días 
de arresto. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy en la Au-
diencia (Sala de lo Civil) las perso-
nas siguientes: 
Letrados: José Rosado Aybar, Ñor 
berto Alfonso Jor^e, Viriato Gutié-
rrez, Lorenzo Erbiti, José Jenaro 
Sánchez, Lorenzo Portillo, Luis Lio. 
rent, Miguel A. Díaz Gutiérrez, Au-
relio D. de Castro, Arturo Galletti, 
Agustín Delaville, Luis Angulo. 
Procuradores: Granados, Pereira, 
E . Yanis. J . Montiel, Toscano, Dan-
! my, L . Calderin, Y. Recio, Pedro C 3454 
por el maestro Paloverde 
Todos los trabajos de las diversas 
secciones van ilustrados con dibujos 
o fotografías, y varias de tales pági-
nas se iluminaron en color. 
Completan este númerro dieciséis 
páginas más, todas ellas de Modas, 
con las últimas y más originales crea-
clones para la entrante estación. 
Los apuntados alicientes son una 
anticipada garantía de la imposibili-
dad de que actualmente supera, ni si-
quiere iguale, publicación alguna de 
esta índole a PICTORIAL REVIEW, 
cuya Edición de Lujo, en castelano, 
es un muy legítimo timbre de gloria 
para sus Editores. 
L O S P R O X I M O S 
P E R S U P U E S T O S 
Se ha dirigido una circular a lo» 
Secretarios de Despacho para"qué en-
víen a la Secretaría de Hacienda una 
relación de las obligaciones pendien-
tes de pago en sus respectivos de-
partamentos a fin de incluirlas en 
los próximos presupuestos. Á 
También se han remitido a los Sê i 
cretarios los impresos correspondien^ 
tes para que procedan a la formación 
de los anteproyectos, encareciéndo-
les que procuren llenarlos a la 
mayor brevedad, para remitirlos al 
Congreso oportunamente. ' 
Los presupuestos se enviarán este 
año añ Senado. 
No entréis en establecimientos 
que no se limpien con Sanitary 
Fluid, podéis cargar con el ger-
men de alguna enfermedad con-
tagiosa que dejó otra persona. 
Usando Sanitary Fluid no te-
máis, los microbios no lo resis-
ten y mueren. 
En todas las Bodegas. 
alt lld-lo. 
Coma usted Sin temores 
La digestión es una función de su-
ma importancia y uando notamos que 
se nos hace difícil digerir tal o cual 
plato, es tiempo de tratar concienzu-
damente de corregir la debilidad del 
estómago. ~ 
Comprendamos primeramente que 
toda función digestiva requiere, un 
buen abasto de sangre, que es la; san-
gre la que facilita la secreción de los 
jugos digestivos, y que sin ella no 
puede haber digestión. 
Comprendamos también que el úni-
co modo práctico de fortalecer el es-
tómago es por medio de la sangre. Si 
existe estreñimiento, tómese ua la-
xante suave (bajo ningún concepto 
un purgante fuerte) y sígase en todo 
caso un tratamiento con las Pildoras 
Rosadas del doctor Hillíams, las cua-
les prontamente enriquecen y puri-
fican la sangre robusteciendo el es-
tómago y facilitando la digestión. 
Sentirá usted un aumento def ape-
tito y el restablecimiento normal de 
las funciones digestivas progresará 
saludablemente hasta poder digerir 
sin dificultad todo alimento racional. 
Estas pildoras se venden en todas 
las buenas boticas, siempre en el pa-
quete rosado con la P grande. 
Se le mandará gratis un valioso H-
brito. 
—"La Dieta"—si lo pide al doctor 
Williams Medicine Co., Departamen-
to. N, Schenectady, N. Y. E. U. A. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
«iguientes licencias comerciales: 
Salvador Busto para una tienda de 
sombreros ei Neptuno y Monserrato, 
Manzana de Gómez. 
Josí Ortega para un café sin alco-
holes en San Miguel 112. 
Antonio Alvarez, para una vidrie-
ra de tabacos y cigarros en San Mi-
guel 4. 
Fernando Díaz para una carbone-
ra en Aguila 104. 
Rafael Mora para una fábrica de 
e- u"s en Xueva del Pilar 34. 
Luis Pérez, para una imprenta en 
industria 115. 4 1 
¥ Armanuu Guerra para ejercer de 
Arquitecto en San Joquín 50. 
CONCEJALES DENUNCIADOS 
El señor Mnuel López, vecino de 
Amargura 2:'. ha, denunciado al Al-
calde que contra de lo que previene 
la Ley se encuentran ejerciendo como 
j-oncujales del Ayuntamiento de la 
"abana, siendo deudores al Munici-
P' 'neo profesionales. 
( Pid3 el señoi López al Alcalde que 
' • nía con su denuncia a los Tri-
bunales de Justicia. ' • • 
EL JEFE DE IMPUESTOS MUNI-
CIPALES 
han concedido diez días de licen-
Ia. para asuntos particulares, al se-
ñor Venlens, Jefe del Departamento 
ae Impuestoo Municipales. 
e, .0 sustituirá, durante esa licencia, 
' Jefe del Departamento de Fomen-
señor Pedro Arantro. 
EL GENERAL REGO 
*u\ Secretarlo de Sanidad ha remiti-
"o una comunicación al Alcalde pa.'-
pandóle 11116 -va no son necesarios 
" aquella dependencia los servicios 
lr̂ e:i)>ploado municipal, general AT-4reao Regó. 
def:f̂ a JComunicación es consecuencia 
XúVp ent' sur̂ ido entre los señores 
tunamentê 60' qUe publicamos «Por-
HABITABILIDADES 
rio n êcrftHría de Sanidad ha envia-
ba hit.. i;n^,calflía ,os certificados de 
nabiublhdafi de las casas San Ign.-
y Kost Enrlquez solar 3. man-
Por haberse ajustado sus cons zana 
trúcclones a lo que previenen las Or-
denanzas Sanitarias. 
LOS AUTOS DEL MUNICIPIO 
El Presidente de la Compañía Na-
cional de Seguros de Automóviles ha 
pedido al Ayuntamiento que acuerde 
asegurar en cMcha Compañía el mate-
rial rodante, propiedad del Munici-
pio. 
Por el seguro en 3 mil pesos de ca-
da automóvil, cobrará la Compañía 
al Ayuntamiento nueve pesos mensua-
MAS LICENCIAR 
Los Concejales del Ayuntamiento 
habanero señores Rafael Quintana y 
José Luis Valdés, han solicitado tres 
meses de licencia cada uno, para 
asuntos particulares. 
Estas solicitudes de licencias, al 
igual que la', pedidas por otros con-
cejales, obedecen al propósito que 
tiene la mayoría de no tolerar que ti 
doctor Roig. a quienes ellos destitu-
yeron, los vuelva a presidir. 
DANDO LAS GRACIAS 
La señora Marina Gonzalo, viuda 
de Zamora ha presentado un escrito 
en el Ayuntamiento, dando las gla-
cis a la Corporación Municipal, por 
la pensión que este organismo acor ló 
señalar a su menor hijo Pablo, para 
su educación. 
" B u r l a B u r l a n d o " 
Tercera Serie de cuentos y artícu-
los de don Manuel Alvarez Marrón, 
el inimitable costumbi'ista asturiano. 
De venta en Galiano 62; librería 
de Morlón, Dragones y Zulueta, y 
en las administraciones del DIARIO 
DE LA MARINA y de la Revista 
"Asturias," Prado 103, por Teniente 
Rey. 
Precio: 60 centavos. 
A l o s p a n a d e r o s 
A LOS PANADEROS: SE VEN-
de una amasadora, tiene de cabida 
16 arrobas de harina. Precio: $100 
Cv. Informarán: Amistad, 61, ba-
jos 
B Ü I C K - " R e y d e l a s l o m a s " 
17356 19 ag. 
Las aguas del Incio tienen mucha 
cantidad de hierro, esto se nota al 
probarlas. No deben tomarlas los que 
tienen exceso de sangre y sí los ané-
micos. 
Representantes: González, Teijeiro 
y Compañía. Villegas. 97. Tel. A-4231. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
Salvador J. Quirós 
Hemos tenido el gusto de recibir lat 
visita de nuestro muy estimado co-
rresponsal en Alquízar el culto y | 
cumplido joven señor' Salvador J. 1 
Quirós. Sus correspondencias eran j 
muy leídas en la progresista locali-; 
dad, donde ha de ser sentida la au-
senda del excelente compañero, quien 1 
ha trasladado su residencia a esta 
caipital. 
Bien venido. 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S . A . 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H a y l o t e s o r , 0 . 2 5 , ao, ) 
Y l .OOO A C C I O N E S , 1 100 
Cen lavo» 
ORO 
Agentes Kenermles para la Isla de Cuba: 
F U E N T E , P R i T S A Y C O M P A Ñ I A , 
SAN IGNACIO, 56.— HABANA. 
l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarles dis-
gujvtcs y sinsabores, j en vez 
de purgantes malos y amar-
go», debe dárseles el 
BOMBON PUROASTE 
DEl Dr. HA3TI 
que todos lo toman con deJei-
te porque NO SABE A 
ÍHCINA 
E s un bombón de chocolate 
como los que se venden en lar 
confiterías; en su rica y blan-
ca crema lleva oca'ta la medf" 
ciña que sirve de purgante 
EN TODAS LAS BOTICL 
Depto. El Crisol, Neptuno 91. 
6 C I L I N D R O S . M O D E L O 1 9 1 6 . 
5 p a s a j e r o s $ 1 . 3 0 0 . 7 p a s a j e r o s $ 2 . 0 0 0 . 
2 p a s a j e r o s $ 1 . 2 5 0 . 
E l m á s e l e g a n t e y d e m e j o r m c o n s t r u c c i ó n . 
G o m a s U . S . — " L i s a " , "Cadena11 y " A r i s t ó c r a t a 1 1 v e r d a d e r a s i m p o n -
c h a b l e s . G a s o l i n a s " P r a t t s " , " B e l o t " y "Pureo i l1* d e 7 2 g r a d o s , a 3 0 
c e n t a v o s g a l ó n . G r a s a s y a c e i t e s " M o d e r n o i l " . L i m p i a m e t a l " M o -
derno11, e l m e j o r q u e s e h a i m p o r t a d o e n C u b a . A c c e s o r i o s d e A u t c -
•• m ó v i l e s y e s p e c i a l i d a d e s p a r a " F o r d " a m i t a d d e p r e c i o . 
" G A R A G E M O D E R N O " , J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z 
O B R A P I Á , 8 7 Y 8 S , - T E L E F O N O A - 8 1 0 7 . 
A c r L i N A Ü Ü A i J A ü . UiAKiU LíJCi UA iYIAitÜN A AGOSiü 1» UJíi la!0 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en el próxi» 
no curso, antes de que escaseen-
La librería "Cervantes" los vende a pa^ar en mensualidades 
con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y oc-
tubre pues en esas fechas, se venden únicamente al CONTADO. 
Pidan cotisacion*» de precioi a RICARDO VBLOSO. Oaliano 
número, 62. 
Habana.. 
C. 2748 IN. 20.—Jn. 
En. el balance diario que suele 
publiear El Mundo sobre el esta-; 
do ké la guerra, leemos estas con-
1 cideraciones • 
Xo decimos nada de Bulgaria, p<«r-
qu¿ en cambio de su neutralidad, qui-
zas" I* dieso Alemania algo en Ser-
I bia, p4 de Rumania, cuya neutralidad 
se tífiílompensaría con territorios <\n* 
ee quitarían a Rusia. Quiere decir qu« 
I el •resurgimiento de Turquía, su en-
1 [ sancJiamiento territorial se reall?a-
¡ iíari'á cost£- de Grecia y de Italia. 
¿C6rCLq.'Pues' helenos e italianos no so 
* unéiVVí-los aliados en su campaña con-
tra Iqs Dardanelos, esto es, contra 
Turquía, cuya derrota tanto importa 
I . a. Italia y a Grecia? Cómo, hasta el 
j móm'éñlo en que escribimos, ningún 
puebla balkánico ha desenvainado la 
espadh, en favor de los aliados, y no 
se sabe si éstos lograrán llegar a 
i ónstárftinopl.i antes que los austro-
germanos, quo se ven invadidos -tn 
Rusia, invadióos en Bélgica, e inva-
K | • didos«en Francia. Si así fuese, no se 
concebiría que los aliados no hubiesen 
hech/x a los pueblos balkánicas todas 
las concesiones necesarias para, con-
quistar su ayuda, ni se concebiría q'ijí 
los italianos se hayan desentendido 
de los Dardanelos, donde se Juega el 
futuro de Tuiquía, ni se concebirla 
0 i que ̂ Inglaterra, Francia y Rusia no 
hubiesen llamado en sa auxilio al Ja-
pón. ..que dispone de un millón de 
homDl'éfs en el ejército activo, en ca-
los momentos, y de una gran escua-
dra.'- ra n do.-; contingentes japoneses 
l'odrfvn venir e Europa por Siberia y 
1 por lá ruta de Suez. Se ha publicado 
que~efc--Japón estaba dispuesto a en-
viar.©?os refuerzos cuando se los pl-
riiesin „sus aliados europeos. Si la si-
tur.ción de étos es mala o comprome-
[ ' « tida,. "¿ cómo no han demandado el 
auxilTo del aliado japonés? 
S-tn-dud-i porque el gobierno in-
glés i?o es bobo, y comprende que 
el, Eetuedio sería peor que la en-
í fprmedad. Los japoneses no estén 
dispuestos n trabajar de balde pa-
i h el_ inglés, y la cuenta que le 
pas$r|$n a Inglaterra no es acep-
tabl»"'. 
•M tur» m.v» 
* * * 
E l Día en su "nota" hablando 
de lo mismo, dice: 
Tr a Potrogrado, seguir hasta la 
capital de l usia? Como "idea" pue-
de pfisar: debo ser del Kaiser. 
A este se lo ha metido en la cabe-
;'.a d̂ r̂ un segundo Napoleón, un nue-
\n Bonaparte: tiene la obsesión del 
^ lOmperador ce los franceses, quiere 
] hasta ser "máíí que Napoleón." 
V como éste quiso ir (o fué pe-
ro no pudo entrar) a Moscow, en-
tonce capital del gran imperio ru-
Bp, y no lle'Tó a obtener el objetivo, de 
• ;ihí i i.e nada de extraño tenga que al 
Kaiser se le haya ocurrido ir a Pe-
1 togrado. antes San Petersburgo, hoy 
i i capital de Rusia, o séase "hacer él 
lo que Napoleón no hizo." 
T)o« jjeaueños errores comeli 
ahí el colega. No es cierto que 
Ñapóle'.i no hubiese podido en-
trar en Mdpcqw. Entró y estuvo 
dentro de la ciudad no sabemos 
cuántos días, negociando con el 
emp» rador de Rusia mientras ca-
te hacía largas para que llegase 
el invierno. 
Además no es " cierto que" fússe 
Moscow entonces la capital do 
Rusia No lo era desde Pedro el 
Grande. 
La Discusión del lunes aclara 
un p-o.ro muy importante del de-
crec^ prohibiendo la importación 
de moneda extranjera en lo que 
se refiere a la ley de imigración 
qftze obliga a los inmigrantes a. 
He-¿r c'aî igo cierta cantidad de 
din' ro 
Dice: 
l<a disposición que comentamos se 
justifica, según los propios "Conside-
randos" del Decreto Presidencial re-
frendado por el doctor Leopoldo Can-
cio, por el empeño de suprimir esco-
llos a la circ ación de la mneda cu-
bana yevitar quo continúe sufriendo el 
público los perjuicios de las alteracio-
nes constantes en los tipos de cam-
bio. Por lo t-.nto, la intención del go-
bierno se vo claramente que se con-
creta a poner vna traba a la importa-
ción de moneci de plata, cobre, oron-
ce y ntkel en ¡.î n escala, pues eras 
importaciones cie.*-7nente pesan en 
nuestro merca c. originando las per-
turbaciones que la previsión del Eje-
cutivo Nacional trata de evitar. Nun-
ca puede estimarse que al prohibirse 
la importación de moneda extranjira 
se haya pensado en comprender en 
esa restricción a los inínigrant-js. 
Nuestro Gobierno se da perfecta cuen-
ta de la conveniencia de prestar faci-
lidades al inmigrantes en nuestra tie-
rra y no se explicaría que le creara 
un nuevo obstáculo a esa corriente 
beneficiosa al desarrollo material del 
país, rechazando la moneda que debe 
traer encima, conforme a la Ley, si 
esa moneda es la de su país, la única 
que la es dable conseguir al embar-
carse. 
Se comprende así del propio 
sentido natural; el inmigrante no 
es importador de moneda ni de 
ningún otro artículo; solo -trae 
objetos para su uso privado. 
Pero convenía hacer estas acla-
raciones para evitar suspicacias 
fiscales. 
Do La República de 
nos: 
Jovella-
S u f r e 
H o r r i b l e m e n t e 
A la hora de sn diaria visi-
ta, el novio, en ver de hallar 
a su novia aleare, sonriente, 
satisfecha y contenta, la en-
cuentra llorosa, acongojada, so-
llozante. 
¿Es que tiene celos? 
Nada de eso. Ama a eu no-
vio, tiene en él confianza, pero 
la neurastenia la consume y le 
hace imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, y su padecimiento cruel, 
desespera a su amante, qua 
cariñoso protesta amor eterno, 
apena a ûs padres que la ven 
consumirse, víctima de su mal 
de servios. 
La Neurastenia, se Cora 
CON E L 
E l i x i r Antinervioso 
del Dr. Vernezobre 
4no m vende en todas las far-
darías. A n ü n c o 
En uno de los artículos que en km 
sección "Baturillos del DIARIO ]»E 
i LA MARINA, publicó no hace aún 
| muchos días el ilustre y fecundo «;£-
critor Joaquín N. Aramburo, hacía no 
l tar la tendencia, el espíritu de ca-
| lumnia, que en proporción alarmante 
| base desarrollado en la época actual, 
| constituyendo puede decirse la ca-
| racterística de la sociedad moderna. 
Y esta observación del señor Ar im-
jburo, es desgraciadamente, compleja-
mente cierta aunque totalmente abru-
! madora. La calumnia, la vil e infame 
calumnia, por sensible por doloroso 
que sea confesarlo, se ha arraigado, 
se ha aclimatado en el seno de nues-
tra sociedad, envenenando el ambien-
I te, saturándolo de su mortal veneno, 
i a madera d»» gas asfixiante en que 
i perecen muchas reputaciones, en qje 
| hallan su incubación muchos de los 
horribles dramas que con aterradora 
frecuencia se desarrollan a diario 
conmoviendo, espantando, sobreco-
giendo los espíritus más fuertes, I-as 
almas menos dispuestas a sensibilij-
nao... a entir los ajenos pesares. 
Y como añade el colega: todo es 
efecto de una gran crisis de los 
cntimientos religiosos. 
Dice Bayamo. refiriéndose a los 
asesinatos de estos días: 
Los crímenes se suceden con iríla 
rapidez asombrosa. Todos los días 
cae algún hombre atravesado por ia 
bala del revólver. Hace tres días ca-
yó Salvador Pastor; ante ayer, el ca-
pitán Morales, de Taguajay; ayer el 
alcaldo de Santa Clara; mañana cáírá 
un padre da familia, pasado mañana 
al político tal, que estorba. Y asi 
llegará el día en que no se pueda r.a-
llr a la calle, no se pueda sustentar 
una opinión política contraria a de-
terminado rascabarriga, mirar a una 
mujer, ni saludar a un amigo, ni pen-
sar do determinada manera. 
El Imperio del revólver sustituirá 
al Imperio do la ley y de la Justicia. 
¡Es el camino que llevamos! 
U f G O 0 T R 4 R t -
M E S A D E M O N E D A 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Taurino Toledo, Miguel Angel Pie-
dra y Lozano Hernández. 
En la travesía de este buque, an-
tes de llegar a Puerto Rico, falleció 
a bordo, de meningitis, el niño de 
cuatro años Luis Tarrón, que venía 
con su madre María Toribia Gómez 
y otros hermanos. Su pequeño cuer-
pecito fué arrojado al agua con los 
acostumbrados ceremoniales en estos 
fúnebres casos. 
El "Catalina" ha hecho una buena 
travesía, no obstante haber estado 
cerca del último ciclón que ha pasa-
1 do por las Antillas y está ahora en 
I el Norte de América, habiendo te-
nido por- esta causa que demorar al-
j go su salida de Puerto Rico. 
EL "MASCOTTE". 
Anoche, á las siete y media,, lle-
gó de Key West el vapor americano. 
"Mascotte", con el correo de los Es-
tados Ünidos y 26 pasajeros,, entre 
los que figuraban el Presidente .de 
la compañía que está verificando los 
trabajos del dragado en este puer-
to, Mr. R. P. Clark, y los .señores 
Ramón Balsidente y señora,. José 
Teijeiro, Ismael Domínguez, , Rafael 
Pérez, José María Siei*ra y el nica-
ragüense señor M. H. Zepeda y se-
ñora. 
OTRO VIVERO A PIQUE 
Según telegrama dirigido desde 
Arroyos dé Mantua a la Capitanía 
deL Puerto, el .vivero "Tomás Barre-
ra" se ha ido. a pique en los cayos 
dé Leña, faltando tres hombres de 
la tripulación, que se supone hayan 
perecido. 
En el mismo lugar se encuentran 
varias otras embarcaciones que han 
sufrido averías cuándo el paso del 
último ciclón. Algunas de éstas han 
salido en auxilio del "Tomás ' Ba-
rrera". 
ROBO DE UN CAÑON 
Del yate de recreo "Corsario", 
atracado al muelle de Paula, roba-
ron ayer tarde un pequeño cañón de 
hacer salvas que esta embarcación 
tenía instalado en la cubierta, igno-
rándose quién sea el autor del robu. 
E L "REINA MARIA CRISTINA" 
Ha salido ya de Veracruz para la 
Habana, a donde llegará el día 18 
por la tarde o el 19 por la mañana, 
el vapor español "Reina María Cris-
tina", que trae carga y pasajeros. 
Supónese que entre estos últimos 
vengan algunos españoles más re-
patriados de Méjico. 
NO HAY NOTICIAS 
Aún no hay noticias del vapor 
"Guantánamo", que debe venir de 
Progreso con un contingente de cu-
banos repatriados de Yucatán, y del 
vapor "El Monte", que salió el sá-
bado para New Orleans, suponiéndo-
se haya sido este último muy com-
batido por el ciclón en el Golfo me-
jicano. 
LA LIBERTAD DE LOS ASIATI-
COS. 
Asegúrase que en breve serán 
puestos en libertad, sin el requisito 
de fianza, por cuya causa están de-
tenidos en Tiscornia, los 44 asiáti-
cos sobre los que se había decretado 
ya su reembarque. 
El decreto de libertad se hará en 
cuanto el Departamento de Inmigra-
ción pase a depender de la Secrete-
ría de Hacienda, lo que se asegura 
será pronto un hecho. 
EL "CHALMETTE" 
Ayer ha salido ya de New Orleans 
para la Habana el vapor americano 
"Chalmette", que trae carga y 50 
pasajeros. 
Llegará el jueves. 
EL "ATENAS" A NEW ORLEANS 
Con la carga y pasajeros qüe ya 
publicamos, salió ayer tarde para 
New Orleans el vapor blanco "Ate-
nas". 
CERVANTES" 
Van progresando oí: sus estudios los 
escolares públicos que forman esta 
agrupación música1, organizada por 
nuestro querido compañero Oscar 
Ugarte. 
Con motivo de la renuncia que ha 
presentado—p<~r incompatibilidad de 
las clases cou ¡as obligaciones da un 
nuevo empleo—ei maestro señor Six-
to Iglesias; 3e ha encargado de la di-
rección de la "Estudiantina", la dis-
tinguida y joven profesora señorita 
Adelina Montané; con la cual, lejos de 
perjudicarse los discípulos que r-̂ ci-
bferon una hábil preparación del; se-
ñor Iglesias, han de beneficiarse cx-
traordinariamerte, por la competencia 
y perseveran ra cíe la nueva Directo-
ra, quien se propene que la "Ebíu-
dlántina" debuta el 10 de Octubre. 
UNA M U J E R E N F E R M A 1 D e l a " G a c e t a " 
C A R T O R C E A Ñ O S 
E l Compuesto Vegetal de 
Lydía E . Pinkham 
le devolvió la salud. 
Elkhart, Ind., — "Por espacio de ca-
orce años estuve sufriendo de inflama-
ción orgánica, debil-
idad de los órganos 
femeninos y periodoa 
dolores irregulares. 
Los dolores que tenía 
en los costados au-
mentaban cuando 
caminaba o perma-
necía de pie y mi aba-
timiento e-a grande; 
mesentíasu.namente 
desanimada, me puse 
pálida y delgada y 
mis ojos están pesa-
dos y embotados. Los se-»s doctores que 
me atendieron lograron solo aliviarme 
temporalmente. Decidí entonces probar 
por algún tiempo el Compuesto Vegetal 
. de LydiaE. Pinkham y la Loción Sana-
tiva. He estado haciendo uso de estos 
remedios por cuatro meses y no puedo 
expresarle con palabras mi agradeci-
miento por el bien que me han hecho los 
mismos. 
" Si estas líneas pueden servir de ben-
eficio, tiene Ud. mi permiso para hacer-
las públicas."—Sra. Sadie Wil l iams, 
4o5 James Street, Elkhart, Indiana. 
El Compuesto Vegetal de Lydia E. 
Pinkham está hecho de hierbas y raice» 
naturales y no contiene narcóticos o 
drogas dañinas de ninguna especie. En 
la actualidad tiene esta medicina la gran 
distinción de ser la que más éxito obtieno 
entre todos los otros remedios para en-
fermedades de mujeres de que tengamos 
- noticia, y los miles de testimonios vol-
untarios que tenemos en el Laboratorio 
Pinkham en Lynn, Mass., prueban loque 
dejamos anotado. 
Si abriga Ud. la menor duda de que el 
Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham 
Lo asombroso es que no se co-
metan más crímenes ante la im-
punidad de que se disfruta por 
medio de los indultos. 
La Discusión de ayer tarde ha-
bla de los trabajos preparatorios 
para un concierto sobre bultos 
postales con Inglaterra y los Es-
tados Unidos, y dice: 
Frente a algunos escrúpulos xlen-
tados por el apego y la rutina y por 
un mal entendido afftn de defender 
los intereses del comercio entre .nos-
otros establecido—por desgracia no 
podemos llamarle con propiedad 
"nuestro comercio".... 
Salvo para cobrarle anuncios <?. 
invitarle a engrosar suscripciones 
benéficas. 
LAS ESCUELAS NORMALES 
En la Gaceta de ayer se han pu-
blicado las convocatorias de aspiran-
tes para la posesión de los cargos 
de Profesores titulares de los gru-
pos siguientes, de la Escuela Nor-
mal para Maestros de la Habana: 
Grupo 3o. Física Química, Historia 
Natural y Agricultura. 
Grupo 6o. Iddiomas francés y ale-
mán. 
Grupo 7g. Idioma inglés. 
Grupo 10o. Música, teoría, solfeo 
y coros. 
Grupo lio. Trabajos manuales. 
Grupo 12o. Estudios especiales de 
Kindergarten. 
Las solicitudes y demás documen-
tos, deberán ser entregadas, en ho-
ra y día hábil, en la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
sita en Teniente Rey número 71, al-
tos, y el plazo para la entrega de las 
mismas, vencerá a las nueve de la 
mañana del lunes veinte del próximo 
mes de Septiembre del presente año, 
dando comienzo los ejercicios de opo-
sición el primer día hábil siguiente, 
o sea el martes veintiuno. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgado de primera instancia del 
Este, a Eduardo Rodeiro v Montesi-
nos. 
. Juzgado Municipal de Guantána-
™ra^L_WJíA^ 
P A R Q Ü T I Ñ F A N T I L 
E S C O L A R 
Ante el Notario licenciado Aurslio 
Nuf.ez, sejia firmado por ambas oar-
tes, el señor Fernando Berenguer y 
señor Oscar Ugarte, la escritura de 
- - ff i íSSSáldel tt,r,lno de 8'000 metros 
la puede aliviar, enscriba confidencial-i, ,,Áad0.s reí?alado por el primero a 
mente a Lydia E. Pinkham Medicine Co.1 ̂  Asociacio'i Nacional de Escol iroa 
de Lynn, Mass pidiendo un consejo. So i tuolicos . con objeto de fomentar un 
carta será abierta, leída y contestada por n o"er?10 parque infánttl con todos los 
una señora y considerada estrictament» c,ePorte-s que puod̂ n favorecer el de-
confidencial. ' j i.arrolIo fisict do los escolares. 
~ ZII_ '— ' L- El valor del terreno donado puede i 
calcularse por el de un peso en ads- i 
lante, alcanzado por cada metro cua- j 
(irado en los contratos de venta oue ! 
se realizan actualmente en aquel re- I 
parto. De modo que bien merecé nues-
tro aplauso esa espléndida donación 
del̂ señor Berenguer, y la gratitud de 
la "Asociación" beneficiada, a la quo 
seguirá ayudando el primero en los 
gastos que vaya ocasionando la com-
pleta preparación del terreno al fin 
que se dedica. 
La "Asociación" también da las 
gracias al Notario señor Núñez, que 
no ha cobrado sus derechos por la es-
critura. 
De rasgos gercrosos como estos ne-
cesita la culta y educativa "Asocia-
ción". 
IRadallM 
d« Oro fflm, CARIE (FEPTOBA) y FOSFiTOS) T . ^ 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO EN TODOS LOS HOSPITALES 
Esto vino TONI-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas activo. 
Effíclcla remarcable en la ANEMIA./a C O N S U N C I O N , la t i s i s 
§n /a alimentación de los NIÑOS débiles y de los convalescientes 
rarit, COLLII y 48. r. U lauluugi y ib todas lac farmaclti. 
I N O P E R A C I O 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S de 12 a 4, 
Especial para ios pobrest de 3 y media a 4. 
1 A f A B R I C A C I O N 
[ N L A J D I A . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
E L B I E N I O 
D E U l i E f l T E . , , 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
mentó simbolicen y junten en fusión 
eterna las almas de veinte naciones 
en una soberana unidad étnica: Cer-
vantes, genio del habla castellana. 
Para recibir los donativos de los 
españoles de ambos continentes 
nuestro Gobierno tiene abierta cuen-
ta en el Banco de España. 
Pero tanto y más que de la ofren-
da pecuniaria que requerimos, nece-
sitamos de la ofrenda espiritual de 
nuestros hei'manos de habla y de es-
tirpe; y como por vuestras venas co-
rre, la heroica sangre de los cumpli-
dores de la más alta hazaña de la 
Historia—el descubrimiento del Nue-
vo Mundo—, como en vosotros recae! ¿Sufre usted de penosas y conti-
la gloria de poseedores de la más ri- i nuas punzadas en la espalda ? 
¿O de desanimación y cansancio 
al levantarse por las mañanas ? 
Abrumadoras y latientes dolores 
de espalda, y punzadas violentas al 
inclinarse o voltearse de repente, son 
indicios de unos ríñones irritados e 
inflamados, unos ríñones adoloridos, 
acosados y cansados. 
Los ríñones tienen bastante 
L A 
No. 1 
E S P A L D A 
A V I S A 
ca y armoniosa de las lenguas y del 
libro más admirable que Ja humani-
dad ha producido, a todos y a cada 
uno de vosotros pedimos, y de todos 
y de cada uno esperamos que ven-
dréis a nosotros, en persona o en es-
píritu, para celebrar la fiesta de paz 
y de cultura más ejemplar y gran-
diosa que viei-on los tiempos: la 
Unión de la más noble familia de na-1 hacer cuando se está en salud, tie 
clones en la gloria del mayor de los¡'nen que filtrar, y expulsar de la san-
creadores del ai-te. ; fi?M los venenos úricos. Resfriados, 
Eduardo Dato, Presidente del Con- j fiebres, demasiado trabajo y todo 
sejo de Ministros y de la Junta del otro exceso, congestionan y atarean 
tercer Centenario de Cervantes. ¡ a los ríñones. Los ríñones desfalle-
Francisco Rodríguez Marín, de la; cen y si no se les auxilia pronto lo 
Real Academia Española, Director | que al principio fuera una simple in-
do la Biblioteca Nacional y Presi- | flamación, viene en tiempo a pasar a 
que 
E i b e s o d e l o s n o v i o s 
" K N E U P E R ' 
E L M E J O R F I L T R O 
te ajusta a cualquier llave de apa. 
D e H a c i e n d a 
Cuando la novia da el ósculo amo-
roso a su galán, ha de darlo con bo-
ya cálida, roja, porque el rojo es el 
color del amor. La boca descolorida, 
no Invita al beso, por elIo; la mujer 
del trópico tiñe su labio con'el famp-
so creyón dol Dr. Fruján, que la h'acs1 ,;La Secretaría 
besar cálida y hondamente.' Lá: boí'a 
roja es Un gran atractivo. 
envenenamiento úrico, arenilla, hi-
dropesía, reumatismo o mal de 
Bright. 
Para ayudar a 
los ríñones a des-
r_ hacerse de ese ve-
V^¿í nenoso residuo, se 
requiere una me-
dicina de ríñones 
y vejiga. Para eso 
es que son las Pil-
doras de Foster 
para los riñónos. 
Son exclusivamen-
te para los ríñones 
y sistema urina-
rio. Se concretan a hacer una s-ola 
cosa, pero la hacen bien. Normalizan 
los ríñones y vejiga de la misma ma-
nera en que una medicina ordinaria! 
normaliza los intestinos. 
Se garantizan no contener ningún 
Director de la_"Revista j ingrediente "o droga injuriosos y de 
no traer consecuencias. 
Las Pildoras de Foster para los rí-
ñones se hallan a la venta en todas 
las boticas. 
SE ENVIARA MUESTRA GRA-
TIS, FRANCO PORTE A QUIEN 
LA SOLICITE. 
FOSTER-McCLELLAN CO., 
Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
dente del Comité Ejecutivo del Cen-
tenario. 
José Gómez Ocaña, Académico, 
Catedrático de la Universidad de 
Madrid y Senador por la misma. 
Blanca de los Ríos de Lampérez, 
escritora, Vicepresidenta del Centro 
<le Cultura Hispano-Americana, Aca-
démica de honor de la Hispano-
Americana de Cádiz. 
José María de Ortega Morejón, 
escritor. Presidente de la Audiencia 
Provincial de Madrid y de la Comi-
sión de Política, Legislación y Ju-
risprudencia de la Unión Ibero-Ame-
ricana. . 
Mariano de Cavia, escritor. 
Norberto González Aurioles, es-
critor. Subdirector del Ministerio de 
Fomento. 
Fidel Pérez MíngUCZ, esorilcr, 
Académico Profesor de la de Juri.s 
prudencia. 
General de Enseñanza" y Secretario 
del Comité Ejecutivo del Centenario. 
La correspondencia debe dirigirse 
a la Secretaría del Comité Ejecuti-
vo del Centenario, en la Presidoneia 
del Consejo de Ministros. 
NUEVA SUBASTA 
diera contener 325 libras de azúcar y 
que no pesara más de dos y media 
por saco. 
"Los fabricantes de Calcutta se 
vieron .obligados para poder servir 
este tipo,de saco a fabricar un mode-
lo cuya "trama" (o sea la parte del 
saco con los hilos verticales) "fuera 
inuy resistente y pesara muy poco", 
y para ello se vieron obligados a uti-
lizar la paroe media de la fibra, que 
como se ha dicho es la más cara de 
todas. De este modo se puede produ-
cir un saco de las medidas deseadas 
en Cuba y que no pase del peso de 
dos y media libras, pero su precio re-
sulta también enormemente más ca-
ro . 
"Resulta pues que los fabricantes 
de Cailcutta no se sienten inclinados a 
fabricar este tipo de saco por encon-
trar muy peco beneñcio en su fabri-
cación y también porque al verse pre-
cisados a emplear la mejor parte de 
su fibra para la fabricación del hilo 
no encuentran luego aplicación ven-
tajosa para el resto de la fibra, que 
como es natural alcanza al venderU 
muy poco precio por las pocas apli-
caciones a que puede destinársla. 
"Esto hace que en Calcutta se fa-
briquen solamente estos sacos a la 
orden de las casas vendedoras y es-
tén sujetos a gran especulación, de la 
que solamente resulta perjudicado el 
comprador en Cuba. 
"Es opinión de los mismos fabri-
cantes en Cailcutta y es en nombre d̂  
ellos que ahora me dirijo a ust d, 
pues así me rogaron lo hiciera, que 
se podría falricar para Cuba un tipo 
de saco que tuviera tas mismas di-
mensiones 48x29". con la rapacidad 
exacta para las 325 libras, con su ra-
ya azul de 2" en el centro, con sus 
costuras idénticas a !as "Svandard" 
fabricado con la misma clase da yuta 
oue se xaorita el mej v saco hoy co-
nocido o sea la llamad i i,ai dad "Man 
gos" y cuyo saco'ofreciera aun un 
1'33 más de resistencia que el que hoy 
viene. La única ciifci-encia que ha-
bría sería que en ve¿ di; pesar cada 
saco dos y media libras pesaría dos 
tres cuarto libras. 
"Este tIr>o de saco ^ería ro sola-
mente muy ventajosa Dará el compra 
cor en Cuba porque su precio sería 
tie-.nprc un 20 por 100 r.ás barato 
«•.ue e. (iUt hoy se recbe, sino tam-
Dién para el Estado po- cujas adua-
nas se percibirían anualmerte entre 
unos 40,000 o 50,000 po?os más de lo 
que hoy -.ngresa por tal c>r.cepto. 
"Tengo la esperanza do que esta 
relación encontrará en tiS'ed buena 
acogida, por ser este u.i i<;n.a que in-
teresa a toda, la indust; !a jizucarera 
naclona-1 así como también a los inte-
reses del Er.tado. 
"Para la próxima semar.a ofrezco 
a usted un informe detai'ado sobre el 
cultivo del opio, sus grandes rendi-
mientos y los beneficios que su pro-
ducción en Cuba podría reportar tan-
to al cultivador como al Gobierno y 
en general a todos los comerciantes. 
De usted atentaimer.te, 
ANTONIO GIRAUDIER, 
Inspector General de Cultivos". 
Como se habrá visto, de hacerse lo 
que más arnba indica el señor Girau-
dior, serían de estimarse las ventajas 
que tal importación nos reportaría. 
Tienen la palabra los señores ha-
cendados. 
D e G o b e r n a c i ó n 
ha I 
RESFRIADOS CaUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO- ¡ i.a.t<<i« i o j - j 
MO QUININA." La firma de E. W. 1347. 
^ 4*., ajo Xi.Lll.La UC MU* TT • I • 
GROVE viene con caad cajita. 1 C 3365 
Pequeño, Sencillo y Rápido 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntar v 
el importe de $3.00 Cy. > 
F . P E R E Z . 
Altos del Polyteama Habana j 
Rabana. 
dispuesto que se efectúe una nueva | 
subasta para el suministro de pro- j 
ductos químicos al Laboratorio de j 
aquel centro, por haber quedado de- i 
sierta la primera licitación. 
L e y e n d o s e a p r e n d e 
La mayoría - de la gente que lee, 
sólo gusta de novelas y de enredos, 
y en ello no han de encontrar ense-
ñanza ni nada útil, siendo por tanto 
preferible de vez en cuando leer algo 
científico, que resulta útil y de pro-
vecho. 
Una lectura de utilidad, qne está 
al alcance de todo el mundo, es la 
del folleto del Dr. Martín, de Lon-
dres, sobre la blenorragia, afección 
que la generalidad de los hombres 
está a punto de padecer si es que no 
la padecen al tiempo dé la lectura, 
porque es afección muy generalizad?. 
Ese folleto lo distiibuye gratuita, 
mente la Monument Chemical Co., de 
Londres, enviándolo a quien lo pida 
a Syrgosol, apartado 1183, HabanG, 
enviando su dirección y este avicc. 
Las enseñanzas que se adquieresi 
con esta lecL;.r^ son incalculable^ 
porque no solo se aprende a conoce:? 
la enfermedad, sir.o que se pr¿¿jíQ 
uro contra ella, y la vence, si nc X 
tiene y la cura s' estl sufrienco sus 
27 ü 1 consecuencias 
E M U L S I Ó N 
d e A N G I E R 
P a r a l a T o s . 
A G R A D A B L E 
D E T O M A R . 
QUEMADURAS GRAVES 
En los momentos en que se fric-
cionaba con alcohol, la joven Rosa 
Quienti. de 20 años de edad, vecina 
del barrio de "Dolores", término de 
Artemisa, se le inflamó el depósito 
due contenía el citado líquido sufrien-
do quemaduras graves. 
PRESENTACION DE UN DELIN-
CUENTE 
El capitán Méndez desde "Dos Ca-
minos." término del Cobre, telegrifía 
a Gobernación, dando cuenta de que 
debido a la activa persecución de que 
era objeto, se presentó en la finca Via 
Magdalena." Victoriano Barrientes, 
quien el día 27 de julio había asesi-
nado. aAsu esposa Isabel Jiménez, cu-
yo hecho ocuirió en el poblado de la 
Maya. 
HERIDO GRAVE 
En lá mañana de ayer, fué grave-
mente herido el mayoral del ingenio 
"San Pablo" ubicado en el término de 
Zulueta. <Sante, Clara) por Pablo Vi-
cente Catu»-la, quien fué detenido. 
, PRESUUESTO SUSPENDIDO EN 
PARTÉJ 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca' a propuesta del Secretario de Go-
bernacién ha suspendido en parte el 
Presupuesto del Ayuntamiento de Ma 
rlanac, correspondiente ál actual ejer-
cicio. 
El Director de la Granja Escuela 
de Pinar <iel Rio, ha dado cuenta al 
Secretario de Agricultura que -íntre 
los daños causados por f£ ciclón, se 
encuentran la caída en c j totalidad 
de los frutos de cocotem. y de una 
casa de tabaco, cuye reconstrucción 
se ha comenzado. 
También se ha procedido a la re-
i paración del tendido eléctr'Vn, 
El CICLON EN PUERTO 
ESPERANZA 
En la Secretaria de Agricultura s( 
ha recibido el telegrama. siguientei 
Puerto Esperanza, Agosto 36. 
Secretario de Agricultura. — Hâ  
baña. 
A consecuencia del último ciclón, 
las cosechas de maíz y frutos me-
nores casi en su totalidad se hau 
perdido. 
Las viandas en el campo y el 
treinta por ciento de las casas di 
tabaco se han destruido totalmente, 
Baldor. 
D e G u a n t á n a m o 
El Alcalde Municipal de esta, doc 
tor Ros, remitió con fecha trece, un 
mensaje al Gobierno Provincial, pi-
diendo mejoras para el término, al 
pronto arreglo de los caminos para 
que los hacendados puedan traer sin 
interrupciones los frutos. 
Dada la importancia que encierra 
la petición, los vecinos, hacendados y 
demás elementos interesados, de loa 
pueblos de Guayabal, Felicidad, Yaye-
ras; estos importarles barrios espe-
ran que el DIARIO interceda con el 
Gobernador Rodríguez Fuentes, y el 
Congreso accedan a lo solicitado. 
Valdés. 
l a T r o p i c a l " 
GRAN JIRA. BAILE FLORIDO 
El próximo domingo 22, se efec-
tuará en "La Tropical", bajo el "Ma-
moncillo", la romería que tienen pre-
parada los de Grandas de Salime I. 
Pesoz. 
Ef'Cílub Cabranense", que bajo 
la presidencia del infatigable Mar-
celino Couso ha crecido asombrosa-
mente es hoy, uno de los clubs que 
más asociados cuenta y disfruta da 
una desahogada situación económica 
que le permite tener filantrópicas 
atenciones con los que en la patria 
querida tienen puestas las esperan-
zas en los bravos luchadores espa-
ñoles que, en la América, lábransa 
un porvenir. 
Los preparativos para la romería, 
ya están ultimados, y las invitacio-
nes que se han repartido son nume-
rosas. 
A más de la simpatía de los gran-
daleses, hay otro imán que consis-
te en el sabroso menú aperitivo Ver 
mouth helado; entremés, jamón as-
turiano, salchichón. Embuchado de lí 
Sierra, Queso Gruyere, ' 
Entrante: Pisto Manchega, arroi 
con pollo, Chilindrón de carnero, En-
salada mixta. Postres: frutas natU' 
rales; vinos: Rioja, laguer "Tropi-
cal", Champagne asturiano, café i 
tabacos. 
Después del almuerzo se dará ui< 
gran baile con el siguiente progra-
ma: 
C o m o s e c o r a n 
l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
Un médico de Baltimore sugiere 
este tratamiento casero infalible y 
económico para todos aquellos quo 
, sufran de eczemas, herpes, ronchas 
1 y otras enfermedades de la piel igual-
mente molestas. 
En cualquier farmacia de confian-
za adquiera un pote de Ungüento do 
Resínol y un pan de Jabón de Kesi-
nol. Esto le podrá costar poco mas 
de setenta y cinco centavos. C011.? 
Jabón de Resinol y agua caliente lá-
vese por completo las partes afecta-
das hasta dejarlas libres de toda cos-
tra y suavizada la piel. Séquesc con 
cuidado, úntese Ungüento de Rcsin0 
y cúbrase con una venda bien l1̂ 61" 
si fuere necesario para proteger s 
ropa. Esto deberá hacerse dos veces 
al día. Generalmente la picazón v i» 
ardentía cesan inmediatamente ae ' 
pués de la primera medicación y 
piel vuelve a adquirir su salud y iun-
pieza. _ . .i 
El Jabón v el Ungüento Resino' 
son también de rápida eficiencia e 
los casos más serios y obstinados 
barros, tumorcillos, caspa, escorj 
ciónos v almorranas. uoM-
Recetados por todos los ^ ' " ^ 
vos desde hace veinte años. Se 
den en todas las farmacias.^^^^ 
D o l o r d e C a b e z a 
E s t r e m m i e n t a 
G o t a y R e u m a t i s m o 
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les y favorece la 
dentición. 
Más de 50 años de 
aso constante acre-
ditan sus éxitos. 
T i l 
De venta en to-
das las Farma-
cias acreditadas 
de ia Isla. 
. Ta l y como la dió en la edic ión de 
la tarde de " L a Lucha" nuestro es-
timado c o m p a ñ e r o y galano cronista 
Mendoza, reproducimos la noticia 
siguiente: \ 
~ "Una nueva de amor que tieno to-
d_as mis s i m p a t í a s . 
T r á t a s e de una de nuestras s e ñ o -
ritas m á s bellas y distinguidas, una 
de esas f iguritas gentiles y adora-
bles que en su rápido paso por nues-
tros salones—pues apenas ha salido 
a brillar con sus encantos en socie-
dad—ha dejado marcada estela de 
s impat ías por sus irresistibles en-
cantos. Virtuosa y linda, dos de los 
encantos m á s preciados que puede 
reunir una mujer , aunados con una 
s impat ía sugestiva, la hacen ser una 
de nuestras m á s admiradas f é m i n a s . 
Su nombre es emblema de d i s t inc ión , 
bellezas y s i m p a t í a s : A n a L u i s a 
Llansó, la ideal Cucuca, que es co-
rso c a r i ñ o s a m e n t e se l a l lama en el 
seno de su amante familia y de sus 
amistades í n t i m a s . 
E l afortunado g a l á n que se ha 
rendido ante los encantos de esta 
adorable s e ñ o r i t a , es un joven caba-
lleroso y correcto, el distinguido se-
ñor Manuel Carroño, hijo del opu-
lento hacendado del mismo nombre, 
y amigo muy querido y estimado. 
Llega a m í l a noticia, casi a l ce-
rrar la ed ic ión de esta tarde, y no 
quiero, aún sacrificando frases m á s 
d menos brillantes, dejar de ser e l 
primero en publicar la grata nueva, 
que me produco verdadero placer. 
Reciban los afortunados enamora-
dos mi m á s entusiasta y expresiva 
fe l ic i tación, deseándo les toda suerte 
de venturas en este s i m p á t i c o idilio 
que ahora comienza y que o j a l á sea 
nuncio de la m á s intensa felicidad 
a que ellos son acreedores." 
Unimos nuestros votos a los for-
mulados por el compañero . 
T r a j e s d e N i ñ o . 
P a r a edades de 
6 meses a 10 a ñ o s 
tenemos lo m á s 
selecto y variado. 
Confeccionados 
con telas que por 
su calidad mere-
cen ser cal i f ica» 
das de únicas . 
¿ P r e c i o s ? ¡ I n -
v e r o s í m i l e s ! 
¿ N o los ha vis-
to usted? 
Pues desconoce 
Probablemente a fin del corrien-
te mes un irán sus destinos a l pie del 
a l tar la s e ñ o r i t a Carmen Montero y 
Rovirosa y el c o m p a ñ e r o en las ta-
reas del periodismo, s eñor Abelardo 
D e s e á r n o s l e s toda suerte de felici-
S. Varona , 
dades. 
Con dirección al central "Mana-
tí", en donde p e i ' m a n e c e r á n una bre-
ve temporada, han partido el s eñor 
Antonio Delmonte y su gentil h i ja 
A d a . 
U n nuevo v á s t a g a ha venido a au-
mentar la a l e g r í a del hogar de los 
esposos s e ñ o r a Hortensia Ledón y 
Antonio Gonzalo P é r e z . 
Sea enhorabuena. 
Con motivo de reciente luto, por 
la muerte de un sobrino, el domici-
lio de nuestro amigo el s e ñ o r Mar ia -
no Meléndez , cuyo santo celebra ma-
ñ a n a , no se v e r á lo animado que se 
ha visto siempre en igual fecha, ni 
alegrado con la buena m ú s i c a , que 
era obligada, como es l ó g i c o t r a t á n -
dose del s e ñ o r M e l é n d e z . 
E s t e , por el motivo citado, suspen-
de toda d e m o s t r a c i ó n de a l e g r í a . 
S é p a n l o sus muchas amistades. 
Menudean durante estos d ías los 
concursos y repartos de premios en 
los diversos Conservatorios y plan-
teles de educac ión musical existen-
tes en l a Habana. 
Gustosos publicamos hoy el resul-
tado del reparto de premios del Con-
servatorio Peyrel lale . 
Cuarto a ñ o de piano 
Medalla de bronce de primera oía-
se, a las s e ñ o r i t a s Div ina Suárez 
y R i t a A r g u d í n . 
Quinto a ñ o de piano 
' Medalla de bronce de primera cla-
se, a las s e ñ o r i t a s Ange la Ma^al, 
R i t a Montaner y Dulce M a r í a Gade. 
Cuarto a ñ o de viofín 
Medalla de bronce de primera cla-
se, a las s e ñ o r i t a s Auror ina Carba-
lio y Mercedes C a s á i s . 
Quinto a ñ o de viol ín 
Medalla de bronce de pr imera c la-
se, s e ñ o r e s Mario V a l d é s Costa y 
Armando Barbero. 
Sexto a ñ o de piano 
Medalla de oro, s e ñ o r i t a E m i l i a 
j M a r t í n e z S e p ú l v e d a . 
L a numerosa y culta concurrencia 
I que se c o n g r e g ó en l a sa la de actoa 
I del Conservatorio p r e m i ó con nu lr i -
| dos aplausos la labor de los a lum-
¡ nos premiados, felicitando al s e ñ o r 
| Peyrellade por los é x i t o s educativos 
| de su acreditado plantel. 
L a s veladas de la empresa Santos 
¡ y Art igas en P a y r e t siguen muy 
i animadas. L a f u n c i ó n de hoy, Miér -
¡ coles Blanco, d ía de moda, promete 
¡ verse c o n c u r r i d í s i m a por las m á s 
distinguidas famil ias de nuestra so-
ciedad elegante, que con s u presen-
cia han de prestar brillo y esplen-
dor a la velada. E n el programa f i -
alSo ^ p r é n d e n t e . 
" E L E N C A N T O " 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
L o s M e j o r e s M u e b l e s 
Belascoain. 28. T e l é f o n o A-6690 
G a r c í a y A l o n s o , 
C 3410 alt 15d-31 
gura la exh ib ic ión de los tres ú l t i -
mos episodios de la gran novela c i -
n e m a t o g r á f i c a " E l e s p í a internacio-
nal", que ha obtenido tan ruidoso 
é x i t o . 
E n Galathea t a m b i é n es hoy d ía 
de moda, y con tal motivo el elegan-
te teatro de verano se v e r á segura-
mente concurr id í s imo . E n el progra-
m a f igura en lugar preferente la 
e x h i b i c i ó n de los episodios 4, 5 y 6 
del sensacional drama de aventuras 
" E l e s p í a internacional", de tan ex-
traordinario é x i t o . 
Clemencia L lerand i . 
A var ias s e ñ o r i t a s que nos pre-
guntan c u á n d o llega la tiple c ó m i c a 
contratada pô - la empresa del teatro 
Colón, les diremos que viene en el 
"Manuel Calvo", que de un momento 
a otro e n t r a r á en puerto. 
Clemencia Llerandi , s e g ú n nues-
tras noticias, pertenece a una de las 
famil ias m á s distinguidas de V a l e n - I 
c ía . Desde tierna edad se ded icó a la l 
m ú s i c a y . al teatro, alcanzando ru i - | 
dosos é x i t o s como tiple c ó m i c a en los 
principales teatros de E s p a ñ a . 
Pronto tendremos el gusto de co-
nocerla. 
D e P a l a c i o 
A D U R A Ñ O N A 
A las doce y media del día ante-
rior, el s e ñ o r Presidente de la R e -
públ ica , s a l i ó del Palacio de la p la-
za de A r m a s en a u t o m ó v i l , para su 
residencia veraniega, en la quinta 
" D u r a ñ o n a " , en Marianao. 
E N F A V O R D E L M A R I E L 
E l representante por V u e l t a A b a -
jo sebor Collantes, v i s i t ó ayer al ge-
neral Menocal, para pedirle que cuan-
to antes se proceda a dar cumpli-
miento a la ley votada por el Con-
greso, disponiendo la h a b i l i t a c i ó n del 
puerto del Marie l . 
R E C J U R S O S D E A L Z A D A 
E n la S e c r e t a r í a de la Presiden-
cia, se han recibido los recursos de 
alzada establecidos por el s e ñ o r E u -
logio S a r d i ñ a s contra acuerdo de la 
S e c r e t a r í a de Sanidad, que le dene-
g ó a u t o r i z a c i ó n p a r a fundar un 
"Monte de Piedad" y caja de aho-
rros , y tres del s e ñ o r J u a n A r t a u , 
como gerente de la r a z ó n social de-
nominada Domenech y A r t a u , contra 
otros tantos acuerdos de la Secreta-
ría de Agr icu l tura , por los cuales le 
f u é denegada ia in scr ipc ión de las 
marcas " R . Domenech", p a r a distin-
guir coñac ; la de un dibujo Indus-
trial anexo a «mi mí;rca de c o ñ a c " R . 
Domenech". y la de una marca es-
pecial de fábr i ca para dist inguir ron 
superior. 
I N D U L T O S D E N E G A D O S 
• E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca ha denegado la solicitud de in-
dulto del ex-soldado del Cuerpo d̂ 1 
Ametral ladoras Ensebio de la Con-
cepc ión Alonso, quien f u é sentencia-
do a 17 a ñ o s de presidio en causa 
por homicidio. 
T a m b i é n ha sido denegado el in . 
dulto solicitado por el ex-guardia r u -
r a l Francisco Ruiz , el cual hab ía s i -
do condenado a dos a ñ o s , once meses 
y once d ía s de r e c l u s i ó n , en causa 
por disparo y lesiones. 
V I U D A P E N S I O N A D A 
Se h a concedido p e n s i ó n a la se. 
ñora Margar i ta P a u l a H e r n á n d e z , 
viuda del sargento fallecido del ex-
tinguido cuerpo de l a Guardia R u r a l , 
Francisco Jav ier H e r n á n d e z , y a sus 
dos hijo menores. 
D icha p e n s i ó n le s e r á abonada a 
contar del d í a siguiente al falleci-
miento del sargento ya nombrado. 
Los comerciantes y ia 
Sanidad 
E n la m a ñ a n a de ayer tuvo lugar 
una entrevista celebrada con el Se-
cretario de Sanidad s e ñ o r E n r i q u e 
N ú ñ e z , por una c o m i s i ó n de la L o n j a 
del Comercio de la Habana, integra-
da por el s eñor J u l i á n L l e r a y P é r e z , 
Presidente; s e ñ o r J e s ú s M. B a r r a -
qué, letrado consultor; y los s e ñ o -
res Mac iá , Lav ín , L e Mat y E l l z a l -
de, siendo el objeto de la entrevista 
tratar acerca de la ú l t i m a disposi-
ción del Departamento de Sanidad, 
referente a las conservas al imenti-
cias. 
D e s p u é s de un amplio cambio de 
impresiones sobre el part icular, l a 
c o m i s i ó n se re t i ró altamente sat is -
fecha de las delicadas y m ú l t i p l e s 
atenciones de que f u é objeto por par-
te del s e ñ o r N ú ñ e z , y con la confian-
za de que se h a b r á de l legar a una 
inteligencia satisfactoria para e l co-
mercio i m p o r t a d v en el asunto de re 
ferencia. 
ras?* 
A T K I N S O N S 
E A U D E COLOGNE 
J>ame Fashion s Dccree 
L a persona que presente una pos-
tal en colores, que represente este 
grabado; podrá obtener descuento en 
las compras que e f e c t ú e en " R O M A , " 
Obispo 63, y O'Reil ly 54 esquina a 
Habana. 
C 3714 a l t 5d-l4 
I A P R I M E R A B A -
T A L L A D E L R I 0 . . „ 
focantados de baber nacido, p o r p e tonianis , 
d e c a I t e u s g r e o s o t a d a 
fe^S " Z ^ ^ ^ y ^ r l * « " ^ Exposición de P.rta. tose8 «beldes. tjai. y deraá% enfemedade. del peche. 
L o m e j o r p a r a 
l a D i s o e p s í a 
E L P O R Q T ' E L A P E P S I N A. P A X -
C R E A T E V A , E T C . , P A L L A X C O X 
T A N T A F R E C U E N C I A 
U n especialista de fama mundial, 
cuyas obras sobre las enfermedades 
dei e s t ó m a g o han sido publicadas en 
casi todos los idiomas, m a n i f e s t ó re-
cientemente que el tratar un caso de 
Indispos ic ión de e s t ó m a g o , indiges-
t ión, dispepsia, « t e , medicinando el 
e s t ó m a g o , matando el dolor con nar-
có t i cos o con el uso de digestivos ar -
tificiales como pepsina y pancreati-
na, resulta tan ineficaz y r id ículo co-
mo lo serla el tratar de apagar un 
I incendio arrojando agua sobre el hu-
I mo y no sobre el fuego. Alega dicho 
i especialista (y los hechos parecen con-
¡ firmar su a.legato) que casi las nue-
1 ve decimas partes de las indisposi-
ciones de e s t ó m a g o son causadas por 
| acidez y f e r m e n t a c i ó n de los al imen-
tos y que el ún ico medio de conse-
guir alivio permanente es haciendo 
desaparecer la causa, es decir, neu-
| tralizando el á c i d o y haciendo asi 
I desaparecer la fermentaedón. P a r a 
dicho fin él recomienda altamente la 
costumbre adoptada desde hace tiem 
po en E u r o p a de tomar una cuchara-
dita de magnesia bisurada, disuelta 
en un poco de agua, d e s p u é s de las 
comidas y a cualquiera hora que se 
sienta malestar en el e s t ó m a g o . L a 
magnesia bisurada neutraliza la ac -
c i ó n del ác ido inmediatamente, de-
tiene la f e r m e n t a c i ó n y pone a l e s t ó -
mago en condicione® de atender a sus 
tareas en forma normal. P a r a m a -
yor conveniencia de los que la usan 
y tienen necesidad de viajar o hacer 
una o má.s comidas fuera de su ho-
gar, se prepara la magnesia bisura-
da en forma de tabletas, en un fras-
quito aplastado, fácil de Itevar en el 
bolsillo, 2 o 3 de estas tabletas a iv ian 
i n s t a n t á n e a m e n t e el m á s violento a t a . 
oua de ind iges t ión . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ten en un vapor de guerra que estaba 
en un astil lero por cuenta de un es-
tado ba lcán ico . Haeta hoy las patrul las 
italianas solamente se mueven tras del 
t e r r a p l é n del ferrocarr i l , no a t r e v i é n -
dose a sa l ir por este lado. E n la bah|a 
de Slst iana ha'-.ta hoy no ha entrado 
n i n g ú n torpedo, pu< sto que los nues-
tros, v igi lan bien la entrada y el ene-
migo se encuentr.i a distancia respe-
tuosa. Los diques de los lagos (,ue 
sirven para el riego de la l lanura fue-
ron abiertos c u b r i é n d o s e cas i todo 
con agua. 
E n el Interin, el enemigo había ata-
cado i n ú t i l m e n t r a Podgora y Sabo-
tin. y probaba aiU'Ta su suerte cerca 
de Sagrado donde la alta p l a n i c n do 
Doberdo llega al Isonzo. E s t a planicie 
tiene en esta r e e i ó n l a misma Imcor-
t á n c l a como Ir- linea de Crodeck en 
Gal i tz ia , y es famil iar a todos los ofi-
ciales por las frecventes maniobras 
que «̂ e efectuaron all í en tiemno de 
paz E n la nodv; del 9 de Junio el ene-
migo e m p e z ó a construir un puente y 
al mismo tiempo grupos de veinte o 
treinta alninist&s cruzaron en botes el 
río r e u n i é n d o s e para el ataaue en la 
I s l a de Arena . A las cinco de la ma-
nan^ abrimos nosotros el fuego con-
tra el puente on primer lucrar, el cual 
se d e r r u m b ó al tercer disnaro ente-
rrando varios centenares de hombres 
en las a^uas del Isor.zo. Acto conti-
nuo dirlRimos nuestro fnego de arttllo-
ría r r u f s a contra la l e l a de A r e n a , 
v mientras l a i n f a n t e r í a i ta l iana 80 
oesarrollaba en l í r e r oelgada 
clores nuestras Vr.tena.; cubrieron pul 
pada por pulgada ia is la con una gra-
r?7.ada de acero, acub&ndo con la mitad 
del enemigo. Biientrafl que el resto p r t 
cipitadamente procuraba alcanza, la 
orilla, de don.^e habían venido vn na-
dando, va vadeando el no . bebido al 
eran n ú m e r o de muertos y heridos 
abandonados por los italianos nues-
tros arti l leros Mamaron a aquella wla 
"Is la de muertos". T a m b i é n los ita-
lianos nue h a b í a n logrado nasar el 
Isonzo fueron destrozados a fuerza < e 
shrapneils , y cogimos en un estado 
lastimoso 197 soldados y dos oficla.-s 
prisioneros. Por el lado opuesto del 
nuente destrozado esta ^ J a una 
hermosa quinta, en la cual se bal a on 
dos c o m p a ñ í a s de z a p a d o r e s italia-
nos Dos eranadas. y dos blancos, y 
los 'zapeadore? p a i c c í a n de nuestras 
posiciones, cual un bcrmlguero, el emal 
abandonan las horir igas con precipi ta-
c ión . Mientras tanto r e c i b í a m o s un 
nutrido fueeo de art i l l er ía por el flan-
co pero afortunadamente casi tocos 
¡ ü ¡ tiros eran demasiados cortos. A las 
12 v media se a p a g ó el duelo de art i -
l l er ía , siendo a las cuatro reanuoado 
por nuestra Parta cor. el bombardeo >de 
una c o m p a ñ í a de aipini y un tren de 
equipajes. L o s alpini q u e r í a n ocupar 
de nuevo la citada quinta, pero a l re-
cibir nuestras granadas abandonaron 
PU p r o p ó s i t o . Todos los d e m á s ataques 
fal laron en esta secc ión , y en los diar 
siguientes el enemigo se l imi tó a un 
duelo de a r t l P e r í a üos ten ido por am-
bas partes. 
L a alta planicie de Doberdo, que 
por un lado es bordeada por el mar 
y por el obro por dos r ío s , es una 
fortaleza natural . E n la secc ión de 
Gori tz ia el terreno no se presta tanto 
p a r a la defensa natural en vista de 
que el val le de Goritzia se abre b a d a 
el Oeste. E l jefe dt a r t i l l e r í a con el 
apoyo de l a i n f a n i e r í a m a n d ó un mor-
tero de 30 y medio c e n t í m e t r o s a L u -
cinlco desde domk b o m b a r d e ó la esta-
ción del ferrocarri l de Cormons donde 
precisamente ios i t a ü a n o s estaban sa-
cando de los coches del tren nuevos re-
fuerzos. E l resultado de nuestro corto 
bombardeo f u é que 35 oficiales y una 
multitud de soldados fueron destroza-
dos por nuestras granadas gigantes-
cas. E l 27 de M j y o atacaron los i tal ia-
nos el Monte de Sabotin siendo Inme-
diatamente rechazados por nuestro 
fuego de art i l len:! que dirigimos des-
de el Monte Sanio. E i mismo resultado 
tuvo t a m b i é n un segundo ataque «.'ec-
tuado en l a noche de 7 de Junio. E l 
enemigo procuraba ahora enmascara ^ 
bus ataques incendiando a Lucinico 
por tres lados, pero el viento vespe.-
tino que generalmente sopla desdo el 
sur hacia Goritz ia , s o p l ó esta noche 
precisamente en la d irecc ión contra-
ria llevando i»l humo hacia los ital^.-
nos, de modo que no p o d í a n pasar el 
río . D á n d o s e a l f í u los italianos cuen-
ta de que as í no podían atacar nues-
tras posiciones ron la debida eficacia, 
preparaban su p r ó x i m o ataque con un 
bombardeo de a r t i ^ e r í a gastando enor 
nes cantidades de municiones. M á s de 
300 c a ñ o n e s abr ían sus bocas contra 
las a l turas de Goiit2ia. No obstante, 
nuestras p e r d í a s eran insignificantes 
y nuestros p3rito3 calculan que cada 
herida de nuestros soldados cuesta a 
los italianos la friolera de seis mil 
l iras. L a m a y o n a de las heridas fue-
ron producidas por piedras saltadas al 
choque de las granadas. U n a granada 
e s t a l l ó cerca de una trinchera sepul-
tando a seis oficiales que milagrosa-
mente resultaron ileeos. L a m a y o r í a 
de las granadas eran cortas y no al -
canzaban a nuestras posiciones. Supo-
niendo al cabo de algunas horas nues-
tra p o s i c i ó n madura para el ataque, 
dos regimientos de i n f a n t e r í a n ú m e -
ro 43 y 44 d i r i g í a n c e cual una ava-
lancha "contra las alturas con el ún i -
co resultado de que rec ib ían muchos 
golpes a la cabeza. E n los d í a s siguien-
tes se r e p e t í a n por la m a ñ a n a los fue-
gos de la ar t i l l e r ía , por l a tarde los 
ataques de la i n f a n t e r í a , l a cual por 
la noche se t e n í a que ret irar Infruc-
tuosamente. U n día, d e s p u é s de haber 
tirado la ar t i l l er ía contra una cola 
trinchera m á s de dos mi l granadas ere 
y ó el Estado Mayor Italiano, que nues-
tras tropas debían estar destrozadas 
y r e q u e t é d e s t r o z a d a s por tan tremen-
do fuego. Atacaron los italianos y lo-
graron entrar en una p o s i c i ó n avan-
zada, pero cuando se o u e r í a n establej' 
cer en ella nuestra ar t i l l er ía la cubrió 
Inmediatamente con tal granizada de 
acero que tuvieron p é r d i d a s horroro-
sas, abandonando poco d e s p u é s l a c i-
tada p o s i c i ó n para volver a su pun'o 
de nartida. A nuestras bravas tropas 
de Da lmac ia cos tó este día solamente 
cinco muertos. 
E n los d ía s s i g u í e r t e a se p r e p a r ó el 
enemigo nuevamenie para atacar 'as 
alturas de Podgora. Otra vez tronaran 
bur 300 c a ñ o n e s y temblaron las mon-
t a ñ a s , m á s no los corazones de los 
Dalmatas. E n un role lugar se conta-
ron 1.017 granadas y el resultado r'gt-
l l e para el enemlaro. y afortunado pa-
r a nosotros era dos heridos graves, 
tres ligeros y i-n muerto. E n l a noche 
del 9 de Junio a tacó una brigada de 
i n f a n t e r í a . C m i o *n todas partes en 
este frente m o n t a ñ o s o , t a m b i é n aquí , 
la brigada no ten ía lugar para desa-
rro l lar bien sus fuerzas, de modo que 
solamente cu i tro c o m p a ñ í a s p o d í a n 
entrar en ac ión . U n a c o m p a ñ í a de te-
rritoriales nuestros r e c h a z ó el ataaue, 
dejando l legar el enemigo hasta las 
alambradas dónelo fueron recibidos 
con un tiroteo r á p i d o . Pocos de los 
Italianos pudieron l legar sanos y vivos 
p. sus l í n e a s , porque una parte se v'.ó 
de pronto cubiertD con el tiroteo^ de 
sus ametralladoras, diezmando as í el 
resto de las cuati o c o m p a ñ í a s . De un 
modo p á n i c o re troced ió el resto le la 
brigada y uno de los h é r o e s que se 
E l D o c t o r V i c e n t e S a n t o m , 
D e L a F a c u l t a d D e M e d i c i n a 
d e P a r í s , R e c o -
m i e n d a L a 
P e r u n a . 
E l f a c u l t a t i v o q u e s u b s -
c r i b e , D o c t o r V i c e n t e 
S a n t ó n / , d e J a f a c u l t a d 
d e M e d i c i n a d e P a r í s , y 
c o n e j e r c i c i o d e s u p r o * 
f e s i ó n e n l a c i u d a d d e 
P o n c e , P u e r t o R i c o . 
C e r t i f i c a : Q u e d e s d e 1 
h a c e a l g ú n t i e m p o v i e n e ^ 
e m p l e á n d o e n s u n u m e r o -
s a c l i e n t e l a , e l p r e p a r a d o 
f a r m a c é u t i c o c o n o c i d o 
c o n e l n o m b r e d e " P e r ú * 
•j 
n a 9 * e n l a s a f e c c i o n e s c a * 
DR. V I C E N T E SANTONI. 
L a Peruna E n Países Cálidos. 
E n p a í s e s cá l idos no es tan frecu-
ente el catarro de l a cabeza y gargan-
ta, como lo es el catarro del e s t ó m a p o , 
intestinos, r í ñ o n e s y ó r g a n o s p é l v i c o s . 
E l catarro en pa í se s c á l i d o s asume 
fases peculiares de dichos p a í s e s . 
Puede asemejarse 6 no al catarro de 
pa í se s fr íos , pero no deja de ser la 
misma enfermedad. 
Catarro es una c o n j e s t i ó n de la 
mucosa. 
L a s mucosas que generalmente 
afecta e l catarro en p a í s e s fríos son 
las de l a nariz , garganta, pulmones y 
cavidades de l a cabeza. 
E n p a í s e s cá l idos afecta t a m b i é n la 
nariz, l a garganta y los pulmones, 
pero con mas frecuencia los órganos 
abdominales y p é l v i c o s . 
E l catarro es l a enfermedad qne 
mas persigue á la r a z a humana. 
Hace tiempo que la Peruna goza de 
fama universal , como el mejor reme-
dio para el catarro. 
L a Peruna gusta éft ló9 p a í s e s 
cá l idos por sus propiedades tón icas . 
D á fuerzas a c t l v á n d o la f u n c i ó n 
de los ó r g a n o s nutritivos. 
Es t imula la c ircu lac ión de l a 
sangre y al mismo tiempo dá, vigor 
& la d i g e s t i ó n y a s imi lac ión . 
Fortalece gradualmente sin actuar 
en el sistema como estimulante tem-
poral. 
t a r r a l e s , o b t e n i e n d o s i e m * 
p r e e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s ^ 
E s u n a p r e p a r a c i ó n d e 
g u s t o a g r a d a b l e , q u e r e * 
c e t a r é s i e m p r e , e n t o d o ü 
a q u e l l o s c a s o s q u e s u e m J 
p l e o e s t é i n d i c a d o . 
D R . V . S A N T O N 1 , 
P o n c e , P o r t o R i c o . 
L a Victoriosa Peruna. 
Carta Del Reputado Dr. J . M. Barbé: 
Muy Señores mios: •—Tengo el 
feusto de comunicar á, Vds. que los 
resultados obtenidos de " L a Peruna" 
entre varios enfermos de catarro, 
tanto nasal como t a m b i é n de las 
primeras porciones de las v í a s respi-
ratorias, han sido notables. Algunos 
Se expresan del remedio con frases 
altamente encomiá,s t icas , y s in duda 
estas personas s e r á n por a q u í la. 
mejor r e c o m e n d a c i ó n que puede tener 
un medicamento que empieza á dar 
sus pruebas. 
De Vds. afmo. y atto. S. S., / 
D O C T O R J . M. B A R B A . 
Catorce, S a n L u i s , Potos í , Méxic<vj 
bat ió en este día n<e dió d e s p u é s l a 
siguiente d e s c r i p c i ó n de la batal la: 
" D e s p u é s de un duelo de a r t i l l e r í a en 
la noche del d ía 10 vinieron informa-
ciones de que el enemigo se acercaba 
silenciosamente hasta una distancia de 
200 metros. D e s p u é s de las 10 de la 
noche, reinaba un silencio que cas i 
i n f u n d í a miedo. De pronto se levanta-
ron los italianos con una g r i t e r í a fe-
roz entre la cual se d i s t i n g u í a n las 
frases de "Avant i Savoya" 
A u s t r i a " "Abaoso Dalmacia" 
y "Coragglo". A l mismo tiempo dis-
paraban sus fusi les y t iraban g r a n a -
das de mano que reventaban delante 
de nuestras trincheras, 14 balas toca-
ron al ref l ,ctor que yo s e r v í a y lo 
apagaron. Poco d e s p u é s e n c e n d í el 
reflector otra vez y en el terreno alum 
orado pude dist inguir una infinidad 
de heridos que p e d í a n socorro. Di^z 
pasos delante de m í un teniente trigue-
ño y joven fuá cogido por l a muerte 
al l legar a 'as alambradas. E n dos 
partes el enemigo h a b í a cortado _ los 
alambres p e r o . e p o r t r ñ á m e n t e pudimos 
evitar que entrara por estos huecos. 
A l a m a ñ a n a siguiente encontramos 
toda la falda de la m o n t a ñ a cubierta 
por fusiles, mochilas, parque y h a í t a 
con zapatos. U n grupo de prisioneros 
se acercaba v f u é llevado a Goritz ia 
para ser embarcado t i e r r a adentro. 
Veinticuatro horas de trabajo necesi-
taron doce a u t o m ó v i l e s de l a C r u z 
R o j a y una multitud de carretones 
para que los Italianos pudieran ret i -
r a r sus heridos. 
Leonhard Adel t . 
por la t rad: Gui l l ermo E v e r t z . 
E A E X P O S I C I O N D E 
P A N A M A 
ACUERDOS SUSPENDIOOS 
E l 
0 dicen los vie-
jos, lo afirman 
los jóvenes : pa-
ra comprar Joyas 
L A C A S A d e H I E R R O 
Obispo, 68, esquina a Aguacate. 
• p a r a T O S 
BRONQUITIS 
L A R I N G I T I S 
A S M A 
" O S F E R I N A 
T U B E R C U L O S I S 
A F E C C I O N E S 
[ S P I RATO RIAS 
El maravilloso éxito de un 
prominente oculista 
M I L E S D E J A N D E U S A R E S P E -
J U E L O S . — A Q U I E S T A S U S E -
C R E T O G R A T I S ; 
U n prominente oculista ?. c iu-
dad de Nueva Y o r k , ya retirado des-
p u é s de haber acumulado una inmen-
sa fortuna en el tratamiento de en-
fermedades de la v i s ta , dice que el 
i fisto de su vida s e r á consagrado a 
dar consejes gratis a todos los que 
sufran de molestias en la vista. Su 
op in ión es l a de quo todas las en-
fermedades de l a v is ta se pueden cu-
r a r en el hogar s i se usa el propio re-
medio y aconseja a todos, padezcan 
o no de la v ista , a que hagan un en-
sayo con la siguiente receta. Miles 
que las han probado han descartado 
por completo sus espejuelos o lentes. 
E s realmente maravi l losa en sus 
efectos y es del todo inofensiva, aún 
en el caso de un n iño rec ién nacido. 
H e aquí la f ó r m u l a en c u e s t i ó n : V a -
y a a cualquier farmacia , compre un 
paquete de las pasti l las Optona, di- ^ declaro part idas fa l l idas los de-
suelva una past i l la en dos onza8 de I bltos de c o n t r i b u c i ó n de las f incas R o 
agua tibia y l á v e s e los ojos con esta I sano numero 47, M a r t í n e z Campos 
agua, tres o cuatro veces al día, por n ú m e r o 43 y la nombrada M u ñ o z , res -
espacio de dos o tres minutos cada Pas ivamente . | 
vez. P a r a el lavaje lo m á s conve-1 m^^^m^m^mm^m^m^^mmil^^mimm 
niente es usar una copita apropiada 
p a r a el objeto, que venden en las 
boticas. Ojos inflamados, adolori-
dos, d é b i l e s y lacrimosos pronto ce-
den al maravilloso poder curativo de 
esta p r e p a r a c i ó n . Muchos que su-
f r í a n de cataratas y otras enferme-
dades de l a v is ta , al parecer incura-
bles, reportan curas maravi l losas . No L ibre de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a . S in hura» rf ma l olor 
se desespere mientras no haya pro- E laborada en l a f á b r i c a establecida en B E L O T , en el l i toral de esta b a h í a l 
bado esta receta. E s barata y pue-i P a r a evitar falsificaciones, las latas l l e v a r á n estampadas en las t a - ' 
Eitas las palabras g M IHiLi M l i r ^ " ' " 1 i ij iii * _ J v _ 
U Z B R I L L A N T E S 
y en l a etiqueta es-
t a r á impresa la 
marca de f á b r i c a 
E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i -
ca por r e s o l u c i ó n de ayer , h a sus-
pendido los acuerdos octavo, d é c i m o 
y , déc imo primero del Ayuntamiento 
de Trinidad, de 7 de Mayo ú l t i m o , 
'Cuba e s t a r á representada en l a 
E x p o s i c i ó n de P a n a m á que ha d.er' 
A b a s s o ' abrirse en Noviembre, tan bri l lante-
E w i v a " naente como lo h a estado en la E x p o -
s i c i ó n de S á n Franc i sco en C a l i f o r -
n i a . 
E n una entrevista que hemos cele-
brado con el distinguido doctor M a -
nuel Secados J a p ó n , Comisionado de 
nuestra R e p ú b l i c a en aquel Certamen, 
nos ha dado cuenta de los p r o p ó s i t o s 
que le animan encaminados a la fina-
lidad de que los cubanos dejen bien 
plantado el p a b e l l ó n de n a c i ó n h i spa-
no-americana progresista; p a r a 1© 
cual c e l e b r a r á un cambio de i m p r e -
siones con el respetable Jefe del E s -
tado, a l objeto de que se d é por e l 
Ejecut ivo l a mayor importancia posu 
ble a l a g e s t i ó n de nuestro p a í s en 
.aquella E x p o s i c i ó n Internacional , eos 
c e d i é n d o s e los medios de real izar es' 
ta plausible a s p i r a c i ó n . 
Seguros estamos de que tami i é í 
son esos los deseos del P r i m e r Ma-
gistrado de la R e p ú b l i c a , por lo qu< 
la C o m i s i ó n con el doctor Secades a! 
frente y el periodista s e ñ o r Oscai 
U g a r t e como secretario, c o n s t a r á do) 
personal Indispensable y se desenvol-
v e r á con la amplitud de medio, ^ 
atribuciones que le h a r á n fa l ta para 
que Cuba quede en aquel pafc.. latino, 
hermano por la r a z a , a la a l l i i ra quü 
ha quedado en l a E x p o s i c i ó n ,"jje San 
F r a n c i s c o . 
D E U N A G A V E T A 
R a m o n a Soulet y A c ó s t a , "depen-
diente del c a f é de Habana y San Isi-» 
1ro, d e n u n c i ó que e n c o n t r á n d o s e en 
su domicilio f u é mal tratada-de obra 
por u n sujeto a quien s ó l o feonoce 
por Vi l laverde, e l que le h u r t ó nuevo 
pesos de una gaveta. 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE 
L U Z B R I L L A N T E 
E L E F A N T E 
cue es nuestro ex-
e lu»ivo uso y se 
n e r s e g u i r á con to-
do el r igor de la 
L e y a los falsif ica-
iorea. 
E L A C E I T E 
LUZ BHILLANIE 
de ser el medio de que usted no pier-
da su vis ta . A h o r a que y a se le ha 
hecho la advertencia, c ú l p e s e usted 
mismo ni c o n t i n ú a n m o l e s t á n d o l e sus 
ojos. E l abandono só lo puede traer 
un resultado seguro, la p é r d i d a de su 
vista. A s í ha pasado en muchos ca-
sos. S i sus ojos le duelen o se sien-
ten resecos como si tuviesen arena, 
si se cansan d e s p u é s de leer usted 
por cierto tiempo, es un signo segu-
ro de que algo les pasa y no debe 
usted dejar pasar otro d í a sin pro-
bar esta receta. A ú n cuando los ojos 
se hallen en perfecto estado de salud, 
necesitan un lavaje, lo mismo que 
cualquiera otro ó r g a n o del cuerpo y 
para tal fin no existe nada mejor 
que esta receta. Mil lares de perso-
nas usan espejuelos que no e s t á n pro- que ofrecemos al 
p í a m e n t e ajustados a su defecto vi-1 púb l i co y que no 
sual y que les e s t á n haciendo m á s tiene rival, es e 
mal que bien y otros miles que los i Producto de una fa-
usan no los n e c e s i t a r í a n s i se somc-1 br icac ión especial y 
tiesen a un tratamiento en debida I Q116 preaenta el 
forma usando l a receta aue arriba • pecto de agua c lara , produciendo u n a 
indicamos. E s un simple remedio I m a l olor, que nada t i e í e que envidiar al gas m á s n n H f ^ í ^ ' ^ V l U m o 
casero qife cualquiera puede usar con I Posee 14 gnux ventaja de no inf lamarse en e f ta^o ^ « , a ^ : t a 
ventaja y usted e s t á en la^ o b l i g a c i ó n ; paras cualidad muy recomendable, principalmente P A R A E l ' u ^ 
de hacer todo lo que e s t é a su a l . L A S F A M I L I A S . r c - t a h a ÍUÍ¿ UÜO D E 
canee para proteger y sa lvar sus V .J^ETTEI}CI& ,& l09 consumidores: L A L U Z B R I L L A N T F moW- - n i ^ 
ojos. No lo deje para d e s p u é s , cuan- F A > s T E « s j g u a l si no superior en condidones l ^ í n i ^ ^ f * 
do sea y a demasiado tarde. " H á g a - da^e impor tad» del extranjero, y s e vende T p í S ^ v Í h , 1 ^ ' J 0 ' 
lo hoy." S i usted sigue el consejo . T a m b i é n tenemos un completo surt ido de B E N C I N A v ? A<3mCf\Ta 
que aquí le damos no t a r d a r á en dar- ' clafi€ « u P e ™ r P»"* alumbrado, p a r a f u e ^ a Motriz v L S á 0 l j í N A # 
Sos las gracias por haber publicado I S ^ ^ . J ^ r ^ ^ „ . „ 7 demáS US0S' a 
esta receta gratis . . fcie ^ e . t mdxa Oi l Refuung C o ^ O f S A X ^ 
PAGINA S E I S D I A R I O D E L A MARINA 
AGOSTO 18 Dfe I9ib 
T e a t r o " M A R T I " 
Hoy, Miércoles, 18, verdadero acontecimiento teatral. 
" M A R I N A " 
Por la eminente tiple María Marco, José Limón, Manuel 
Villa y Eduardo Arozamena. 
E n p r e p a r a c i ó n " E L ü - 3 6 
C 3744 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
XACIOXAL,—El estreno de IJOS 
traficantes do carne luimana en este 
teatro anoche, ha culminado en el 
mayor triunfo de la temporada. Tal 
:omo habíamos previsto ha sucedido, 
pues la cinta ha gustado sobre mane-
ra y las familias que acudieron a 
presenciar su primera exhibición sa-
lieron sumamente complacidas. Esta 
noche, en función de moda, se re-
pite esta extraordinaria creación, que 
ha do durar algunos días en el car-
tel. Para muy pronto se anuncia el 
.'.ebut de Lüs Id ... ra y pu .jompañía 
arami''..:, en la qu«i í'.yu'-a como pri-
mera setriz ConcfOcJ-'n l.órente. 
El debut, como ya hemos dicho, se-
rá con La Garra, de Lanares Rivas. 
PAYRET.—Reina gran animación 
para la velada de moda de hoy en 
Payret. miércoles blanco, que con tal 
motivo ha de verse concurridísima. 
Payret continúa siendo la atracción 
teatral del día. Para esta velada San-
tos y Artigas han combinado un pro-
grama rebosante de interés. En pri-
mera tanda, sencilla, estreno de una 
bellísima film de la casa Cines, titu-
lada Î ad» enamorada, verdadera jo-
ya cinematográfica, gran creación de 
la sugestiva actriz señorita Leda Gya. 
En segunda tanda, doble, estreno de 
los episodios 18, 14 y 16 de E l espía 
Internacional, que se titulan Corazón 
lacerado. J>a paloma mensajera y Lia 
bada «leí círculo 17, mucho más in-
teresantes si cabe que los precenden-
tes episodios, que han despertado 
gran expectación. Precios los de cos-
tumbre, a base de 20 centavos lune-
ta con entrada Ja tanda sencilla. 
A partir de hoy la atención del 
W O O S K R l l l M S i T V 
UNIVERSIDAD DE WOOSTER 
Wooster. Ohlo, U. S. A. 
Con 15 .mediemos edificios. 
Excelentes' dormitorios. Gimna-
sios y Stadíum para toda clase 
de sports. Clima saludable. Fa-
cultad de 60 profesores. Se cur-
san todas las carreras. Hay cur-
sos preparatorios y departamen-
to para menores. Especial aten-
ción en Ja enseñanza correcta 
y rápida del Inglés. Excelente 
departamento comercial. Todos 
ios gastos del año escolar, sin 
extras de ninguna clase, $37 5. 
Un profesor acompañará a los 
estudiantes en Septiembre. Pa-
ra más informes y catálogo, di-
ríjanse al señor Armando A. Pé-
rez. Banco Nadonal 306, Telé-
fono A-1049. Apartado 2307, 
Habana. 
público estará fija en el anuncio del 
debut de Ja compañía de bufos que 
dirije el popularísimo actor Arquíml-
des Pous. que hará su presentación 
en Payret el próximo sábado 21. Bri-
llantísima promete ser la campaña 
teatral que se avecina. Los innumera-
bles admiradores del simpático artis-
ta esperan con visible interés el día 
del debut. Pous trae una compañía 
muy recomendable por los elementos 
que de ella forman parte, muy valio-
sos todos ellos y además viene bien 
pertrechado de obras de estréno. La 
obra de debut será probablemente 
Titta Ruffo en Le Buchegna, una de 
las más ruidosas creaciones de la com 
pañía. 
MARTI.—Marina, la popularlslma 
zarzuela de Camprodón y Arrieta, 
será interpretada hoy en el coliseo 
de Dragones como lo ha sido pocas 
veces en la Habana. 
La eminente soprano María Marco 
hará el papel de Marina; Rosa 
Blanch, la aplaudida característica, 
el de Teresa; Limón, el notable tenor 
mejicano, que reaparece hoy, cantará 
el Jorge; Manuel Villa, barítono de 
grandes facultades y actor talentoso, 
desempeñará el Roque. Arozamena, 
el artista inspirado y competentísimo 
director de escena, que tantos lauros 
ha alcanzado en el teatro, se ha en-
cargado del "role" de Pascual. 
Basta conocer el reparto que se ha 
hecho para darse cuenta de que Ma-
rina será cantada admirablemente y 
que se logrará un éxito loco, como 
dicen los franceses. 
La Marina que se anuncia para la 
velada de hoy será un gran aconte-
cimiento teatral. Ha sido escrupulo-
samente ensayada y se representará 
con verdadera esplendidez. 
Después de Malina, en tercera sec-
ción, se representará E l Onarteto 
Pous, 
Se prepara el estreno de Maruxa, 
obra donde María Marco revelará lo 
mucho que vale, porque es una de 
sus obras de prueba. 
Ensáyase Su Majestad el Millón. 
El viernes se cantará E l encanto 
de un vals. La Marco y Villa "harán 
furor" en la bella opereta. 
B-9X eivix 
OOI/OST.—Como era de esperar la 
noche de moda de ayer estuvo anima-
dísima, llenando; el amplio y ventilado 
patio de lunetas las más hermosas 
i damas de la buena sociedad. Fué Co-
lón el punto de cita de la juventud 
• habanera. 
1*ts obras puestas en escena fueron 
Interpretadas admirablemente y muy 
aplaudidas por la enorme concurren-
cia que llenaba el teatro. 
Para esta noche anuncian loa pro-
gramas las reprises de las zarzuela» 
lias doce y media y sereno y E l santo 
de la Isidra, para la primera y segun-
da tanda TespectivaTOente, y en ter-
cera E l Príncipe Costo. 
E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
A la venta hasta Septiembr* 80. Con priyHegio de" regresar 
hasta Dicieriíbre 15, 1916. 
5 1 7 ( 1 D í l d e i a H a b a n a . N e w -
i D / U . U U Y o r k , i d a y v u e l t a I / O I I 
Directo sin cambiar de trenes o con nrivüegio de hacer esca-
la a la ida y a la vuelta « i WASHINGTON, la gran interesante 
capital; BALTIMORE, F I L A D E L F I A y demás ciudades en el ca-
mino. 
$ 1 1 6 
A L A G R A N E X P O S I C I O N D E 
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
I D A Y V U E L T A 
Esta vía ofrece especiales ventajas para las personas a qúie^ 
nes no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de 
mal tiempo. 
Para más informes, reservadoms y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
O'REILLY i . HABANA TELEFONO A-6678 
C A 8 T O R I A 
par» PárraJos y ÍNiños 
E n U s a por m i s l í e T r e i n t a A ñ o s 
Lleva, l a 
firma do 
Con programas así es como se lle-
nan los teatros. Tanto la empresa co-
mo los actores no descansan un mo-
mento para dar variedad al cartel, 
correspondiendo así al favor de que 
vienen disfrutando diariamente del 
público. 
Bl jueves próximo estará entre nos. 
otros la notabilísima tiple cómica 
Clemencia Llerandio. Ya se verá la 
verdad de nuestros Informes al afir-
mar que Clemencia, en su género, es 
de las primeras tiples oéonioa» de 
España y que su reputaciftn artística 
es sólida y ha sido ganada en buena 
lid, actuando con extraordinario éxi-
to en los principales teatros españo-
les. 
TEATRO DE LA COMEDIA.— El 
estreno de la obra "EL. SEÑOR DU-
QUE," llevó anoche a este teatro nu-
meroso público, que, aplaudió y ce-
lebró constantemente los lances gra-
ciosísimos de la comedia de Fernán-
dez L/epina. 
Esta noche segunda re<presentación 
del señor Duque, y estreno de magní-
ficas películas. 
Mañana, estreno en este teatro, de 
la grandiosa obra del insigne drama-
turgo don José Eohegaray, titulada 
"MANCHA QUE LIMPIA." 
En estudio "Piedras de Judea." 
Muy pronto, estreno de la obra ! 
cómica, gran éxito en Madrid, "LA j 
MUJER DEL AVIADOR." 
En uno de los vapores de la Tra- j 
setlántica Española," llegará a esta ' 
capital, contratado por earta empre- ' 
sa del teatro de la Comedia el prl- i 
mer actor de los teatros de España, j 
señor José Palacios, de quien, Soria- | 
no Viosca, hace fes más grandes elo-
gios. 
Felicitamos al público que siente 
atanpatfas por la Comedia, pues al fin, j 
encuentra en los empresarios de la ! 
Compañía "Garrido-fíoriano" el estí-
mulo necesario a todo lo que sea ma-
nifestación del arte. 
Teatro fresco y ventiJado, espec-
táculo de alta moralidad y público 
selecto. 
Todos los días de siete y medda a 
doce. 
ADHAMBRA.—Hoy. en primera 
tanda, irá La Redna de Garragua, es-
treno de anoche, sumamente cómica. 
En segunda Flor de Thé. 
En tercera lia, supresión de la zona. 
POR I/OS CINES 
GAliATHEA.—Hoy es día de mo-
da en el gran teatro de verano Gala-
thea, que con tal motivo ha de verse 
rebosante de la más distinguida con-
currencia. Pvl programa de esta ve-
lada es también muy atractivo. Las 
obras ciue lo integran son: en primera 
tanda, sencilla. No es todo oro, no-
table comedia dramática, y en se-
gunda tanda doble. Das astucias del 
espía, Las ruinas prehistóricas y E l 
motín del buque fantasma, episodios 
4, 5 y 6 de la gran novela cinemato-
gráfica de eitraordinario éxito E l 
espía internacional. 
DARA.—El decano de los espec-
táculos del paseo de Prado, tiene 
anunciado para la velada de hoy un 
programa ánteresantíiSimó, rebosante 
de Interés. En primera tanda, senci-
lla, el drama moderno Dos náufragos 
del poder, bella creación de la Mi-
lano Film, y en segunda tanda, doble. 
El documento robado. Da catástro-
fe > E l elefante blanco, episodios 1 
2 y 3 del gran drama de aventuras 
El espía internacional, de sensaclona-
llsimos efectos. 
E l viernes, día de moda. Por la 
Patria, por Psllander, el gran actor 
danés. 
PRADO.—Interesantíaimo progra-
ma está anunciado para hoy en Pra-
do, el espectáculo predilecto de las 
familias. En primera y tercera tanda 
el gran drama pasional de Nordisk, 
Por el honor y la felicidad y en se-
gunda tanda la jocosa comedia Max 
en el convento, la gran creación del 
inimitable actor Max Dinder. Bl vier-
nes, día de moda, los episodios 4, 6 
y 6 de E l espía Internacional. 
SABROSA COMO L A M I E L . 
Ante» de conocerse la caña de 
azúcar, hace unos 300 años, lo 
único "dulce" que el hombre 
poseía era realmente la miel, liba-
da por las industriosas abejas en 
los cálices de las flores. Durante 
muchos siglos, la miel ha simbo-
lizado lo sano y agradable al pala-
dar. Las gentes dicen que nuestro 
remedio es tan sabroso como la 
miel. Así es en efecto. - ¡ Qué 
contraste con la mayoría" de las 
medicinas, muchas de las cuales 
son tan nauseabundas que las 
personas de gustos refinados no 
pueden soportarlas, prefiriendo 
sufrir antes que asquearse y en-
fermarse á causa de ellas! Y 
tienen razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, 
para ser beneficiosos, deben sentar 
bien á la persona que los usa. L a 
PREPARACION de W A M P O L E 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
un antídoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curativas. 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Piros 
de Bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre, lo que forma un remedio 
distinto de todos los otros, eficaz 
desdóla primara dosis, y tan agra-
dable al paladar que las personas 
de gustos más difíciles dicen: " E s 
tan sabrosa como la miel." Sí, y 
como remedio, es mil veces mejor 
que la miel. Debe usarse en los 
casos de Anemia, Debilidad Neí-
viosa. Influenza, Tisis y se que-
dará seguramente satisfecho. E l 
Dr. José D. Cornide, Interno del 
Hospital Mercedes, de la Habana, 
dice: " H e usado la Preparación 
de Wampole con éxito siempre 
notable, entre mi clientela, lo cual 
me complazco en hacer constar 
por medio del presente certifi-
cado." Es el "dulce" favorito 
de los inválidos. E n las Botica» 
FORNOS.—Sugestivo programa es-
tá anunciado para la velada de hoy 
en Fornos. Las obras que lo compo-
nen son: en primera y tercera tandas 
La mano enguantada, notabilíarlmo 
drama de aventuras de sorprenden-
tes efectos y en segunda tanda Un cu-
rioso «ocidentc, chistosa comedia de 
la troupe Rodolfi. 
NUEVA I N G I j A T E R R A . — Estrena 
hoy la sensacional película en tres 
actos de la marca Milano de Roma, 
1« Isla de la venganza y reprise de 
la colosal creación de la marca Roma 
Films titulada E l poder del amor. 
Para mañana estreno de la hermosa 
filigrana en cuatro actos de la mar-
ca Aquila, de Torlno, Serie de Oro, 
de la Internacional Cinematográfica, 
titulada E l pequeño limpiabotas de la 
Ra. Avenida. El viernes rojo, día de 
moda, estreno de la dramática cinta 
en seis actos de la marca Pathé, de 
París, lia venganza de la muerte. 
TEATRO MAXIM. — "MI VIDA 
POR LA TUYA," fué, recientemente, 
uno de los éxitos más unánimes y sin-
ceros, hecho que se explica perfec-
tamente si se tiene en cuenta que 
María Caarni, la sin rival trágica ita-
liana, ti€«ie a su cargo el complejo 
papel de protagonista de dicha obra. 
"MI VIDA POR LA TUYA" es obra 
que hay que ver varias veces para 
poder apreciar los incontables deta-
lles artísticos de primer orden que 
la Carmi y los demás artistas que 
han interpretado dicha película, han 
dejado impresos en la misma. 
La príméTa tanda de hoy será cu-
bierta, como de costumbre, con la 
exhibición de muchas y muy cómicas 
cintas, dedicadas a la gente menuda. 
En segunda sección se exhibirá 
"El Deber del Soldado," una película 
de largo metraje, muy dramática y 
muy hermosa, terminando dicha tan-
da con el estreno de una bonita y ri-
sible película, titulada "Pyp no se ca-
sará." 
En tercera tanda doble, por pre-
cios sencillos. Irá "MI VIDA POR LA 
TUYA," y en cuarta tanda volverán 
a exhibirse las mismas películas de 
la segunda. 
Mañana jueves, será exhibida por 
primera vez la sensacional y muy 
herrmosa película tituladla "MEDTJ'-
BA," de la famosa casa "Aquila 
Film," de Turín y perteneciente a 
las grandes exclusivas y a la Serie 
de Oro de "LA INTERNACIONAL 
CINEMATOGRAFICA." 
CIROULO CATOLICO.—Cuba r 
Jesús María. Antiguo Palacio d« 
Argüelles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas. Instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. De 
pensión los Jueves y domingos, • 
las 8 y 30 p. m. en punto. 
Entrada y ,luneta, d!ez centavoa 
Los domingos matlnée para los ni-
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico ieoltímo poro de ova 
Quiromántlca condenada 
E l policía especia1 de Gobernación 
en Sagua la Grande telegrafió ayer 
al citado departamento dando cuen-
ta de haber sido sorprendida por él 
y la policía municipal de dicha vi-
lla, la quiromántlca o palmista Ana 
Graf jó, cobrando por las consultas un 
peso. 
Coinocido el caso por el juez co-
rreccional le impuso 25 días de arres-
to. 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
CLUB COMPOSTELANO Y SU 
COMARCA 
Este próspero Club celebró junta 
directiva el día 10 del corriente, rei-
nando un gran entusiasmo y armo-
nía después de tratar varios asuntos 
de importancia, se hizo un resumen 
de gastos de la jira y bendición de 
su hermoso estandarte el 18 del pa-
sado en los jardines de "La Tropi-
cal", felicitándose todos los que com-
ponen la directiva, del éxito alcan-
zado por el buen orden de la fiesta 
Verdad que de los compostelanos no 
se podía esperar otra cosa. 
También esta directiva no puede 
pasar por menos de dar las más ex-
presivas gracias a la prensa por su 
apoyo moral en beneficio de este 
club, dándole calor y auge a nuestra 
pequeña institución. 
HIJOS DE SAN CRISTOBAL Y 
SAN SALVADOR DE COU-
ZADOIRO 
LORETO EN LA HABANA 
Esta sociedad celebró la junta ge 
neral ordinaria quo prescribe el re-
glamento, la cual estuvo sumamente 
animada, por la mucha concurrencia 
que a edla acudió. 
Con el mayor orden se trataron y 
discutieron diversos y muy importan 
tes asuntos sociales, concernientes en 
su mayoría a la cuestión escuela, cu-
yos planes para el futuro, van que-
dando paulatinaimente trazados. 
Trátase do la jira de Lo-eto, la 
cual es acogida por la junta con una 
exclamación de entusiasmo. Todos 
la aprueban, todos se prestan a coo 
perar en pro del buen éxito de tan 
simpática fiesta y todos se prometen 
disfrutar de un día lleno de regocijo, 
de un gran día romeril. 
Y coano los de Couzadoiro no 
aguardan nunca para luego, allí mis 
mo quedó confeccionado el carnet, 
el menú y todo cuanto a la fiesta se 
refiere. La simpática orquesta del 
popular Enrique Peña, deleitará a los 
romeros con sus bailables. 
La fiesta es ya un hecho. Sépanlo 
todos los socios que no asistieron a 
la última junta. Con objeto de cam-
biar nuevas impresiorves sobre la 
jira, se cita por este medio a una jun-
ta general extraordinaria que se cele-
brará en el nuevo palacio del Centro 
Gallego, a las ocho de la noche del 
jueves 19 del corriente. Se ruega la 
más puntual asistencia. 
E N L A C O S T A S U H 
(Por telégrafo.) 
Batabanó, Agost/i 17, 7 p. m.—El 
capitán de este puerto, Jiménez Koio, 
previa autorizac'ón de la Jefatura de 
la Marina Nacional, ha dispuesto la 
salida de varios ceñor.eros para la cos-
ta de Pinar del Río, a recoger los ca-
dáveres que flotan por aquellas aguas. 
Para las inmediaciones de los lv> 
gares conocidos por Cayerías, hacia 
las partes Este y Sur, han ido nume-
rosos balandros de pesca, con inspec-
tores de aduana para auxiliar a las 
embarcaciones que, en gran número, 
se encuentran embarrancadas. 
Además de los naufragios aludido*?, 
han ocurrido los de las embarcaciones 
"Canario", "Salvador González", "Cin-
co Vírgenes" "Joven Manuel" y otras 
menores. 
Se ignora el paradero de las tripu-
laciones de los tarcos náufragos men-
cionados; en busca de ellas, por si la 
suerte les favorece, han ido, para 
prestarles auxilio, los buques salidos 
de esta bahía. 
£1 Corresponsal. 
MAS VICTIMAS DEL CICLON E N 
LA COSTA D E L SUR 
(Por telégrafo.) 
Martínez, 17 Agosto. 
E l ciclón que ha azotado durante 
treinta horas esta localidad, ha oca-
sionado la pérdida completa de las 
cosechas y frutos menores, destru-
yendo casi todas las casas do curar 
tabacos y gran número de viviendas, 
quedando esta vecindad en la más las 
timosa situación. 
Por fortuna no hemos lamentado 
desgracias personales, lo que obede-
ció a las acertadas medidas tomadas 
por las autoridades. Es digna de elo-
gio la conducta del Alcalde de ba-
rrio, señor Pila; Jefe local de Co-
municaciones, Roberto Rodríguez; cu-
ra párroco y guardias rurales que, 
unidos a los vecinos, realizaron ver-
daderas heroicidades acudiendo a 
los lugares de mayor peligro y sal-
L a s A c e r a s d e C o n c r e t o 
r S o n L a s M e j o r e s y L a s M á s B a r a t a s ' 
p Calcule Ud. el costo de construir y componer cualquiera otra 
clase de calzada, y hallará Ud. que la calzada construida de con-
creto le economizará dinero. E l concreto es parejo, nítido, fácil 
de limpiar y dura tanto como la piedra más sólida, si se emplea el 
A L P H A , D C e m e n t o 
P o r t l a n d q u e s e G a r a n t i z a 
"Hmy mucha» marcas de Cemento Portland 
en el mercado," dice el Gobierno de los ELE. 
UU., "y el que haga uso de Cemento debe 
escoger la marca que lien» los requisitos 
que exigen los Gobiernos." El Cemento 
Portland "ALPHA" está garantizado 
por los fabricantes á exceder los 
exigencias de los tipos modelos 
establecidos por los gobiernos de 
los Estados Unidos, Cuba y todas 
las demás naciones, y se emplea 
por éstos en la construcción de 
fortalezas, muelles, murallas, etc. 
Es más fuerte, más fino, f más durable qg 
los cementos ordinarios, porque está mez-
clado, quemado y triturado de una manera 
excepcional. En cada una de las seis grande» 
planta» donde se fabrica el Cemento 
"ALPHA" hay un químico que 
analiza el producto cada hora, par*; 
asegurar así la mayor unifor-
midad y resistencia posibles. El 
" A L P H A " representa 23 
año» de experiencia en el 
arte de fabricar cemento. 
Vendemos el Cemento Portland " A L P H A " y podemos 
abastecer a U d . en todo lo que necesite. 
J . E. CARTAYA Tenlenle Rey 14, Habana y Pinar drt Río 
González Olaeche y Co. 
Sobrinos de Bea y Co. 
Alberto Sasso 
Alberto González, S. en C . 
Muino y Co. 





Sagua 1? Grande. 
Guantánamo. 
Los clientes en puntos de la Isla fuera de la Ha-
bana, deben comunicarse con los señores Grabara, 
Hinkley y Co. Lonja del Comercio, Habanf 
vando gran número de señoras y ni-
ños que condujeron en brazos a es-
te pueblo, donde fueron) refugiados 
en la. alcaldía de barrio, en la oficina 
de Correos y en el Cuartel de la 
Guardia Rural, siendo atendidos y 
alimentados por cuenta del Municipio 
durante el ciclón. 
Con noticias que en la costa Sur 
de este barrio se encuentra una em-
barcación destrozada por consecuen-
cia del ciclón, me constituí en dicho 
lugar, comprobando la exactitud de 
la noticia, con la presencia de los res-
tos de la embarcación de vela de 
grandes dimensiones y parte del car-
gamento, compuesto de tozas y cao-
ba. También aparecieron ropas de 
vestir y otros efectos, destrozados y 
hechos girones, y siete cadáveres flo-
tando en el mar, a corta distancia de 
los paredones de allí. Se constituyó 
el alcalde de barrio, el juzgado mu-
nicipal y la guardia rural, ocupando 
el alcalde los restos de las banderas 
del buque perdido y un tubo conte-
niendo documentos, pertenecientes al 
capitán de la embarcación perdida, 
que se llamaba Baltasar Llembres 
Roca, de 26 años de edad, natural de 
Palma de Majorca. 
Fué imposible extraer los cadáve-
res por lo agitado de las olas. 
E l Corresponsal. 
D e S a n t i a g o de M a 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, 14, 8 y 10 p. m. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad, h¿ 
acordado socorrer a ks familias arrui-
nadas por el Incenoio de la calle d« 
Cuartel de Pardos, pyoponiéndose, 
también, dotar de material de extia-
ción y de elementos para el personal 
el cuerpo de bomberos. 
Ha regresado do New York, el Ad-
ministrador de la Aduana, señor Fe-
derico Bolívar. 
Se espera en esta al señor José d9 
Diego, el ilustre tribuno puertorrique» 
ño, de tránsito para Puerto Rico. 
E l Corresponsal. 
D r . G á l v e z Gui l lé iD 
Impotencia, Pérdidas semina-
les, Esterilidad, Venéreo, Si-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
49, H A B A N A » 49. 
E S P E C I A L P A R A LOS PO-
B R E S D E 3i/2 a 4. 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
Avisamos a nuestros clientes y al público en general que aca-
bamos de recibir las SEMILLAS FRESCAS para 1» presente es-
tación. 
Especialidad en TOMATE PARA EMBARQUE, COLES, PI-
MIENTOS DE MAHON Y CEBOLLINO. 
Se envía catálogo gratis. 
A l b e r t o R . L a n g w i t h y C a . 
O b i s p o , 6 6 . T e l é f o n o A - 3 2 4 0 
C 3669 alt 6d-10 6t-ia 
F O L L E T I N 3 2 
RICARDO L E O N 
A l c a l á d e l o s Z e y r i e s 
Esta notable novela del señor Ricar-
do Líe0n, una do las figuras de más 
alto relieve en las letras españo-
las, de una Intensa acción dra-
mática se baila a la venta en 
"La Moderna Poesía," del 
1x1 o. Josc López Rodri-
ruex. 
(Continúa.) 
El maestrante llegó a la zazón. Ve-
nía muy contento, después de haber 
dado un paseíto matinal. La recia y 
alegre voz del viejo sonó en la casa, 
llenándola toda. 
contado?—dijo al entrar en el come-
— A qué no sabéis lo que me han 
dor—Que la niña de Zegrí ¡vál-
game DiosI, fré con José María... 
Nadie sabe que fueran novios.. .[Dia-
blo de chiquilla! Pues dicen que 
el padre, hecho una fiera... ¡natural-
mente!, jura y perjura que la niña no 
se casará con ese bandido... ¡Qué la 
meterá en un convento! Lo peor del 
caso es que la niña no parece porn'n-
guna partó. . ¡Sale Dios adonde ^a-
brá ido a parar!... ¡Buena está la 
juventud hogaño! 
Beatriz quedóse pasmada. No pa-
recía Alcalá un pueblo de cristianos. 
Lecas andaban lar. gentes buscando 
bu, propia perdición... 
—¡Este es un -"eblo dejado de la 
mano de Dios!. ...—exclamó el maes-
trante con pesatíumbre.—En esta so-
ciedad corrompida va no hay más es-
tímulos que la codicia y las pasio-
nes . . . . 
Gonzalito l-egó corriendo. La don-
cella vino detrás y comenzó a exten-
der el mantel sobre la mesa. E l reloj 
dió las doce, la hora de almorzar. 
Alfonso, en aquellos momentos fa-
miliares, procuraba charlar y retí, 
aparentando uns falsa alegría, quo no 
escapaba a los ojos sagaces de don 
Pedro. 
Tiemipo hacía que el buen anciano 
observaba a su hijo, avizorando en su 
rostro y en eu carácter un cambio 
singular. Poco a poco iba perdiendo 
Alfonso sus hábitos de trabajo, sus 
costumbres y disciplina; se le alte-
raba el humor; se le torcían los nego-
cios; le flaqueaban las ideas; comen-
zó a frecuentar casinos y tertulias, 
descuidando su bufete, apartándose 
de su hogar, asombrando a cuantos 
le conocían con semejantes noveda-
des. Tenía accesos de ruidoso júbilo 
y largas crisis de tristeza y pesadum-
breá andaba siempre abstraído y 
preocupado, nervioso, de mal talante, 
y, para colmo de sorpresas, vino a pi-
carle de nuevo la ambición, aquella 
ambición de sus mocedades que le hi-
zo, un tiempo, soñar con actas de di-
putado, medallas de académico y car. 
teras de ministro. 
—Me abarre ya—decía aquella ma-
ñana, durante el almuerzo—esta vida 
obscura y monótona... Estoy harto 
de estudiar pleitos y pasearme por 
las callejuelas de la ley... Yo he na-
cido para volar más alto... 
En vano apuraba el maestrante 
sus más discretas razones para enfre-
nar aquellos vuelos, mostrando las 
ventajas y placeres de la escondida 
senda. E l buen Alfonso defendía 
con vehemente palabra los goces de 
la vida de acción, de la política, de 
la lucha... 
Don Pedro, oyéndole hablar así, 
pasmábase pensando qué secreto gu-
sanillo le habría picado a su hijo en 
el corazón. 
Advirtió Alfonso el peligro de 
aquella pasión frenética y vibrante 
que le encendía las entrañas. Miró 
con sorpresa aquel hombre nuevo, 
sediento y codicioso, que había nac-
do bajo su capa de varón discreto y 
apacible; escudriñó con pena en horas 
de luedez, el profundo tratomo de su 
carácter; midió el ablslmo abierto a 
sus plantas...y tuvo miedo. Quiso 
entonces detener el paso, tirar la ríen 
da y enfrenar Ja boca del ligero cor-
cel de su espíritu... Pero ya era 
tarde. Estaba todo inflamado de amor 
poseído de Elena, lanzado al galope 
en el caminso de la pasión. Padecía 
una ardiente calentura moral; insom. 
ne y evaltado, no hallaba afición, ni 
gusto, ni deleite, más que en el re-
cuerdo de Elena. Sentía un apetito y 
codicia de verla a todas raras, de 
estar a su lado y escuchar sas pala, 
bras y contemplar sus ojos y besar 
sus labios y sufrir por ella y tomar 
la car/jí de sus dolores y arrojar In 
Inútil felicidad a los pies de aquella 
mujere tan triste y tan hermosa. 
Sentía una voluptuosidad inefable 
sumergiéndose en el drama de su vi-
da, tomando aquella cruz sobre los 
hombros; despreciaba el amor y la 
paz que en su hogar tenía; su vida 
regalada, su riqueza, su autoridad, 
sus bienes materiales, y entrábalo 
un afán de dolor, insensato y profun-
do. E l amor, vestido así de lástimas 
y ternuras, penetrado de piedad, ba-
ñado de ansiedades, tomó su alma 
desprevenida y descuidada, tocóla en 
la parte más noble y generosa, ha-
ciena vibrar las cuerdas íntimas y 
sensibles. Las lágrimas son el vina 
de los grandes amores, las dágrimas 
de una mujer hermosa seducen y em-
briagan mucho más que todas las 
alegrías del mundo. 
E l amor, para Alfonso, había sido 
hasta entonces un niño rubio, glotón, 
y festivo. Ignorante del dolor, amigo 
del juego y de la risa, goloso del pla-
cer; una voluptuosidad algo infantil 
soñadora de panales y terronclllos ds 
azúcar. Beatriz parecía una gatita 
retozona y llena de Aiimos; su alma 
tenía siempre quince años. Lo vida 
fué para Alfonso un juego, el juego 
de niños de las cuatro esquinas, en 
que se pide lumbre a todas las puer-
tas sin hallarlas. Y de repente, la 
lumbre volteó en su puño y ardió en 
su corazón como una tea... 
Aquel rescoldo místico de la Infan-
cia, la curiosidad del misterio, la 
atracción Irresistihle del dolor, se le 
awaron en el alma. Comtemplando a 
Elena le parecía contemplar la vida, 
el fondo dramático de la vida, con 
todo su amor y pesadumbre, hermo. 
sa y patética entre las lágrimas. 
Elena fué siempre para él como 
una hermana mayor; desde niño la 
quiso castamente, con una ternura lle-
na del aroma de los recuerdos. Más 
tarde, su trato y compañía, sus des-
venturas, apenas confesadas, hicieron 
germinar en el corazón de Alfonso 
la menuda semilla de la niñez. Aque-
lla amistad y parentesco espiritual; 
aquel hallarse a solas y meditar jun-
tos y recordar lo pasado, y hasta el 
dulce tuteo con que se hablaban, fo-
mentaron la suave afección. Acos-
tumbróse Alfonso a visitar la "casa 
de la Cautiva"; a prestar su brazo, 
como un apoyo, a la triste señora; 
a pedirle consejo en sus negocios y 
alivio en sus melancolías; a buscar 
en aquella casa, pobre y triste, algo 
Inefable y soñado que en su dichoso 
hogar no hallaba. Era Elena mujer 
instruida y de vivo Ingenio; amiga de 
los libros, muy discreta y sagaz; su 
dulce trato llegó a ser para Alfonso 
como un refugio...Y el amor vino a 
sazón como fruto espontáneo... 
Ahincaba Alfonso en sus recuerdos 
y no acertaba a determinar el ins-
tante en que la viva lumbre se le 
había metido en el corazón. Durara» 
muchos años vivió junto a Elena, 
sin que nunca, mirando a la cautiva, 
l« pasara per las mientes la ráfaga 
de un reseo. Más de una yez. a1 in. 
diñarse sobre un Ubro, juntáronse 
sus mejillas y sintió Alonso en las 
sienes, como antaño, el cosquî eo de 
los blancos rizos... 
Bajo su apariencia mesurada y 
prudentísima escondía Alfonso los 
( gérmenes de la pasión. La vida se-
rena de su hogar, la lectura y el estu-
dio, la influencia de su padre y de 
su esposa, el trabajo y el tranquilo 
placer, contuvieron su juventud y 
enfrenaron sus deseos; mas el amor 
de la cautiva removió los gérmenes 
y estalló la pasión con violencia, a'ro 
pellándolo todo. 
Dormido Alfonso muchos años en 
los brazos de Beatriz, tuvo en sueños 
la revelación de un amor más profun. 
do, del amor 'expresado por los poe-
tas y los místicos; de ese amor con 
levadura de lágrimas que ha estre-
mecido las almas grandes de todos 
los tiempos. Amor mezclado al vér-
tigo de lo infinito, con sus raíces en 
el dolor y su horizonte en la eterni. 
dad. Amor fuerte como la muerte, 
profundo como los reinos de la no-
che . . . 
Con todo esto vino a perder la co-
lor y a desazonarse de tal manera, 
que no tuvo ya en adelante hora de 
sosiego. Sufría, a su sabor, unos do-
lores inútiles y crueles; más con ser 
la pena tan rigurosa, hallaba en ella 
tal fuerza y compañía y placer, que 
no la dejara sino con la vida. Que 
es el dolor de amor tan exquisito, que 
quien lo prueba y a sus delicados tor. 
mentos se aficiona, ya no lo cambia 
sino por la muerte. 
VII 
La ciencia del bien y del mal 
Retirada Elena en su alcoba, sen-
tada en la butaca, puesta en la mano 
la mejilla, dejaba correr las horas 
y volar los pensamientos en el blando 
silencio de la noche. 
Quería escuchar las voces sordaí 
de su corazón, examinar su conciec* 
cía a la luz del vivo fuego que IM 
entrañas le encendía. 
Nunca, en toda su vida martiriza^ 
da, siitió flaquear el ánimo ni doblan 
se la voluntad como ahora; juzgábasí 
sin fuerzas para luchar contra uní 
pasión de este linaje, nacida al calol 
de los amores más puros, arraigadá 
en el alma tan adentro, exaltada Vo* 
la piedad y el dolor. 
Las palabras de Alfonso, tan lnf-a* 
madas de amor y caridad, temblábam 
le todavía en los oídos, y le dolían efl 
el pecho como finas saetas. , 
—¡ Si yo nada quiero, si yo nana 
pido sino sufrir por t í! . . .¡Llevar 8« 
bre mis hombros la carga de tus 
ñas! ^ 
Y veíale, alterado por la PasI^ i 
por las lágrimas; mirábale tembiarj 
de rodillas, como un niño. . . 
Allí estaba la tentación, yiva J¡ 
presente, hermosa y deleitable, ? 
tida con todas las galas del w 
acendrado sentimiento. ¿Quien c . 
rra los sedientos labios a la orilla aw 
dulce manantial ? . . 
Quería Elena arrancar de sus oj-
aquella Imagen, y cada vez se le PJf 
nía delante con más fuerza y 
rido. . ¿| 
—"No hay cosa más grande que ^ 
amor, ni más alta, ni más Z"0; me. 
más alegre, ni más cumplida, ra¿ 
jor en el cielo ni en la tierra-' * s8)1 
Asustábase de sus propios pen 
mientes, y, sin embargo, los 





^ A f t O S T O 18 D E 1915. D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E . 
A A C H E N & M U N I C H 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S . — 1 9 1 4 . 
Saldo de 1913 . Marcos 
Reserva de primas del a ñ o anterior. „ 
Reserva para siniestros pendientes. „ 
Pr imas cobradas „ 
Intereses y dividendos • . „ 
Ganancia sobre inversiones rea l iza-








Siniestros pagados, menos reaseguros Marcos 
Reserva por d a ñ o s pendientes. . . . 
Pr imas reaseguros „ 
Gastos generales i n d . comisiones. . „ 
Reserva de primas „ 
Castigo en valor de edificios. . . . „ 
P é r d i d a sobre cambios „ 
















B A L A N C E A N U A L . — 3 1 D I C I E M B R E 1 9 1 4 . 
Capital suscrito Marcos 
Fondo de Reserva „ 
Fondo de Reserva especial „ 
Fondo de Reserva p a r a Dividendos. „ 
Reserva por d a ñ o s pendientes. . . „ 
Reserva de primas „ 
Fondos diversos , 
Saldos a otras Cías , de Seguros . . „ 
Dividendos no reclamados „ 























Capita l no desembolsado Marcos 
Hipotecas „ 
Inversiones „ 
Edif ic ios propiedades „ 
L e t r a s „ 
Intereses vencidos „ 
Saldos de otras Cías , de Seguros. . „ 
Saldos en manos de Agentes . . . . „ 
Saldos diversos „ 
Saldo Bancos „ 

























E l c i c l ó n e n H a i t í 
Port .au-Prince , 17. 
l 'n violento c i c lón a z o t ó el dom'p-
go toda la parte sur de Hai t í , cau-
sando terribles d a ñ o s . L o s pueblos de 
Grandvi l le y PotitevlUe fueron des-
truidos. H a habido muchas victimas 
en los pueblecltos de l a costa. 
A q u i s g r á n , 4 d e M a y o d e 1 9 1 5 . A . H A R B E R S , D i r e c t o r G e n e r a l . 
g t e s Generales en la I s y e C u k g A L B A N Y C O M P A Ñ I A , S O C I E D A D A N O N I M A 
D i r e c t o r d e l D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s : S r . M A R I A N O J U N C A D E L L A . 
S \ N I G M C I O , 3 2 , 3 4 y 3 6 . - - H A B A N A . 
S U B - A G E N C I A S E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A C I O N E S 
D E L A I S L A . 
C 3744 6d-18 
R e y e r t a s a n g r i e n -
ta e n u n c i r c o 
G A T I L L A Z O S Y T R O M P A D A S 
En los terrenos del derruido Cemen-
terio de Espada, en la esquina forma-
(a por las calle-, de P r í n c i p e y E s p a -
da, se halla instalado el circo scufis-
tre "Columbia". 
En dicho circo trabajan como mozos 
les ciudadanos de la raza de color J u -
lián Nico lás Díaz, natural de G ü i u e s , 
de 23 años y vecino del circo, y F r a n -
cisco González A g r á m e n t e , natural de 
la Habana, de 35 a ñ o s de edad y ve-
cino de la calle de Santa C l a r a n ú m o -
ro 21. 
Ayer tarde, aproximadamente a las 
dos, Julián requirió en el Interior del 
jcirco a Francisco, para que le abonase 
veinte y seis centavos que le adeuda-
iba. Este ú l t imo, se n e g ó a pagarle al 
primero, e n t a b l á n d o s e una discus ió i i 
jacalorada, que d e g e n e r ó en una reyer-
ta sangrienta. 
González Agramonte se a r m ó de 
una cabilla y le l anzó un golpe a D í a z , 
que le alcanzó la mano derecha, pro-
duciéndole una c o n m o c i ó n y fractura 
jen el dedo pulgar de la mano dero-
!cha, lesión de la que f u é asistido por 
|el médico de guardia en el hospital de 
Emergencias. / 
En la refriega Agramonte r e s u l t ó 
cor la muñeca do la mano derecha 
luxada. 
* Fué asistido en el mismo cento sa-
Ditario. 
E l vigilante do la 7a. e s tac ión de 
Policía número 171, nombrado Jul io 
González, que t e r m i n ó el asalto con 
su intervención, los condujo ante fl 
juez de Instrucc ión do la Secc ión T e r -
cera, quien los r e m i t i ó al vivac. 
F E L I C I T A C I O N I ^ ^ ^ ^ T r i s t e e s p e c t á o i l o 
Fel ic i tamos afectuosamente a nues-
tro apreclable amigo L u i s Carr icarte 
y Porto, por la a b s o l u c i ó n que obtuvo 
de l a Sa la Pr imera do lo Cr imina l , en 
la causa que por el supuesto delito de 
estafa se le s i gu ió en meses anterio-
res, habiendo comprobado f á c i l m e n t e , 
su inculpabilidad en dicho delito, ha-
ciendo extensiva nuestra f e l i c i t ac ión 
al doctor Domingo S. M é n d e z , por es-
te nuevo triunfo jurí ' i -x- . 
É L A Z U O A R E N 
A U S T R I A 
E l s e ñ o r L u i s V . Cubi l , Cónsu l de 
Cuba en Viena, A u s t r i a , h a remit i -
do _ a l a Secretaria de Es tado el s i -
guiente informe: 
_ " E l Gobierno de este Imperio, en 
v i s ta de l a s i t u a c i ó n creada por l a 
guerra, y a d e m á s de las otras me-
didas y a tomadas y de que he dado 
cuenta, ha resuelto encargarse de 
regular cuanto a l t r á f i c o , exporta-
c ión y precio del a z ú c a r se refiere. 
S e g ú n decreto del s e ñ o r Ministro 
del Comercio, tan solo la Centra l 
A z u c a r e r a A u s t r í a c a (Zuckerzentra-
le) queda autorizada para l a expor-
t a c i ó n de azúcar . E l precio m á x i m o 
de venta ha quedado fijado en 33 co-
ronas. Los precios se entienden a 
base de 88 por ciento de rendimiento 
por 100 kilogramos netos, sin saco, 
con 2 por ciento de descuento hasta 
fin del año en curso." 
F A L S E D A D Y P R E V A R I C A C I O N 
A n t e el Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
Secc ión Tercera , p r e s e n t ó ayer tir-io 
Juan Coti l la Pedroso, vecino de la 
"Quinta del Obispo", apartamento nú-
mero 21, una querella criminal . 
E n dicha querella acusa a l juez Mu-
nicipal del Vedado, y a l secretario 
del mismo, de falsedad y prevarica-
c i ó n . 
Dice Coti l la que Camilo V a l l s y Gó-
mez, vecino de Clavel n ú m e r o 37, en 
el Cerro, lo doniandó por do,. >4o;.ones 
en juicio de desahucio, demandas que 
f a l l ó el juez municipal del Oesto en 
contra del actor. 
Va l l s , entonces í e d i r ig ió al J u z -
gado del Vedado, y al l í d e m a n d ó a Me-
droso, ganando la demanda y obte-
niendo cer t i f i cac ión expedida por el 
secretario de que la "Quinta del Obis-
po", pertenece a l Vedado y por tanto 
estaba dentro de la jur i sd i cc ión de 
dicho juzgado, lo que es incierto. 
Con motivo do los hechos consigna-
dos anteriomento, se ha formado la 
At lanta , Georgia, 17. 
Tre in ta escoltas de l a cárce l , a r m a -
dos hasta los dientes, n i s iquiera In-
tentaron impedir el que los lincharto-
res se llevarAd de la cárce l a l jud ío 
F r a n k Leo. 
Una inmensa nmjtltud p r e s e n c i ó el 
linchaniiento, oyendo los relatos d*1! 
crimen que h a c í a n oradores improvisa-
dos. 
E l cadáver del infeliz judio perma-
n e c i ó colgado durante varias horas, 
y oí pueblo p í ' inut íó por ú l t i m o , que 
fuera apeado y entregado a l a pol ic ía , 
sin ser maltratado. 
E l c a d á v e r de F í i i n k fué conducido 
secretamente a Atlanta y escondido pn 
un establo, porque el pueblo de estu 
ciudad q u e r í a a todo trance apoderar-
se de los restos. De l establo se s a c ó , 
l l e v á n d o l o a un tren funerario, donde 
p a s a r á l a noche. 
Milinres de personas han desfilado 
ante el c a d á v e r , para cerciorarse si el 
muerto era F r a n k M. Leo . 
Cuarenta p o l i c í a s custodian el ca-
d á v e r . 
p]l linchaniiento del jud ío F r a n k ha oportuna causa a fin de esclarecer lo 
que hubiere de cierto en la denuncia 1 Producido profunda i n d i g n a c i ó n en to-
do Cotil la Pedroso. 
E S T A B L O D E L U Z ("ITI6U0 DE"ICL*' ,) 
C A R R U A J E S DE LUJOl ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
T F I T P A N n Q / A - 1 3 3 8 ( E S T A B L O ) 
l l ! * L , l ! * r a > 4 6 9 2 ( A L M A C E N ) • 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
D E S A N I D A D 
L a D i r e c c i ó n de Sanidad ha remiti-
do l a siguiente c ircular a todas las 
Jefaturas locales de la R e p ú b l i c a : 
" E n uso de las facultades que me 
e s t á n conferidas por la Const i tuc ión 
como Presidente de la R e p ú b l i c a , y 
por convenir a s í a los intereses públ i -
cos y de salubridad. Resuelvo: A d i J 
na l a parte norte y oeste de los E s t a 
dos Unidos. 
Se han iniciado las investigaciones 
para averiguar q u i é n e s han sido los 
linchadores del iudíri F r a n k . 
E l c a d á v e r de F r e n k Leo s e r á en-
viado a sus padres, que residen en 
Brooklyn. 
V a p o r e s l l e g a d o s 
Sínd ico para c o m p a ñ í a s 
f e r roca r r i l e r a s 
St. Louis , Mo. 17. 
E l Juez del Tr ibuna l Federa l h a 
nombrado a Mr. B . F . Bush, sindico 
de la C o m p a ñ í a F e r r o c a r r i l e r a Mis-
souri Pacif ic and St . Louis Iron Moun 
tatn and Southern. 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
C E L E B R A D O S A Y E R 
L i g a A m e r i c a n a : 
Cleveland 3; Detroit 10. (1) 
Cleveland 3; Detroit 7. (2 ) 
L i g a Nacional : 
New Y o r k 2; Brooklyn 3 . 
Filadelf ia 0; Cincinat l 2. 
Pit tsburg 3; Chicago 2 . (1 ) 
Pi t tsburg 4; Chicago 6. (2 ) 
L i g a F e d e r a l -
Pit tsburg 5; Brooklyn 2. 
Balt imore 0; Chicako 4. 
X e w a r k 4; San L u i s 14. 
Bnffalo 2; K a n s a s C i ty 3 . 
Prudencio 0. Mazas 
Procedente de Cruces l l e g ó ayer a 
esta ciudad el s e ñ o r Prudencio G. 
Mazas, administrador de la Sucursal 
del Banco E s p a ñ o l en dicho pobla-
do. 
L e enviamos nuestro saludo de 
bienvenida. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
L A C O N S T I T U C I O N V I O L A D A 
E l s e ñ o r Franc i sco D a u m y M é n d e z , 
vecino de la casa calle de Manrique 
n ú m e r o 154, p r e s e n t ó ayer una de-
nuncia en el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la s ecc ión segunda, contra el v ig i lan-
te n ú m e r o 1341, Aurel io M é n d e z , acu-
s á n d o l o de haber allanado su morada 
el d ía 15 del mes actual. 
Daumy, en la misma denuncia se 
querella contra el oficial de guardia 
en la sexta e s t a c i ó n de Po l i c ía , por 
haberse negado é s t e a levantar acta 
de su denuncia. 
P O R F A L S E D A D E N D O C U M E N T O 
O F I C I A L 
E l de téc t ive de la p o l i c í a Secreta, 
J o s é P i t tar í , detuvo ayer a Aure l io 
L ó p e z Monte, vecino de Vi l l egas n ú -
mero 89 (altos) por estar recla.nado 
en causa por falsedad en documento 
oficial, que sa hal la radicada en el 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la segunda 
secc ión . 
H U R T O E N S U B I R A N A 
A L u i s P a n , vecino de E s p a d a n ú -
mero 26 y medio, le han s u s t r a í d o de 
una caseta qu3 existe en la casa en 
c o n s t r u c c i ó n P e ñ a l v e r esquina a S u -
birana, un reloj , leontina y otros ob-
jetos, que a v a l ú a en $60. 
i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i " " " " " " 
S u d e s a r r o l l o , 
d e s e n v o l v i m i -
e n t o y f u e r z a 
d e p e n d e n n o s o l o d e l e j e r c i -
c i o , s i n o d e s u a l i m e n t o a y u -
d a d o c o n e l A F A M A D O 
T O N I C O ( t a m b i é n d e l 
C e r e b r o y N e r v i o s ) , 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a U l r i c i 
e s p e c i a l m e n t e e n p e r s o n a s d e 
v i d a s e d e n t a r i a y e n p a i s e s q u e 
p o r s u f u e r t e c l i m a l a D e h i l i -
d a d , A n e m i a , e t c , , l o s c o n s u m e . 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
^ 1, 2 y 4 b ó v e d a s ^ d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
?* E S T E B A N . N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r n a z a . 5 5 . 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A - 2 4 5 9 y F - 3 1 3 S . 
E . P . D . 
E L S E Í ^ O R 
U O B O R R E G O Y C O R B E L L E 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro p a r a el d ía de hoy, a las 4 de la tar -
^e. los que suscriben, sus hermanos y hermanos p o l í t i c o s , e n 
nombre de sus hijos y en e l suyo propio, ruegan a l a s personas 
d« su amistad se s irvan a c o m p a ñ a r l o s en el acto de l a condu-
c e n de su c a d á v e r , desde l a C a s a de Salud Covadomga, del C e n -
tro Asturiano^ a la N e c r ó p o l i s de C o l ó n ; favor que agradece-
rán. 
Habana , 18 de Agosto de 1915. 
Rosendo, Antonio y B a l t a s a r Dorrego, Miguel Acosta , 
Anselmo R o d r í g u e z Cadavid. 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
P-98 1.18. 
Nueva Y o r k , 17. 
H a entrado l oy sin novedad en os-
cionar al articulo 36 de las Ordenan-1 te puerto, el vapor "Calamares", pro-
zas Sanitarias en vigor, l a d i s p o s i c i ó n j cedente de la Habana. 
siguiente: "Toda botella, vas i ja , bo-| ^ • m m^. 
t i ja , que no se ajusten estrictamente 
a los requisitos anteriormente exigi-
dos, y que se ocupen en poder de un 
traficante de leche, o expendedor al 
por mayor y a l detall, s e r á decomisa-
da en el acto por el funcionario o em-
pleado que l a ocupare, destruyendo-
la y dando cuenta Inmediatamente de 
la in fracc ión al Juzgado Correccional 
para l a i m p o s i c i ó n de la pena corres-
pondiente. De l cumplimiento de la 
presente d i spos i c ión , queda encarga 
O r o z c o a r r e s t a d o 
Nueva Y o r k , 17. 
Jorge Orozco, individuo que en un 
tiempo d e s e m p e ñ ó <i cargo de cónsul 
de C a r r a n z a en E l Paso, ha sido arres-
tado en esta ciudad, por agentes se-
cretos del gobierno, a instancias de las 
autoridades de E l Paso, que lo acusan 
de haber organizado una e x p e d i c i ó n 
do el s e ñ o r Secretario de Sanidad y I mil i tar en el rars de Octubre pasado, 
Beneficencia, la cual s e r á publicada |contra Méj ico , 
en la "Gaceta O f i c i a l " . — ( F ) M. G . ' 
Menocal, Presidente.— Enr ique NÚp 
ñez . Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia". 
U N A S O L I C I T U D 
U n a c o m i s i ó n de comerciantes de 
esta p laza v i s i t ó ayer m a ñ a n a a l Se-
F U S I L A D O S P O R P A N C H O V I L L A 
E l Paso, 17. 
Noticias recibidas de Chihuahua 
anuncian que Pancho V i l l a p a s ó por 
las armas a varios individuos el do-
mingo. E n t r e las v í c t i m a s f iguran 
Guil lermo Terrazas , nieto del general 
L u i s T e r r a z a s ; Fel ipe G u t i é r r e z y 
Bonos Hipotecarios de 
l a Cervecera Inter-
nacional N 
Id Serie A i . id. id. . . N 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de l a 
I s l a de C u b a . . . . 79% 
Banco A g r í c o l a de Pto. 
P r í n c i p e 80 
Banco Nacional de C u -
ba . 115 
C a . F . C . U . H . y A l -
macenes de R e g l a 
L i m i t a d a 79% 
C a . E l é c t r i c a de San-
tiago de C u b a . . . 20 
C a F . del Oeste. . . N 
C a Cuban R ' y L t d . 
(pre fer idas ) . . . . N 
Id. id. id. ( comunes) . N 
Ca. P. C. Gibara H o l -
g u í n N 
C . P lanta E l é c t r i c a de 
Sanct i S p í r i t u s . . . N 
Nueva F á b r i c a de H i e -
lo N 
C a . L o n j a del Comer-
cio de la Habana 
(pre fer idas ) . . . . N 
Id. id. Id. id. (comu-
nes) N 
H a v a n a E l e c t r i c R . 
L i g h P . S. Pre fer i -
das 101 
I d . id. (Comunes) . . 85hí 
C a . A n ó n i m a Matam-
zas N 
C a . Curt idora Cubana 
(en c i r c u l a c i ó n pe-
sos 116.400). . . . N 
Cuban Telephone C o . 
(prefer idas ) . . . . N 
I d . id. (Comunes) . . 52 
T h e Marianao W . and 
D . Co. (en c ircula-
c i ó n ) N 
M a t adero Industr ia l 
(fundadores) . . . 40 
Banco Fomento A g r a -
rio ( E n c i r c u l a c i ó n ) 10 
Banco T e r r i t o r i a l de 
Cuba 80 
I d . Benef ic i iat ias . . . N 
C á r d e n a s C i ty Wester 
Works Co N 
C a Puertos de C u b a . 10Í4 
C a . E l é c t r i c a de M a -
rianao N 
C a . Cervecera Interna-
cional. (Prefer idas) 40 
I d . ( C o m u n e s ) . . . . 20 
C a . Industrial de C u -
ba N 







S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
65 
S i n 
S i n 
100 
F e r n á n d e z T r á p a g a y Co. 100 i d -
frijoles. 
M e n é n d e z y Co. 600 id. id. 
J . N . A l l e n y 1 ca ja v a c í a . 
L y k e s Bros 2 barri les a l q u i t r á n 6 
cajas t a l a b a r t e r í a 2 rollos cable. 
C a r v a j e l y Cabal l in 177 atados pa-
pel. 
J . Tuero 85 m u í a s . 
Y . Arbona 44 id. 
J i m é n e z G . Torres 8 cajas papele-
ría 1 id. prensas 3 id. 1 atado 3 bul-
tos muebles. 
A . E s p i n a c h 100 pacas millo. 
G . Bul le 75 id. id. 
M . Porto V e r d u r a 300 id. id. 
E . R . Phi l l ips 400 cajas gasolina.' 
Buergo y Alonso 1517 piezas ma-. 
dera. 
A . Quesada 15.128 id. id. .. 
A . Cagigas Hermano 2.658 id. id. 
J . G ó m e z 9.9.4 id . id . 
A . V i l a 5.621 id . id . 
T . G ó m e z 4.361 id. id. 
Alegret Pe l l eya y Co. 9.143 id. Id . 
R . Planiol 13.619 id. id. 
P A R A M A T A N Z A S 
C o s í o y Co. 250 sacos h a r i n a 
R . Moreda 75 pacas mil lo. 
( P A S A A L A O C H O ) 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S » 
Sin 
S in 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
COTIZACIONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Agosto 17 de 1915. 
Bil lete del Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba: 1 a 3. 
P l a t a e s p a ñ o l a : 94 a 95 
Oro e s p a ñ o l : 9 2 ^ a 9 3 ^ 
Comp. Ten. 
P o r 100 P o r 100 
E l c i c l ó n e n T e j a s 
Dallas , 17-
A causa del temporal se han cor-
tado las comunicaciones con Galves-
ton, Housten y Beaumont. C r é e s e que 
haya pasado el peligro del peor ci-
c lón que se recuerda hace diez a ñ o s . , 
L a s p é r d i d a s en propiedades han sido | l d - . H - f1/ \ U0, (tjn 
enormes. Afortunadamente no 
p é r d i d a s de vidas que 'amentar. 
hay 
F a b r i c a s cTe C o r o n a s d e B í s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a . 
cretario de Sanidad con el f in de que ¡ A u r e ü a n o Gut i érrez , ambos exgober 
se les concediera un ano de prorroga | nad(>res de Chihuahua, 
p a r a cumplimentar el acuerdo de la 
J u n t a Nacional de Sanidad y Bene-
ficencia, sancionado por el doctor 
N ú ñ e z sobre la prohib ic ión de admi-
tirse la i m p o r t a c i ó n de legumbres en-
vasadas y conservadas con t ó x i c o s . 
E l Secretario de Sanidad p id ió a 
esa c o m i s i ó n le expresaran sus de-
seos por escrito para pasarlo a estu-
dio y c o n s i d e r a c i ó n de la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia. 
C O N C E S I O N J U S T A 
A y e r estuvo en la Je fa tura local 
de Sanidad el presidente del gremio 
de C a f é s de l a Habana, s e ñ o r Jos* 
F e r n á n d e z , con el objeto de entre-
vistarse con el Jefe local y con e l jefe 
doi servicio de v ig i lancia , doc cores 
L ó p e z dei V a l l e y Domingo Ramos, 
respectivamente e Interesar que los 
dependientes de <-afés que e s t á n de-
dicados al despacho de leche y hela-
dos pandan vLiltear simplemente un 
s ó l o certificado c e salud y no dos, 
como exigen los i:, spectores. 
L o s citados n i t o r e s comprendlon-
do l a r a z ó . i de c i t a p e t i c i ó n , a c e d a -
ron gustosos a la pe t i c ión hecha por 
el pro.-Hente del Gremio de d u e ñ o s 
de C a f ' s . sefor y e r n á n d e z y desde 
luego lo h a r á n conocer a los inspec-
tores del servicio. 
R E S P E C T O A L O S T A L L E R E S D E 
M A D E R A 
E l doctor L ó p e z del Va l l e se ha 
dirigido a l s e ñ o r F r e y r e de A n d r a -
de para que ordene que a la mayor 
brevedad se tras laden los» tal leres de 
madera que radican en zonas de I n -
tensa urban izac ión , a las afueras de 
l a capital. , « . , „ 
L a Je fa tura Loca l de Sanidad cree 
que esos t a ñ e r e s de maderas son gua-
ridas Inmensas de ra tas y focos de 
infecc ión , habiendo ocurrido casos de 
bubón ica en un tal ler de esa índo le . 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 98 
I d . id. id. (Deuda inte-
r i o r ) 89 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 104 
¡ I d . 2a. id. Id 104 
I I d . l a . F e r r o c a r r i l de 
Cienfuegos N 
Id. l a . F e r r o c a r r i l de 
Caibar ién N 
I d . l a . F e r re carr i l G i -
bara- H o l g u í n . . . N 
Bonos C a . Gas y E l e c -
tricidad de l a H a -






A V I S O 
Y a l l e g ó en el vapor "Cri s t ina ," el 
tan solicitado J a b ó n de Perfume De-
licioso " A R O M A S D E L A T I E R R U -
C A , " la ú l t i m a creac ión de l a perfu-
m e r í a y preparado especialmente pa-
r a e l mejoramiento y c o n s e r v a c i ó n del 
cutis, por l a renombrada fábr i ca " L a 
Rosario ," de Pereda y C o m p a ñ í a , S. 
en C , Santander. 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y C O M -
P A Ñ I A , Mural la , 71, " L a Colonial ." 
16908 31 ag 
96 
Doy Dinero en Hipoteca 
E n « c u a l q u i e r c a n t i d a d , a l 6 V i J 
7 p o r 100; t a c x b i é n l o d o y sobrq 
P a g a r é s y A l q u i l e r e s - C o m p r o J 
v e n d o c a s a s y so lares , 
C H A R L E S A . C A N C I O 
E m p e d r a d o . 34, a l to s . T e l . 
16696 «I ag. 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . N 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U . de la H a b a n a . . N 
Obligaciones Hipoteca-
rias , Serie A . del 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba N 
I d . Serie B 90 
Bonos C a . Gas Cubama 
( E n c i r c u l a c i ó n ) . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
W o r k s N 
Bonos Hipotecarlos del 
C C e n t ral Azucarero 
"Olimpo" N 
I d . id. Id. id. "Cova-
donga" N 
I d . C a . E l é c t r i c a de 
Santiago de C u b a . 90 100 
Obligaciones generales 
consolidadas C a . G a s 
y Electr ic idad de l a 
Habana 101 
E m p r é s t i t o de l a R e -
públ i ca de C u h a . . 86 
Bonos 1 a. Hipoteca 
Matadero I n d u s t r i a l 70 
Obligaciones Fomento 
A g r a r i o garant iza -
das. E n c i rcu lac ión . 100 105 
Bonos Cuban Telepho-
i ne Co . N 
M A N I F I E S T O S 
, N ú m e r o 248. — V a p o r americano 
"Atenac" C a p i t á n Holmes, proceden-
te de Co lón y escalas, oonsignado a 
S. Bellows. 
E n lastre y con 43,500 racimos 
p l á t a n o s de t r á n s i t o p a r a N e w O r -
leans. 
N ú m e r o 249. — Vapor noruego 
"Nils" C a p i t á n Pettersen procedente 
de Galveston, consignado a L y k e s 
Bros. 
B a r r a q u é M a c i á y Co. 3013 mante-
ca 750 sacos harina. 
T i r s o Ezquerro 300 id. id. 
M . Ol iver 500 id. id. 
Ol iver Montaner y Co. 250 id. id. 
J . A . Bancos y Co. 1.000 id. id. 
Benigno F e r n á n d e z 400 id. afre-
cho. 
E . L ó p e z 347 id. avena. 
J . P e r p i ñ á n 694 id . id . 
B e n j a m í n F e r n á n d e z 347 id. id. 
Corsino F e r n á n d e z 1.250 id. id. 
Q. H i n g C . 150 sacos arroz. 
* % C." 100 sacos har ina . 
J . Otero y Co. 620 sacos avena. 
B . F e r n á n d e z M e n é n d e z 310 id. id. 
M . N a z á b a l 250 id . id . 
J . Loide 750 id . id . 
E r v i t i y Co. 500 id . id . 
N O M A S M I O P E S , P R E S B I T A S 
N I V I S T A S D E B I L E S . " O I D E ü " d« 
la f irma V . L a g a l a , de N á p o l e s , ta ej 
U N I C O Y S O L O P R O D U C T O D E I 
M U N D O « n e quita el cansancio de los 
ojos, c r i t a l a necesidad de usar len. 
t Á * Incluao a las personas «eptoage* 
aariaa. 
No ofrece peligro. A p l i c a b a sen-
ci l la .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo a c o m p a ñ a nn m é t o d o pa-
r a so emplee» 
Unicos concesionarios para U S e » 
públ ica de C o b a : 
S A N T O S Y A L V A R E Z 
Importadores de Re lo je s—Jojer in 
M u r s l U 117 .Habana 
5 v-V̂ y!'', 
BELLEZA \ i M 
FUERZA 
SU AVIO AL 
C O N E L E M P L E O D E 
L A B E L L O T I N A 
Aceite de Bellota de 
P . G A U T i E B y C u 
S t ^ ^ y » P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
INVBNTOnK* DEL 






Colores pálidas __ 
CTJRACIOIV K A F I O A 
DEBILIDAD « 
_ Flores blancas 
S E G U R A . Í»OFB X.A, 
A N E M I A 
L I C O R D E L A P R A D E 
A L A L B U M I N A T O O E H I E R R O « E8 €1 tnetor ce ios rerrugrinosos para la curación de las Enfermedades 





H O T E L " V A N R E N S S E L A E R 
1 5 - 1 9 E a s t I I S t r e e t , N e w - Y o r k 
C e r c a de W a s h i n g t o n S q u a r e , e n e l c e n t r o d e l b a r r i o de l a mo1 
d a , p r ó s i m o a l a Q u i n t a A v e n i d a j t m m i n u t o d e B r o a d w a y . 
E s t e H o t e l t i e n e n u e v e p i sos , c o n 2 2 5 c u a r t o s m u y frescos » 
b i e n v e n t i l a d o s y t e l é f o n o en c a d a c u a r t o . 
T A R I F A S D E P R E C I O S 
U n a h a b i t a c i ó n c o n e l uso d e l b a ñ o : $1 .00 a l t oa . 
U n a h a b i t a c i ó n g r a n d e , p a r a dos p e r s o n a s , con. e l u s o d e l b a ñ o 
$1.50 a l d í a 
U n a h a b i t a c i ó n c o n b a ñ o p r i v a d o , $1 .50 e n a d e l a n t e , a l d í a 
U n a h a b i t a c i ó n g r a n d e , p a r a dos p e r s o n a s , c o n b a ñ o p r i v a d o 
$2.00 e n a d e l a n t e a l d ía» 
P D A N A M E R I C A N O . — U n a h a b i t a c i ó n c o n c o m i d a s , d e s r U 
$2.50, 3 .00 h a s t a 8.50 a l d í a , p o r c a d a p e r s o n a . 
J u e g o s d e e a l a s , a l c o b a y c n a r t o de b a ñ o p r i v a d o , m e l u v e n d o 
t o d a s l a s c o m i d a s , p o r c a d a p e r s o n a $22.00 e n a d e l a n t e , a l a s e i a a n a . 
P o r d o s p e r s o n a s $20 .00 e n a d e l a n t e a l a s e m a n a . 
P r e c i o s m ó d i c o s e s p e c i a l e s a l a s e m a n a , d u r a n t e e l v e r a n o 
E s c r í b a n o s p i d i e n d o n u e s t r o fo l l e to d e s c r i p t i v o e s p a ñ o l ¿ R A . ^ 
T X o . 
D i r i j i r s e a J o h n H a r r i a , A d m i n i s t r a d o r . 
PAGINA OCHO DIARIO D E L A MARINA AGOSTO 18 D £ W h 
YA HAN L L E G A D O L A S M A Q U I N A S DE E S C R I B I R 
idem idem 1 
áá O L I V E R " . N 9 9 
Pidan detalle* y oendiolonaa de venta a 
W m . A . P A R K E R 
Unfee Agente General para la lela de Cuba. 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 21. K « « = * H A B A N A . 
S e c c i ó n J e r c a n t i l 
M A N I F I E S T O S 
(VIENE DE LA SIETE) 
PARA CARDENAS 
Colonial Sugar y Co. 290 sacos ali-
mento. 
PARA CAIBARIEN 
A. Romañach 250 sacos harina. 
"A. U. y Co." 300 sacos avena. 
PARA MAYARI 
Landa y López 200 sacos harina. 
PARA GIBARA 
Martínez y Co. 100 sacos harina. 
S. Jímeno 100 id. id. 
PARA NUEVA GERONA. L DE PI-
NOS 
C. F . Fetter 125 sacos harina 500 
id. afrecho. 
Número 250. — Vapor americano 
"San José" Capitán Mac Kimmon 
procedente de Boston consignado a 
S. Bellows. 
VIVERES 
Barraqué Macíá y Co. 125 tabal 
pescado. 
J. Rafecas y Co. 25 id. id. 2 id. 
bacalao 28 id. robalo. 
Romagosa y Co. 30 id. id. 8 id. 
pescado. 
"M. M." 75 id. pescado. 
"N. N." 50 cajas id. , 
"K. K." 25 id. id. 
"P. P." 39 id. id. 
Frank Bowman 200 sacos cebollas. 
"A." 300 id. id. 
Cuban Comercial y Co. 900 id. pa-
pas. 
"4" 900 id. id. 
CALZADO 
Amavizcal y Co. 2 cajas 8 huaca-
les calzado. 
Tomás Corro 2 cajas id. 
F. Martínez 2 id. id. 
V. Abadin y Co. 7 cajas id. 
Magriñá y Co. 4 id. id. 
Fradera y Co. 1 id. id. 
Fernández Valdés y Co, 
Martínez Suárez y Co. 
Cueto y Co. 2 id. id. 
J. Catchot 3 id. id. 
E. H. Serrano 7 id. id. 
TALABARTERIA 
R. S. Gutmann 1 caja cuero 1 id. 
hormas. 
Armour y Co. 6 pacas cuero. 
M. Carmena y Co. 8 fardos id. 





4 pacas encerados, 
fardos cartón 2 id. 
S. Benejam 
jas id. 
Horter y Fair 
A. L. Hebert 5 
cuero. 
A. Incera 2 cajas id. 
NOVEDADES 
Compañía Náutica Mercantil 10 
botes y accesorios 1 fardo con 3 tol-
dos 1 huacal con una cama para 
auto. 
J. Aguilera y Co. 20 cajas pintu-
ra. 
1 caja hilo, 
caja id. 
12 fardos drogas. 





Co. 18 cajas 
Guan y García 
J . G. Gorey 1 
Barrera y Co. 
Harris Bros y 
jas. 
J . A. Vázquez 
ció de algodón. 
Oscar Alsina 1 caja calzado 
medias 1 id. 1 paca cuero. 
Ferrer y Cabal 1 caja conteniendo 
8 docenas calzoncillos 10 id. camisas 
2 id. pajamas. 
H. E . Swan 1 caja 
Santurio y Ortiz 3 
Ortega González y 
goma. 
A. Quesada 1.750 piezas madera. 
L. Díaz Hermán 3 985 id. id. 
Solana y Co. 18 rollos papel. 
"El Comercio" 142 id. id. 
"La Discusión" 50 id. id. 
PARA REGLA 
"A. A." 1 automóvil 1 caja acce-
Borios id. 
PARA MATANZAS 
"Central Rosario" 1 caja maquina-
ria. 
PARA BAÑES 
United Fruit y Company 1 caja 
papelería, 
EXPORTACION 
"Turrialba" vapor americano des-
pachado por S. Bellows para Colón. 
34 pacas tabaco 12 cajas 15 latas 
tabaco. 
8 bultos perfumería. 
"Mascotte" vapor americano des-
pachado por G. Lawton C. y Co. pa-
ra Key West. 
150 barriles viandas. 
1 huacal pimientos. 
169 id. aguacates, 10 pacas, 175 
tercios tabaco en rama. 
20 huacales mangos. 
14 id. plátanos. 
"Miami" vapor americano despa-
chado por G. Lawton C. y C. para 
Tampa y escala. 
15 barriles viandas. 
43 huacales frutas. 
313 huacales frutas y aguacates. 
17 id. plátanos. 
5 barriles, 161 tercios 91 pacas 
•abaco en rama. 
"W. P. Palmer" vapor americano 
despachado por W. H. Smith para 
New York. 
9.143 sacos azúcar. 
"Balmes" vapor español despacha-
do para Barcelona y escalas por San-
tamaría Saenz y Co. 
1 barril miel 5 cajas 22 tozas ma-
dera. 
137 tercios tabaco en rama, 
60 cajas dulces. 
1 ó id. perfumería. 
174 cajas tabaco tórrido. 
METALICO 
Embarcado por el Banco Nacional 
p200.00 oro americano. 
"Havana" vapor americano des-
pachado por W. H. Smith pasa New 
York. 
52 bultos frutas. _ 
5 id. naranjas. " > ^ 
5 id. mangos. 
1 id. limones. ^ • J 
109 huacales piñas. 
160 id. leeumbres. _-' 
3.500 líos cuero. 
346 barriles miel. 
20 tambores alcohol, 50 bocoyes 
200 pipas aguardiente 22 pacas es-
ponjas 22 sacos sera, 399 caja taba-
co, 138 pacas 121 barriles 2.437 ter-
cios tabaco 320 bultos efectos va-
rios. 
METALICO 
Embarcado por el Banco Nacional 
de Cuba $100.00 plata americana. 
Manivesto 251:— Vapor america-
no "Saratoga", capitán Miller, pro-
cedente de New York, consignado a 
W. H. Smith: 
J. Recalt 3 cuñetes vino. 
Galbo y Co. 400 cajas bacalao. 
C. J . H. 200 idem idem. 
B. 50 idem idem. 
Rom^goza y Co. 340 Idem Idem 
45 sacos harina de maíz. 
Wickes y Co. 200 cajas bacalao 3 
idem huevos 39 idem pescado. 
Barraqué Maciá y Co. 100 cajas 
bacalao. 
M. C 100 idem idem. 
Suárez y López 50 Idem idem. 
Landeras Calle y Co. 300 Idem id. 
Pita Hnos. 200 idem idem 75 sacos 
frijoles. 
P. Sánchez 100 idem idem 200 ca-
jas bacalao. 
San Fan C. 150 idem Idem 8 hultos 
efectos chinos. 
González y Suárez 150 cajas ba-
calao. 
J. L. B. 125 idem idem. 
P. V. 8 sacos buches. 
M. C. 85 sacos comino. 
Rodenas Várela y Co. 26 cajas con-
ñturas 30 idem quesos 6 barriles ja-
mones 15 cajas ciruelas 50 bultos 
frutas. 
C. Conde 650 cajas cerveza. 
R, Torregrosa 46 cajas galletas 100 
Idem perlina 10 idem dulces 2 barri-
les grasa. 
J. M. Mantecón 5 sacos mangos 6 
cajas mostaza 42 bultos encurtidos. 
Swift Co. 100 cajas idem 50 ter-
cerolas manteca 50 cajas carne puer-
co 4 Idem Ircma 2 ídem frutas 300 
idém 1 atado quesos. 
D. López 4 lajas dulses. 
Zabaleta Sierra y Co. 100 cajas 
perlina 10 idem carne puerco. 
The Borden Co. 2 cajas caramelos 
2250 idem 150 medias idem leche. 
A. Ramos 100 sacos arroz 60 idem 
comino. 
A. García 15 idem idem 50 idem 
frijoles. 
Muñiz y Co. 30 idem idem 25 idem 
comino. 
Pont Restóy y Co. 20 cajas whls-
key 3 idem frutas 1 tercerola jamo-
nes 4 cajas cápsulas 2 idem efectos. 
Parceló Camps y Co. 67 sacos co-
mino. 
Yen Sancheon 46 bultos víveres 
chinos. 
Carbonell Dalmau y Co. 150 cajas 
bacalao 100 sacos frijoles. 
Nestle Anglo Swiss Milk Co. 23 
cajas chocolates 25 idem cacao. 
B. 29 F. 100 sacos frijoles. 
M. P. 46 sacos chícharos. 
Echevarri y Hermanos 235 sacos 
frijoles 300 idem arroz. 
B. RoseUó 43 cajas pescado 1 idem 
ciruelas. 
Sobrinos de Quesada 250 sacos 
arroz. 
S. S. Freldlein 20 cajas jabón. 
Alvarez Estévez y Co. 50 cajas 
maíz 40 sacos comino. 
L . E . Cwinn 450 barriles papas. 
Salón Hermano 100 idem idem 
Miró Rovira y Co. 35 cajas man-
teca, 2 barriles encurtidos 5 idem se-
llos 2 cajas pajillas. 
Grevatte Bros 66 cajas dulces 15 
idem peras 2 idem conservas 2 idem 
botellas 1 idem estaño 5 idem alpis-
te 1 idem pimientas 2 idem cebollas. 
2 idem fresas 1 idem latas 1 idem 
manteca 4 bultos tinas 2 cajas acce-
sorios para ensalada. 
P. Rodríguez 2 cajas teiidos. 
Gómez Piélago y Co. 23 idem idem 
F . Bermúdez y Co. 1 idem idem. 
García Tuñón y Co. 24 idem idem. 
González Renedo y Co. 4 idem Id. 
Hierta Cifuentes y Co. 5 Idem id. 
S. Fernández 1 Idem Idem. 
Valdés Inclán y Co. 10 Idem Idem. 
Corujo y Co. 9 ídem 10 idem ídem. 
Gutiérrez Cano y Co. 51 idem idem. 
J . García y Co. 17 idem idem. 
Fernández y Co. 29 Idem Idem. 
González Maribona y Co. 1 idem 
Idem. 
Cobo Basoa y Co. 13 idem Idem. 
Prieto y González 26 Idem Idem. 
Sobrinos de Gómez M^na y Co. 
18 idem idem. 
Soliño y Suárez 8 idem Idem. 
A. García Sobrino 4 idem Idem. 
A. Almiñaque 1 Idem idem. 
González ViUaverde y Co. Idem 
idem. 
M. F . Pella y Co. 14 Idem Idem. 
Sánchez Valle y Co. 4 Idem idem. 
J . G. Rodríguez y Co. 10 idem id. 
E . Rlcart y Co. 1 Idem Idem. 
M. San Martín y Ce. 5 idem idem. 
Fernández Hermanos y Co. 4 .Idem 
Idem. 
Huerta C. Cifuentc* y Co. 6 idem 
idem. 
B. Ortiz 47 idem Idem. 
Fernández y Sobrino 16 Idem Idem. 
Lizama Díaz y Co. 2 Idem idem. 
Guan y García 2 idem Idem. 
N. Rodríguez 1 caja peines. 
B. Pardias 1 idem bonetería 1 ídem 
mercería, 
Martínez Ca-ítro y Co. 5 cajas per-
fumería 3 idem teiidos 1 idem me-
dias 1 idem «jauchoí!. 
J . Fernández y Co. 1 caja perfume-
ría 1 Idem encajes 5 idem tejidos 6 Id. 
medias y camisas. 
Yau C. 1 caja peines 1 idem bone-
tería. 
Vega y Co. 3 cajas perfumería. 
Pumariega García y Ce. 2 idem idom 
10 idem hule. 
Alvarez Parajón y Co. 7 cajas per-
fumería 1 Idem corbatas 8 Idem te-
jdee lustre y perfumería. 
Menéndez Rodríguez y Co. 1 raja 
ttjidos 1 idem tules 31 Idem pañue-
los ligas clnturones y alfileres. 
V. Campa y Co. 1 caja tules 10 iOem 
tejidos. 
Amado Pa-í y Co. 4 idem Idem 54 
Idem papel 2 idem cumisas 2 Idem ce-
lojrv 
G. Blain 1 caja pañuelqp. 
González Gaicía y Ce. 1 caja teji-
dos 1 idem enejes. 
S Fernández 1 idem idem. 
Sánchez Hermanes 
idem tejidos 1 idem moldes. 
T. H. 1 caja peines. 
Rodríguez González y Co. 1 caja 
medias 2 Ide mtojidos. 
J . Sueyras 1 idem idem y agujas. 
Alvarez Valcés y Ce. 2 cajas me-
dias 1 idem legumlres 18 idem teji-
dos. 
Alvarez Valdés y Co. 2 cajas medias 
1 Idem legumbres 18 idem tejidos 
Daly y Hermanos 7 idem ídem 2 
idem camisas. 
Solís Hermano y Ce. 2 Idem coc-
sets. 
Escalante Castillo y Co. 9 cajas si-
llas 36 bultos betún perfumería quin-
calla y medias. 
Sánchez y Rodríguez 1 caja pvesi-
llas 1 idem pastas. 
Peón Muñiz y Co. 8 cajas sobres, 
aceites, hule y betún. 
Viadero y Velasco: 130 cajas dul-
ces, 1 id moldes, 1 id accesoríos. 
Fernández Trápaga y cp: 5 cajas 
carne puerco* 
Alonso Menéndez y cp: 10 id id. 
Isla Gutiérrez y cp: 50 sacos fri-
joles. 
Galbán y cp: 25 id id, 25 cuñetes 
manteca, 1850 sacos harina, 7 bultos 
vajillas y bicicletas, 6 id muebles y 
coches. 
J. Gallarreta y cp: 20 cajas que-
sos, 1 id galletas, 1 id pimienta, 6 
barriles jamones, 80 bultos frutas, 
2 huacales tomates, 1 id lechugas, 1 
id apios, 1 id coliflor. 
Suero y cp: 50 saces frijoles. 
Laurrieta y Viñas: 3 barriles ja-
mones, 20 cajas ciruelas, 40 id te-
mates. 
Marquetti y Rocaberti: 70 saces 
especies, 70 id comino. 
J. M. Angel: 3 cajas galletas, 2 
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Vilaplana B. Calbó: 10 barriles 
maisena, 75 bultos papel. 
P. D. de Pool: 8 sacos fríjoles. 
A. Annand: 28 cajas quesos, 1 
huacal maíz, 2 id apios, 122 bultos 
frutas. 
G. Cotsonis: 47 id id. 
J. Jiménez: 78 id id, 1 huacal 
apios. 
1: 5 cajas carne puerco. 
G. Steward: 1 caja leche y mante-
quilla. 
Llamas y Ruiz: 10 sacos comino. 
Llera y Pérez: 50 id frijoles. 
López Pereda y cp: 2000 barriles 
papas. 
A. Barros: 5 cajas carne puerco. 
A. Rebo-edj: 12 huacales coles, 
386 bultos frutas. 
Lozano y La Torre: 150 id id, 50 
cajas quesos, 6 id dulces, - saco ali-
mento. 
Cuban Comercial Co.: 1 atado que-
sos, 258 bultos frutas, 147 barriles 
papas. 
Izquierdo y cp: 1911 id id. 
A. Pérez y Pérez: 500 id id. 
P. Intarion: 1 huacal apios, 1 id 
coles, 89 bultos frutas. 
E. R. Margarit: 1423 sacos frijo-
les, 50 tabales merluza. 
J. Rafecas y cp: 100 id id. 
C. F. Wayman: 6 barriles y 36 
cajas leche. 
Fleichsmann: 34 cajas levadura. 
Menéndez y cp: 1 caja cuadros, 33 
id calzado. 
M. Fernández: 2 id id. 
Amavizcar y cp: 2 id id. 
V. Abadin y cp: 1 id id. 
Poblet y Mundet: 10 id id. 
Ussia y Vinent: 61 id id. 
Alvarez López y cp: 17 id id. 
Fernández Valdés y cp: 36 id id. 
Pons y cp: 15 id id. 
Turró y cp: 21 id id. 
Fradera y cp: 1 id id. 
Martínez Suárez y cp: 7 id id. 
Veiga y cp: 27 id id, 3 id botones. 
I. Castillo: 5 cajas maletas. 
Pernas y Menéndez: 1 caja ligas, 
1 id corbatas, 6 id id medias. 
A. Hirsch: 3 cajas corsets, 1 id 
maniquíes, 4 id tejidos, 1 id tirantes, 
1 id cajas papel. 
M. Paetzold y cp: 4 cajas medias. 
Alvarez Hnos. y cp: 6 id tejidos, 
4 id ropa. 
López Río y cp: 1 caja quincalla, 
3 id tejidos. 
D. F. Prieto: 2 id id, 7 id tirantes, 
alfileres y pastas. 
Oteiza Castrillón Hnos.: 2 cajas 
tejidos, 2 id ropas, 2 huacales col-
gadores, 3 cajas ojetes, 1 id cintu-
rones. 
F. Martínez: 1 caja corsets. 
F. Gómez y cp: 3 cajas camisas. 
Rodríguez y Clave: 1 id id. 
Prieto Hnos.: 22 bultos medias, 
lustres, camisas y jabón. 
Acesta y cp: 2 cajas tejidos v 1 
id carteras. 
Schechter & Zoller: 2 cajas cami-
S&Se 
METALICO 
Tesorería de Hacienda: 2 cuñetes 
conteniendo 250,000 pesos en mone-
das de ero y 21 cuñetes conteniendo 
42,500 pesos en monedas de plata. 
C A S ' N O E S P A Ñ O L 
DE LA HABANA 
COMISION D E FIESTAS 
S e c r e t a r í a 
Autorizada esta Comisión por la 
Junta Directiva para celebrar una 
Matinée de verano en Campoamor, se 
anuncia por este medio para cono-
cimiento de los señores socios, que 
dicha fiesta habrá de tener lugar el 
día 22 del actual, bajo las prescrip-
ciones siguientes: 
la.—Para la asistencia a esa fiesta 
será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo que acredite el 
pago de la cuota social correspon-
diente: no admitiéndose niños ni fa-
miliares varones mayores de 16 años. 
2a.—La Matinée se efectuará en 
Campoamor, y para el traslado de 
los señores socios y sus familias a 
ese lugar, estarán atracados al mue-
lle de Caballería los remolcadores Gcor 
gía y Atlantic hasta las dos y cuarto 
de la tarde en punto de ese día. a 
cuya hora y con todr. exactitud sal-
drán para el lugar de la fiesta, de la 
que habrán de regresar a la calda de 
la tarde. 
¡La Comisión tornó el acuerdo de 
suprimir las invitaciones. 
La Comisión -de Fiestas podrá obli-
gar a retirar del local donde la fiesta 
se celebre, a cualquier persona o per-
sonas que estime conveniente, sin 
tener por ello que dar satisfacción al-
guna por su resolución. 
Habana, Agosto 16 de 1915. 
El Secretario de la Comisión, 
Ahtlnte Pita. 
J O R G E W I E L E 
IXGEXIERO COASULTOR 
Experto en maquinaria azucare-
ra e industrial. Ensayos, consultas 
e informes. Modernización de inge-
nios y fábricas industriales. Obser-
vaciones de ingenios y otras fábri-
cas. Apartado número 472, Habana. 
15957 30 ag. 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alíreda del Valle 
ABOGADOS 
Estudio: Empedrado, 18, de 12 a 5. 
Teléfono A-7992. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5 
SAN I'KDRO 24 (altos) Plaza de Luí 
C 3118 S0d-1. 
PELAYO G\RCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
Garda, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5Í53. De 8 a 11 a. nti. y 
de 1 a 5 p. m. 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G J R A 1 1 . H A B A N A 
Cabio y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 3 . 
D o c t o r e s e n M a d i c i n a 
y C i n i p 
Dr. Suelras Mí r s l l e s 
de las Universidades de París, Ma-
drid, New York y Habana. Consul-
tas médicas por Correo a toda la 
República. La primera consulta 
gratis. Absoluta reserva. Tjrata-
miento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 12 
a 2. Marqués González esquina a 
Figuras. Teléfono A-5354. 
Doctor A. Orduña 
Enfermedades venéreas y niños. 
Consultas: Lunes, miércoles y vier-
nes, de 2 a 4. Teléfono F-2503. 
Doctor J . Marios 
Médico del Sanatorio "La Espe-
ranza.." Tuberculosis y Cirugía. Con-
sultas: Martes, jueves y sábado, de 
3 a 5. Teléfono A-2507. 
Doctor l . Manzanilla 
Enfermedades del estómago y 
niños. Consultas: Martes, jueves y 
sábado, de 1 a 3. Teléfono F-2177. 
Gratis para los pobres. O'Reilly, 
número 15, altos. 
16800 1 s. 
Dr. I0SE E. fERRAN 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadcro, núm. JO, 
CONSULTAS: DE 1 A 2. 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno, 28. Teléfono A-5327. 
16182 n ag. 
Dr. Gonzalo Pedros» 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas; Exámenes uretros-
cópicos y cistoscópicos. 
ESPECIALISTA EN INVECCIO-
NES DE "606." , 
Consiltas: de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 3 p. m. en Aguiar, 6 5. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
1618L 81 axr. 
D r . M a m e ! D e l t i i 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31, 
casi esquina a Afruacate. 
Teléfono A-255 . 
D r . G a b r i e l M L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Galiano, 52. Teléfono A-
3119. 
D R . R O B E L i N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Onración rápida por sistema mcN 
dcrníslmo. Consultas: do 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María ,85. 
TELEFONO A-13S2. 
Dr. Jorge Uorstmano Varona 
LIN^A, NUM. 52, VEDADO 
Especialista en enfermedades ner-
viosas y mentales. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica," del 
Centro Gallego. TeL F-'SIO. 
16687 31 ag. 
Dr. Claudio Basterrecliea 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS 
DE PARIS Y VlfcNA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
TELEFONO A-8631. 
15951-52 31 d. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la gicinta de Salud 
"LA iAMVEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas: de 1 a 
3. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
16187 31 ag. 
D r . P e d r o A . S a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 16. Teléfono A-6890. 
16186 31 ag. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades do señoras. Consul-
tas: de 12 v. 1 p. m. Neptuno, 2 22. 
TELEFONO A-7736. 
16180 81 ag. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Apara-
to génlto-urinario. 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
38. Teléfono A-53 37. 
Domicilio: Campanario, 50. Telé-
fono A-3370. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. 
CONSULTAS: DE 1 A 3 
Luz, núm. 11, Habana. Tel. A-1336. 
Dr. Abraíiam Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de la 
piel. Consoiltas: de 3 a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altos. 
Teléfono A-4318. 
C 342q In. 1 ag-
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, 98. 
TELEFONO A-3813. 
D R . L A Q E 
Enfermedades de la piel, de señora-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífdis. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: DE 1 a 4. 
Dr. J. A. TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en jrcneral. 
De 12^ a 3. Teléfono A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 3Cd-4 
D r . A l b e r t o R e d o 
Reina. 06, bajos. Teléfono A-28r)9. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Alalecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
TELEFONO A-446 5. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
MEDICINA GENERAL. CONSUL-
TAS : DE 12 A S . 
Acosta, núm. 29, altos. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4 % a 6 en Neptuno, 
61. Teléfonos A-8482 y F-1354. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pcxho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
Tork y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete do consultas: Chacón, 17, 
do 1 a 2 p .m. 
Teléfono A-2553 c 1-2342. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Ex-jefe do la Clínica del doctor 
H. ALBARRA . 
Enferaiedades de las víai, urina-
rias y sifilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Módico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas: de 
12 a 2. 13, esquina a I, Vedado. 
Teléfono F-4233. 
S a n a t o r i o d e l 
D r M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mental?s y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1014. Casa particular: 
San Lázaro. 221. Teléfono A-4593. 
Dr. í l . Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 114. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA POR UJi) PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEISIAS, 
CLCERAS DEL ESTOMAGO Y 
LA ENTERITIS CRONICA. ASE-
GURANDO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A . 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES 
C i r u j a n o s d e a f c 
D R . N U Ñ E Z , "Í'\\K 
CIRUJANO DENnSTA * 
HABANA número li0 
EspecialÉílgo 
. Loa Precios de la¿ operad 
han sido modificades notahî 0n(* 
Puentes y coronas de o ^ t ^ V ^ 
lates a $4-24 por pieSI 22 1* 
de 8 a 5, P ^ ^as-alt^ 
14844-45 
0R M I G U E L V i E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e Intestinos y 
la impotencia. No visita, Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSUI/TAS POR CORREO 
D r . R , C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSUT/FAS: DE 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2. loa 
días laborables. Lealtad núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente.' Consultas: de 7 % a 8 % a. 
m. y de 1 a 2 p. m. 
LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582. 
DR. JÜSÍD VERDUGO 
ESPECIALISTA DE LA ESCUELA 
DE PARIS 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 7 6. 
D o c t o r J . E L R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Filadelfia, 
New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
men visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres. Examen del 
riñón por los Rayos X. 
San Rafael. 30. De 12 a 3. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gaslrillon 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masage vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-2090. 
D r . E m i l i o A l i o n a 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
CERRO, 519 
Teléfono A-3715. 
Dr, Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA EN GENERATj 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a 3. 
Neptuno. 128. Teléfono A-196S. 
D r . S o n v i 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 245, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
IGNACIO 6. PLASENG1A 
Director y Cirujano* do la Casa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número i . 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobrea. 
Empedrado, 50. Teléfcuo A-2558. 
C o n s u l t a ^ p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enferm -ades siguientes: 
del corazón, asma, tuberculosis, do 
la piel, de los ojos, nariz y oídos, 
.del estómago e intestinos del híga-
do, cistitis .espermalorrea, sífilis, 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y vías 
respiratorias, cáncer por agujas 
múltiples de radio. Consultas en 
Inglés. fra.ucés, español y alemAn; 
para señoras, de 8 a 11 de la na-
ñana; para hombres: de 1 a 4 de 
la tarde. Consulado, 15, bajos. 
15378 23 ag. 
O r , J , D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, uúmerc 19. 
GABINETE ElECrRJ-DENTlíjír 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA Nr-vf . 
ENTRE OFICIOS E I N Q ^ l A 
Operaciones dentales con 
tía de éxito. Extracciones S ^ T 
lor m peligro alguno. Diente*V0' 
tizos de todos los materiales v 8* 
tema^ Puentes fijos y movible/^ 
verdadera utilidad. Orifican Í4 
incrustaciones de oro y porrp?^ 
empastes, etc., por dañado oni Ü1» 
té el diente, en una o dos sesinnf 
Protoxis ortopédica, a p e r S S 
maxilares artificiales, restai^i?^ 
nes faciales ,etc. Precios favorabt 
a toda^ las clases. Todos los Z 
de 8 a. m. a 5 p. m 
16688 
. . 81 ag. 
Dr. José M. EsíravizyGafcij 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consu-ltas- ri. 
8 a 11 y de 1 a 5 


































O P T I C A " M A R T I " 
A d a p t a d o a l a m o d e r i u 
Cuando necesite usted lentes, ten-
ga la bonda dde visitar nuestra ca. 
sa, ponemos a su disposición nues-
tro óptico, señor Alfonso Martí-
ayudante óptico del doctor Santos 
Fernández, el que le escogerá sus 
lentes con perfecta exactitud; su 
reconocida compatibilidad lo acre-
dita; además efe esta garantía em-
pleamos los mejores cristales y con-
tamos con lo más acabado en este 
giro. 
Nuestra casa está situada a dos 
cuadras de la Estación Terminal y 
contigua a la Sociedad de Jóvenes 
Cristianos, en lo mejor de la calle 
de Egido, en el número 2-B, entre 
Corrales y Apodaca. 
C 3749 alt. 4 18. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ T OID03 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 A \Í MES, DE 12 A 2. 
PARTICULARES: DE 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-862Í. 
16689 31 ag. 
Dr. Juan Santos F s r i É É 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado. 105. 
DR. J. M, 
Oculista del Hospital de Demente» 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
imimiiiiimiiiiiiimiiiiiiitiiinmiimiiii 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA. 73. 
OPERACION SIN CUCHILLA» 
sin peligro ni dolor. Uno o seis ca-
llos, corrientes, $1, Abono: l-í0-
Teléfono A-3 909, vidriería. 
17185 22 ag. 
F . S u á r e z 
Quiropedista clentí* 
fico, graduado en "I'11' 
nois College!" Chica' 
go. Extracción de cv 
Jlos y tratamiento es 
pecial de todas las w 
léñelas de los PleS- ° 
, garantizan las oper» 
' clonec. Gabinete 
Rsdlly, 56. 
C 3257 SOdJÍ¿jff 
MASAJISTAS • 
MASAJE FACIAL í « A K * 
de la casa "Beauté" de ^ J ; ^ co* 
ce sus servicios a las sen ^ 
mo masajisU. y manicure, t<r 
mo para lavados de cabe^ 'ura-
ñidos, por un procedimiento t-d0, 
mente vegetal e inofenfv.0'-o 42-
micilio o en su casa Anim» -
Teléfon) A-B578. 
16674 
Tratamiento manual de l0* 3r 
res reumáticos, deformaclone ^ 
triticos. y especialmente ¿naiB ^t 
nes; masaje general y dcTbQ1̂ riUfc 
viosa. Carlos Muller. 
78. Telifono A-8454 1 A - ^ ^ 
15467 ^ 
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin!ifiinl,,,,,B 
C o m a d r o í i a s 
ANNE K E L L E B 
Comadrona Facultativa 
(Mldwife.) 
Habla español, lnf ^ J -̂̂ ur»-84 Consultas: de 12 a 2, Amar* ^ u 
1703P 
84 
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^ A S R E G A T A S D E V A R A D E R O 
„ vecina P *J«tas de Varadero. ^ "Club Náutico de Matanzas" si-con verdadero in. 
*«rés v ' 
n̂za de la victoria, 
ĉ-i sábado v domingo saldrán de la 
t í ta ^; „)A~ „ rA~ 
sU "traimng 
v sus remeros abrigan la espe 
Adem 
playa 
is por mar irán a la famosa 
ya de ochenta años, a Roma, donde 
estando presente el emperador Con&-
| tantino su hijo y sus nietos, después 
i de haberles dado muy santos conse-
| jos y su bendición, entregó su espíri-
tu al Criador. Su muerte fué Horada 
con universal sentimiento de toda la 
cristiandad. 
Reflexión: ¿Cómo pudieran imagi-
nar los judíos deicidas que aquella 
Cruz tan afrentosa en que pusieron 
a Cristo, había de ser adorada de las 
gentes y puesta como el más precioso 
ornamento en las coronas de los em-
peradores del mundo? Es un aconte-
cimiento que ha durado ya largos si-
glos Y ¿cór.io podrían creer los mo-
dernos enemigos de la Cruz de Cristo 
_ y de su Iglesia que esta misma Cruz 
el único deporte en que el jugador! â de triunfar finalmente de todo e'-
ipractlva una gimnasia perfecta d3 ^"do universo? Será también un 
sus músculos. Pero vamos a ver, Iacontecimiento: porque escrito está 
Persona llegada de Matanzas nos que por apatía, han dejado de serlo. 
.Juinica el entusiasmo existente en| —Magnífica me parece la idea y 
^^ína población con motivo dfe las muy merecida la lección, pues es in-
concebible que se tenga relegado a 
segundo término un ejercicio tan 
práctico, tan bonito, que constituye
¿algún pretexto darán ya que 
una razón, para dejar de jugar? 
—¿Pretextos?; no faltan. El 
lor entre ellos. / 




sin do» íes pov 
« y sis-
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>cleriu 
es. ten->tra ca-ri núes-
Martí; 
Santos ?rá sus -ud; su 0 acre-tía em-
1 y con-en este 





La suspensión de las regatas 
V radero y su aplazamiento para el 
¿¡Lingo 22 del actual lejos de produ. 
"r; el decaimiento y desanimación que 
*V eSperaba ha sido causa de que 
f expectación y el entusiasmo por 
a la3 mismas aumentará en 
(jo sumo. 
V̂ienen, muy bien al final de estas 
líneas las interesantes notas que pu-
Wica en el "Republicano Conserva-
jlr" de Matanzas, nuestro estimado 
Ĵ mpañero Manolo Jarquín, el bri-
lante cronista social: 
"Y para temvnar diré que sigue 
siendo el tema preferido, las rega-
tos de Varadero, que se celebrarán 
el próximo domingo, si el tiempo no 
vuelve a jugamos una mala pasada. 
Esta semana que aprovecharán los 
"oarsmen" de los "clubs" contendien-
tes nos ofrece una nueva probabili-
dad de obtener la victoria en las fies, 
•as náuticas de la playa cárdenense. 
y es también muy probable que 
jasados los nueve dias de luto que 
«uarda el señor Presidente de la Re-
pública, asista éste acompañado de 
eu famlUa, a dichas regatas. 
y sin embargo no hay más que toma-. 
se la molestia de leer un periódico 
de sports editado allá y se verán los 
partidos quo se juegan diariamente; 
y no es eso todavía. En la Habana 
supongo yo que hará el mismo calor 
que aquí, no es verdad ? pues bien, 
ahora mientras estuve yo allá inva-
riablemente todos los domingos se lle-
vaban a cabo en distintos terrenos, 
dos, tres, y hasta cuatro desafíos del 
"foot-ball" entre los segundos teams' 
de los tres o cuatro "clubs" futbo-j 
lísticos fundados en la capital ¿cómo 
se exiplica que haciendo el mismo ca-i 
lor, elQos tengan "clubs" formados' 
con primeros, segundos y terceros | 
equipos, y que aquí no se hayan podi-
do reunir más que dos y aun con 
grandes trabajos? 
—E;so; como aun no he podido ex-
plicármelo a mí mismo, mal te lo 
puedo contestar, pero sí te manifes-
taré que culpa de la sociedad no es, 
por cuanto ya te dije al principio, que 
con justicia se la podía llamar "bene-
mérita" puesto que sus esfuerzos han 
sido siempre de todo lo que signifi-
que Sport; culpa del terreno tampo-
co es, ya que este es inmejorable y 
que cuando llegue la "plenitud de las 
naciones, se convertirá Israel, y que 
el Crucificado ha de atraer a sí todas 
las cosas" 
Oración: Oh Señor Jesucristo que 
revelaste a la bienaventurada Elena 
el lugar donde estaba oculta tu santa 
Cruz, para enriquecer a tu Iglesia 
con este tesoro preciosísimo; concé-
denos por su intercesión, que el pre-
cio inestimable de este árbol de vida, 
alcancemos el premio de la vida eter-
na. Por Jesucristo, nuestro Señor, 
Amén. 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO DE PASAJE Y CARGA Salen de la Habana todos loa Sá-bados y cada otro martes. PARA NUEVA YORK PRIMERA CITASE: 140.00 hasta $50.00. INTERMEDIA: $28 00 . SEGUNDA: $17.00. TODOS LOS PRECIOS INCLU-YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An- y 
tilla, Manzanillo, Baya-I 
mo, Omaja, Ciego de/ 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta Nem( 
York, con escala en la 
Habana. 
SERVICIO DE CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana cada LUNES para Progrreso, Vera-cruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-rotes, etc., NEW YORK AND CU-BA MAIL S. S. Co.—Departamento de pasajes.—PRADO, 118: 
Wm. HARRY SMITH. Agente C-e-neral.— OFICIOS NUMEROS 24 f 
$ 5 5 
I g l e s i a d e l A n g e l 
A SAN .TOSE D E L A M O N T A Ñ A El jueves, día 19, a las 8 a. m., se cantará la misa conque mensual mente se honra a tan glorioso Pa triarca. 17303 20 ag. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Coipaiii M á i s i 
ANTES D£ 
Hota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
linea como para todas ras demáa» bajo 
la cual pueden asegurarse toóos los 
efectos que se embarquen en sus va 
pores. 
Llamamos la atención de loe seño-
res pasajeros hacia el articulo 11 áel 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice así* 
"Los pasajeros deberíua escribir so-
bre todos ¡os bi*toe de.su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sos letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, I» 
Compañía no admitirá bulto a^no 
Reglamento de pasajeros y del ordeu 
I de equipaje que no lleve claramente 
; estampado el nombre y apellido de su 
| dueño, asi como el del puerto de des-
tino. 
Nota, — Se advierte-a los señores 
pasajeros qüe los días de salida en-
contrarán en er muelle de la-Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para.llevar el pasaje y su equi-
, paje a bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá lle-
! var 300 kúo i gratis; el de segunda 
200 kilos; y el de tercera preferente y 
tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje ¡le-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del. billete de pa-
saje y .él . punto dondé éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo ¡os 
bultos a )ov$ cuales faltare esta eti-
queta". 
M. OTADUY. 
San Ignacio 72, altos. 
iiiiiiiimiimfiMiiiimiiiiim;mmiimiiiiN 
VA P O K t ó s á ü C O S T E R O S 
, además es do reglamento (100 mts. de 
Si fuera así, podríamos felicitar-1 iarg0 por 60 de anci;o) amén de una 
,,05 de que se hayan suspendido las | magnífica caseta donde están las du. 
repatas ayer. , , . , . , ¡chas, una gran habitación para des-
Resultarán más brillantes ©1 pro- vestirse y espaciosas casillas donde 
jimo domingo." poder guardar la ropa. ¿ Qué más se 
Z ~ ^« ,̂ -1, . puede dar a sus socios ? Yo no creo 
REGATAS DE YACHTS DE VELA haya ninguna Sociedad de "foot-
Y CANOAS AUTOMOVILES | ball» en la Habana en la que tengan 
Con motivo d$l aplazamiento de | más bus jugadores 
S a g r a r i o C a t e d r a l 
AROHICOFIIADIA DEL CORAZON AGONIZANTE DE JESUS. El día 20, viernes tercero de mes, se celebrará en esta iglesia la misa, mensual a las 7 M a. m. Se suplica la asistencia de los aso ciados, con la Insignia de la Con-gregación. A. M. D. G. 17311 19 ag. 
las regatas de Varadero fijadas en 
definitiva para ©1 22 del actual, han 
tenido que suspenderse las pruebas 
náuticas de vela y para canoas auto. 
móvies patrocinadas por el "Veda-
do Tennis Club." 
La directiva de la aristocrática so-
ciedad parece inclinada a celebrarlas 
el día 29 de Agosto si es que ese día 
queda libro y no entorpece la cele-
bración de ctro "event" deportivo. 
Desde luogo el campeonato nació 
—Tienes razón que te sobra y no 
puedo menos de confesar que el ele-
mento futbolístico de aquí, es com-
pletamente antl-deportlvo, y que si 
los muchachos del patio les dieran 
una lección, muy merecida la ten-
drían, puesto que a pesar del ejemplo 
que les viene de la Habana, ni tan 
siquiera intentan desembarazarse del 
"spleen" que los tiene dominados y 
que les impide el desarrollo y cultivo 
de un ejercicio de base firme y sólido 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
MILICIA JOSEFINA El jueves, día 19, tendrán lugar los cultos de la Milicia Josefina. A las 7 a. m.: Comunión gene-ral y a las 8 ^ la misa cantada. A las 7̂  p. m. Exposición, ro-sario, rezo del día 19, plática, re-serva y procesión de San José, can-tándose por el público la marcha triunfal de la Asociación. 
Se suplica la asistencia con la medalla de San José. l a Secretarla. 17273 19 ag. 
•ero 
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ral de revólver se efectuará el día: pedestal que garantiza y 
fijado en -itención a la sociedad de ¡ cultura de un pueblo 
Cazadores a quien el "Vedado Ten-
nis Club" ha cedido su magnífico i 
"stand" de tiro. 
En su consecuencia esa fiesta ten-
drá efecto el próximo día 22 del ac-
tual. 
CAMPEONATO DE BASKET BALL 
PARA FECHA PROXIMA 
El campeonato de "basket-ball" 
que-, debía tener efecto ayer, ha que-
dado suspendido hasta que se dispon-
ga de local adecuado. 
Como se sabe en la contienda at-
lética tomarán parte el "Club Atlétl-
co de Cuba", el "Vedado Tennis Club". 
«1 "Club Universidad" de la Habana 
}' la "Asociación de Dependientes del 
Comercio". 
Reina mucho entusiasmo para pre-
senciar los partidos del campeonato 
que se llevarán a cabo después de las 
ágatas de Varadero. 
LIGA DE AMATEURS 
El Presidente del "Vedado Tennis 
Club", nuestro estimado amigo Por-
firio Franca tiene el propósito de con-
vocar para muy pronto a todas las so-
ciedades deportivas do la República a 
'in de formar la "Liga de Amateurs" 
de Cuba, a semejanza, de las que exU-
ten en los Estados Unidos. 
Se trata con esto de evitar que los 
profesionales tomen parte en luóhas 
"eportm.s especialmente dediiradbs\ 
a los afeionados. 
Es asunto este que precisa regla-
mentar cuanto antes dado el gran In-
cremento que toman en este país los 
deportes y en la práctica de los cua-
les es conveniente deslindar los cam-
pos. 
señala la 
Salve a tí, oh pran "spleen" 
Dŵ ño y señor de nuestros futbo. 
listas. 
R O I S 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 18 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la 
Asunción de la Virgen. 
El Jubileo Circular está de mani-
fiesto en la Parroquia del Espíritu 
Santo. 
La misa y la reserva como de cos-
tumbre "todos los días." 
Miércoles.—'Santos Fermín, obispo 
y confesor; Alvaro, Agapito, Floro 
y Sauro mártires; santos Elena, em-
peratriz, y Clara de Montefalco, vír-
genes. 
Santa Elena, emperatriz. 
Siendo Constancio Cloro goberna-
dor en Inglaterra, casó con Elena, 
hija de Coel, hermosísima doncella, 
muy avisada y honesta, y tuvo de 
ella al gran Constantino su hijo, que 
después fué emperador, el cual, fa-
vorecido de Dios por la virtud de la 
santa cruz, vino a ser señor absoluto 
y monarca de todo el imperio romano. 
Elena su madre se hizo cristiana, y 
después se convirtió también Cons-
tantino su hijo a nuestra santa reli-
gión. Viendo los judíos, que aquel 
a quien sus padres habían crucificado 
era tenido por verdadero Dios y ado-
rado del mismo emperador y de los 
grandes de su Imperio, alteráronse 
mucho y pretendieron rebelarse; pe-
ro fu©ron castigados severamente. 
Dejadas pues las armas, quisieron 
con las letras y disputas oscurecer la 
gloria de Jesucristo, y persuadir a 
Santa Elena y al emperador su hijo, 
que habían de mudar de religión y 
tomar la de los judíos, y para sose-
garlos, se dió orden que viniesen a 
Roma los más insignes letrados de 
los judíos y que acerca de ella dis-
putasen con San Silvestre, vicario de 
Jesucristo; y el santo pontífice, en 
presencia del emperador y su madre, 
los convenció y confundió de tal ma-
nera que no supieron que responder, 
ni más hablar. Santa Elena con su 
hijo se halló también en un concilio 
romano celebrado por San Silvestre 
v firmó los decretos-y leyes en él 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
El Jueves, 19 del corriente, a las ocho de la mañana, se celebrarán los cultos mensuales del Glorioso San José; la misa cantada y a con-tinuación la plática y procesión. Se avisa a los socios y contribuyentes. 17253 18 ag. 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
O O X Q B E G A O I O N DE S A N JOSE El jueves, 19, a las ocho a. m., habrá misa con cánticos, plática y comunión general, en honra del glorioso Patriarca San José. Se expondrá a S. D. M. Se suplica la asistencia a todas las socias y devotas del Santo. El Director. 17251 18 ag. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d 
El jueves, día 19, se celebrará, a las ocho y media, la misa cantada con plática a Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús. Se suplica la asistencia de las so-cias con el distintivo. El Párroco, PtIm». Pablo Folchs. —Î a Camarera, Juana L/eonria, Maulini. 17258 19 ag 
quiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiituiu 
El foot-ball en 
Santiago de Cuba 
••vnflaoa días atrás paseando con un 
ci !f0' âT1*tico <íe les deportes por 
j y hablâ o del auge que había 
Jjmado el "foot-ball" en Barcelona, 
gamos a la conclusión que yo temía 
* Que era de esperar. 
, ¿Cuántos campos de "foot-ball" 
Santiago de Cuba? 
~-¿Aquí? uno solo, muy bueno, 
Atrv rto' Perteneciente al "Club 
êtico de Oriente" pero a pesar de 
*enr • r7'OS que ha hecho esta be' moTn Socie(la<i porque así pode- , 
vs. llamarla, no ha conseguido or- establecidos. Después que en Nicea 
«juzar más que dos "teams" que ju-¡se celebró aquel famoso y universal 
L 0n Pn campeonato a principios de; concillo en el que se condenó la per-
rnurvano' y aun el reunlrlos costó j versa doctrina de Arrio, tuvo santa j 
r'i¡ trabajo. Elena revelación del cielo de ir a Je-| 
' Peiro 
V 
A r O R l i S J J í : . 
m T R A V E S I A 
Vapore? T ra sa t l án t i co s 
dePinillosJzquíerde yCi 
D E C A D I Z 
El vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. BONET 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
17 de Agor.to llevando la cirrespon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para dicho paar-
to. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta lao diez de dia de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por ol Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el 16 y la carga 
a bordo de l?.s lanchas hasta el dia 16. 
NOTA. — Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así pa-
ra esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
banque en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el delpuer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
¿cómo es posible que con.rusalen, y visitar aquellos santos lu-
- elem'ento español especiahnen-1 gares consagrados con la vida y 
hav nunieTosa colonia catalana quo muerte de Cristo nuertro Salvador, y 
x j - _ ,|jUScar en ciiog el precioso madero 
de la santa Cruz. Fué la santa em-
tanto 
la 
"team"'.68̂  ciudad, no ya tener dos sino tres o cuatro? ¿Es que 
tir ]!al-lane<? de a<luí' van a desmen 
allá 
- p ratriz, c rgada de años, co  gran. a fama que tienen sentada los de I des ansias de hallar tan precioso te-ante 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN DIEZ DIAS 
El rápido vapor español 
C O N D E W I F R E O O 
Capitán OJINAGA 
Saldrá de este puerto el 6 de Sep. 
tiembre directo para 
v i o o , c o r u ñ a , 
g i j o n , s a n t a n d e r , 
c a d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, a los que se 
.̂J*111 • ; la misma cruz, en que murió el Au 
W afncamerit« no sé a qué atrl-! tor de la vida. La santa emperatriz 
ball" ei - falta <le arnor al "fott- i mandó edificar un suntuoso templo 
0 único que te puedo precisar' junto al monte Calvarlo, donde había 
wv, v̂ítnav» pi v̂iaai • j un hj ai niuiiî  . . «̂  , 
ĉho A - una apatía tremenda por ¡hallado la santa Cruz, otro en la cue-
suiar jeporte, entre el elemento penin-1 va de Belén y otro en el monte OH-
e aquí, y que en vista de eso, vete; los cuales dotó y enriqueció de êô n  aqU'í' y ̂  n vist* eso, i vete; los cuales dotó y nriquecic te" ei 'Club Atlétlco de Crien- muchos y preci sos dones. Visitó 
' 8,1 einnAíin0/Stá disPuesto a cejar en también los monasterios de vírgenes 
^ir pr1--. ^ Implante el "foot consagradas a Dios con tan rara mo-
destia, que ella misma, vestida pobre-
mente, les daba aguamanos y servía 
ampeonato en los ¡de rodillas; y después de haber an 
10 *• • 
CO 
,0s trŜ  ? a localklad, ha empezado 
^W -̂10; Preliminare8 para la ce 
.n 'JS un c l i 
Noviembre y Diciembre a i dado por otros lugares y provincias 
iDuel a entenándose un "team" 
l̂aHi. ôr Amentos cubanos ba-
les CuaieCC1(>n ̂ «Kata de Mr. Drew, 
de Palestina, y mandado edificar en 
ellos muchas iglesias y oratorios, y 
, repartido largas limosnas y dado li-
010,1 a tíwí ^ Pr(>Ponen dar una lee-! bertad a los presos de las cárceles en 
3 los antiguos futbolistas [ honra de Jesucristo, volvió, siendo 
pasaj 
tos del Norte de España 
Primera $126-00 Cy. 
Segunda ,,100.00 „ 
Tercera „ 32.00 .. 
Precios de pasajes para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $136-00 Cy. 
Segunda $110-00 Cy. 
Tercera 35-00 Cy. 
Camarotes de lujo, a precios con-
vencionales. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José. 
InfoTnan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, SAENZ y Ca., San Igna-
cio 1?-—Habana. 
C. 2635 20-147 
El vapor 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para CORUÑA, GIJON Y 
SANTANDER ol 20 de Agosto a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia púplica, que solo se admi-
te en la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par- \ 
tidas a flete corrido y con conocimien | 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y ¡ 
Pasajes, 
Todo pasajero deberá estar a bor- j 
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán > 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
PRECIOS DE PASAJES 
la. clase, desde $148 Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
3a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía tleaí 
abierta una póliza flotante, así pâ í, 
esta línea como para todas las dê  
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete e nía casa Consignatana.— 
Informará su consignatario. 
El vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. BONET 
Saldrá para New York, Cádiz y I 
Barcelona el 30 do Agosto a las cuatro j 
de la tarde llevando la corresponden- I 
cia pública, que sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tien > acreditado en sus 
diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes de pasaje serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 28. 
Las pólizas de carga se firmaran 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
birdo de las lanchas hasta el día 28. 
[ ^ p l D i i f E i i L i a r s i ! n roiiMs 
I D 
COLEGIO dirigido por PP. Escolapios, de renombrada tradición en la primera en-señanza, y en las clases de comercio y 
bachillerato. Salones y dormitorios espacio-, 
sos, aulas higiénicamente condicionadas y des-
pejados patios de varia recreación. Ejercicios 
calisténicos magistraimente organizados y cla-
ses especiales de gimnasia y dibujo. Admíten-
se pupilos, medio y tercio pupilos y externos. 
G A L L E DE SAN R A F A E L , NUM. 50 Y 52, 
E N T R E SAN NIGOLAS Y MANRIQUE 
Para prospecto y detalles dirigirse al P. Rector 
del Golegio. 
APERTURA DE GURSO: 6 DE S E P T I E M B R E . 
•17477 ait r:-s-v 
G r a n C o l e g i o S a n t o T o m á s 
DIRÉCTOR: líodolfo J. Caheio. 
Inangrura el curso, el primero de Septiembre. Este plantel, es ideal para los alumnos, interñqff/ Tiene anej;a una Ajcademia para damas y caballeros, donde se dan clases dé las 6 de Ja tarde a las 11 de" la no-che. Enseñanza por corresponden-cia. Mecanografía y Taquigrafía, en, dos meses. Primera y Segunda en-señanza. .Estudios de comercio. Ta-quigrafía, Mecanografía, Música y demás carreras especiales ,etc. etc. Revlllagigetlo, 47. Teléfono A-6068. Pida el Reglamento.. .Solicite infor-mes. 
17415 ' 1 -S- " 
m w á Ot VAPGntS 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
TELEFONOS 
A-5315 y A-4730 Gerencia e inior-
mación GeneraL 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
SALIDAS DE LA HABANA DU-
RANTE EL MES DE AGOSTO DE 
1915 
Vapor Gibara 
Martes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Preston, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor Habana 
Lunes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor LA F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
.tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay,, N íu> 
cisa, Dolores, Mayajigüa, Seibabo, 
Sibonev). * 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. del día de salida. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 24, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 6, 18 y 
30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara recibpr. carga 1 
flete corrido para Camagüey y Hol-
r» y Consignataria, a ?o esinbarcado-
rea que los aoliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facílitadoL por la Empresa. 
En loa conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bulto», c'ase de lo» mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia dei receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le IWte cualquiera do estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidaŝ  toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el .jontenldo de cada 
bulto. 
Los sellores emharcadorc? do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conc cimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al pata 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras ̂ aís o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos, reuniese imbas ruulidádea. 
Hacemos públ/co, para general co-
nocimiento, qv̂e no será adniitido_ nin-
gún bulto íju«, a jUh'io de lo* señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en las» bode-
gas del buqué con la demás cargK. 
NOTA.—Estaa salidas y escalas, 
podrán ser mortificadas en la forma 
<ue estime conveniente la Empresa 
OTRA.—Se 5uplica a loa señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la.Q̂ e 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
: juicio de los conductores de carros, y 
I tambiéw de los vapores ípae tienen 
1 que efectuar su lalida a deshora de 
la noche, con los riesgos censiguien-
I tes. 
Habana lo. de Agosto de 1915. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
'llllllllllllMllllllllllilllllilllIIIIIIIIIIIISIIIK 
Colegio "Nuestra S e ñ o r a 
del Rosario" 
El Colegio dé Nuestra -Señora -del Rosarlo, dirigido por Religiosas do-minicas Francesas, tan ventajosa-mente conocido en toda la poética barriada del Vedado, por haber lié-nado su misión educadora, durante varios años en la callé 19. entre A y B, se ha instalado definitivamen-te en la hermosa quinta "Lourdes, calle G, esquina a 13. . . . Muchas son las reformas que las Dominicas verifican en este plan-tel, siendo la más importante la constrúccióh de un muro con verja " de hierro, que Impide él paso a to-das aquellas personas ajenas al Go-' legio, quedando esté completamen-te aislado. Los planos de los. dor-mitorios de las pupilas se ajustan estrictamente a todos los requisitos de la Secretaría de Sanidad. Lo que más llama la atención del que visita por vez primera este Co-legio, es la espléndida situación del edificio, rodeado casi enteramen-te de jardín, y dotado de una sober-bia esplanada que hará las delicias de las niñas y les permitirá desa-rrollar su naturaleza en los Joiegos. Puede visitarse todos los días de 9 H a 10 & a. m. y de 4 ^ a 6 p. m. 1G876 18 ae-
A ios Padres de Familia 
El Colegio Nuestra Señora del Rosario, dirigido por Religiosas Do mlnlcás Francesas que estaba esta-blecido en la calzada de Jesús del . Monte, número '416,-ha sido trasla-dado al Vedado, a la Quinta d© Lourdes, callo 13, esquina a G. Al mismo tiempo, ofrecemos a los pa-dres de familia, un internado en la Quinta San José, barrio de Arroyo Apolo, a noventa plés sobre el nivel del mar. P̂n dicho lugar las alum-nas podrán disfrutar de expansión y respirar el aire puro de campo; contando además la quinta con te-rrenos para ejercicio de sport y encontrándose en comunicación rá--pida y directa con el centro de la población. Para más Informes diri-girse a la R. M. Superiora, Quinta San José, Arroyo Apolo. 
El curso escolar se abre el día 9 de Septiembre. 
1747 8 20 ag. 
Academia "Cas tro" 
DE PRIMERA ENSEÑANZA 
Bachiílerato, Aritmética Mercan-
til, Teneduría de Libros, Meca/nogra 
fía. Taquigrafía, etc. Hay clases de 
noche para todo dependiente o 
empleado que, .por estar trabajan-
do, no pueda estudiar de dlá. Mer-
-caderes, 40, altos. Teléfono A-6074. 
16779 12 S. 
Colegio efe Nuestra Sra . 
del Sagrado Corazón. 
DIRIGIDO POR LAS 
Religiosas de Jesús-IVIaríá 
, En. la Víbora, número 420. Sjjt̂  abré al público este Colegio paror niñas y señoritas. El edificio reun© las mejofés condiciones higiénicas,, y pedagógicas. Se disfrutan airés*-'" puros y espléndidas vistas sobre la dudad y su bahía. 
Se admiten en este plantel alura<«8 ' ñas internas, -medio-pensionistas -Km."! externad; reciben en él la más so- ¡> lida y esmerada «ducación religio-sa, científica, social y doméstica» Sé Q̂. suma importancia a la cul̂  tura física, y se dedica una aterî ^ ción especial a' las" labores femenU» ñas y de adorno. rLos idiomas itagOtSd glés t francés forman parte dttf programa de estudios. 3̂-'3 
16970 10 ¿rn • 
Escuelas de San Luis Gonzap 
Primera y segundi. enseñanza Las mAa sanas por su Inmejorapra situación.. Cuentan con extensos tt-rrenos al aire Ubre para el recreo dr» los alumnos. Moralidad e hlglone aB̂ -T solutas. Especialidad en la enseñasn-sa de la Gramática y Aritmética. Dos horas diarias de Inglés para interno*. Clases nocturnas para adultos. Pre:,. paraclón a carreras. if̂  Director: Francisco R. del Pue*ó. Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-versidad de Zaragoza. Calle 2a. entre Lagnernela y Gertru-dis. Pida un prospecto.—Víbora.. 
El Nuevo Colegio 
ACADEMIA DE "LA SALLE" ̂  
Aguiar, 108. Habana. Tel.: A-3 834 
tiene también curso, elemental y 
superior y da clases de verano/ 
15664 8 sp. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. AUGUSTTJS ROBERTS. 
Autor del ''Método Novísimo". L Clases nocturnas en su academia, una hora todos los días, menos los sábados, un centén al mes. SAISÍ MIGl'FL, 34, altos.. Unica acade-mia donde las clases son diarias;"' pues es el sistema más eficaz de. educar el oido. Clases particulares por el día en su academia y a do-micilio. I íAS NUEVAS C7LASKS EMPEZARAN EL DIA lo. DE SEPTIEMBRE. 
16864, 9 a 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Domini-cas Francesas. Quinta de Lourdes, CÍalle Q. es-quina a 13, Vedado. Se dan clases de primera y se-gunda Enseñanza, atendiendo de un •nodo espacial al estudio de Jos' Idiomas que enseñan Profesoras leL.r mismo país. ¿ Se admiten Pupilas, medios Pu-. pilas y Externas. Hay Cursos de Plano, Solfeo/' Dibujo, Pintura, Labores ,etc. 
UNA SEÑORITA, QUE TIENE título do maestra, variados conoci-mientos y práctica en la enseñanza, se-ofrece para dar clases a .domici-lio. San Nicolás,. 252. 17148 1 33 ag.. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-ría do Libros, Mecanografía y-Piano. ANIMAS, 34, AI/TOS SPANISS LESSONC 15897 . 29 ag. ' 
Coleoío de Ursulinas ^ 
DE PBIMEBA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Incorporado al Instituto provincial s de la Habana. Se admiten internas y medio pupilas. Bachillerato. Ciea-» cías. Artes e Idiomas. Clases espe-̂ _ ^ cíales de Taquigrafía, Mecanogra-""̂  fía Pirograría» Pintura y Plana, Bordado a mano_ y a máquina. Aca~ demia de Corte' y Costara. Infor̂  mes en el Colegio. Plaza de las Ur*:. sullnas frente a Monts. Puede vlĵ -* sitarse el Colegio de 8' a 11 a. ni. 3*" y de 3 a 5 p. m., durante las va-caciones. . . 
A G E N C I A 
de C O L E G I O S 
La mejor Agencia 
de Colegios, que se 
puede recoraendajr̂ . 
está cstabiec'da fcn: 
los ¿stailos Unidos 
de Aim'rica, y es 
"LA AGENCIA DE 
BEERS," 1111 Ha-
tiron Buildinz, New 
York» ' Sucursal en 
Cuba, Calle de Cu-
ba 37, Habana. 
Gran Colegio 'San Eío\jt' : 
De Primera y Segunda Enseñâ i 
za. Comercio e Idiomas. 
Antigu0 y acreditaffo plantel cw 
un competentísimo profesorado, lía- . 
gestuoso edificio de inmejorables coiŵ ' 
diclones de salubridad, luz y ventila? 
ción (de espléndidas e higiénicas au-' 
las, comedores, calón de estudios, dor*. 
mítprios, gimnasio, baño, teatros, pv . 
tíos para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamen̂ ^ 
ajustado a »os principales planteles qj* 
Europa y N. Ajnética. P̂ an Regía* 
mentes. Teléfono A-7it»ú. Cerro 
Director; E. CROVETTO. 
C O L E G I O 
H e r m i n i a V i z c a y a 
Profesora de corte 1 y costura. Doy clases en mi casa y a domici-lio. Precios módicos. Sol, 4 8, altos. - 13 S. 
1 VA PROFESORA, AMERICA-na, y recomendada por las mejo-res familias de la Habana, desea encontrar algunas clases más. In-formes: Compostela, 133, frente a Belén, de 12̂  al%, o por escrito. 17341 15 s. 
C L A S E S D E S O L F E O Y P I A N O , por una señora, a señoritas y niños, a domicilio y en su Academia Aguiar, 72. altos. Teléfono A-5864. 17356 20 ag. 
PREPARATORIA MELITAR. Id. Matemáticas para la 2a., enseñan-za. Física y Partida Doble. Ense-ñanza breve, económica y verdade-ra. Véame o escríbame. F. E. Ha-yo, 11. 2 a 4 (p. m.) 163. . . 18 ag. 
Colegio dirigido por 
Hermanos Maristas 
Víbora, Habana 
CalLe San Mariano, esquina a Pría-
cipe de Asturias, a una cuadra de .la 
Calzada, Se. admiten externos y me-
dio pensionistas. 
Precios cómodos. Los Cursos se 
abrirán el 1c, de Septiembre. 
Solicite Prospecto 
16599 -5 8 
E L N l N O D E B E L E N 
Kindergarten. — Enseñanza prepiuC-'-
ratería. — Carrera comercial cbt 
grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernba 
terciointernos y extérnos. 
Amplías facilidades para familia» 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87. _ Habana. 
C 3366 30d-2[ 
Academia de Newton 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sur 
«lases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Qui'i 
mica. Especialidad en Ciencias. 
Para más detalles diríjanse al Di-
J í¡fct,0/ Torná9 Seg#viano de Ampudia. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
D i A ^ i O D E i : : 
M U C H O C U I D A D O A L E R T A 
En vista del colosal y bien merecido EXITO de la "Escuela de Chauffeurs de la Habana", establecida en esta capital en el año 1912, y que hoy en día, espoleados p0p. 
C O D I C I A del LUCRO, invaden e] delicado campo do la enseñanza E M I N E N T E S E M B A U C A D O R E S con mucha práctica, pretendiendo imitar al 
U N I C O Y A M E R I T A D O M A E S T R O : M R . A L B E R T C . K E L L Y , v h ^ e - ^ ^ e ^ ' * ^ o r k ^ ' e ' ^ t j i ^ o s ' u n 
Hago aquí saber: que el precio del Curso "STANDARD DE f ñ * . K E L L Y " es de $8D m. o. Este curso es absolutamente práctico; comprendiendo la enseñanza de toda ola*, 
de automóviles modernos, practicando los alumnos sobre los mismos motores y chasis completos. No hay que confundir este curso con cursos sin ninguna importanoi 
que ofrecen algunos malos imitadores a precios ridículos y en los q j 3 el alu n 1 0 apreidsrá, sobre todo, que lo que no vale nada se puede dar muy barato. 
¡ c o r s o c o m p l e t o f o r d " : s i o . o o | No hay que olvidarse que la "ESCUELA DE CHAUFFEURS DE LA HABANA" e s tá en | c a r t i l l a d e e x a m e n : s q ^ c t T j 
S A N L A Z A R O M a c e o 
6. Lawioa Chiids y Cíi. Limited 
B ^ Q U T E K O S . — O ' R E T L I . Y , 4 
Cosa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
toterés. 
Teléfono A-1356. Cable: Cliildá. 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
C A L L E PASEO. VEDADO 
T E L E F O N O F-3131 ^ 
A mitad de precio de, ¡ms .ol<j-
g j da primera. 
c a j a s d e mnm 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientas. 
Depósitos de valores, haciéndose 
carffo de cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos / 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre Ihs principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas ds Crédito. 
I . A. Bances yCompañia 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NI MERO 712 
Cable: DANCES 
Cuentas corrlentés. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Piffnoraciones. 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas de Centro y Sud-Amérlca y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
puña en la Isla de Cuba 
J. Balcells y Compañía 
S. en O. 
A M A R G U R A , N í J M . 3 i 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
do España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAL." 
»a, n u r m 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
líurdeos, Lyon, Bayona. Hambur-
ko, Roma. NApoles, Mil£n, Génova, 
Marsella, Havre, Lella Nantes, 
Faint Quintín, Dieppe, Tolouse, Ve-
necia. Florencia, Turín, Mesina, etc.. 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
E S P A S A E ISLAS CANARIAS 
N. Gclats y Compañía 
108, Agular, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos pov el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York 
Filadelfla, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona, 
uiiis4uiiuiuiiiiiiiiiiiiii5ii¡iiiiki3iiiita:i>i 
A S T E N E M O S E \ 
N U E S T R A B O V E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, P A R A 
G U A R D A R A C C I 0 í ; E S , D O C U -
M E N T O S Y P R E N D A S , B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
H . U P M A N N & . C Q . 
BANQUEROS 
Peiuflusíía ]mi DíL ORO 
de R. GUALDA 
Casa «special en pe-
lucas y bisoñés y cor-
te de cabello de .•¡¡ñas. 
Veinte años de prác-
tica. Se remilen encar-
gos por toda la Isla. 
MANZANA DE GOMEZ 
por Monserrate 
17444 19 ag 
Taller de Grabados 
P. Rodríguez 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas, grabados con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de tra-
bajos artísticos y comerciales. Com 
postela, 71, entre Obrapía y Lam-
parilla, Habana. 
17191 12 a. 
NO E N C A R G U E SUS PLACAS, 
ni nada que pertenezca al arte del 
grabado a los agentes. Todo se vuel 
ven equivocaciones y nunca inter-
pretan bien lo que usted quiere. Pí-
dalo directamente al Taller P. Ro-
dríguez, Compostela, 71, Habana. 
17196 12 s. 

















ir a otra. 
G O N Z A L E Z Y FERNANDEZ 
Teniente Rey, 89. Tel. A-8144. Haban„ 
14M7 
H E R E N C I A S : S E ACLARAN Y 
tramitan, donde quiera que se en-
cuentren los bienes. Juicios testa-
mentarios, ablnt3statos, adjudica-
ciones y particiones de herencias. 
Prontitud. E . Lámar. Teniente Rey 
19, notaría. 
_ 15683 26 ag. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
I AS TENEMOS EN 
NUESTRA B O V E -
D A CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
DERNOS Y L \ S 
ALQUILAMOS PARA G Ü A R . 
r f\Rc4rAIí>0RES DE TODAS 
C L A S l S BAJO LA PROPIA CUSTODL4 DE LOS INTERE-oADOS. 
EN ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
Q U E S E DESEEN. 
HABANA, AGOSTO 8 DE 
1914. 
ñ . 6 E L A T S Y C O M P 
BANQUEROS 
Ojo, ojo, Propietarios! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa estirpación de tan da-
ñino Insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñal. Jesúó del Monte, 534 
14830 19 ag 
O M E S U B L E 
] Y D C K i l l n ^ i i 
AMARILLO D E AZAFRAN": vai-
nilla, g-elatina, canela, limón, ft«e-
sina, clara seca,, vasos y cucharas 
para mantecado, amarillo de hue-
vo, aroma para el café, capacillos, 
y demáa productos .marca "La Es-
trella," los mejores del Mundo, 
Cesáreo González, Teniente Rey, 94. 
Teléfono A-1203, Habana. 
16659 63. 
G A S A S Y P I S O S 
S E A L Q L I L A X LOS ALTOS DlT 
la casa de Monte, 2 20. 
S E ALQUILA UN LOCAL D E 
esquina para bodega. Informan: 
Monte, núm. 2-A. Tomás Ley va, de 
11 a 12 a. m. Y en Monte, 2-A, se 
alquila departamento con vista a 
la calle. 
17529 22 ag. 
SE ALQUILA, E N 826.50. US 
hermoso departamento altoT inde-
pendiente, tres cuartos, baño y co-
cina. Habana, 165. L a llave e in-
formes: García, Tuñón y Co. Mu-
ralla y Aguiar. 
17530 25 ag. 
S E ALQUILA ÜN H E R M O S O 
local de 350 metros cuadrados, to-
do cubierto, propio para cualquier 
Industria, garage o depósito, en la 
calle Marina, al costado del café 
Paraíso. Informes: García, Tuñón y 
Co. Muralla y Aguiar. 
17531 25 ag. 
S E ALQUILAN, E N LA C A L L E 
de Santa Ana, entre Ensenada y 
Atares, a una cuadra del carrito, 2 
casas acabadas de construir, com-
puesta.» de portal, sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y servicios, con un 
traspatic de 17 metros de fondo. L a 
llave al fondo. Informes: S tios, nú 
mero 1, altos. 
17412 16 S. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la calle Oquendo, número 15, entre 
Salud y Jesús Peregrino; compues-
tos de cinco posesiones. Se dan ba-
ratos. 
17416 21 ag. 
S E ALQUILAN MUY BARATOS 
los hermosos altos de Suárez, 108, 
les pasan los tranvías por el lado. 
17418 25 ag. 
VEDADO: S E ALQUILAN PISOS 
nuevos, frescos, e pléndido baño, 
con 4 piezas ,agua caliente. Calle 
2, número 3, entre 5a., y 3a. Infor-
man al doblar, 5a., número 80, al-
tos. 
17439 21 ag. 
SK ALQUILAN LOS HERMOSOS 
bajos de San Lázaro, 229, entre Ger 
vasio y Belascoaín, con sala, ante-
sala, comedor, 4 cuartos grandes, 
uno para criados, buen patio ,baño 
y demás servicios. L a llave en los 
altos. Informan: 5a., número 43, 
Vedado. Teléfono F-1041. 
17431 25 ag. 
S E ALQUILA E L /.AGI AN DE 
la casa San Miguel, 62. Si convie-
ne al inquilino podrá correr con to-
da la casa. Tiene grandes habita-
ciones altas y bajas. Dan razón en 
San Miguel, 86, altos; de doce a 
tres. Teléfono A-6954. 
17438 27 ag. 
S E ALQUILA 
en 13 centenea, el piso bajo de 
la casa Perseverancia, número 
12, fachada elegante de canto-
ría, a una cuadra del "Male-
cón;" tiene cuatro cuartos, sa-
la, comedor .baño modernísimo, 
cuarto do criado y su baño co-
rrespondiente. Informan: Cu-
ba, 66. 
17464 25 aar. 
Se alquilan frescas y ventila-
das casita?, desde 18 pesos has-
ta 26 pesos moneda oficial. Be-
lascoaín, 124. Teléfono A-4444. 
17434 21 ag. 
E n la Loma del Mazo 
Víbora, calle O'Farril, número 
44, se alquila una preciosa casa 
muy barata, co'mpuesta de sala, sa-
leta, 4 cuartos, patio y traspatio; 
y al fondo se alquila 1 cuarto, muy 
barato, entrada independiente. In-
forman en la bodega. Tejadillo, 68. 
17484 25 ag. 
Casitas frescas y ventiladas 
en la calle de Belascoaín, entre 
Campanario y Clavel, desde 26 
hasta 37 pê os moneda nacional 
Con tres y cuatro habitaciones, 
sala comedor, saleta, y servicios 
sanitarios. Informes en Belas-
coaín. 124. nntiguo. Tel. A-4444. 
17433 21 ag. 
E N LA VIBORA, B E ALQUILA 
la casa Lawton y Santa Catalina, 
propia para mucha familia com-
puesta de sala, saleta, cinco cuar-
tos, gran comedor, patio y traspa-
tio, servicio con bañadora. Precio: 
ocho centenes. 
17437 25 g. 
UN M A T R I M O N I O , A M E R I C A ' 
no, desea encontrar un local higié-
nico y moderno, que tenga sala, sa-
leta y dos cuartos. Se prefiere que 
la casa sea moderna y no muy dis-
tante del Parque Central. Dirigir 
ofertas a H. S. L . , Arco del Pasa-
je, 7, Habana. 
17438 , 25 ag. 
E N SS PESOS, SALA. SALETA, 
tres habitaciones, amplio baño y 
cocina, patio y traspatio, claridad y 
ventilación. También un alto y otro 
de esquina. Aramburu, entre Con-
cordia y San Lázaro. 
17491 25 ag. 
Neptuno, núm. 185 
y Crespo, 21, altos 
Se alquilan estas casas, compues-
tas de sala, saleta, cinco cyArtos, 
comedRr al fondo, doble servicio de 
familias y criados. La llave en la 
misma e informan: Sola y Pessino, 
Hbana. 91. Teléfono A-2736. 
174S7 25 ag. 
E N 8 C E N T E N E S CADA T NO, 
se alquilan el alto y bajo de Espada 
7, entre Chacón y Cuarteles. Infor-
mes en las mismas. Dueño: de 12 
a 2 en San Lázaro, 246. Teléfono 
F-2505. 
17479 21 ag. 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el tér-
mino de Madruga, linda con el 
ingenio "Cayajabos," de Gó-
mez Mena: S3 compone de cin-
cuenta caballerías de tierra, >a 
mitad inmejorables para caña; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fértil todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo R. de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
E X S 20 M. A. SE ALQUILA E N 
Marianao, calle Martí, número 7, 
una casa nueva, sala, comedor, tres 
cuartos, servicio sanitario, instala-
ción eléctrica. L a llave al lado, más 
Informes: Monte, 87, altos. Haba-
na. 
174 62 22 ag. 
EN SESENTA PESOS CY. S E al-
quilan los espaciosos bajos de la 
casa Belascoaín, número 12 3, pro-
pios para familia de gusto. Llave 
en los altos. Informes en Teniente 
Rey, número 30. 
19491 21 ag. 
E N LA VIBORA. S E ALQUILA 
la casa número 5 de la calle San 
Mariano, Inmediata a la Calzada, 
con sala, dos saletas corridas, cin-
co cuartos, patio, dos traspatios, 
portal, etc. Llave e informes: Cal-
zada, número 582. Precio: 14 cen-
tenes. 
17465 21 ag. 
S E A L Q U I L A N A UNA OUA-
dra de Belén, los espléndidos altos 
y bajos de Jesús María, 7 3, sala, sa-
leta, comedor y 4 habitaciones. L a 
llave en el 62. Teléfono A-8314. Gó-
mez. 
17466 21 ag. 
S E ALQUILAN DOS ( ASAS EN 
lo más alto de la calle de Pérez, 
entre las calzadas Concha y Luya-
nó, sala, 5|4, servicios sanitarios 
completos. La llave en la bodega 
' E l Iris." Informan: Monte, núme-
ro 3, Várela. Teléfono A-5360. 
17468 25 ag. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos de la casa calle Poclto, nú-
mero 26, a una cuadra de Carlos 
I I I , propios para poca familia. L a 
llave al laclo, bodega; también se 
vende. Su dueño: Carlos III , núme-
ro 8-B, altos. 
17472 21 ag. 
S E ALQUILAN E N 8 O E N T E -
nes, los modernos y ventilados ai- i 
tos de Virtudes, 128; compuestos de 
sala, comedor, cuatro habitaciones 
y servicio sanitario. Llave en los 
bajos. Informes: Animas, número 
113. altos. 
17459 21 ag. 
E X E L VEDADO: QUINTA D E 
Lourdes. Calle G, entre 13 y 15", se 
alquila una casa en $42 americanos, 
en la misma Informan. 
17490 21 ag. 
, E X E L PUNTO MAS SALUDA-
ble de la loma del Vedado, calle 21, 
entre B y C, a una cuadra del tran-
vía, se alquila una linda casa de 
alto y bajo, con todas las comodi-
dades. Al lado informan. 
17536 27 ag. 
S E ALQUILA EN SANTA IIÍK-
ne, 4, en Jesús del Monte, a 10 
metros de la Calzada, una casa con 
sala, saleta, 4 cuartos, patio y tras-
patio, baño y dos inodoros, la casa 
más fresca de la Habana. Su due-
ño: Prado, 29, bajos. 
17483 25 ag. 
S E ALQUILA R E P A R T O SAN 
Martín. (Ceiba,) en lo más alto, vis 
ta al mar, por los trenes de Maria-
nao en la Ceiba ,a tres cuadras por 
los de Vedado, en Buena Vista, a 
4 cuadras calles Font y Noguera, 
junto al chalet color pizarra del 
doctor Domínguez Roldán. Sala, 5 
habitaciones con mamparas, mosai 
co, azotea, luz eléctrica, agua Ven-
to, y un solar cercado de 500 me-
tros; todo $30, por años 5 centenes. 
La llave en frente. Informes en Ga-
liano, 138. Teléfono A-2092. Tam-
bién se vende la casa, barata. 
17485 25 ag. 
SK ALQUILA O SE V E N D E LA 
elegante, fresca ,espaciosa y venti-
lada (Quinta de las Figuras) pro-
pia para familia de gusto, en venta 
$27.000. Máximo Gómez, número 
62, Guanabacoa. 
17453 16 S. 
SÉ ALQUILA LA CASA C A L L E 
Ancha del Norte, número 35, ca-
paz para una regular familia. Pre-
cio: $75 moneda oficial. Informes: 
Prado, 111. 
17458 21 ag. 
S E ALQUILA 
L a hermosa finca Soledad, nú-
mero 15, en Guanabacoa, propia pa 
ra cualquier industria. Se compone 
de gran salón al frente, cinco ac-
cesorias por el costedo y sobre 
24.000 metros de terreno apropiado 
para siembras, crías, etc. Cuenta 
con buenas entradas para carros, 
agua en abundancia y todos los de-
más servicios. Para informes: José 
Bolado. San Pedro, número 6, Ha-
bana. 
17457 1 S. 
S E ALQUILA LA BOXITA CA-
sa Dragones, 25, muy barata, pro-
pia para familia, o establecimiento, 
a una cuadra de Galiano. La llave 
en la panadería esquina a Rayo. 
Inform: J . M. Mantecón. Obrapía, 
número 94. 
17505 22 ag. 
V e d a d o 
Se alquila la casa 9, número 173, 
y 175, entre J e I, por quince cen-
tenes, con jardín, sala, saleta, sie-
te cuartos, traspatio, comedor, etc. 
Informa el señor Mego, en Cuba, 
17. de 2 a 4. Teléfono A-2964. 
17500 25 ag. 
"" s e a l q ü T l a x L O S ~ B A J O S d e 
Progreso. 30, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, y demás comodidades. 
Precio: ocho centenes. L a llave e 
informes en O'Reilly y Villegas, 
camisería. 
17498 ., . 21 ag. 
L I N D A C A S A : B E A L Q I T L A en 
el aristocrático faubourg del Ce-
rro, la casa Domínguez, 13, con 
portal, zaguán, sala, saleta, cinco 
cuartos corridos, comedor al fon-
do, gran patio, jardín, dos baños, 
dos servicios sanitarios, toda mo-
derna, mosaicos loza por tabla. Lla-
ve e Informes: número 11. 
17514 31 ag. 
COCINERA ESPAÑOLA. COX 
las mejores referencias, se ofrece 
para dormir fuera o dentro de la 
colocación. Informes: Manrique, 
218, bajos. 
17461 21 Bg. 
A UN A CUADRA D E L P A R Q U E 
de Marte, se alquilan, en 034 cy., 
los bajos de Corrales, número 47; 
y en $31-80 los altos del último pi-
so, tienen sala, saleta y dos cuartos. 
L a llave e Informan: Monte, 43. 
17280 20 ag. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
y frescos bajos de Cárdenas, 65, 
con las comodidades siguientes: sa-
la y saleta corrida, cuatro habita-
ciones y dos servicios sanitarios a 
la moderna. Informes: Teléfono 
A-2266. 
17291 22 ag. 
OJO: S E A L Q U I L A N LOS AM-
plios, ventilados y cómodos bajos 
de la casa Reina, número 89. In-
forman en los altos. 
17298 26 ag. 
S E ALQUILA P A R A KIOSCO, 
cinematógrafo, cafe-cantina, para 
fijar anuncios en gran escala u otro 
establecimiento o industria, el so-
lar de 580 metros, esquina de las 
calzadas de Concha y Luyanó. Hay 
la parada de tranvías, guaguas y 
coches del Luyanó en esa esquina. 
Está yermo e Informan Antonio 
Rosa, Cerro, número 613, altos, 
quinta "Las Culebras," de 12 a 1 
del día y de 7 a 9 de la noche. 
17299 24 ag. 
S E ALQUILAN 
Un piso alto en San Lázaro, 186, 
esquina a Galiano, con sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto de 
baño, dos servicios y cocina; tiene 
Instalación de gas y luz eléctrica. 
Todo moderno y espléndido. L a lla-
ve en la vidriera de en frente. In-
formarán en la misma, de 9 a 10 
y media y de 2 a 4 en Prado, nú-
mero 3, café "Biscuit," a todas ho-
ras, señor Barbarrux. 
17306 20 ag 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila un gran local. Habana, 108.. 
cuadra y media de Obispo. En la 
misma se vende un mostrador con 
vidriera. 
17309 24 ag. 
M u y barata 
Se alquilan los bajos de Corra-
les. 105, con cinco habitaciones. L a 
llave e informes en los altos. 
17314 24 ag. 
S E ALQUILA LA QUINTA VR-
menteros, en la Ceiba, término Mu-
nicipal de Marianao:1 Calzada, nú-
mero 93, esquina a Armenteros, 
acabada de pintar, alta y fresca; tie 
ne pisos de mármol en el portal, 
sala, comedor y primer cuarto, 
ocho cuartos corridos, un baño y 
dos duchas, dos patios, caballeri-
zas y varios cuartos y dependencias 
de criados; amplia cochera o gara-
ge; en 10 centenes mensuales para 
una familia, pero no para casa de 
inquilinato. L a llave en la bodega 
de en frente, e informan Antonio 
Rosa, Cerro, 613, altos de la Quinta 
"Las Culebras," de 12 a 1 del día y 
de 7 a 8 de la noche. 
17300 24 ag. 
S E ALQUILAN F R E N T E A L 
Colegio de Belén, Compostela, 112, 
esquina a Luz, frecas, grandes y es-
paciosas habitaciones, a personas 
de moralidad y sin niños. Todo vis-
ta de calle. 
17301 31 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS MODFRNOS 
altos del Paseo de Carlos I I I , nú-
mero 8-D, compuestos de sala, co-
medor y cinco cuartos, por el pre-
cio de $4 8 oro nacional. Informan 
en Belascoaín, 76, almacén de ma-
deras. 
17332 • 26 ag. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Carlos I I I , número 8-D, compues-
tos de sala, comedor y dos cuartos, 
por precio de $36 oro nacional. In-
forme en Belascoaín, 7 6, almacén 
de maderas. 
17333 26 ag. 
PROXIMA A DESOCUPARSE, ' 
se alquila la bonita casa de dos pi-
sos, construida a la moderna, de 
Amistad, esquina a Barcelona. In-
forman en el segundo piso. Puede 
verse de 9 a. m. en adelante. 
17321 20 ag. 
S E ALQUILAX LOS ALTOS D E 
Compostela, 189, acabados de fa-
bricar, todos decorados, propios pa-
ra familia de gusto, con amplias 
habitaciones y luz eléctrica. Infor-
mes y llave en el 185. 
17360 20 ag. 
R E I N A , :{fi. ALTOS. CURCA San 
Nicolás. Sala, comedor, tres habi-
taciones, fresca, limpia, tranquila, 
7 centenes. Depósito o fiador. In-
forman en la misma. Teléfono A-
2250. 
16387 22 ag. 
E N 8 C E N T E N E S : S E ALQUI-
la la casa Ancha del Norte, 118, 
con sala, saleta, dos grandes cuar-
tos, baño y sótano para criados. L a 
llave en el 120. Informan: Campa-
nario. 164, bajos. 
17147 24 ag. 
E N T R E C E C E N T E N E S : S E al-
quila los altos de la ca^a PrÍTvpe 
Alfonso, 149, esquina <¡. Indio; í'.o-
nen sala, saleta, comedor y cinco 
habitaciones con servicio sanitario 
de lo más moderno. Pueden v^rse 
de una a cuatro. Informan: Cas-
teleiro y Vizoso. S. en C , Lampa-
rilla, número 4. 
17228 29 ag. 
S E A I í Q U I L A U N A A C C E S O R I A 
con 3 departamentos, puerta a la 
calle, buen patio, 7 luises; sirve pa-
ra modista, sastre o cosa análoga, 
en la misma se alquilan habitacio-
nes. San Miguel, 84, próximo a Ga-
liano. 
17205 22 ag. 
S E - A L Q U I L A L A E S Q U I N A del 
Paseo de Carlos I I I , número 8, ba-
jos, compuesto de sala, comedor y 
dos cuartos, por precio de $40 oro 
nacional. Informes: Belascoaín, 76, 
almacén de maderas. 
17334 26 ag. 
V E D A D O : vSE ALQUILAN UN 
alto, callé H y 21, en 10 centenes; 
diez departamentos, concreto mo-
derno, y un bajo, en siete centenes; 
servicios, bodega, infdrman o Ga-
liano, 35. 
17331 24 ag. 
V I L L E G A S , 22: S E ALQUILAN 
estos hermosos y modernos altos, 
casi esquina a Empedrado, por don-
de pasan tranvías de todas las lí-
neas. L a llave en los bajo3. Infor-
mes: Estrada Palma, número 3. 
17335 20 ag. 
S E A L Q U I L A X , E S P L E N D I D O S 
altos. Factoría, 56, en los bajos dan 
razón. 
17328 26 ag. 
E N XEPTUNO, 16, E N T R E Con-
sulado e Industria, se alquilan unos 
altos, con cuatro cuartos, sala, co-
medor, patio y demás comodidades, 
todo muy espacioso. 
17371 24 ag. 
S E A TEQUILA MUY BARATA 
$15-90, la casa Zequeira, 104, es-
quina a Saravia, propia para esta-
blecimiento, con seis puertas a la 
calle. Informan en el número 100. 
17 374 20 ag. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P A -
ra carnicería o puesto de frutas; 
muy barato. Informan: bodega, Sép-
tima v H, Vedado. 
17379 26 ag. 
S E A L Q U I L A X LOS HERMOSOS 
altos de Factoría, 72, con todas las 
comodidades necesarias; sala, co-
medor y tres cuartos grandes. Ga-
na: $35.00 m. o. Informarán en los 
bajos. 
17331 20 ag. 
V E D A D O : C A L L E 17, número 
319, entre B y C. Se alquila un al-
to moderno e independiente. Pre-
cio: $60 moneda oñcial. Llave e in-
formes en el 317. 
17361 20 ag. 
Prado, núm. 25, altos 
Se alquilan estos espaciosos y ele-
gantes altos, con todas las comodi-
dades y servicios modernos. Infor-
mes en San Juan de Dios, núme-
ro 25; de 1 a 3 p. m. 
17362 24 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Quinta, número veinte, esquina a 
G, Vedado. Informan en a misma. 
17343 24 ag. 
S E ALQUILA L A CASA T R O -
cadero, 77, bajos, entre Blanco y 
Aguila, con gran sala, dos buenos 
cuartos, espaciosa cocina y come-
dor, muy clara y ventilada; servi-
cios sanitarios modernos, pisos de 
mosaicos. Para enseñarla hay una 
persona en ella, de 8 a 10% de la 
mañana y de una a tres de la tar-
de. Para informes, a todas horas 
en la peletería " E l Siglo", Belas-
coaín y San José. Teléfono A-4656. 
17279 19 ag. 
S E ALQUILAN' IX)S ALTOS D E 
Campanario, número 115, entre Sa-
lud y Dragones, compuestos de sa-
la, cinco cuartos, baño y demás ne-
cesidades. Informan en los mismos, 
de 9 a 12. 
17265 19 ag. 
S E A L Q U I L A E X 5 C E N T E N E S , 
la casa Esperanza, 140, próxima a 
Cármen, sala, comedor y tres habi-
taciones, acabada de reedificar. I n -
formes: Riela, 2, barbería. Miguéz. 
17206 18 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O -
SOS y ventilados altos de Reina, 126, 
esquina Chávez, con sala, antesala, 
comedor, ocho cuartos, do sbaños y 
tres cuartos y baño para criados. 
Informan en la misma. 
17106 20 ag. 
SALUD, 29, ALTOS, S E ALQUI-
lan, tienen sala, reoibideír ,oinco 
habitaciones, comedor al fondo .ga-
lería de persianas, buen baío y de-
más comodidades. L a llave en los 
bajos. Informes en Acosta, 64, a l -
tos. Je 2 a 4. Teléfono F-1159. 
17209 18 ag. 
E N 9 C E X T E X E S , S E A L Q U I -
lan los ventilados altos de Corra-
les, número 71, con entrada in-
dependiente, a una cuadra del par-
que, sala, saleta, cuatro cuartos, 
cocina, servicios, terraza y luz eléc-
trica. E n los bajos la UeTe. 
17214 ¡2 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA VAPOR, 
número 15, con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, pisoá finos, cielo 
raso y sanidad completa. L a llave 
en el número 27 de la misma calle. 
17215 20 ag. 
S E ALQUILA E N 8 12-40 ORO 
español, la casa Marina, 10-B, por-
tal, sala, comedor, dos grandes 
cuartos, baños, patio, etc. L a Uavo 
en el 10-A. Informes: García Tu-
ñón y Ca. Aguiar y Muralla. 
17220 22 ag. 
S E ALQUILAN PARA P E R S O -
nas de gusto, dos casas altas, bien 
situadas, cómodas, de mucha ven-
tilación y baratas; Uenen cinco 
cuartos. . Jesús del Monte, 156. In-
forman: Monte, 350. 
16872 20 ag. 
S E ALQUILAX, LOS H E R M O -
SOS altos de Bernaza, 58. Informan 
en Monserrate, 117. 
16781 19 ag. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa San Miguel, 49, compues-
tos de sala, saleta, cinco habitacio-
nes, gran cuarto de baño y buen 
servicio sanitario. L a llave en "La 
Opera." Informan: Muralla, 53. 
17061 22 ag. 
E N D I E Z C E N T E N E S : S E A L -
quila la casa Monte. 292, con 
espacioso salón de columnas de 
hierro, propio para comercio o ga-
rage. L a llave en el 294. Informan: 
Riela, 72. 
1710« :2 ag. 
S E ALQUILA UN D E P A R T A -
mento .con t>ala, comedor 4|4 y ser-
vicios, en Jesús María, 26. L a lla-
ve en la misma. Informan en Ha-
bana. 89. Teléfono A-2850. 
17232 is ag. 
S E A L Q U I L A UNA C\SA 
sala, saleta, cuatro cuartos ^ 
dor y todos sus servicios Cali COm** 
tre 25 y 2 7. en 60 pesos a m J L ' ea 
17211 'cano». IJ 
S E A L Q U I L A X DOS C XsTTTr^ 
dernas, con frente a la brisa-T** 
nen sala, saleta, comedor ' 
cuartos y baño, en la calle M 
ro 30, Vedado. ' 
17218 
cinco 
SU A L Q U I L A N E X ^ M ^ m ^ 
precio, los modernos y ventil ^ 
altos de la casa Blanco número 7a' 
5 grandes habitaciones, sala co 
dor, doble servicio sanitario La n 
ve en la bodega esquina ¿ Tro,̂ " 
dero. Informan en Galiano y «T 
Lázaro, bodega. Teléfono A-8682 
17404 oí -4 ag. 
S E A L Q U I L A E L BAJO D E m T ^ 
rique, 7 8, con zaguán, sala, com!' 
dor, cuatro cuartos, patio, trasn 
tío y servicios. L a llave en los ai 
tos. nlforman en Habana. Sí t . 
léfono A-2850. • lí" 
17232 18 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS MODER 
nos y elegantes bajos de San Mi 
guel, número 210-A. L a llave « 
la Juguetería de Belascoaín, núme-
ro 24-A. Informan: en Obispo » 
Monserrate, número 70. Teléfnn» 
número A-2931. 
17240 
VEDADO: S E ALQUILA LA 61? 
sa ,calle quinta, número 99, entn 
6 y 8, con jardín, portal, sala, sa, 
leta, cuatro cuartos, baño, dos'ser-
vicios, patio y cocina. Informes m 
el 101. 
17155 2 lag. 
$17.00< 
16380 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Se alquilan los altos y bajos d» 
esta casa, propia para almacén, Jun 
tos o separados, entre Muralla y 
Sol. Informan: López, Oña, O'Rd. 
lly, 102 altos. Teléfono A-8980, y 
Nazabal. Sobrino y Ca., Muralla y 
Aguiar. Telefono A-3860. 
L a g u n a s , 2 1 , a l t o s 
Se alquilan estos altos, con sa» 
la, cuatro cuartos, dos baños y co-
medor. E n 11 centenes. L a llave «n 
la bodega de Manrique. Informan: 
López, Oña y Ca., O'Reilly, 102, al-
tos. Teléfono A-8980 .y Nazkbal, 
Sobrino .y Ca., Muralla y Aguiar. 
Teléfono A-3860. 
N e p t u n o , 3 4 , a l t o s 
Se alquilan estos altos en 12 cen-
tenes, con sala, antesala, comedor 
y cuatro cuartos. Llave* bodega d« 
la esquina. Informa: López, Oñí, 
O'Reilly, 102, altos. Teléfono A-89«l 
y Nazábal, Sobrino y Ca.. Muralla 
y Aguiar. Teléfono A-3860. 
Consulado, 20, altos 
Se alquilan estos altos, a medí» 
cuadra del Prado, con sala, antesa* 
la. gabinete, cuatro cuartos, come* 
dor y cuartos de criados, en 21 
centenes. Llave en los bajos e in-
forma: López Oña, O'Reilly, 101| 
altos. Teléfono A-8980, y Nazábal, 
Sobrino y Ca., Muralla y Aguiar. 
Teléfono A-3860. 
Galiano, 27, altos 
Se alquilan estos altos! entre Ani-
mas y Lagunas, con sala, comedof 
y cinco cuartos. L a llave en los bs* 
jos. Precio: 9 centenes. Informan: 
López Oña, O'Reilly, 102, altos. Te-
léfono A-8980; y Nazábal. Sobrino y 
Ca., Muralla y Aguiar. PelSfo^ 
A-3860. 
3860. 
17157 a 61 28 ag. 
78, Compostela, 78 
Se alquila este amplia 
y hermoso local parí 
cualquier clase de 
macén, en el mismo ín 
forman. 
17175 28 ag 
S E A L Q U I L A N LOS AUTOS DE 
la casa Maloja. esquina a San Nico-
lás, números 67 y 69. propias P»1̂  
familia de gusto, por ser muy fre*" 
cas y de construcción moderna- W 
forman: Maloja, número 71, Cft' 
siano Moreda. 
17188 21 a*^ 
L E A L T A D , 8, BAJOS. ENTBA 
da Independiente, sala, cuatro h»̂  
bitaclones. con vista a la calle, co-
medor, baño y 2 Inodoros, fresco* 
claros y a 8 pasos de San Lázaro. 
16919 20 aC 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Oficios, 28' ^ 
quina Amargura. Informan «O 
café de al lado. 
17193 l8 a ^ 
S E ALQUILAN I>OS MODE^ 
nos altos de San Miguel, 44, c 
sala, antesala, cuatro cuartos, 
bínete toilet cocina. «s^161* 
mármol, toda de cielo razo, &^ 
y electricidad, 'en $63 moneda o» 
cial. Informarán: San Nicolás, J-








E n el mejor punto del R®1*!^ 
Santos Suárez, calle San Venl*L'. 
esquina San Bernardino, a uti0'. ligAf 
dra del parque y acera de la D 
se acaban de construir unas V * ^ ^ 
sas casas modernas con su P ^ ^ j 
sala, saleta-comedor, 3 liei7Vi0 y 
cuartos, cocina, servicios, ^ ^ea 
traspatio, todo muy claro y .0 
ventilado; precio: 7 centen^:+,icft. 
está elegante y tiene luz « ^ ^ . j o 
hay una casa con garage. P ^ 
de esta y demás informes en m. 
mismas. Si hay comprador 










A L Q I T L O L O S B A J O S , S1^* 
17, entre Rayo y Angeles. ";dor, 
cuadra del tranvía; sala, cC>m It£rs. 
tres cuartos. L a llave en ^s ^tr* 
Informan: 3a., número *v¿. 
4 y 6. Vedado. ,g, 
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A f r O S T O 18 D E 1915 . U L A K l ' J V E L A M A K U N A P A G I N A OríUE 
^ C E D R I N O C E D R I N O A U T O - S C H O O L O F C U B A 
J O S E C E D R I N O , M A E S T R O D E L A E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E C U B A , A V I S A A T O D O S L O S A S P I R A N T E S C H M J F F E U R S ' 
que antes de dejarse E M B A U C A R por u n E M I N E N T E H A B L A D O R , que desde hace unos a ñ o s se p roc lama y se anuncia en los p e r i ó d i c o s con l e t r a s de g r a n t a m a ñ o " E L U N I C O y A M E R I T A D O M A E S -
T R O D E U N A E S C U E L A D E I N G E N I E R O S C H A U F F E U R S " de hacer una i n v e s t i g a c i ó n sobre l o s colosales antecedentes de cohecho y m a l t r a t o en que cayeron v í c t i m a s u n g r a n n ú m e r o de pobres asp i ran-
7es, t a m b i é n de su asombrosa incompetenc ia t é c n i c a en el r a m o de a u t o m ó v i l e s modernos. Todos los m á s f o r m a l e s y exper tos chauf feurs de l a Habana declaran que J O S E C E D R I N O es uno de los m á s acredi tados y competentes maestros en e l r a m o de 
U T O M O V I L E S M O D E R N O S , con especialidad de Magne tos , Dinamos , Carburadores , etc., y por é s t o s todas las grandes casas de accesorios y los m á s p rominen tes d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s l l a m a n para sus servic ios en todos los casos que n i n g ú n o t ro pue-
de a r rep la r . Los estudiantes c h a u f f e u r s de su escuela presencian t o d o » los a r reg los y aprenden todos los secretos del a r t e que l a o t r a escuela nunca puede e n s e ñ a r . L a a p a r i c i ó n de C E D R I N O en el campo de l a e n s e ñ a n z a a s u s t ó a l L O B O E X P L O T A . 
pOR, G R A N M A E S T R O D E C O H E C H O que hasta l a fecha ha quedado sin cast igo. P E R O L O S A S P I R A N T E S N O S O N T O D O S B O B O S Y A B R E N L O S OJOS. 
í n l a E S C U E L A " C E D R I N O " e l c o r s o S tanda rd c o m p l e t o de t e o r í a y m a n e | o eos e n s e ñ a n z a e s p e c i a l de a r r e g l o de Magne tos , C a r b u r a d o r e s , c a r g a de A c u n u l a d i r e s , e l c , es de S O L O $ 2 5 NO PAGUE MAS. = = 
- YLQt- 'IX/AX L O S M O D E R -
haioS de Galiano. 15. con g ran 
p0¿ ocupado con armatostes, 
^ ios para s o m b r e r e r í a y que se 
p r ^ r í á n en p r o p o r c i ó n , dos cuar-
erandes, "cocina, gabinete t o l -
tt8 J L patios y t o d a cielo raso, gas 
l l ^ . L ^ r i c i d a d . I n f o r m a r á n : San N i -
i " ' T e l é f o n o A-1369. 
•inlás. 21 ag. 
: : i a _^ — 
^ r T y ^ O : R E F O R M A 67 Y 7 1 : 
- í f lüUa esta boni ta cawa de m a m 
56 « r í a con sala, comedor, dos 
P08^.vj,'cuartos, pa t io grande y co-
brande, pisos de mosaico, sa-
moderna. Prec io : $16-90 y 
0 7 000 I n f o r m a n a l lado, en el 7 3. 
í T. Hevla . 
16380 
- f ^ 8 O L K T K N E S , S E A L Q U I -
los modernos al tos de J e s ú s 
«"ría n ú m e r o 7. L a l lave enfren-
M el n ú m e r o 6, bajos. Obispo, 
£ i n f o r m a r á n . T e l é f o n o 1-1377. ' 
17099 20 ag. 
VÍBORA: S A N FKAJVCISCO, 39, 
•re Buenaventura y San L á z a r o , 
Ü.íos con sala, comedor. cuat ro 




B e l a s c o a i n , n ú m . 4 8 
..•re Zanja y San- J o s é , se a l q u i l a 
hermost. ^ fresco a l to , con todo 
^ confort u o d e r n o . p r o p i o p a r a 
i m i l l a de gusto, se compone de 
hall e s p l é n d i d a sala, rec ib idor , 514, 
' h a b i t a c i ó n p a r a criados, a m -
1* cocina, b a ñ o y doble servicios 
unitario. L a l lave e i n f o r m a n en 
Belascoain, 42, al tos, esquina a San 
Tto64; 20 ag-" " ^ A L Q U I L A L A CASA M A R -
oués de l a Habana esquina a O 'Fa-
rril acabada de p i n t a r y con todos 
'os'adelantos modernos. I n f o r m a n : 
Machín, IViuralla 8. 
17242. 22-a^-
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" s i Í L Q L ' I L A N L O S M O D E R N O S 
altos San M i g u e l 40142 con ¿a la , 
comedor, cuatro cuar tos y buen ba -
fio. La Uavo en los bajos. I n f o r m a : 
Machín, M u r a l l a 8. 
17241. 27-ag. 
"$21-20 A P E R S O N A C U I D A D O -
sa. Moreno, 39, Cerro. Po r t a l , sala, 
:omedoT, a4, cocina grande, pa t io , 
traspatio, servicios, etc. I n f o r m a n : 
Monto, 503. T e l é f o n o A-3S37. 
17057 20 ag. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L N U E -
ro, con todo los requisi tos exigidos 
por el Depar tamento de Sanidad, 
con 20 caballerizas, dos corrales y 
demás eervlclos, p r o p i o p a r a u n 
pan establo, en Sitios, entre Subl -
.tna y A r b o l Seco. I n f o r m a n de 8 
i 9, en Amis t ad , n ú m e r o 85. 
17055 23 ag. 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A C A -
ia Paula, 19, sala ,saleta, cuat ro ha -
bitaciones y servicios sani tar ios mo 
lerno. Nueve centenes. L l a v e en la 
bodega. I n f o r m a n : San Francisco, 
5; Albora. 
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V E D A D O : SE A L Q U I L A N LOS 
bajoe de la ^osa cal le 12, n ú m e r o s 
70 y 72, entre L í n e a y Calzada; com 
pu«sto de sala, saleta, cinco cuartos, 
baño, cuarto do •'Tiados y b a ñ o . L a 
llavé en la badega de la esquina. 
Informan por T e l é f o i - j A-4421 , de 
i a 11 y de 2 a 4. 
15341 23 ag. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P i -
lo, de l a casa O 'Re l l l y , 98, m u y 
céntrico, entre V i l l egas y Bernaza, 
Propio para Oficinas o f a m i l i a . I n -
forman en los bajos. Por t e l é f o n o , 
«1 A-2943. 
17152 19 ag. 
EX $37-10 O R O , S E A L Q U I L A N 
los modernos bajos de Espada, 31, 
* diez metros del t r a n v í a y se c o m -
ponen de sala, saleta, cuat ro cuar-
1°» y d e m á s servicios. L a l lave a l 
lado e in fo rman en C o n c o r l i a . 18. 
"151 21 ag . 
, O 7 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
]fn loa altos. Independier-tes. da 
Concordia, 150-B y 150-C, entre 
Oquendo y Soledad. L a l lave en la 
•Wica. I n f o r m a n : Concordia , 6 1 . 
I'IOS 20 ag. 
. SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
J4 casa Indust r ia , n ú m e r o 75. cons-
trucción moderna y p r ó x i m o s a l 
rrado. La l l ave en la bodega de 
JÍJirente. I n f o r m a n e n Nep tuno . 96. 
W Nuevo Par lamento . " 
I"ft7- 20 ag. 
A v i s o a i C o m e r c i o 
En el mejor p u n t o de la Habana , 
co v ' 37' a dos Puerta8 del B a n -
fio ,acíonal. »e a l q u i l a u n m a g n í -
drtl con to<l0 el f ren te de v 1 ' 
I n w f * nuevas y todos los enseres, 
nsialaclón e l é c t r i c a , etc. E n el m i s 
iV-ní0Tman' a todas horas. 
20 ag. 
P a r a G a r a g e 
U ^ f ^ " ' se al^u118- la- c^sa- A g u l a r , 
' Ia• Havc en el p r i m e r piso. I n -
1707? en RelTia' 129' alto8-
y S - ^ Q ü E L A N L O S H E R M O S O S 
San T8C08 altos de Monte , esquina z. 
^ ' Joaquín , sala, comedor, 10 cuar 
Histr, t •' proPia Para f a m i l i a de 
1-202Í ¿_lrave en e l baJ0- T e l é f o n o 
17535 cIo: 16 centenes. 
1 21 ag. 
4 n o ^ Ü I L A N L O S D O S M O -
• n t r í V t ^ de Habana . 60 y 60-A, 
0l>S)ain Tn, y l a d i l l o , j u n t o a l 
forman V L l a v e en la bodega. I n -
183, Neptuno. 33. T e l é f o n o A -
¿ 7 l 0 l 
20 ag. 
^ r í i * ^ 1 7 1 1 ^ U N A OASA, M O 
fcW.P.COn -f3-1^1"' Por ta l , «a la , : 
,:s cuartos. comedor; en l a ca "* Di», 1 l-ua' ^ -meo r; e  la ca-
or^' ^ \ escluina a 23. Gana : 
^ . F . 1 c ^ f l c i a l - I n f o r m a n : T e l é f o -
r i6o9. 
20 ag. 
a í f ^ 1 1 ^ ^ » G E N T E -
' W a n t a baJa d6 Ia moderna 
^ v ^ n 0 , i n ú m - 162-A: t l e n « 
^« í^dor u ^re3 cuartos, a m p l i o 
Wtó^ > b a ñ o ; la l lave e n los 
21 ag. 
- S r ? ^ V E D A D O , C X Ü ^ 
f a h H n ^ 1 7 - E s P l é n d l d a casa 
¿ V ' 4 ^ ; confor t moderno ; 
1 ' lodor'r^ ' 1 cuartos. 3 b a ñ o s . 
17025 Calles 15 y 17. 
fll.0os ^ ^ V í LOS E S P I E N - ' 
!na-" A ^ h i la P ^ ^ e r l a " L a L u -
0 \ 7 i n f o r m a n 
S684 
Pd-12, 
U N T E S O R O P A R A L A S A N G R E 
M A B E D E P U R A T I V O D E L D R . J . G A R D A N O 
Renueva y v igor iza 1a sangre, d e j á n d o l a l i m p i a de impqrezaa: "ha-
c i é n d o l a p u r a y saludable." Toda m a n i f e s t a c i ó n S I F I L I T I C A por G R A V E 
o C R O N I C A que sea, se cu ra siempre por e x t e r m i n a c i ó n del v i r u s infeccio-
so, a s í como cualquier o t r o padecimiento or ig inado por malos humores 
adqui r idos o heredi ta r ios . 
D e venta en Bot icas y Drogue Has. D e p ó s i t o : Belascoain lfo> 117. 
G O N O R R E A S . CDHACION SAPIDA, 6A-
KAirriZADA, CON LAS 
C A P S U L A S D E L DOCTOR J . G A R D A N O 
S i n p r o d u c i r e s t r e c h e z , d a ñ a r e l riftón n i d e s c o m p o n e r s i s s t ó m s g e . 
V e n t a en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s B E L A S C O A I N , 1 1 7 , 
$ 1 . 0 0 
A L Q U I L O : LOS M A G N I F I C O S 
altos de Prado 33. acabados de re-
cons t ru i r . I n f o r m a n en los bajos y 
t e l é f o n o F . 2127. 
16956. 20-ag. 
SE A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S 
altos de I n d u s t r i a , n ú m e r o 113, en-
t r e Nep tuno y San M i g u e l , com-
puestos de 6 cuai-to<s y 2 pa ra c r i a -
dos. Sala, antesala y comedor, ins-
t a l a c i ó n moderna , agua cabiente y 
gran b a ñ e . L a l lave en l a misma. 
I n f o r m e s en " E l Encanto , ' 
C 3*36 I n . 1 ag. 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
Se a l q u i l a n los bajos de Campa-
nar io y C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 
Son de cons r t ruc ión reciente y p re -
sentan u n f rente de co lumnas y cor 
t inas de h i e r r o de 21 metros . I n f o r -
m a n : Belascoain, 227. T e l é f o n o 
A-1463. 
16858 22 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S 
bajos de A n c h a del N o r t e 319-A, 
con sala, saleta y tres cuar tos g r an -
des, con techos de concreto a la 
moderna . 
16921 20 ag. 
S E A L Q U I L A 
para comisionis ta , e l a l to de A m a r -
gura, 28. E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
16932 18 ag. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A OA-
sa I . n ú m e r o 83. entre 9 y 11 , con 
j a r d í n , sala, saleta, t res cuartos, 
etc. I n f o r m a n en Cuba, 17, a l tos ; 
de 2 a 5. T e l é f o n o A-296 4, s e ñ ^ r 
Mego. 
16922 18 ag. 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
M a g n í f i c a s y espaciosas hab i t ac io -
nes al tas, amuebladas; con lava-
bos de agua cor r i en te y con toda 
asistencia, cerca de las oficinas y 
paseos. A g u l a r , 47, f ren te a l parque 
de San J u a n de Dios. 
16058 31 s. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y 
m o d e r n a casita de Meireles. 4, a l 
fondo del c a f é que está, en e l pa -
radero del t r a n v í a en Pa la t ino . L a 
l lave e s t á a la o t ra puer ta . 
16451 20 ag. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A OA-
sa, s i tuada en la ca l le de Paseo, 
en t re 13 y 15, oon u n precioso j a r -
dín y g r a n arboleda. Pa ra i n f o r -
mes: Habana, 82. T e l é f o n o A-2474. 
C 3661 8d-8. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Refugio, 5. cuadra que d á a P rado ; 
con sala, comedor, cua t ro cuartos y 
dos patios. A b i e r t o d e S a l O y d e 
12 a 4. I n f o r m a n en San Rafael , 8, 
s o m b r e r e r í a " E l L o u v r s . " 
15493 30 ag. 
G R A N O P O R T U N I D A D : S E A L -
q u i l a u n local , p rop io para barbe-
r í a u o t r o es tablecimiento, en Pra -
do y C o l ó n , bajos de l G r a n H o t e l 
Palacio de Colón . I n f o r m a n en el 
c a f é . 
16882 18 ag. 
S E A L Q U I L A N , E N D I E Z G E N -
tenes, los hermosos y vent i lados a l -
tos de l a casa P r i n c i p e Alfonso, 
413, con sala, saleta, c inco cuartos, 
b a ñ o e inodoro separados, pa ra la 
f a m i l i a y criados. I n f o r m a n en los 
bajos. 
16877 20 ag. 
E n 1 8 c e n t e n e s 
Se a l q u i l a l a casa Reina, 93, con 
sala, comedor, r ec ib idor , 5 gran-
des habitaciones, dos habitaciones 
m á s p a r a criados, pa t io y t raspa-
t i o y doble servicio. L a l lave en e l 
91. I n f o r m a n : San L á z a r o , 54. Te-
l é f o n o A-3317. 
16935-36 18 ag. 
S E A L Q U I L A L A C A S A OON-
sulado, 91 y 93, de a l to y bajo, de 
g r a n e x t e n s i ó n y p r o p i a para u n a 
g r a n indus t r i a . H a estado ocupada 
p o r f á b r i c a s de tabacos, pa ra lo 
que t iene inmejorables condiciones. 
L a l lave e i n fo rmes : Manteca, C u -
ba, 76-78. 
16773 29 ag. 
A V I S O : A LOS C O M E R C I A N -
tes y personas de negocio. Cedo u n a 
casa, bajo con t ra to de a r r enda -
m i e n t o ,en pun to comercia l , en v e n -
t a j o s í s i m a s condiciones. San R a -
fael , n ú m e r o 40. 
16910 25 ag. 
E n C a s a a l a n o s 
Se a lqu i l a una hermosa casa, p r o -
p i a p a r a establecimiento, con t res 
hermosas habitaciones a l fondo ; ce 
vendem los armatostes y enseres 
que e s t á n en la misma- Precio, l o 
que qu i e r a paga r e l que l a a lqui le . 
I n f o r m a n : M u r a l l a , 8, sastrerla. 
16780 24 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
M a n r i q u e , 32 y 34, bara to y de g ra j i 
apar iencia . L a l l ave en los bajos e 
i n f o r m e s : Manteca , Cuba, 76-78. • 
16771 29 ag. 
Para Almacén o Empresa 
A g u a c a t e 132 e n t r e S o l y M u - ' 
r a l l a Se a l q u i l a u n h e r m o s o l o -
c a l m u y v e n t i l a d o d i v i d i d o e n 
d e p a r t a m e n t o s . . P l a n t a b a j a . 
V i s t a a l a c a l l e c j - i p a t i o . M u -
c h a l u z n a t u r a l , p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r e m p r e s a u o f i c i n a d e 
n e g o c i o s . 
3555 15d .—7. 
O J O : Q U I E R E U S T E D V I V I R 
con comodidad , f rescuir . y en casa 
h i g i é n i c a , vea los modernos al tos 
del p r i m e r piso de San Rafael , n ú -
m e r o 120%, esquina a Gervasio; 
t ienen t res habitaciones .sala y sa-
leta, en la p o r t e r í a de la m i s m a i n -
fo rman . 
17168 23 ag. 
Se a l q u i l a , S a n I g n a c i o , 87 , 
e n t r e M e r c e d y P a u l a , a m p l i o 
y c ó m o d o a l m a c é n d e r e c i e n t e 
c o n s t r u c c i ó n . R e ú n e t o d o s l o á 
r e q u i s i t o s d e s a n i d a d ; s o l a m e n -
t e c o n c o n t r a t o . P r e c i o : $ 1 5 0 
m o n e d a o f i c i a l . I n f o r m a r á n e n 
O b r a p í a , 50 . 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos al tos de l a casa C u -
ba, 69, ent re Teniente Rey y M u -
ra l la , compuestos de sala, antesala, 
comedor, b a ñ o s , servicios, seis cuar 
tos y dos m á s en la azotea, z a g u á n . 
I n fo rmes : M u r a l l a , 16. T e l é f o n o 
A-2.SS8. 
16971 26 ag. 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
l a n los bajos de Indus t r i a , 27, de 
dos ventanas, sala, comedor, t res 
cuartos, dos entresuelos y d e m á s 
comodidades. L a l lave en l a bode-
ga del f rente . I n f o r m a n : C a m p á n a -
r io ,164, bajos. 
16896 18 ag. 
E N 20 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los altos de M a l e c ó n . 40, en t re 
A g u i l a y Crespo, con sala, antesala, 
cuar to de Gabinete, cua t ro cuar-
tos, saleta de comer, cuar to de ba-
ño , cua r to a l to pa ra criados. L a l l a -
ve en los bajos. I n f o r m a n : Campa-
nario, 164, bajos. 
16895 18 ag. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa Merced, n ú m e r o 6 3, a n t i -
guo, 5 cuartos, sala, saleta y ser-
vicios. L a l lave a l l í . I n f o r m e s : Te-
l é f o n o A-4296. Egldo , 4 . 
16992 20 ag. 
SE A L Q U I L A E L E G A N T E , CO-
modo y b ien vent i lado piso p r i m e -
ro de Campanar io , 105, p rop io pa -
r a f a m i l i a de gusto; sala, antesala, 
cua t ro habitaciones, g r an comedor , 
cocina, cua r to de b a ñ o y criados, 
buenos pisos y cielo raso en toda 
l a casa. Puede verse a todos h o -
ras. Su d u e ñ o : Vives, 36. 
19013 19 ag. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Gal iano ,16; s a l ó n cor r ido , propios 
pa ra establecimiento, capacidad de 
200 metros cuadrados, puer tas me-
t á l i c a s de corredera. I n f o r m a n : San 
Rafael , 8, s o m b r e r e r í a " E l L o u * 
vre . " 
15494 30 ag. 
SE A L Q U I L A N L O S N U E V O S Y 
frescos al tos. P e ñ a Pobre. 16. a una 
cuadra del M a l e c ó n , con sala, rec i -
b i d o r .saleta de comer, t res grandes 
habitaciones, cocina, b a ñ o , etc. 
Precios: 10 centenes. I n f o r m a r á n : 
Empedrado , 52. 
17177 18 ag. 
E N V E I N T E Y T R E S PESOS 
oro e s p a ñ o l , se a lqu i l a la espaciosa 
casa Carmen, n ú m e r o 47. p r ó x i m o 
a Vives. Su d u e ñ o : Cast i l lo , n ú m e -
r o 4 5. 
16392 19 ag. 
SE A L Q U I L A N : L O S M A G N I -
fleos y b ien vent i lados al tos de 
Hosp i t a l , 50, esquina a San Rafael , 
f rente a l Parque T r i l l o , compues-
tos de sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones grandes y habi taciones 
pa ra cr iados; servicio sani tar io 
comple to ; . pa t io bien vent i lado . I n -
formes en M u r a l l a , n ú m e r o 35, a l -
m a c é n de p e l e t e r í a . L a l l ave en los 
bajos. F a r m a c i a del doctor J. M . 
G o n z á l e z . 
16933 20 ag. 
S E A L Q U I L A 
e l m a g n í f i c o a l m a c é n d e 
O f i c i o s , 3 6 . P u n t o m u y 
c o m e r c i a l . I n f o r m a r á s u 
d u e ñ o e n l o s a l t o s . 
16657 21 ag 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S Y 
altos de la casa Santa Rosa, n ú m e -
ro 29. I n f o r m a r á n en I n f a n t a , 62, 
f á b r i c a de chocolates " L a Es t re -
l l a . " 
1690T 25 ag. 
Edificio para Oficinas 
E l p r i m e r o q u e se h a cons -
t r u i d o e n l a H a b a n a e x p r e s a -
m e n t e p a r a o f i c i n a s , a l e s t i l o 
a m e r i c a n o . C i n c o p i sos , d e p a r -
t a m e n t o s f rescos , e l e v a d o r , ser-
v i c i o c o m p l e t o , s i t u a c i ó n c é n t r i -
ca p a r a e l c o m e r c i o A G U I A R 
116, e n t r e T E N I E N T E R E Y Y 
M U R A L L A . I n f o r m e s e n e l m i s -
i n o . 
15368 . 26 a* t . 
V E D A I K ) : S E A L Q U I L A C O N 
todas las comodidades l a m o d e r n a 
y ven t i l ada casa, cal le B, n ú m e r o 
295, «<ntre 19 y 31, con sala, cinco 
cuartos, comedor, b a ñ o comp 'e to 
con agua callente y f r í a , cocina, 
pa t io y hermoso t raspat io , con ba-
ñ o e Inodoro para criados. L a l l a -
ve en la casa del fondo, su d u e ñ o 
calle C, n ú m e r o 2 46, entre 25 y 
27. T e l é f o n o F-1294. 
16930 I » ag. 
S A N L A Z A R O , 274. SE A L Q F i -
l a n los bajos de esta he rmosa ca-
sa, s i tuada en lo m á s alegra de l a 
c iudad, con 4 grandes habitaciones, 
sala, pa t io , cuar tos p a r a cr iados y 
todas las comodidades. Infoamee: 
M u r a l l a y Bernaza. T e l é . A-7138. 
16745 17 og. 
SE A L Q U I L A C H A L E T , C O N 
todas las comodidades, garage, e t -
c é t e r a , s i tuado en el :nejor p u n t o 
de l a A v e n i d a Es t r ada Pa lma , es-
q u i n a a O ' F a r r l l L ( V í b o r a . ) I n f o r -
m a n : Monse i r a t e , 2. 
16845 24 ag. 
U N E S P A C I O S O S A L O N , SO-
bre co lumnas ,con seis cuartos, de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , c o m e r c i a l m e n -
te b ien s i tuado, p rop io pa ra bazar, 
garage, m u e b l e r í a u o t ros a n á l o -
gos. Se a l q u i l a en J e s ú s del Monte , 
n ú m e r o 156. 
16871 20 ag. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 Tn-15 a 
V I B O R A : R E P A R T O M E N I > 0 -
za. M i l a g r o s , ent re Saco y Cabal le-
ro, se a l q u i l a l a m o d e r n a casa con 
. j a r d í n f r en te y costado .sala, sa-
leta , % , s a l ó n de comer, cuar to de 
c r i ado y doble servicio. L a l l ave 
en f rente . I n f o r m a n en J e s ú s del 
M o n t e . 398. T e l é f o n o 1-2630. 
16827 19 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A M O S D E 
A g u i l a , 2 59 y 263, cada uno con sa-
la, comedor , 2 cuar tos y uno en la 
ezotea, I n s t a . a c l ó n e l é c t r i c a , cons-
t r u c c i ó n moderna . Precio- $30 ca-
da uno . Las l laves en la Fonda . Su 
d u e ñ o : San M i g u e l , n ú m e r o 14, ba-
jos. 
17102 22 ag. 
S E A L Q U I L A 
e n $ 9 5 - 4 6 e l p i s o p r i n -
c i p a l d e O ' R e i l l y ^ S . I n -
f o r m a n e n l o s b a j o s , p a -
n a d e r í a ( > L a C a t a l a n a " . 
16374 19 ag.-
S E A L Q U I L A N : LOS A L T O S i 
bajos de l a casa n ú m e r o 218-Z de 
la calle de N e p t u n o , en t re M a r -
q u é s G o n z á l e z y Oquendo, son fres-
cos y espaciosos. T ienen sala, sa-
leta, cua t ro habitaciones, comedor, 
buen b a ñ o , habi taciones para c r i a -
dos y servicios sani tar ios modernos. 
I n f o r m a n en Manr ique , n ú m e r o 96, 
esquina a San J o s é . ( P e r f u m e r í a . ) 
C 3272 I n . 20 Jl. 
S E A R R I E N D A U N A F I N C A 
de t res c a b a l l e r í a s buena t i e r r a de 
tabaco y t a m b i é n pa ra otros usos, 
casa de m a n i p o s t e r í a ; o t r a de t a -
baco, pozo, r e g a d í o , arboleda. Pa-
ra m á s detal les en Santiago de las 
Vegas, calle 2, n ú m e r o 69%, en 
cuyas inmediaciones e s t á l a f inca . 
17032 21-ag 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S M O -
r r o , 9-A, espaciosos y frescos; con 
sala, saleta, comedor y 7 cuartos, 
3 a u n costado y 4 a o t r o ; propios 
pa ra 2 f a m i l i a s o una numerosa. 
A b i e r t o de 8 a 10 y de 12 a 4. I n -
f o r m a n en la s o m b r e r e r í a " E l L o u -
vre , " San Rafael , 8. 
154S2 30 ag. 
iiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiif 
H A B I T A C I O N E S 
E N S A N R A F A E L , 14, A L T O S , 
se a l q u i l a n habi taciones con v i s ta 
a la calle e in ter iores , con y s i n 
muebles ; en la m i s m a se s i rven co-
midas . Una cuadra del Parque Cen-
t r a l . 
17426 25 ag. 
A L O S C O M I S I O N I S T A S : S E A L -
q u i l a n buenos depar tamentos , p r o -
pios pa ra a lmacenar m e r c a n c í a s ,en 
O 'Re i l l y , 22, al tos. A l q u i l e r suma-
mente m ó d i c o . 
17442 25 ag. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A -
ciones al tas y bajas, con todo se rv i -
c i o ; se d a l l a v í n ; hay t e l é f o n o . San 
Rafael , 74. 
17447 25 ag. 
E N C A S A R E S P E T A B L E S t N 
n i ñ o s , se a l q u i l a n dos m a g n í ñ e a s 
habi tac iones altas, con b a l c ó n a la 
cal le , en 3 centenes cad.. una. H a y 
luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . I n d u s t r i a , 
6 2, al tos, esquina a T rocade ro . 
17494 25 ag. 
E N C A S A R E S P E T A B L E Y D E 
(moral idad, se a l q u i l a n dos h a b i t a -
ciones, a m p l i a s y frescas. L a m p a r i -
l l a , 78, altos, en t re Bernaza y V i -
llegas. Se c a m b i a n referencias. 
17478 21 ag. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A -
clones, m u y frescas, piso mosaico, 
a persona sola e in n i ñ o s , j u n t a s o 
separadas. Prec io : 10 pesos, ca/da 
una . Casa de F a m i l i a . M u r a l l a , 22, 
al tos. 
17455 22 ag. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
regias; con y sin gabinetes y b a l -
cones a l a calle, de tres luises a 
cua t ro centenes. Se da luz, lavabo 
y l impieza do las mismas. O b r a p í a , 
94-98. J . M . M a n t e c ó n . 
17504 22 ag . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
S A L A , con dos persianas a l frente, 
y pisos de m á r m o l , p a r a oficinas o 
bufete de abogado. E n la m i s m a una 
e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n con v is ta a la 
calle, pa ra s e ñ o r a s solas. Pun to 
c é n t r i c o . I n f o r m e s en Egido , n ú m e -
ro 6, a l tos . 
17339 21 ag. 
C a s a d e h u é s p e d e s 
P r á x l m a a l P rado , de esquina, 
22 habitaciones, 17 amuebladas, to -
da a l q u i l a d a y m u y acredi tada, 
t iene con t ra to , se traspasa en bue-
nas condiciones. I n f o r m a n : V i r t u -
des, 12, m o d e r n o . 
17409 20 ag. 
H e r m o s a h a b i t a c i ó n 
con b a ñ o e inodoro pr ivado , dos 
1 aleones a l a calle, amueb lada y 
con luz e l é c t r i c a t oda l a nocho, 
se a lqu i l a er $25. o t r a en $15 y o t r a 
en $12 cy. ' "El Cosmopol i t a" . O b r a -
p í a . 5 Í , a una cuadra del Parque 
Cen t ra l . T e l é f o n o A-677S. 
17408 20 ag. 
A l N E C E S I T A R USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Representaciones e t c l o s i r a s de los p r i n c i p a l t e f a b r i c a n t e ! de loa 
producto? q u í m i c o s que i m p o r t a m o s 
S U R T I D O C O M P L E T O D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U r v t f C O S , D E S I N F E C T A N T E S , GO-
M A S , C O L A S , M I N E R A L E S , A C E I T E S , G R A S A S , C O L O R E S Y 
E S E N C I A S A B O N O S Q U I M I C O S 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
H A B A N A . 
Y A - 4862. 
" L A C R I O L L A ' 
T o m á s F . T u r u l l ^ o L N V A Y ™ 
15716 22 ag. 
M 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
M I L I A N Y V I L L A N U E V A 
S . L á z a r o y B e l a s c o a i n 
S E A L Q U I L A N " p r e c i o s o s D E -
pa i t amen tos de una o dos 
habi taciones c o n l avabo de 
a^na cor r i en to , b a ñ o e I n o -
d o r o en cada h a b i t a c i ó n , 
t odo esto s e r v i d o san i t a r io 
se h a l l » Ins ta lado e n u n 
p e q u e ñ o coa r to a d j u n t o a 
cada depar tamento , c o n 
a^na cal lente t odo e l a ñ o . 
I x u e l é c t r i c a y servicio de 
elevador d í a y noche, m u -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, en t re ellas 
c o m u n i c a c i ó n genora l c o n 
todos los t r a n v í a s . Solo a 
personas de e s t r i c t a m o r a -
l idad . 





H A B I T A C I O X E S , L A S D E S E A 
usted ve rdaderamente frescas, a m -
pl ias y e c o n ó m i c a s , en Habana , 128, 
entre Tenienve Rey y M u r a l l a . Ca-
sa m o r a l . 
17019 21 ag. 
E S T A B L O S D E B U R R A S D E L E C I E 
Carlos I H , n ú m e r o 6, p o r P o d t o 
T E L E F O N O A-4810 
Ca l le A , esquina a 17. T e l é f o - -~ 
no F-1382, Vedado . 
B u r r a s cr io l las , todas de l p a l a 
Precio m á s ba ra to que nadie. Ser-
v ic io a d o m i c i l i o , t res veces a l d í a . 
L o m i s m o en l a H a b a n a que en e l 
Cerro, J e s ú s del M o n t e y en l a "Vfeob 
bora . T a m b i é n se a l q u i l a n y ven«¿CI 
den b u r r a s par idas . S í r v a s e da r l o f ? 
avisos l l a m a n d o a l T e l . A-4810 . 3U3 
16178 21 ag. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A Y C o -
medor , con v is ta a l a calle. V i -
llegas. 97, a l tos . 
17144 19 ag. 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s 
e n l o s f r e s c o s y m o d e r n o s a l t o s 
d e l a casa c a l l e d e T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 14 , f r e n t e a l a A d m i n i s -
t r a c i ó n d e c o r r e o s y e n l a p a r -
t e m á s c é n t r i c a d e l b a r r i o co -
m e r o i a L 
16365 3 s. 
16189 
Gran Hotel "AMERICA" 
. I n d u s t r i a , 160, esqoiua a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
t i m b r e y elevador e l é c t r i c o . Precio s in 
comida, desde u n peso p o r persona, 
y con comida , desde dos pesos. Pa-
ra f a m i l i a y po r meses, precios con-
vencionales. T e l é f o n o A-2S9S. 
16183 31 ag. 
H A B I T A C I O N E S Y D E P A R T A -
montos, con balcones a l Prado, se 
a l q u i l a n a precios de s i t u a c i ó n , a 
personas de t o d a m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n en C á r d e n a s , 2, esquina a 
M o n t e . 
17323 20 ag. 
R E V I L L A G I G E D O , 2 0 
Se a l q u i l a n habi taciones a 2 cen-
tenes y depar tamentos a tres, ea 
casa m o d e r n a y en Cuarte les 4, u n a 
herniosa h a b i t a c i ó n amueb lada pa-
r a u n h o m b r e solo, en dos cente-
nes. 
17410 20 ag. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento en Vil legas , 59, altos, casi 
esquina a Obispo, p a r a oficina o 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o . P rec io : seis 
centenes. 
17385-91 2 2ag. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
T o m e u n a h a b i t a c i ó n en e l " M a n -
h a t t a n " y t e n d r á todas las c o m o -
didades p o r poco d ine ro . B a ñ o p r i -
vado, agua caliente, luz e l é c t r i c a y 
servicio de elevador t oda l a noche. 
C a f é y Res t au ran t en los bajos. 
16189 « 31 ag. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co -
mida , luz y t e l é f o n o , pa ra uno des-
de $21 a l mes; p a r a dos desde $36. 
P o r d í a desde 80 centavos. H a y ca-
mare ras p a r a las s e ñ o r a s . A g u l a r , 
72, a l tos. 
17365 20 ag. 
0 4 R e i l l y , n ú m . 1 5 , a l t o s 
Cerca de los Muel les , Bancos y 
Oficinas, e s p l é n d i d a s habitaciones, 
piso mosaico y cielo raso. De 10-60, 
12-72. 15-90 y 21-20. 
15523 25 ag. 
" P A L A C I O V A X D E R B I L L " . H O -
tel , casa nueva, de cua t ro pisos, ha-
bi taciones e legantemente a m u e b l a -
das con b a l c ó n a l a calle, luz j l é o -
t r i c a y t imbres . T e l é f o n o A . 620 4. 
B a ñ o s de agua cal lente y f r ía , | 3 0 
a l mes; por d í a s $1.25. Consulado y 
Trocadero, 77, a l l ado de J o s é M i -
guel G ó m e z : Venga a ve r lo . 
16950. 20-ag. 
I N D U S T R I A , 62, A L T O S , E s -
q u i n a a Trocadero . E n f a m i l i a res-
petable, s in n i ñ o s , se a l q u i l a n dos 
m a g n í f i c a s habi taciones con b a l c ó n 
a l a calle las dos, luz e l é c t r i c a , t e -
l é f o n o y l l a v í n . 
16901 18 ag . 
D E P A R T A M E N T O S A $25 Y $30. 
E n 17 y 4, Vedado , ) se a l q u i l a n con 
sala, comedor, t res cuartos, cocina, 
b a ñ o e inodoro , luz e l é c t r i c a v cie-
lo raso. L a l lave e i n f o r m e s en l a 
misma . 
15772 29 ag. 
S A N N I C O L A S , N U M E R O 1. Los 
nuevos a r renda ta r ios de esta fres-
ca y c ó m o d a casa, a l q u i l a n depar-
tamentos y habi tac iones con o s in 
muebles, m u y bara tas ; pasan t o -
dos los carros del Vedado p o r l a es-
quina . 
16229 18 ag. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A O I O N E S 
nuevas, modernas , altos de M a l o j a , 
105. P rec io : $9-48 c o n luz . T a m -
b i é n se a l q u i l a n a l tos de A m a r g u -
ra, 19%. Proc io : 2 centenes. 
16905 20 ag. 
V I S I T t N U i HABITACIONES 
m á s frescas y v e n t í l a l a s de 
la Habana, en I n d u s t r i a , 124. 
esquina tsan Pafael , grandes 
re formas en l a m i s m a o n t o -
da clase de c o n odidades, g r a n 
b a ñ o , s a l ó n y t r a to esmerado. 
Precios m ó d i c o s ; se dan y p i -
den referen d a a 
15596 25 ag. 
G A L I A N O , 118, A L T O S . A L Q U I -
lo dos habi taciones , frescas y ola-
r i t a s , a dos centenes y con mue-
bles, catorce pesos con luz y Timpie-
za, pa ra hombres solos o m a t r i m o -
nios sin n i ñ o s . Te lé f i no A - 8 3 6 1 . 
17231 22 ag. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
" C h i c a g o H o u s e " 
.P rado , 117. T e l é f o n o A-7199. 
Con e s p l é n d i d a s y frescas h a b i -
taciones con v is ta ^.1 Paseo del P r a -
do. Buenos b a ñ o s y duchas, luz t o -
da l a noche; servicio comple to y 
< a e r a d o , con buena comida . Pre -
cios m ó d i c o s Abonados : $15. Ca-
sa de o rden y mors-l idad. 
15105 20 ag. 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A j n é r i c a , " 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 m i n u t o s y c o n recomen-
daciones, f a c i l i t o criados, ca-
mareros, cocineros, por teros , 
j a rd ine ros , vaqueros , cocheros, 
chauffeurs , ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con cert if icados cr ianderas , c r i a -
das, camareras, manejadoras , 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Espec ia l idad en cuad r i l l a s de 
t rabajadores . R O Q U E G A L L E -
GO. 
16190 31 ag. 
S E N E C E S I T A N 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R D E L 
p a í s , de med iana edad, p a r a a y u -
dar y que sepa coser a mano. Tres 
luises y r o p a l i m p i a . San M i g u e l , 
164. 
17418 21 ag. 
¡ O J O l G A N G A S : S E A L Q U I L A N 
habi taciones amuebladas y fres-
cas en Prado, 77-A y u n a hermosa 
sala con v i s ta a l P rado , m u y bara-
t a ; la sala p r o p i a pa ra un m a t r i -
monio u of ic ina . 
16256 18 ag. 
E N R E I N A , 14. S E A L Q U I L A N 
hermosos depar tamentos con v i s ta 
a l a cal le y habi taciones, hay de 
seis pesos t n adelante ; con todo 
servicio a todas horas . E n las m i s -
mas condiciones Reina, 49, y R a -
yo, 29. 
16262 2 a 
G u a t a q u e a d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26 de l a ca r re te ra de la 
H a b a n a a G ü i n e s , se so l i c i t an cien 
hombres de campo, que sepan a ra r 
y guataquear c a ñ a . P o r ajusto o u n 
peso d i a r i o y man ten ido . 
12990-91 1 a 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A ÓO-
clnera , que sea m u y l i m p i a , para 
coc inar y l i m p i a r , t iene que dor-
m i r en la c o l o c a c i ó n . Sueldo 4 cen-
tenes y r o p a l i m p i a . Paseo, 209 en-
t r e 21 y 2 3. 
17446 22 ag. 
CASAS P A R A F A M I L I A S : T E -
niente Rey y San N i c o l á s , n ú m e r o 
1, depar tamentos y habi taciones, 
se a l q u i l a n en estas casas, c o m o d i -
dad, e c o n o m í a , y aseo, hay con v i s -
ta a a calle e in te r io res . Se a l q u i -
lan m u y barato . 
16358 1 9ag. 
S O L I C I T O U N SOCIO C O N > I I L 
o m i l quin ientos pesos, p a r a a m -
p l i a r u-na i n d u s t r i a de r e s t au ran t y 
v í v e r e s o c a f é y pesada, es s i t io es-
t r a t é g i c o y requiere ese g i ro solo 
con l a r e f o r m a puede doblarse el 
cap i ta l , con siete a ñ o s de con t ra to 
| y m ó d i c o a lqu i l e r , con m i c a p i t a l 
garant izo e l suyo. I n f o r m a : Parade-
r o de t r a n v í a s de la V í b o r a , pues-
t o de f ru tas , J o s é Pesamas. 
17439 21 ag. 
SE A L Q U I L A C O M P O S T E L A , 64, 
u n a h a b i t a c i ó n a l ta , casa de m o r a -
l idad , piso de m á r m o l . A l q u i l e r $7 
pla ta . 
17204 19 ag. 
H A B I T A C I O N E S , SE H A N D E S -
ocupado tres, pun to c é n t r i c o , casa 
de m o r a l i d a d . Se a lqu i l an a caba-
l leros o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . SI 
al leer usted este anunc io desea a l -
guna, no p ierda u n s ó l o m o m e n t o 
en verlas. O 'Re i l ly , n ú m . 5 8, a l tos . 
T e l é f o n o A-7776. 
17196 18 ag. 
S O L I C I T O T R E S S E Ñ O R A S f o r -
males pa ra ofrecer u n a r t í c u l o nue-
vo, que deja m u y buena u t i l i d a d . 
Vi l l egas , 109. M r . Rober ts . D e 3 
a 5 p . m . 
17527 21 ag. 
S E S O L I C I T A U N M E C A N O -
grafo. que sepa ca l cu la r y e s t é fa -
m i l i a r i z a d o con t raba jos comerc ia-
les, de of ic ina . Es requis i to ind is -
pensable que sea j o v e n y presentar 
buenas referencias. D i r i g i r s e po r 
escrito a l A p a r t a d o 654. Habana . 
17 ^ a j ^ g . 
SE S O L I C I T A N B U E N A S O F I 
c í a l a s de r o p a b lanca y de sombre- \ l \ 
ros de n i ñ a s . Obispo, 98. 
17424 21 ag. * * " 
V E D A D O : S E N E C E S I T A U N A 
c r i a d a de mano en la cal le J , es; -
q u i n a a 15, n ú m e r o 12 8. Sueldo: S'-'" 
centenes. _ 
17463 21 ag. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A pa-
r a el servic io de comedor , que s e » 
f i n a y que t r a i g a buenas re fe ren-
cias. Sueldo: t r e s centenes. San 
L á z a r o , 88, bajea 
17469 21 ag. 1 ; 
S E S O L I C I T A U N A O R L A D A 
blanca , p a r a coc ina r y hacer todot 
los quehaceres de u n a casa, a us 
m a t r i m o n i o solo. Sueldo: 4 cente-
nes; es pa ra Matanzas . T iene qu* 
t r a e r recomendaciones. I n f o r m a n : 
Campana r io , 98, bajos. 
17474 22 ag. 
M E R C E D , 19. S E S O L I C I T A una ~ 
c r i a d a de mano , de mediana edad, 
que ent ienda de cocina, pa ra el •" 
se rv ic io de co r t a f a m i l i a . Que sepa 
c u m p l i r con su deber y t r a i g a bue-
nas referencias. 
17451 21 ag . • 
U N A C A J E R A O C A J E R O : S B 
so l i c i t a u n a m u c h a c h a con a l g ú n 
conoc imien to de las d i ferentes c ía- . 
ses de monedas y que sepa hacei 
suficientes cuentas p a r a el puesto.. . 
S e r v i r á t a m b i é n u n h o m b r e p r á c t i -
co aunque sea cojo, p o r tener qu« 
es tar sentado todo e l t i e m p o . Si .. 
r equ ie re t enga buen c a r á c t e r j 
buenas recomendaciones que ga-.,:^ 
r a n t i c e su c o m p o r t a m i e n t o . G a b r i e l , ó 
M . M a l u f . " L a V e r d a d , " Mon te , 15, 
esquina a C á r d e n a s . 
17511 21 ag. V 
S E S O L I C I T A U N P R O F E S O R 
en e s p a ñ o l , que sea c o m p e t e n t e D i -
r i g i r s a p o r et>crito y condiciones a 
s e ñ o r a H . de R i v e r o . San Ignacio , 
n ú m e r o 79. ' 
17513 21 ag. 
U R G E N T E 
cocinera, e s p a ñ o l a , que ayude a los 
quehaceres de l a casa. A n i m a s , 22, 
bajos. 
17509 21 ag. 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E -
ro del s e ñ o r F ranc i sco Santana L l o -
pis, n a t u r a l de P i n e i r a de Arcos , 
que hace dos a ñ o s se I g n o r a el dea-
t i no . D i r í j a s e a A n g e l Clemente , 
Bernaza, 72, c a f é . 
17355 23 ag. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular , que ayude a los queha-
ceres de l a casa y d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n . E n A g u i l a , 162, al tos. 
17290 21 ag. 
s e s o i J o r r A c o c i n e r a , p a -
r a u n m a t r i m o n i o solo. Sueldo: cua 
t r o centenes, t i ene que d o n m l r en e l 
acomodo. 
17312 20 ag. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , 
de 14 a 16 a ñ o s , p a r a hacer m a n - — 
dados y hacer l a l impieza . Se exl-.,;, 
gen referencias. Vi l l egas , 59, bajos. ' 
16385 20 ag. - -
E N S A N N I C O L A S , 54, A L T O S , ., 
se so l ic i ta u n a mane jadora , b lanca 
o de color , que sepa su o b l i g a c i ó n ^ 
y t enga referencias. Sino es a s í que 
no se presente. 
17384 20 ag. -
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A : 
D e color , de mediana edad, p a r á ~ -
m u y cor ta f a m i l i a . Vi l legas , 73,--/ 
a l tos ; d e s p u é s de las nueve de l a " 
m a ñ a n a puede v e n i r . b o í 
17033 5 ag. •f>' 
S E S O I I G I T A U N A O R L A D A D E % 
mediana edad, que sea f o r m a l , tra-ri.T 
bajadora y que t r a i g a buenas reco- :^ , 
mendaciones. D o m í n g u e z 4, de 1 a 
3, Cerro. M 
17369 24 ag *3 
E N B E L A S C O A I N , 44, M O D E R - ^ 
no, se so l ic i t a u n a c r i ada b l a n c a l 
que sepa c u m p l i r con su obl lga-S; 
c i ó n . Sueldo: 3 centenes y r o p a l i m - ^ 
P í a . • -
17402 20 ag. _ 
SE S O L I C I T A U N SOCIO O O N 
m i l pesos, p a r a ins ta la r una indus--
t r i a en u n g r a n cen t r a l en fomento , 
cuyo p roduc to s e r á colocado en es-3 
te y dos Ingenios m á s , ú n i c a en esa 
zona. U t i l i d a d d i a r i a de 10 a $12 o' 
m á s . I n f o r m a n : Trocadero , 16. A . 
Ruiz . -
17338 24 ag. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que duerma en la c o l o c a c i ó n , sepa 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t r a iga 
referencias. Calle 4, ent re 21 y 2 3, 
bajos. Vedado. 
17288 20 ag. ; 
U N M A T R I M O N I O P E N E N ' -
s n l a r , desea h a c e r s e c a r g o d e 
u n a casa d e v e c i n d a d , p o r c u a l -
q u i e r b a r r i o q u e saa. R a s p ó n -
cié c o n b u e n a s g a r a n t í a s . I n -
f o r m e s en l a v i d r i e r a d e l c a f é 
S a n N i c o l á s , e s q u i n a a N e p t u -
n o . 
17250 . t - i . x g ^ 
& E S O L I C I T A U N A O A M A R Í > 
r a para casa de h u é s p e d e s , que «ea 
^ l e g S . « 1ÍrnPÍa- I n f 0 r m a n : 
19 ag. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D \ D E 
mano, peninsular , que s e p r ^ » o b l i -
g a c i ó n y tenga referenel 
no, 81, an t iguo , al tos. 
17263 
P A G I N A U U U B . D I A R I O D E L A M A R I N A 
A G O S T O 18 D E 
DESEAN COLOCARSE DOS PE-
ninsularej Juntas, una para coci-
nar, y la otra de criada de mano. 
Sabe surclr; son de mediana edad: 
son formales, tienen quién respon-
dan por ell is, y desean casa de mo-
ralidad. No reciben tarjetas. Infor-
man: Sol 110, antiguo. 
17244. 18-as. 
SOLICITO UNA PERSONA QUE 
disponga de 250 pesos para un ne-
gocio que deja lüO pesos mensua-
les, soy conocedor del giro y dispon 
go Igual capital. Aprovechen esta 
oportunidad. Informan: Café " E l 
Polo," vidriera. Vega, Angeles y 
Reina. 
17207 18 ag. 
SE SOLICITA UNA MANEJA-
dora, fina, inglesa o americana, 
que hable el español, para hacerse 
cargo de un niño. Informan en Mon 
te, 314 
17052 20 ag. 
AVISO URGENTE. 
Se deesea saber el punto donde 
se encuentra José Ubelra y Ubeira, 
natural de Nieves, provincia de 
Pontevedra, para asuntos de fami-
lia; lo solicita Luis Barbeito, Pra-
do, 51, Habana. Se suplica la re-
produción en la prensa del inte-
rior de la Isla. 
16883 19 ag. 
DESEA COLOCACION PARA 
manejadora o criada de mano, una 
asturiana, de 27 años, de toda con-
fianza, can garan t ía ; muy formal y 
cariñosa y de buena presencia. San 
Lázaro, 251, cuarto número 13. 
17293 26 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad de criada de mano o maneja-
dora Tiene referencias. Informan: 
Monserrate, 35. 
17283 20 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA cria-
da para cuartos; entiende de costu-
ra. Informan en Habana, 226, altos. 
No se admiten tarjetas. 
17282 20 ag. 
E S C U E L A S U P E R I O R T E O R I C O - P R A C T I C A d e C H A U F F E U R S 
D i r e c t o r : H U M B E R T O H E R V I A S , I n g e n i e r o p r á c t i c o 
Bnsr-ftanza completa mis au.point, reglage de carburadores, etc., ¿manejo por el tráfico, garantimos Ucencia en Z 0 ^ * * - , ? 1 1 ™ * ,\9 
vobn» Yord $10. liccciones suelta* de teoría y manejo en proporción. ¿No conocéis o conocéis imperfectamente el funcionamiento d© J p * Se os 
vuostra máqu ina? Con un gasto ínfimo, estaréis al corriente. ¿Tenéis licencia de Chauffeur, pero no la soltura para caUejar por la denci. 
acompañará garantizando la ausencia de choques,, convlrtiendoos en expertos ^conductores. Lecciones diurnas y nocturnas, CT;rs°s ^ r ^ ^ 5 ^ + . 
.(sistema amaricano) Venta de atitom6\riles a plazos, y de camiones al contado. (Motor a gasolina o eléctrico.) Se compran maquinas y w aaeian 
ñero sobre ellas. 
C A R D E N A S , 1 * . A N T I G U O 
NECESITANDO E N CADA PUE-
blo y punto del interior un Agente, 
dando plaza exclusiva para distin-
tos ar t ículos nacionales y extranje-
ros, solamente daré informes, pros-
pectos, etc. al recibir siete sellos de 
a dos centavos para el franqueo y 
dem¿s gastos. A. Sánchez. Villegas, 
87, al^os. 
16389 19 ag. 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero de dor* José Barrio Vila, que 
hace años se empleaba en el co-
mercio; lo solicita su pariente A n -
drés Barrio Cacheda, para asuntos 
de familia. Se suplica a quien se-
pa de él, lo dirija a la calle San 
Joaquín, número 2, Cerro. 
16694 19 ag. 
CRIADA D E MANO: PARA E L 
servicio de corta familia, se nece-
sita una joven peninsular inteli-
gente, laboriosa y con buenas re-
ferencias. Galiano 45, antiguo; de 
9 de Ifc. Mañana en adelante. 
17246. 18-ag. 
JOVEN MERITORIO: SE SOLI-
cita para oficina uno con buena le-
tra. Referencias a "ONIRBOS," 
Amistad, 120; de 9 a 10 de la ma-
ñana y de 4 a 5 de la tarde. 
C 3741 4d-17. 
IGRAN AGENCIA DE COLOOA-
ciones: Villaverde y Ca., O'Rei-
| l ly , 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
| ro de casa particular, hotel, fon-
|da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
Idantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facil i tarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el cajnpo. 
16031 81 ag. 
iiiimiiiiiiiimiiiiiimmmimiiiiiiiiiimii 
DESEA COIX>OARSE UNA GE -
neral cocinera, del país, para ca-
sa de comercio o particular. Infor-
mes: Calzada del Monte, número 
50, moderno, de 9 a 12. 
17420 21 ag. 
P A R A E L O R I -
G I N A L Y U N I C O 
H A Y Q U E I R A 
L A C U R S O DE M E C A N I S M O Y M A N E J O EN F O R D POR 1 1 0 , 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E N 1912. — L O S A U T O M O V I L E S U S A D O S P A R A L A P R A C T I C A , S O N M O D E L O 1915. 
Director: A L B R R T C . K E L L Y , de la Escuela de Ingenieros de Automóviles de New-York, Estados Unidos. 
La ún ica y verdadera Escuela de Ctiauffeurs de la Isla de Cuba. Curso "Stan- a l A T i n A a j a U A D A i l A A I I D A frante al Par' 
dard": S 6 0 * O t i l i a de examen: $0.50. Segunda parte del auto p r á c t i c o : $0.20. g B L A £ A t l U ) ¿ 4 9 > n A D A N A ' U U D A i q i e Maceo. 
1 5378 
AGEXCTA D E COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-18SS. Aguacate, 37% 
Esta acreditauda Agenda facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelemte personal para todos loa 
giros. NOTA.—Es el primer nom-
bre del directorio de teléfonos, 
16108-09 31 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera peninsular, de mediana 
edad; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Reina, 69, bajos. 
17436 21 ag. 
DESEA COLOCARSE TTS COCI-
nero-repostero. Informan: Aguila 
y Barcelona. Teléfono A-2 827. 
17441 21 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
solicita colocación de criada de ma-
no, sabe cumplir con su obligación. 
Informes en Obrapía, 95, fonda "La 
Tranqui l i ta t" 
17443 21 ag. 
DESEA COLOCARSE UN Co-
cinero, español, de mediana edad, 
en casa de comercio o particular; 
trabaja a la cubana, española y 
francesa. Dan razón: Empedra-l-?, 
número 45. 
18294 20 ag. 
TSJSA JOVEN, Y SU MADRE, i s -
leñas, desean colocarse en casa d© 
moralidad, la primera de maneja-
dora o para limpieza de habitacio-
nes, y la segunda para criada de 
mano. Tienen referencias. Infor-
man: Oficios, 21. 
17533 2 lag. 
UN HOMBRE, D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de portero. 
Tiene buenas recomendaciones. No 
tiene pretensiones. Informan: San 
Rafael y Consulado. Casa de cam-
bio, de 1 a 4 p. m. 
17534 21 a g 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 8 , E S Q . A A G U A C A T E . 
tí 3306 á l f i n 23 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o para ma-
nejar un niño solo. Tiene referen-
cias. Informan: SuáLrez, número 7. 
174 10 21 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, bien, de criada de 
mano o manejadora; entiende algo 
de cocina; tiene buenas referencias. 
Informan: Diar ia 44. Teléfono 
A-160 9. Pregunten por Amadora. 
1 7421 . 2 1 ag. 
COSTl RER V, CORTA Y COSB 
por figurín, desea encentrar una 
casa particular para coser de 8 a 
6. In formarán : San Rafael, v.134. 
í 1 7429 22 ag. 
JOVEN, ESPADOLA, FINA, SA-
biendo coser a mano y máquina, 
con recomendación, se coloca en 
casa de moralidad, poca familia. 
Informes: Teniente Rey y San Ig-
nacio, t in torer ía Las Dos Rosas. 
Por Teniente Rey. 
17519 21 ag. 
UN COCINERO, L L E V A T I E M -
PO en el país y cocina en todos los 
estilos, desea casa particular o co-
mercio o huéspedes; también va al 
campo. Mercaderes, 39, barbería. 
17518 21 ag. 
( O S T I R I K A . DESEA COSER 
•en casa particular; corta y cose por 
figurín. Informan por teléfono 
A-2787. 
17470 20 ag. 
ÜN COCOÑERO, DESEA COLO-
.-carse para establecimiento o casa 
;-particular, cocina a la española y 
a la criolla. Informan: Hotel "Con-
-t inental ," Muralla, esquina a Ofi-
cíelos. De 8 a 10 de la mañana . 
— 17471 21 ag. 
: DESEA COLOCARSE, UNA JO-
_yen, asturiana, para criada de ma-
no, en caso de familia respetable; 
sabe bien su obligación; tiene quien 
la garantice, con buenos informes. 
Gana de tres centenes en adelan-
te. Informan: Calzada de Ayeste-
-rán. número 1. 
17460 21 ag. 
1 N \ JOVEN. PENINSULAR 
desea colocarse, en casa de morali-
dad1, de criada de mano o maneja-
n n i . Tiene referencias. Informan: 
Esperanza, 111. 
174 56 21 ag. 
DESEA COIvOCARSE UNA mu-
chacha, peninsular, para criada de 
mano; tiene recomendación. Infor-
man en Carmen, número 4, cuarto 
número 10. 
17515 21 ag. 
TV COCINERO. PENINSULAR, 
que .-abe su oficio asi coijio en re-
postería, sv ofrece al comercio, par 
ticular o restaurant. Razón: Amis-
tad. 112. Teléfono A-5036 
17503 21 ag. 
JOVEN. ESPAÑOL, SIN PRF-
tensiones, desea colocarse en el cc-
- errin. romo denendientes o auxi-
liar de caroeta. Tiene quien lo re-
comknde. Dirección: S. Perdomo 
O Reilly, 49. ^eraomo. 
17507 2B ag. 
DESEA COLOCARSE UNA Mü-
chacha, peninsular, de criada de ma 
no; entiende de cocina y tiene re-
ferencias de la casa que ha estado 
Teniente Rey, 92. ' 
1 7 « 2 21 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA j o -
ven, española, de criada o maneja-
dora; tiene quien la recomiende; 
en Monte, 22, altos, Informan. 
17522 21 ag. 
UN B I E N CRIADO, DÍiSEA 
colocarse; ha servido en buenas ca-
sas y tiene buenas recomenda:lo-
nes. I i f o r m a n : Calle L, esquina a 
C. TMÍfono F-1010. Vedado. 
1752^ 21 zg. 
SE DESEAN COLOCAR DOS J ó -
venes, ) enii sulares: una de c - i i á a 
de cuarl:>*j y sabe coser a mano y 
en máquina; y la otra de cocinera, 
y duerme en la colocación; t l e i v . i 
buenas referencias. Informan on 
Luz, 52. Hf baña. 
17537 21 ag. 
UNA ORLADA DESEA CASA D E 
moralidad, para limpieza de habi-
taciones, para matrimonio solo o 
todo el servicio ;tiene referencias. 
Informan: Empedrado, 30, entre-
suelos. 
17286 20 ag. 
SE OFRECE UNA BUENA Co-
cinera, catalana; sabe su obliga-
ción y tiene referencias. Prefiere 
casa de comercio o de mucha fa-
milia. SI es por fuera de la Ha-
bana hay que abonar los carros. 
San Rafael, número 103, altos 
1729 2 _ ^ 20 ag. 
DESEA COLOCARSE DE CRIA-
da de mano ,una joven, peninsular, 
que sabe coser y planchar y demás 
quehaceres de una casa Tiene re-
ferencias en esta. Informan en la 
calle de Sol, número 8. 
17493 21 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, de cocinera; cocina a la es-
pañola y a la criolla. Tiene buenas 
referencias y en la misma un niño 
de 14 años, bien educado, no tiene 
Inconveniente en salir al campo. 
Sueldo: lo que merezca. Revillagi-
gedo, número 16, antiguo, 12, mo-
derno. 
17373 20 ag. 
SE DESEA COLOCAR D E Co-
cinera o criada de mano; tiene 
buenas referencias. Informes: Prln 
cesa, 12 ,moderno, bodega, Jesús 
del Monte. 
17448 2 lag. 
I NA P K N I N S I L A R , DESEA Co-
locarse de criada de mano o mane-
jadora; tiene referencias. Infor-
man: Villegas, número 42. 
17295 20 ag. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de morali-
dad, de criada de mano o de habi-
clones; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: ' Gervasio, 51. 
17287 20 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, de criada de mano, para corta 
familia, que no duerma en la colo-
cación. Dirección: Villegas, 105, 
cuarto número 8. 
17310 20 ag. 
BUEN SIRVIENTE D E COMT% 
dor, desea c'jlocación en casa par-
ticular; pufcde dar buenas referen-
olas de If̂ s casas que trabajó. I n -
formarán: Habana, 194, tren de la-
vado. 
17405 20 ag. 
SE OFRECE UN CRIADO DE 
mano, excelentes referencias, casa 
de importancia; fino el servicio; 
buena ropa; sabe su obligación; 
sabe planchar ropa de caballero. 
Informan: Casa Mendy. Teléfono 
A-2834. 
17411 20 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA M U -
ohacha peninsular, de 19 años d© 
edad, de criada. Informan: Inqui-
sidor, núm. 28, altos. 
17393 20 ag. 
DESEA COLOCARSE DE CRIA-
da de mano una peninsular, en ca-
sa de moralidad, prefiere un matri-
monio solo; sabe coser en máquina; 
no va por tarjetas. Informan: Fac-
toría, 70. 
17398 20 ag. 
UNA JOVEN, PNINSULAR 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Amargura, 94, 
altos. Cuarto número 29. 
17395 20 ag. 
UNA SEÑORA, D E L PAIS, D E -
sea encontrar una casa para coci-
nar, sin plaza. Sueldo: tres luises. 
Informan en Peña Pobre, 5. 
17389 20 ag. 
E N LO MEJOR D E L A CALLE 
del Obispo, se alquila una casa de 
alto y bajo, para establecimiento. 
Informan en Obispo, 86. 
17324 20 ag. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, SE ofre-
ce para ayudante de carpeta o pa-
ra cuidar de una oficina o para re-
partidor de casa comercio; es prác-
tico y con buenas referencias. I n -
forman: Cuba, 24, bajos, departa-
mento número 11. 
17302 20 ag. 
UNA PENINSULAR, DESEA co-
locarse, en casa de moralidad, do 
criada de mano. Tiene referencias. 
Informan: Zulueta, #2. 
17305 20 ag. 
SE OFRECE COCINERO, KSPA-
ñol, cocina a la española, franceua 
y criolla; habla francés; buen re-
postero. Dragones, número 3, altos; 
a todas horas. 
17308 20 ag. 
UNA COMPETENTE COCINERA 
y repostera, de color, desea colo-
carse. Calle de Sitios, 87. 
17317 20 ag. 
DFSFAN COLOCARSE DOS JO-
venes, peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras; saben cum-
plir con su obligación. Informan: 
Tenerife, 24, 
17316 20 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora, con familias españo-
las; tiene referencias de las casas 
que ha servido, es formal y trabaja-
dora y amable con los niños; sabe 
coser un poco y lavar; tiene quien 
garantice su conducta. Vives, 109, 
bodega. 
17318 20 ag. 
UN COCINERO, D E COLOR, 
formal y cumplidor de su obliga-
ción, teniendo personas que respon-
dan de su cond-ucta, se ofrece en 
O'Farrill , 49, bodega. Víbora. 
17319 20 ag. 
TENEDOR DE LIBROS, M U -
cha práctica, buen calculista. Joven 
español, sin pretensiones, acepta 
cualquier cargo, fljo o por horas; 
garantiza su conducta. F. Peña . 
Aguila, 123. Teléfono A-6184. 
17340 20 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene quien la 
recomiende. Informan: Factor ía , 
número 1, cuarto-accesoria. 
17322 20 ag. 
COCINERA. PENINSULAR DE-
sea colocarse en casa moral y de 
corta familia; ayuda a la limpieza. 
Tiene referencias. Informan: San 
Ignacio, 90, altos. 
17330 20 ag. 
CRIANDERA, PENINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Puede ver-
se su niño. Tiene referencias. Infor-
man: Villegas, 110, bajos. 
17325 20 ag. 
DESEA COLOCARSE I ' N JO-
ven, peninsular, de camisero; sabe 
cortar pantalones y tamblér. de co-
brador; tiene quien lo garantice. 
Monte, 17 y 19, de 8 a 11 a. m. y 
de 2 a 4 de la tarde. "La Batalla". 
17396 22 ag. 
DESEA COLOCARSE EN CASA 
de moralidad, una señora de me-
diana edad, para cuidar un enfer-
mo, acompañar una señora o el 
queheer de una casa, de uno o dos 
caballeros solos. Es de toda con-
fianza y tiene referencias inmejora-
bles. Llamar al teléfono A-3530. 
17496 21 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de cuartos y co-
ser. Tiene referencias; va al campo. 
Informan: Villegas, 110, bajos. 
17326 20 ag. 
MATRIMONIO EXTRANJERO, 
recién llegado y sin niños, desea en-
contrar casa donde trabajar. Ella 
de manejadora o cocinera; entien-
de de costura y demás oficios. E l 
de carpitero, ayudante de carpeta o 
cualquier otro oficio. Ambos sin 
pretensiones y van a cualquier par-
te. Se dan y piden Informes. Cha-
cón, 10. En la misma casa se 
alquila una hermosa y ventilada 
habitación, con vista a la calle, 
propia para oficina. 
17398 20 ag. 
DESEA COLOCARSE D E orla-
do de mano o cosa análoga, tanto 
en el campo como la capital, menos 
de 5 centenes no se coloca. Telé-
fono A-C404 . 
17380 20 ag. 
SE DESEA COLOCAR D E cria-
da de mano o manejadora, una 
peninsular. Tiene buenas recomen-
daciones. In formarán : a todas ho-
ras. Aguacate, 10. 
17383 20 ag. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Sabe de repostería. Tiene referen-
cias. Informan: Inquisidor, 14. 
17368 20 ag. 
COCINERA, PENINSULAR, D E -
sea colocarse en casa moral. Tiene 
referencias. Informan: Lamparilla, 
49. 
17364 20 ag. 
DESELA COLOCARSE UN M u -
chacho, de 14 años, peninsular, en 
casa particular o de comercio; es-
tá un poco práctico en el servicio 
de criado de manos; y para hacer 
mandados y limpieza. Tiene quien 
lo garantice. Informan: Luz, núme-
ro 48, altos. 
17329 20 ag. 
MODISTA, E N TODA CLASE do 
cortes y confecciones, solicita una 
casa particular y de moralidad, pa-
ra coser de ocho a seis. Corta y en-
talla por el chic. Informan: Sa-
lud, 7, por Rayo. 
17386 20 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora, tiene buenos 
informes: en la misma dos mucha-
chos, de 14 a 15 años, propios pa-
ra mandados y ayudar la limpieza 
de una casa. Calzada del Cerro, 
número 592. 
17357 20 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, de criada o manejadora; es 
cariñosa con los niños. Belascoaín, 
niimero 3, cuarto 14, informarán. 
17359 20 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, peninsular, de mediana edad, 
de criada de mano, sin pretensio-
nes. Lleva tiempo en el país; sabe 
repasar la ropa; tiene buenas reco-
mendaciones. In formarán : Suárez, 
número 59. 
17354 20 ag. 
UN \ JOVEN, PENINSULAR 
desea colocarse, en casa de mora 
lldad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Castillo, 57. 
17342 20 ag. 
UN EXCELENTE ORLADO ofre-
ce sus servicios, en casa de familia, 
bien práctico en el servicio de co-
medor y puede presentar referen-
cias. Informan: Monserrate y Obra-
pía, vidriera de la bodega. Teléfo-
no A-6609. 
17352 20 ag. 
COCINERO, PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa particular 
o de comercio. Sabe de repostería. 
Tiene referencias. Informan: San 
Mariano, 89, Víbora. Tel. A-4111. 
17271 30 ag. 
JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA 
colocarse de criada de mano; sabe 
su obligación. Jesús del Monte, 
17 5, altos. Narcisa Morado. 
17270 19 ag. 
T NA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o de co-
cinera. Tiene referencias. Infor-
man: O'Rellly, 53, altos. 
17266 19 ag. 
UNA CRIANDERA, PENTNSl-
lar, con buena leche, reconocida, d© 
sea colocarse a leche entera. Pue-
de verse su niño. Tiene referen-
cias. Informan :Rlzo, 18, Puentes 
Grandes. 
17259 19 ag. 
SE DESEA COLOCAR, EN CA-
sa particular, un criado de mano, 
particular, servicio a la rusa, y un 
portero; los dos tienen referencias 
de las casas donde han servido. I n -
formes: Teléfono 1-1881. Calle Fá -
brica y Pérez, Jesús del Monte. 
17257 19 ag. 
SE COLOCA UNA CRIADA DE 
mano, de mediana edad, peninsu-
lar; tiene buenas recomendacio-
nes. Informan: San Lázaro 251, 
cuarto 15. No admite tarjetas. 
17254 19 Rg. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, DE-
sea colocarse de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación. Informan: Calle F, 
número 9, Vedado. 
17217 18 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA Jo-
ven, penlnsvlar, de c iada de cuar-
tos o manejadora; tiene quien res-
ponda por ella, es formal. Infor-
man: Sitios, 42. 
17225 18 ag. 
ZAPATERO. SE OFRECE PA-
ra encargado de casa a cambio de 
habitación baja, con vista a la ca-
lle, para trabajar y dormir; es so-
lo. Informan en Tejadillo, al lado 
del núm. 14, casi esquina a Aguiar, 
zapatería. 
17274 19 ag. 
P I N T O R 
Me ofrezco como oficial. Admito 
trabajos por mi cuenta: Rótulos, 
interiores, fachadas. Como oticial, 
iría al campo. Juan Parera, Pro-
greso, 15. 
17208 18 ag. 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R 
desea colocarse de crít-da de ma-
no o criada de cuartos; sabe cum-
plir cr.n su obligación Informan: 
Villegas, 7 8. ManuG a García. 
17226 18 ag. 
P E NINSITLAR CHAUFPEUR-
mecánlco, como ayudante sin tí tu-
lo, desea casa seria, formal, y co-
mo criado sin pretensiones. Infor-
mes y dirección: Rodríguez y Fo-
mento, Jesús del Monte. Pablo Suá-
rez. 
17255 19 ag. 
UNA JOVEN, ASTURIANA, DE-
sea colocarse, de criada de mano, 
en casa de moralidad; tiene referen-
cias; no va al campo. Informes: 
Santa Clara, 10. 
17219 18 ag 
MUCHACHO, PARA CREADO ,le 
mano. Se solicita uno peninsular, 
no mayor de 17 años, que sea tra-
bajador y tenga buenas referencias. 
San Lázaro, 69, altos. 
17229 18 ag. 
SE OFRECE PARA E L COME-
dor, un excelente c-iado, peninsu-
lar, con buena ropa y acostumbra-
do al servicio fino, que t rabajó en 
las mejores casas de la Habana y 
con buenas referanclas. Reina 98, 
t intorería. Teléfono A-172 7. 
172 27 18 ag. 
TENEDOR D E LIBROS, CON 
larga práctica, se ofrece para la 
Habana o el campo. Reina, 11. 
17202 29 ag. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano 
o cocinera. Informan en San M i -
guel, número 110. 
173G3 20 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha peninsular, de criada de 
manos o manejadora. También sa-
le para el campo, pagándole buen 
sueldo. Informan: En Bernaza 29 
altos. 
17247. 18-ag. 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
Me ofrezca para dar clases a do-
micilio. Módicos precios. Avisen a 
Baños, número 22 8, Vedado. 
16975 23 ag. 
A l o s C o l e g i o s 
Jo^ en profesor mercantil, com-
petent-i y práctico en la enseñanza, 
se ofrece en el próximo curso para 
las clases de Teneduría de libros. 
Cálculos mercantiles. Prác t icas co-
merciales, como en un escritorio. 
Inglés, etc. Escribir a F . E. Rayo, 
11. 
16566 26 ag. 
$750.000 PARA HIPOTECAS 
desde ©1 6 % por 100 anual. Dinero 
sobre casas, fincas d© campo, te-
rrenos, solares, alquileres y firmas 
solventes. Prontitud, reserva, serie-
dad y economía. Desde $100. Haba-




CANTIDADES QUE SE DESEAN COLOCAS 
Desde el 6 % por ciento anual en 
hipotecas, varios lotei de $200 a 
$500. 
$ 1,500 cinco partidas 
$ 2,500 tres „ 
$ 3,000 tres „ 
$ 3,500 cuatro „ 
$ 4,000 tres „ 
$ 5,000 tre« „ 
$ 6,500 „ 
$ 8,000 do« r 




Sobre casas y terrenos en todos 
los barrios y repartos. Diríjase con 
t í tu los : Habana, 89, Víctor A. del 
Busto, "Keal Estate." Teléfono A-
2850. De 8 a 10 y de 1 a 3. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
DOY E N PROEER\ HIPOTECA 
$2,000, $5,000 y $6,000 al 8 por 
ciento, además otras partidas al 7 
por ciento. Zulueta, 3 3, esquina a 
Corrales; de 9 » 11 y de 2 a 5. 
17113 11 s. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEL F. 
MARQUEZ. Cuba, 32, de 3 a 5. 
16685 31 ag. 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l i i l l l l l l l l l l l l i n t J I Compras 
SE DESEA COMPRAR UN pia-
no de medio uso, con buenas vo-
ces y que esté en buenas condicio-
nes. Dirigirse con ofertas, por es-
crito a señora H . de Rivero, San 
Ignacio, 79. 
17512 21 ag. . 
UNA PENINSULAR DESEA I R 
a España, se ofrece Ir de maneja-
dora o para acompañar alguna se-
ñora hasta regresar a la Habana 
otra vez. No admite tarjetas; gana 
4 centenes Informan: Caño, 13, 
Cerro. 
15217 21 ag. 
T I NEDOR DE LIBROS Y Co-
rresponsal, que dispone de algunas 
horas diarias, se ofrece, a precio 
módico, para llevar libros .practicar 
Inventarios y Balances o para Re-
visar Contabilidades y atender a 
Correspondencias en español, ale-
mán. Inglés y francés. Informan en 
la Joyería de T. Sauter, Obispo, 16. 
16906 18 ag. 
JOVEN, ESPAÑOL, CONTADOR 
Mercantil desea colocarse. Infor-
m a r á n : Teléfono Ti-197&. 
16870 18 ag. 
COMPRO CASAS E N L A H A -
bana y sus barrios, para emplear 
un capital. Pago bien los puntos 
buenos. Pulgarón: Aguiar, 72. Te-
léfono A-5864. 
173G7 20 ag. 
S e c o m p r a r í a u n s o l d r 
de 800 a mil metros, en los re-
partos de la Víbora, en punto ur-
banizado, a precio razonable y con 
dlclones aceptables. Muralla, 97%, 
café. 
17189 21 ag. 
SE COMPRA UNA CASA DE 
diez a doce mil pesos, barrio Co-
lón, Monserrate o la Punta. Trato 
directo. Prado, 56. Teléfono A-8238. 
16653 6 s. 
FOTOGRAFOS Y AFICIONA-
do&, pago mft« que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y pueao buscar 1c que necesite 
del arte; tentro prensa.,, lente*, una 
Premo /"úm^ro 9, 5 por 7 ,nueva y 
otras cáJuaras, dos brochas de aire, 
tres fonro», galería, campo de alu-
minio. Porvenir, 5, altos, entre aol 
y Luz. 
272C Jn. 18 j . 
ESTABLO DE 
DECANO DE LOS DE r . 
Amargura 86. Teléfonn . lsb 
SUCURSAL^; A - H 
Víbora y Cerro. Monto 
Puente de Cliárez. Tel * ^ 
Vedado: Baños y O n ^ H 
Ganado todo del pals v 1 
nado. Precios .-nás barato»If1*^ 
die. Servicio a domicilio v n»" 
establos, a todas horas Se u1 ^ 
y venden burras P a r i d a s . * ^ 
dar los avisos Maman i o ai" , lrvM 
16177 - al A,*«H 
— '1 «• 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Suárez, 110, acera de la brisa, ca-
pacidad para dos familias, casa y 
servicio todo a la moderna. Infor-
man todo el día, en los bajos. 
16977 19 ag-
D I N E R O E 
H I P O T E C A 3 
PARA DESARROLLAR UN N E -
goclo de gran provecho, se necesi-
tan cuatro o cinco mil pesos de ca-
pital. Informes personalmente. Se-
ñor Alvarez. Prado, 117, de 3 a 4. 
17390 20 ag. 
50,000 PESOS, DEL 6 Y MEDIO 
en adelante, en todas cantidades, 
sobre Ancas urbanas o rústicas. 
Prontitud y seriedad. Rodríguez, 
Reina, 4.v de 9 a 10 y de 2 a 4. 
17345 20 ag. 
J u l i á n J e r e z 
jJabana, 98. Teléf. A-2322 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta ñucas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los intere-
sados. Negocios en general. 
15984 30 ag. 
V E N T A D E F I N 6 A Y E S T M l E C i m i 
GANGA: S CUADRAS TRAN-
vía, jardín, portal, sala, saleta, %, 
saleta al fondo, cocina1 ,servicio do-
ble, azotea, mosaico, moderna, tras 
patio. $2.500 Cy. Vedado, jardín, 
portal, sala ,comedor, %, cocina y 
servicio moderno; otra Víbora, ren-
ta 4 centenes $1.700; otra rentando 
$36, con $7)00 se la apropia un te-
rreno ^e esquina 12 x 90 total 1.040 
metros a 30 centavos, dejo la mitad. 
Vlllanueva, Prado, 109. De 12 a 5. 
17454 21 ag. 
GARAGE: SE TRASPASA E L 
contrato de uno magnífico, donde 
se guardan en la actualidad treinta 
automóviles, habiendo local para 
muchos más; está situado en punto 
céntrico. Es un buen negocio y de 
poco capital. Para tratar diríjase 
a Marina, número 10-A, de 8 a 12 
y de 2 a 6; pregunten por Castaños. 
17423 27 ag. 
SE VENDE EN E L VEDADO, 
un solar de 13 metros por 50 de 
fondo, se da a $4-24, reconociendo 
un censo de dos mil quinientos pe-
sos, con muy poco interés anual; 
tiene agua y acera .está situado en 
la calle 27, entre A y B. junto al 
parque Medina. Impondrán en San 
Rafael, 7 4, de cuatro de la tarde a 
ocho de la noche. 
17444 l s. 
E N E L V 
Casa moderna, a medí» 
de 23: sala, comedor. 6 cu ^ 
gran baño, entrada para a , , ^ 
vil- $9.000 cy. auto5>«-
Casa moderna en la can« H 
cerca del Parque Medina, ¿ . J 
sa. entrada para automóvil iV! 
mil cy. * •U 
Bonita casa moderna, part* , 
ta. a media cuadra de p ^ ' 
$6,500 cy. 
Urge la venta de un «olar a 
centro, a la brisa y de una eiJl 
na de fraile. 
Cerca de la Iglesia del 
preciosa casa moderna. tlhsii 
léfono A-3777, de 2 a 4. 1 
G e r a r d o M a u r i z 
Agnlar, ICO. Tel. A-S777; de 2 M 
SE V E N D E UNA A U D R ^ 
de tabacos y cigarros; es ban£ 
Paga poco alquiler. Si no tubi«, 
todo el dinero se le espera ^ 
parte; tiene dos líneaes de carrito» 
Lo mismo se vende un puesto ! 
frutas. Informes: Cuba y Merca! 
barbería. 
17524 a ag 
VERDADERA GANGA. SpTo 
tervenclón de corredor y porque i 
dueño le urge marchar a Españi 
se venden cuatro casas con inin» 
jorables condiciones en la calle Sa-
Nicolás. F. Sanchis. San Xico'ái 
núm. 257. 
17520 21 
G a n g a v e r d a d e r a 
Se vende el acreditado kiosco di l 
licores y cigarros, en San Pedro i ¡ 
Carpineto, en muy buenas condi. 
cienes para el comprador. Infor. 
man en - el mismo, o en la vidrien 
de la "Arena Colón." 
17394 21 ae. 
GANGA: SE VENDEN DOS BO 
degas, baratas; un chalet, en $8.00t 
otro en $4.000; éste con 407 metros 
de terreno: una esquina en $5.00f 
Cintra y Reyes, Reparto "Las Ca 
ñas," Cerro, Estéban Canto. 
17425 25 tt 
SE V E N D E UNA VIDRIEIU 
de tabacos y cigarros, que vendí 
de 9 a 10 pesos, sin billetes. En Egl 
do, 6 9, f íente a la "Havana Cen' 
t ra l . " 
17432 22 ag, 
VENDO UNA CASA DE CANTE, 
ría labrada, .cielos rasos, escaler» 
de mármol , etc. A una cuadra díl 
Prado, Malecón, Hotel Sevilla, Pv 
lacio Provincial, Centro de Depíiv 
dientes. Palacio Sarrá, etc. Por n 
construcción extraordinaria no rw 
cesita pinturas ni reparación al' 
guna y es a propósito para sefioraJ 
o menores que de este modo &stf̂  
ran rentas. Nunca está desalquili* 
da. Informes: Mercaderes, 11, cuar 
to número 2. 
17445 21 aí 
VEDADO: VENTA DIRECri 
$5.300 Cy. Tercera, 266, casi 
na a Baños ; jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, ser-
vicios sanitarios, agua, gas y elw* 
trlcidad; ocupada por su dueño; si3 
gravámenes . 
17417 1S 
B U E N NEGOCIO: SE VEXDB 
en lo mejor del Cerro, un solar co» 
cinco cuartos de mampostería, P1' 
so de mosaico y servicio sanltana 
con terreno para fabricación. ln' 
fo rmarán : Corrales, 18, antiguo. 














































































SE V E N D E E L BONITO CRV 
let, situado en F, esquina a Tercera, 
con 2,200 metros, esquina de Frai 
le. Tiene ocho habitaciones, cincc 
odiflJ" 
H* 
baños, garage y demás com 
des. Precio: $18,000. Informan; 
baña, 82. Teléfono A-2474r 
C 3747 61Í!, 
EN LA CALLE DE AGt n ¿ 
cerca de Trocadero, se vende un 
buena casa en $7,000. Informar. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 3747 •6dJ¿!. 
E N LA CALLE DE SAN ^ 
lás, se vende una casa muy 
ta. Tiene 6% por 18%. K 
$26-50. Informan: Habana, 
léfono A-2474. 
C 3747 
O P O R T U N I D A D 
En uno de los mejores P u n ^ ¿ . 
más céntrico de lá ciudad, se v 
un buen kiosco de licores, 0pr 
dulces y frutas. Se da ter&io^, 
motivos que se le explicarán al ^ 
prador; í s negocio para uno 
que quieran trabajar. 1níoT™DTt-
dueño del café de Galiano y ^ 
25 gones. 17492 
E L PUESTO DE ERTT^5 







ju i " i " ; la. iríaua. I I C L , - Knen" 
admite un socio que ten^a fi0 qU« 
referencias, por tener su due 
volver de encargado para la^ ^on, 
ca de dulces "La Tomasita, ^ 
de estuvo 3 años. Veánlo: 
66, esquina a Indio. ag. 
17452 
SE V E N D E UN KIOSCO, E> ^ 
Campo Marte ,en $1-200. ^ ^ t e . 
driera en $350. Informes 
número 10, vidriera de 
Camilo Gonailez. 
17515 
T T r A S v 
SE VENDEN 1,030 ^ í ^ r a i . » 
sean 740 metros, esquina, a® ^ 
en lo mejor de la calle VIU»" o 
(Concha,) propio P^ra Ia-"1 ^¿r** 
Industria; tiene casa, a*u(t_e(ior«* 
y servicio sanitario. No corr 
Rayo, 47, de doce a dos ^ ^ 
16074 _. ^ C O -
SE VENDE FABULOSO - cJ. 
cío: Se vende o se arrienfl» • 
sa para hospedaje, monta-ia ^ 
derna, por no poderla 8I.e «' 
dueño, y propia par dos c0ii' 
poco capital o señora, P0^ ^ nao0' 
dlclones y forma en que e»"*^ tT 
tada. Informan: Dragones, 
driera de tabacos. ^ 
1657» 
A G O S T O 18 D E m n . D I A R I O D E L A M A R I N A 
G a n g a 
ge venden tres casas: San 
t á r a r o y Prado: $10,000; L a -
gunas $4,000; Santo S u á r e z (Je-
sús del Monte) : $4,000. S i n in-
teHrención de corredores, I n -
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GANG* \ rERDAD: P O R ASUTÍ-
tos fíue se le dlrán al comprador, 
d's v«ode a corta distancia de la ca-
nftali. un cafe-restaurant y lunch, 
vesad'e diario de $45 en adelante; tie 
^ •'patente y contribución paga pa-
; ^odo el año, se da por la mitad 
de su valor. Su dueño no tiene i n -
conveniente en quedarse 6 u 8 días 
en Ia casa. Informan: Café "Nueva 
ladia", vidriera. 
1£476 25 ag. 
— t í t k ñ L o t e d e t e r r e n o , 
"slftiado entre Chambas, Ranchuelo 
Punta Alegre, próximo al gran 
¿entra! "Caridad Sugar Company," 
oue ahora se está levantando, se 
arrienda. Informes: Lealtad, 82, de 
9 á 11 de Ia mañana . 
•1730 ^6 ag. 
""sOt iAR. ESQl ' INA D E F R A I L E . 
San Lázaro, junto a la Universd-
•dad; .propio para un chalet; lo más 
altp y hermoso de la Habana Se I 
da barato y de fácil pago. Infor-
mes: Reina, 43, de 9 a 10 y de 2 a 
l de la. tarde. 
' 17350 20 ag. 
C a l z a d a d e l M o n t e 
Se vende una casa, planta baja, 
"con establecimiento; buen contra-
ta; renta: 13 centenes. Para más 
Informes su dueño: O'Reilly, 90. Te 
léfono A-2060. 
17281 24 ag. 
. G R A N N E G O C I O : S E T R A S P A -
ga el contrato de una Casa de inqul 
liato, que deja más de cien pesos 
.Hieusuales; tiene 40 cuartos y tres 
•.<;a$i<as. Informan: Reina, 39, Ca-
rreño. 
17297 20 ag. 
y iBORA: CALLE ^DLAGROS, 
•'entre San Anastasio y Lawton. Se 
vende; dan razón en Factoría , nú-
mero 56'. 
17327 26 ag. 
Si: VFUNDEN DOS TERRENOS 
ep ía caile Lawton, muy baratos. 
' ÍSimpedrado, 34, cuarto número 15; 
de 9 a 11. Teléfono A-7678. Valdés. 
173.77 . . . . 20 ag. 
TKHREXO. MUY PROPIO PA-
ra' toda clase de industria o alma-
cenes de 14,000 metros, colindando 
con una Estación importante de fe-
rrocarril y una calzada y muy pró-
jimo a otra dentro del per ímetro 
'de lá Habana . también se fracciona 
en .lotes. Informan: Vivó y Rulz. 
Cuba, número 62. 















ESQUINA D E F R A I L E , E N LA 
calle San Miguel, para fabricar una 
o varias casas, 16 por 46, el mejor 
sitio de esta calle. 1,00 o $2,00 al 
contado, el resto en censo o hipo-
teca a plazos, 6 por 100 in te rés 
Propietario:. Reina, 43; . de 9 a lü 
'•« de ^ a 4. 
17348 . 2 0 ag. 
IDRIERi 
ue vendí 
s. En E?l 
ana Cen' 
22 ag, 
SE V E N D E N E N E L R E P A R T O 
Nogueira, frente a la estación de 
Marlanao, pasa el carrito por la 
piuerta; una casa-quinta en $5.500; 
otra acabada de fabricar, $1.200; 
.otra. ^1.0000; .otra en $900; en to-
das, nuevas, dos de las pequeñas 
faltaj) por acabar: solares de cen-
tro, con 800 metros $1.200, de es-
quina a $1.600. Informe-: Habana, 
122-A. Camilo González. 
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GANGA: E N $4.000 S E V E N D E 
en pintoresco barrio de la Víbora 
la hermosísima casa San Anastasio 
22, entre Milagros y Santa Catali-
jia. con portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos, saleta al fondo; servicios sa-
¡ nita^pá; una cuadra del carrito. 
. Informes en la misma. No corre-
dores. 
17 3̂ 2 , 31 ag. 
E b C U L T I V O D E L P O R V E N I R . 
I Se' "vende la mejor finca para el 
cultivo1 de henequén en la provin-
cia de- la Habana. Fácil acceso poi 
ferrocarril y carretera. Tiene can-
tidad de posturas. Ofertas bajo A. 
P. Apartado 349, Habana. 
• • 17399 20 ag. 
GVNGAS NO VISTAS. S E V E N -
de up café bueno verdad, céntri-
co, ^'n.-puesto de frutas con vida 
propia y . una fondlta con mucha 
marchantería; no paga alquiler ni 
r contribución, se dan a prueba cual 
quiera de los tres negocios. Infor-
ma: Adolfo Carneado. Monte y 
Aguila, café. 
17407 20 ag. 
SOLAR, E N T R E SAN R A F A E L 
} San Miguel, buena medida para 
casa de familda o industria, tendi-
do de tranvías por el frente; bara-
to, .pagando poco de contado, el res-
to al 6 por 100; plazo largo. Trato 
directo. Reina, 4 3, sas t rer ía ; de 
9 a 10 y de 2 a 4. 
17349 . . . . . . 20 ag. 
VS SOLAR, D E ESQUINA, P E -
W-do a. Belascoaín, en $2.200. Su 
luefio: Empedrado, 34, departa-
mento 15; de 9 a 11 Valdés. 
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J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
iQuién vende casas,. . . . PER^JS; 
* Quién compra casa»?. . • • P E R E Z ' 
* Quién vendo solares?. . . P E R E Z 
i Quién compra solares?. . P E R E Z 
i QUién vende fincas de cam-
po?. . P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
i Quién da dinero en hipo-
w a . P E R E Z 
'Quién toma din«ro en hl-
f Pateca ? P E R E Z 
>̂s negocios de esta oasa son serlo» 
_ y reservados 
Einpedrado, núm- 47, de 1 a 4. 
í6760 g s 
¿ S o s d o l o r e s d e c a - | 
b e z a r e q u i e r e n e l m é = ' 
d i c o ó e s p e j u e l o s 
La mayor parte de los dolores 
de cabeza, neuraJgias, jaquecas, 
mareos y afecciones nerviosas 
provienen" del estado de los ojos. 
Hago mis reconocimientos gra-
tis con tanta exactitud que puedo 
indi-car al cliente si lo que le ha-
se falta es el médico 6 lentes sien 
do moderno mi sistema para ele-
gir lentes; no es necesario que el 
cliente sepa leer, pudiendo pro-
bar la vista lo mismo de noche 
que de día. 
I 
¡ B A Y A 
^ SA:N 
OPTICO 
SA  E A T A E L , ESQUINA 
AMISTAD 
S O L A R : P U E D E A D Q U I R I R L O 
de centro de la Habana, sitio exce-
lente, barato y pagando $300 al 
contado; el resto en censo o hipo-
teca, al 6 por 100. Véamé: Reina, 
43; de 9 a 10 y de 2 a 4. 
i ™ * ? 20 ag. 
USA C ASA BARATA Y B I E N 
situada, vendo en $6,000 una casa 
en Campanario, cerca de Concor-
dia. Renta: 10 centenes y sirve pa-
ra altos. Informan: San Rafael y 
Aguila, sombrerer ía "La Moda." 
17337 20 ag. 
B O D E G A ; B I E N S I T I A D A Y 
buena marchanter ía , se vende ba-
rata. Dirigirse a Clavel, número 8, 
Cerro. No corredores. 
17320 26 ag. 
SIN INTERVENCION DE Co-
rredor, se vende o se admite un so-
cio para una bodega, sola en es-
quina, por tener qué atender otro 
negocio; y además una carbonería. 
Para tratar el asunto: Cienfuegos, 
núm. 31, antiguo; de 12 a 2 .y de 
5 a 8. > 
17268 23 ag. 
BUEN NEGOCIO: $2.000. SE 
vende un establecimiento de teji-
dos en general, con sastrería, ca-
misería y sombrerería , en la pro-
vincia de la Habana, en buenas 
condiciones, por no enteder el ne-
gocio el que actualmente lo tiene. 
Informes: González, Maribona y 
Ca.: Habana, 138. 
17212 29 ag. 
SE V E N D E UNA CASA E N L A 
calle de Suárez, recién construida, 
de altos y bajos, gana: $58-30. No 
se admiten corredores. Informan: 
Luis Suárez, Lealtad, 109, bajos, de 
12 a 4. 
C 8 d-15. 
E n 3 . 0 0 0 p e s o s 
Vendo una casa nueva, inmediata 
a Belasooaín, con sala, saleta, tres 
cuartos y servicios completos. No 
tiene aún un año de construida. 
Empedrado, 47, de 1 a 4, señor P é -
rez. 
14856 • 22 ag. 
S E V E ^ E UN MAGNIFICO Y 
acreditado puesto de frutas, situa-
do en el mejor barrio de la Haba-
na y con venta de $12 diarios. I n -
fo rmarán : Genios, número 4, esqui-
na. 
17239 18 ag. 
S O L A R E S 
S e v e n d e n d o s , m u y 
b a r a t o s , e n e l m e j o r 
s i t i o d e l V e d a d o . I n -
f o r m a n : A m a r g u r a , 7 7 
y 7 9 , N o t a r í a . 
17221 18 ag 
GANGA 
SE VENDE UNA BOVEDA K S 
el cementerio, frente a la Capilla 
Se dá barata y un juego de sala 
Luis XV sumamente barato. I n -
forma: Rodríguez, Acosta 19. 
17245. • iS-ag. 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD y 
de gran porvenir, es la venta de un 
hotel-restaurant, en población de 
importancia, para quien disponga 
de 1,200 pesos. Razón: Agua-
cate, 37%, Agencia "El Ababdí." 
17235 18 ag. 
AVISO: SE V E N D E UNA A N T I -
gua y acreditada vidriera de taba-
cos, billetes y cambio de monedas, 
situada en una de las mejorei, es-
quinas de la ciudad. Informan: Be-
lasooaín y Neptuno, vidriera del 
café "E l Guanche." Teléfono A-
6376. 
17081 20 ag. 
1 * ^ ? ° DOS OASAS UNA MO-
nnVl 6 alto y baJ0' M-500; renta 
rerTt* centenes >' otra de $1.500; 
ma veinte pesos. Zulueta, 33. es-
J^na_ a Corrales, de 9 a 11 y de 
23 ag. 
Se ^ ^ ^ I > E UN CAFE-FONDA. 
duA« J^^Usimo, p0r no 8er su 
1 glro; ur«e la venta- I n -
frem e> 61 ki08CO de bebidas. 
, a Marte y Belona. 
863 . ' 25 ag. 
L L Y A N O . SE VENDEN DOS 
bonitas casas acabadas de fabricar 
mampostería, azotea, pisos mosai-
cos, dos hermosas habitaciones, sa-
la y comedor, cocina y sanidad mo-
derna, gran patio: se pueden obte-
ner por $1.150, las dos. Informan: 
Aguiar, 109 E. T . Hevia; también 
se venden otras dos más. 
16381 19 ag. 
VEDADO: VENDENSE VARIOS 
solares de esquina y centro, en ca-
lles 17, 23, A, B, C y D, parte alta. 
Precios de 6 a 15 $ metro. Su due-
ño: Manrique, 31-F, altos. Teléfo-
no A-4310. 
17016 19 ag. 
S E P R E S E N T A 
una buena oportunidad para-
una persona inteligente que de-
see trabajar el gfiro de holel 
fuera de la capital. P a r a infor-
mes dirigirse a esta Adminis-
trac ión . 
17154 28 Rg. 
VENDEMOS: A UNA CUADRA 
de Paseo y 17, una de las mejores 
casas del Vedado, con dos mi l me-
tros, de jardines, toda cantería, 
dos plantas, garage; llena de lujo y 
comodidades: solo uno de sus" cuar-
tos de baño costó $5,000. Es una 
oportunidad por la equidad de su 
precio. Dirigirse al señor Emilio 
Roig, Real Estate Office. Acosta, 
2 5, bajos. Habana. Actuamos como 
apoderados; no cobramos comisión 
a compradores. 
1S ag. 
VENDE, SL\ INTER VEN-
ción de corredores, un café situa-
do en el mejor punto de la ciudad; 
reúne inmejorables condiciones; 
buen contrato; no paga alquiler. 
Vean al dueño y se desengañarán 
los que quieran hacer negocio de 
provecho. Informan: San Rafael, 
núm. 61. De 6 a í y de 5 a 9 p. m. 
15410 24 ag. 
APROVECHE LA OPORTUNI-
dad de duplicar su dinero en dos 
años. Vendo una manzana do terre-
no o parte en un reparto, a tres 
cuadras del Vedado, con tranvía 
por un frente. Informa su dueño, 
B, esquina a 11, altos, Vedado. 
1588 29 a. 
NO PAGUES A L Q U I L E R : com-
pra casas nuevas ,baratísimas, por-
tal, sala, tres cuartos, baño, iuz 
eléctrica, mampostería , mosaicos, 
azotea, 2 a 3.000 pesos, mitad al 
contado. Informes: Malecón, 16; 
de 8 a 10 y de 2 a 4. 
17060 22 ag. 
VENDO CASAS D E TODOS TA-
maños y precios, viejas y nuevas, 
esquina y de centro en todas las 
calles de la Habana, en el Vedado, 
Jesús del Monte, Víbora y Cerro. 
De publicar todo el surtido que 
tengo, no me alcanzaría t i DIARIO 
DE L A MARINA. Zulueta, 33, es-
quina a Corrales; de 9 a 11 y de 2 
a 5. 
17112' 11 s. 
PANADERIA: SE VENDE POR 
su dueño, no es del giro, la pana-
dería "La Antigua Lisa," en Ma-
rianao; tiene 3 carros y tres ani-
males y una venta que permite tra-
bajar con desahogo, poco alquiler 
y contrato por largo tiempo. I n -
forman en el café-res taurant "La 
Lisa," Real, número 11, Marlanao. 
17111 22 ag. 
G A N G A 
Se vende un solar en lo mejor de 
la Víbora, 20 x 50; tres cuadras 
de la Calzada y 40 metros de Es-
trada Palma. Informan en Obispo, 
37. 
17074 20 ag. 
FINCA: SE VENDE L A ACCION 
a una finquita de un cuarto caba-
llería de tierra, con siembras y 150 
gallinas y pollos. Monserrate, 111, 
fábrica de cortinas. 
17077 24 ag. 
POR TENER QUE REGRESAR 
a mi pafs, vendo sumamente bara-
to, negocio establecido, que da 500 
pesos de utilidad mensualmente, 
garantizados. Informan: Churruca 
número 22, de 3 a 6 p. m. todos los 
días. 
16963. 18-ag. 
C a l z a d a d e B e l a s c o a i n 
Vendo, juntas o separadas, un lo-
te de casas nuevas, ocupadas por 
establecimiento. Su precio: de ocho 
a diez y seis mi l pesos. Empedra-
do, 47, de 1 a 4. Señor Pérez. 
14857 22 ag. 
O P O R T U N I D A D 
E N E L PUNTO MAS SANO Y 
más accesibel de la Habana y sus 
alrededores, se vende una excelen-
te casa con siete departamentos, 
servicio completo y solar de 800 
metros; otra más chica en $1000; 
y dos solares espléndidamente si-
tuados. Dirigirse al señor Xussa, 
Aguiar número 110. 
25-ag. 
TODO CON FRENTE A L A OA-
rretera, precisamente al lado del 
"Chico", se venden seis medias ca-
ballerías propias para fincas de re-
creo. Informan en Cuba, 64. Haba-
na. 
1700 20 ag. 
S E V E N D E E N MAGNIFICO 
terreno de 1,182 metros, dividido en 
dos parcelas de 454 y 728 metros, 
medianera y planos aprobados para 
fabricar, se ceden. A una cuadra de 
Concordia y San Lázaro y a tres del 
parque Maceo y Malecón. InAedia-
to al Cementerio de Espada, pró-
ximo a convertirse en centro de di-
versiones. Animas casi esquina a 
Aramburu, buen precio para el com-
prador. Su dueño: Neptuno, 167. 
16941 20 ag. 
SE ADMITEN PROFOSICIO-
nes para la venta de 19 solares del 
Reparto de Aldecoa (Ciénaga), 
lindantes con la calzada del Ce. 
rro. 
Para informes dirigirse al Presi-
dente de la Beneficencia Catalana, 
señor Luis Balcells, Amargura nú-
mero 34, de cuatro a cinco p. m. 
3697 8d-12 
SE VENDE UNA MAGNIFICA 
casa, de construcción moderna, por 
tal, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, patio y traspatio y servicicj; 
está frente a la brisa, a dos cua-
dras y media de la calzada de L u -
yanó. Rosa Enrlquez, 12. E l repar-
to, está urbanizado parecido al Par-
que Central, muy alegre y media 
hora del centro de la Habana en el 
carro. Precio: $4.000. 
16987 21 ag. 
GANGA: E N $6,200, SE VENDE 
en pintoresco barrio de la Víbora, 
la hermosísima casa Concepción, 
32, mide el terreno 10 por 40. Ss 
puede ver de 11 a 1 y de 4 a 7. 
17026 19 ag. 
GANGA: SE V E N D E N DOS CA-
sas, juntas o separadas, baratísi-
mas, situadas en Prensa 16 y 18, 
Cerro, do? cuadras calzada, a la 
brisa, portal, salá, saleta, tres cuar-
tos, con servicio sanitario,' patio y 
traspatio; alquiladas a seis cente-
nes. Informan en el 18. 
16832 t í ae 
SE VENDE 3 CASAS B A R l t i o 
Monserrate; 2 plantas, libres de 
gravamen, agua redimida. Su due-
ño: Manrique, 59, altos. Teléfono 
A-4310. 
17015 19 ag. 
SE DESEA V E N D E R UN BUEN 
puesto de frutas, punto céntrico. 
Razón: Calzada del Cerro, número 
500. 
16652 19 ag. 
- J U A N C A S T E L L A N O 
C o m e r c i a n t e I m p o r t a d o r 
d e l o s m e j o r e s h u e v o s d e l O s t e d e l o s E . U . A . 
S U A R E Z , 5 2 
Telé fono A-1496. Habana. 
VEDADO: E N $7.500 Y RECO-
nocer censo e hipoteca, se vende un 
chalet en la mejor esquina de la 
calle 23. Es verdadera ganga. I n -






B o d e g a y C a f é s 
Se vende una bodega propia pa-
ra principiantes y cantinera y un ca 
fé, que no paga alquiler y buen 
contrato, en la calle de más t rá -
fico. In formarán : Oficios, 76 ca-
fé "Central Marina." 
16718 19 ag. 
CIENFUEGOS, 17, D E ALTO Y 
bajo. Se cambia por una casa dt. 
planta baja o se vende; admitiendo 
una parte al contado. Trato directo: 
Cienfuegos, 14, fonda. Andrés Pi-
cos. 
16990 21 ag. 
F A R M A C I A 
Se vende en proporción, está bien 
surtida y hace uuena venta, según 
se puede comprobar. Puedo verse. 
12 esquina 21, Vedado. 
16387 19 ag. 
P O R E N F E R M E D A D D E S U 
dueño, se vende una vidriera de ta-
bacos y quincalla, en el punto me-
jor de la Habana, es una ganga. 
Se da barato, tiene contrato y se da 
a prueba; tiene de 300 a 350 pesos 
de venta al mes. Razón: Prado, 
119. vidriera de billetes. 
17043 • 19 ag. 
M U E B L E S l 
y P R E N D A S 
GANGA: VENDO VARIOS M U E -
bles, máquina Singer y piano, todo 
baratísimo. Cárdenas, 8, bajos 
17406 24 ag. 
PARA SALA PEQUEÑA Y CO-
mo se usa: un sofá, 4 butacas, 6 
sillas, 4 banquetas y ura mesa cen-
tro, en $42.40, de majagua y "Rei-
na Regente", en Habana, 108, de-
partamento 17. 
17275 25 ag. 
SE V E N D E UN JUEGO D E Co-
medor, inglés, un Juego de cuarto 
y uno de sala, por tenerse que au-
sentarse la familia; es tán casi sin 
uso. Informan: Vi l la Susvilla, Calle 
6, entre 25 y 27. 
17430 21 ag. 
B A R B E R O S : P O R R E F O R M A S 
en el Salón, se venden varios sillo-
nes de "Koken." Manzana de Gó-
mez, por Monserrate, barbería "To-
rre del Oro." 
17437 21 ag. 
POR E M B A R C A R S E : S E V E N -
de escaparates con y sin lunas, toca-
dores, mesitas, sillones, sillas, espe-
jos, perchas, camas sin estrenar, 
colchonetas, almohadas, jardineras, 
cemento. Zulueta, 83, departamento 
número 10. 
17497 21 ag. 
AVISO. SE V E N D E UNA MA-
quina de "Singer", de 5 gavetas, 
medio gabinete, casi nueva, con to-
das sus piezas. Se da muy barata. 
Bernaza, núm. 8, La Nueva Mina. 
17535 21 ag. 
BARATOS. S E ALQUILAN LOS 
muebles de una casa. Hay juego de 
sala, de comedor y cuartos. San Lá-
zaro. ""5 altos. 
17532 21 ag. 
P a r a l a s D a m a s 
HABANA 97 (ANTIGUO) 
CORSES, FAJAS Y AJUSTADORES 
"Faja corselete" elástica, en tela 
especial, $15.90. La misma en cutí y 
elástico, $10.60. Abdominales higié-
nicas, fijas y sumamente cómodas, 
$8.50 y $7, respectivamente. 
Corsets alta novedad, -maternidad 
,7 de niña con tendencia a inclinar-
se/ precios convencionales. 
Se hacen toda clase de aparatos de 
ortopedia. 
Sra. P. Aller de Fernández. 
• C 3666 16d-10 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa-
Je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obraaía. 
G R A T I S 
Se manda lista de precios de ro-
pas de úl t ima moda a precios de 
New York, muy baratos. Pida us-
ted la lista y mande un sello de dos 
centavos para su contestación. "La 
Moderna Americana," Galiano, nú-
mero 88, Habana. 
17351 26 ag. 
OJO. GANGA: SE VENDE A 
precios baratísimos, cinco hermosos 
servicios de café para 6 y 12 per-
sonas, de porcelana, Sajonia, con 
pinturas artísticas, propias para re-
galos y un muestrario de 24 ves-
tidos bonitos para niños.-y muena-
chas. Informánse: en Compostela 
90 antiguo. Primer piso. 
17248. 19-ag. 
SE ALQUILA UNA PLVNOLA 
con 30 rollos en $15.00 cy. Los ro-
llos se pueden cambiar cada 15 
días. Anselmo López, Obispo, nú-
mero 127. Se alquilan, componen y 
afinan pianos. La casa tiene un ver-
dadero exporto para los pianos au-
tomáticos. 
C 3335 l«d-25. 
VIDRIERA-MOSTRADOR: POR 
necesitar el local, vendo una gran-
de en ocho centenes. Belascoain, 
IT1, t intorería. Teléfono A-882-7. 
17088 20 ag. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Al-ma-
cé?! de los señores Viada de Carre-
ras, Alvarez y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y 
pianos automáticos. Ellington, Ho-
ward. Monarch y Hcmilton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo .Se vender, al conta-
do y a plazos y se alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. . . 
16191 a i ag. 
MUEBLES EN GANGA 
L a P r i n c e s a 
San Itafael, 111. Teléfono A-692©. 
A I comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precloe 
de es':a casa, donde saldrá biei Ler • 
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos sllllones 
$12; mesas de nochñ, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerán. Se 
compra y cambian muebles. 
17220 17 s. 
E n * * L a C o m e r c i a l " 
Se vende prenderla fina que us-
ted puede comprar con toda con-
fianza y si usted tuviese alguna de-
cención financiera, no pida dinero 
a nadie ,esto marchita las más ín-
timas amistades. Vuelva usted a I^a 
Comercial y se las admit i rán con 
poca diferencia. Salud, 121, casi 
esquina a Belascoain. 
17022 io a 
PARA UNA PERSONA D E GÜS-
to, vendo un cochecito de mimbre, 
zunchos de goma, con S J caballito 
de cuatro cuartas, y sus arreos. Lo 
deseo vender todo muy barato. Véa 
lo en Colón, 1. 
17197 ^ 18 ag. 
PARA PERSONA DE GUSTO, se 
vende una magnífica pulsera anti-
gua, de oro de 18 quilates, france-
sa, en forma de cinta, que pesa 30 
adarmes, puede verse en Pepe An-
tonio, esquina a Luz, letra B, Gua-
nabacoa. Eñ la misma se vende un 
magnífico juego de cuarto. Se dá 
en proporción. 
16988 i n SP-
¿Por que tieiib bu 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado L3 lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Ange-
les, n ú m e r o 23, entre Malo j a 9 
Sitios. Te l é fono A-6637. 
16176 SI ag. 
H a b a n a n u m e r o 1 0 8 
D e p a r t a m e n t o n ú m . 17 
Se vende un juego_de sala " A l i -
cia", de majagua, con espejo de 70 
por 30, en $106; juego de tapicería, 
cinco piezas, $31.80; sillería de 
cuero finísima, para gabinete, po-
sos $31.80; escaparate lunas, peso» 
37.10; camas Imperiales, $21.20 
una; lavabos medianos, a 4 y 5 
centenes; vajillas, una sola puesta, 
tamaño mediano, $31.80; nevera, 
$15.90, y l ámparas de cristal, a co-
mo quieran. 
187a4 18 ag. 
t4Los Tres He^ma^os,' 
CASA DE PRE^TEMS Y D3MP.IA-VEM 
D I N E R O E N CANTIDADES 
«obre prendas y objecos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva ca las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 y 98 
T E L E F O N O A-4775 
11059 6 sp. 
£ 1 N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L E E R R E I R O 
Calzada del Monte. 9, Habana. 
Compra y venta de muebloa, 
prendas finas y ropa. 
16174 81 ag. 
O J O ¡ G A N G A ! 
Se vendei. barat ís imos un juego 
de cuarto y uno de comedor, Mo-
dernos, de <-lcr caoba, uno de a-
la, de majagua, uno de saleta, de 
caoba; varios escaparates con y sin 
lunas, varias» camas de l.'err- y ma 
dera, lavabts / có.nodas, varios 
muebles propios de oficina, lám-
paras, y otros objetos más en Ani -
mas, número 84, casi esquina a Ga-
liano. 
16466 30 ag. 
FABRICA D f MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
16025 80 ag. 
G A N G A : C O N U R G E N C I A S E 
vende una máqu ina tipo carrera, 
dos asientos, 40 H. P. Puede ver-
se en F. núm 16. Vedado. 
17521 21 ag. 
POR AUSENTARSE SU D l ' E -
ño al extranjero, se vende un au-
tomóvil de 2 asientos, propio para 
diligencias. Solamente se ha- u^ado 
20 días. Puede verse en Belascoain. 
8 6%.- garage. ' 
17475 25 ag. 
V E N D O : U N A U T O M O V I L A M E -
ricano, grande, fuerte, bueno para 
viajen al campo. Lo doy barato, en 
buenas condiciones. Informes: Agua 
cate,''58, bajos. 
17516 21-ag. 
E l auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano & 
E W. MILES. Prado,? 
TEJj. A-2201, HABÁNA. 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
P E R R I T O S 
PERRITOS: CACHORROS DE 
dos meses, galgo Inglés, muy poco 
m á s grande que los Clüguaguos, so 
venden una pareja y un machito. 
Pueden verse do 10 a 6 p. m. Pro-
greso, 26, bajos. 
17510 26 ag. 
TODO BARATO: UNA JACA 
criolla, una montura legít ima meji-
cana, una l ámpara cristal. 3 luces, 
juegos mamparas modernos, venti-
lador de pie 16 pulgadas, corriente 
110, y para hipoteca 10,000 pesos. 
Enna' i , altos, señor Martínez. 
1692() ' ' 18 ag. 
17336 13 s. 
FAETON, FRANCES, "Cutillc^,,, 
medio uso; un caballo siete cuar-
tas, maestro en t iro y sus arreos, 
se venden;.son de-utilidad para ven 
dedores. o finca. Se dan baratos. 
?Ionte, 350, altos. 
17289 ' ,26 ag. 
VENDEMOS, P O R L A CUARTA 
parte de su valor, un automóvil 
"Parckark." al contado o a plazos; 
está flamante; 4 cilindros; 7 asien-
tos; gomas repuesto; consume poca 
gasolina. Antonio, San Joaquín» 
133 
17304 20 ag. 
S E V E N D E : UN F A E T O N ideal, 
propio para un balneario o- finca 
de recreo; tiene su caballo y arreos, 
todo junto o separadamente. Se da 
en proporción por no necesitarlo. 
In fo rmarán : Infanta, 34JA, ant i -
guo, a tres cuadras de la esquina 
de Tejas. 
17358 24 ag. 
A P R O V E C H E N GANGA: E N San 
José, 101, se vende un magnífico ca-
rruaje familiar; vuelta entera, ca-
si nuevo y muy barato, vayan a ver-
lo pronto. 
17353 81 ag. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO au-
tomobile. de 7 pasajeros o se cam-
bia por una máquina m á s chica. 
E n Bernaza, 35. 
17092 24 ag. 
MONTURA, VENDO UNA T E -
jana legít 'ma, barata; una crio-
lla, propia para campo, ©n buen es-
tado; una yegua parida, con mu-
cha leche, barata; un caballo d© 
tiro, de 7 % cuartas, y otro de 6%, 
baratos. Colón, 1. 
17198 19 ag. 
COCHE D E DOS RUEDAS, V E N -
do uno. oon sus arreos, un Bogul 
muy fuerte, zunchos de hierro; un 
tronco de arreos platino, completo; 
una limonera y un elegante famd-
llar para cuatro y seia personas. 
Vuelta entera. Todo barat ís imo. Co 
lón. 1. ' 
17199 18 ag. 
SE VENDE un "milord" con 
buenas vestiduras y pintura. Ha. 
rodado poco. También Se venden 2 
troncos de arreos, una limonera y 
accesorios. Dirigirse a San Nico-
lás, 3. Informará el portero, 
c. 3691 30d-12 
S E V E N D E , E N BUENAS OON-
dlciones. un automóvil ."Berller," 12 
caballos, propio para camión, 6 
pasajeros; se da barato. Para infor-
mes Concordia, número 156, a to-
das horas. Pregunten por Felipe. 
16904 25 ag. 
AUTOMOVILES 
Se venden un "Ford', de cinco 
pasajeros, barato. Un "Maxivell", 6 
pasajeros, modelo 1915. éste en 
$550. Otro "Albert-Detrolt" 7 pa-
sajeros, luz eléctrica y arranque, 
automático, por. la mit̂ wi de su va-
lor. Informan: Zulueta, 34. 
16737 9 a 
OIGA: S E V E N D E UNA GUA-
gua. casi nueva, propia para una lí-
nea de campo, y una pareja de mu-
las blancas. In fo rmarán en el para-
dero de las miámas. Abelardo Pérez, 
Regla. 
14816 19 ag. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo do Inrlán.) 
Carruajes de lujo: entierroe, bo-
das, bautizos. e*e. Teléfonos A-1338 
establo; A-4692 almacén. 
Oorslno Fernández. 
S E V E N D E N HUDSON 1915, 6 
cilindros, 40 caballos, 5 ruadas de 
alambre, siete pasajeros, arrancador 
y luz eléctrica. Primera condición. 
Crtsty, Banco Nacional, número 
B05. 
16.319 22 Ag. 
MAGNIFICO AUTOMOVIL, (Com-
pletamente huevo, magneto Bosch 
y carburador Zenith. Se vende o 
cambia por un Ford, en Consula-
do, 69. M. Carreras, de 12 a 2 p. m. 
17053 ' 20 ag. 
V I C T R I O L A G R A N D E : S E ven-
de un* Vlctriola grande, de Víctor, 
como nueva, con .65. discos muchos 
de ellos son de óperas, y «orno nue-
vos sin usar, el Víctor se da ba-
rato. Se puede ver en Compostela, 
116. 
16475 20 ag. 
P a r a m o l e r p i ñ a , n a r a n -
ja. yuca y cualquiera fruta, se ven-
de.-en •condiciones, ifna máquina 
con prensa hidráulica, nueva. I n -
forman: J. Berlín y Co.: Aguaca-
te. 124. 
17403 2fr ag. 
UNA C A L D E R A , CASI NUEVA, 
tipo locomóvil; de 60 caballosT Una 
máqulm- de vapor, de 40 caballea 
Una barrenadora para abrir pozos 
de 4 y 6 pulgadas, con su máquina 
de gasolina. Un compresor de aire, 
francés, casi nuevo. Una máquina 
de gasolina de 30 caballos, detWin-
tón. "Sé vende todo muy barato. 
Fundición de Leony, calzada de 
Concliá, esqulná a Villanuevá» Je-
sús -del .Monté. 
17^50 % .. 14 s. 
P A R A M O L E R PISA, NARAN-
ja, yuca y. cualquiera fruta, e© ven-
de en condiciones, una máquina 
con prensa hidráulica, nueva. In-
forman: J . Berlín y Co.: Aguaca-
te, 124. . . . 
17.143 , . : . f2 a 
S e v e n d e 
Una máquina de "Pletcher ver-
tical, de doble catalina, d© ac©ro, 
6%", de trapiche por 30" de; diá-
metro d,©. mazas, guijo mayor, 15" 
por 16" en el collarín, y las late-
rales 13" por 14". Tiene mazajucon 
guijos do repuesto, coronas, rfiyos. 
de las catalinas, etc. 
D e s m e n u z a d o r a K r a j e i $ s k i 
Con su máquina horlzontal .^ír-
genes desmenuzadora inclinada^ ma 
za earterijas, de 5%" pies de largo 
por 27" de diámetro, con mijos 
de 12%" en los collarines por-tl4". 
Está todo como nuevo. Informará 
y tratará de su venta: José M.rPla-
eenoia. Calle 4, número 2 8, VedJLdo. 
16861 25^g. 
S E V E N D E N , OOMPLETAMEN-
tc nuevas, sin haber tenido uso al-
guno, las siguientes máquinas" de 
panadería: Una máquina gallete-
ra número 6, marca J . H. Day Co., 
para aplicación de fuerza motriz, 
para tres tamaños de moldes, en 
$1.150. Una máquina mezcladora, 
marca Read Machlnery Co.. tipo E , 
con su eje fuerza motriz, en $325. 
Para informes dirigirse a José Ma-
ría González y Co... S. en C. Ferre-
tería "La Llave". Sagua la Grande. 
16866 25 ag. 
Se venden baratas ü calderas tubu-
lares de retorno "Ames," d© 75 Hí*̂  
cíe segunda mano. Lykea Bros. Inc, 
Apartado 788, Habana, Cubo. 
C 1686 Un. 9v 
A LOS PROPIETARIOS 
Se vende una m á q u i n a siste-
ma " G o r d o n , " n ú m e r o 2, en 18 
centenes y una " L i b e r t y , " nú-
mero 2, en 15 centenes. Indio 18. 
G A N G A 
E N 350 PESOS. S E V E N D E 
una máquina de Dion Bonton, pa» 
ra producir corriente ©léctrlpa. E»» 
tá funcionando con un cinemató-
grafo Pathé. que también se vea ' 
de. Informa: Antonio de loa San* 
tos, San Lázaro, 7. tercer piso; d« 
12 a 1 a. m , y d e 7 a 8 p . m. 
16288 18 a». 
i 1 
Y E R B A D E L P A R A L , A 35 cen-
tavos pacas de a 100 libras, ipese 
las que usted compra hoy.) Telé-
fono F-406.), 
17223 22 ag. 
ÑAS DE ESCRIBIR 
Vendo una "Underwood" nú-
mero 5, $40. Una "Stearn" $40. Una 
"Hartford" $20. Flamantes, garan-
tizadas. Interior, franco de porte. 
Neptuno ,11, librería . 
1718S - 23 -ag. 
PIERNAS Y BRAZOS ARTIFICIALES 
A M E D I D A . 
PlfflNAS A $100 
Más baratas que las 
que se hacen en si 
extranjero. 
A. D . Román 
LÜZ, 87, TELEF. A.1632 
E N M O N S E R R A T E , 53, C A F E . 
Se venden los enseres de un café, 
caja de caudales, mamparas para 
divisiones, .cortinas y cuadros al 
6-leo. buenas vidrieras y refrigera-
dor. 
16748 19 ag. 
L L E V E S U DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a í T s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
AGOSTO 18 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS 
A s e g u r e s u M á q u i n a e n l a C o m p a ñ í a N A C I O N A L d e S e g u r o s d e A u t o m ó v i l e s 
- P R A D O N U M E R O 109. -
Y la tendrá libre de todo riesgo por accidente del tráfico. 
Las indemnizaciones le serán á^tisfechas inmediatamente después del siniestro. 
Las Pólizas pueden obtenerse por meses, por trimestres, por semestres o por año. 
Pida Reglamento y demás informes, en las Oficinas: PRADO, 119. TELEFONO A-6945. 
C 3731 5d-l5 CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
H U E L G A D E P E S C A D O R E S G A L L E G O S 
El conflicto preocupa a las autoridades. Los 
obreros se proporieo secundar a los pescado-
res. Pidiendo una dimisión. 
Pontevedra. 17 
La Federación de Trabajadores, ha 
celebrado un mitin nnra tratar de 
asnntos relacionados con la huelga 
de pescadores. 
Los oradores combatieron el ca-
ciquismo y tuvieron frases de dura 
censura para las Inútiles gestiones 
que pora solucionar la huelga han 
realizado las autoridades locales. 
En fl mitin se acordó prestar toda 
clase de apoyos a los pescadores y 
pedir la destitución del Gobernador 
Civil de la provincia. 
También acordaron implantar la 
huelga general si no ôn atendidas 
eois peticiones y si no se soluciona 
satisfactoriamente el conflicto de los 
pescadores. 
So tome que ocurran desórdenes, 
dada ía actitud en que se han coloca-
do ios obreros. 
Las tropas se hayan acuarteladas 
y dispuestas para salir al primer 
aviso si el orden se altera. 
SOLIDARIDAD DE LOS OBREROS 
DE VIGO 
Vigo, 17. 
Se ha verificado un mitin obrero 
relacionado con la huelga de pesca-
dores. 
El acto se vió muy concurrido. 
Los oradores atacaron a las auto-
ridades. 
Se acordó que todas las sociedades 
obreras presten su apoyo moral y 
material a los huelguistas, e ir a la 
huelga general si las circunstancias 
aconsejara esia medida extrema. 
En Cangas se celebró un mitin pa-
ra tratar de la misma cuestión. 
Se tomaron acuerdos análogos a 
los tomados en Pontevedra y Vigo. 
Las autoridades se encuentran se-
riamente preocupadas ante el mal ca-
riz que va tomando el asunto. 
E L C O N F L I C T O 
Una asamblea. Un mitin. El conflicto pa-
rece extenderse a toda Cataluña. 
Reus, 17. 
La huelga de obreros albañiles se 
agrava por momentos. 
Los huelguistas han celebrado una 
asamblea en la que asistieron dele-
gados de todos los oficios. 
Para asistir a este importante ac-
to vinieron ciento dos representan-
tes obreros de las diversas provin-
cias catalanas. 
La comisión de la huelga dió cuen-
ta detallada a sus compañeros de la 
marcha del conflicto y de las gestio-
nes realizadas, por unos y por otros, 
para solucionarlo. 
Los representantes que vivieron de 
las otras provincias de Cataluña, re-
comendaron a los huelguistas de esta 
localidad que persistan en su actitud 
intransigente hasta que sean compla-
cidos en sus justas aspiraciones. 
El representante de la Asociación 
de arte textil, prometió a los huel-
guistas el apoyo moral y material de 
la sociedad que representa. 
MITIN E N LA CASA DEL PUEBLO 
Reus. 17. 
En la Casa del Pueblo han celebra-
do un mitin los obreros huelguistas. 
Los oradores dirigieron duros asa-
ques contra los patronos, por que se 
niegan a satisfacer las aspiraciones 
de los obreros. 
Se acordaron varias conclusiones 
en medio del mayor entusiasmo por 
Por una inmensa asociación de 
ideas, los nombres 
R. S, Howard y John 
L. Stowers, 
se han convertido en sinónimos 
de 
Pianos Perfectos. 
Cuando una persona compra 
uno de estos afamados pianos, 
pone límite a cualquier decep-
ción que habría de tener en el 
futuro. Se venden a plazos de 
$10, $15. y $20 al mes. 
J O H N L . S T O W E R S 
MARCA REGISTRADA 
SAN RAFAEL, 29 HABANA APARTADO 876 
parte de los concurrentes. 
La lectura de cada uno de los acuer 
dios tomados provocaban una tem-
pestad de aplausos. 
TERMINO E L PLAZO CONCEDIDO 
POR LOS PATRONOS.— PRE-
CAUCIONES DE LAS 
AUTORIDADES 
Reus, 17. 
Ha terminado el plazo concedido por 
los patronos para ene los obreros rea. 
nudaran el trabajo. 
Acudieron al trabajo obreros de dis-
tintos oficios. 
Los patronos lian despedido a va-
rios trabajadores que se negaron a 
descargar unes carros. 
Las casas de estos patronos están 
boicoteadas por los obreros. 
A los huelguistas se Ies ha sustitui-
do, en parte, por squirols. 
Se cree que el conflicto se extende-
rá en toda Cataluña. 
Dada la intransigente actitud de 
obreros.y patronos, témese, que ocu-
rran desórdenes. 
Las. autoridades han tomado gran-
des precauciones para evitar qué ocu-
rran disturbios 
E L CONlFLlCTO DEL PAN 
ESCANDALOS EN LAS CALLES 
Madrid, 17. 
Se ha reproducido el conflictô  del 
peso del pan. 
Grupos de mujeres del pueblo, en 
manifestación tumultuosa recorrieron 
las calles y entraron en las panderías 
obligando a los panaderos a que pe-
saran el pan para que diesen este con 
su justo peso. 
En vista de ello los panaderos dan 
cíl pan bien "pasado; pero en cambio 
aumentaron el precio dí̂ I mismo. 
Las mujeres denunciaron el hecho 
a las autoridades y promovieron al-
gunos escándalos callejeros. 
La 'policía Intervino y disolvió los 
grupos. 
LOS CONFLICTOS OBREROS 
PREOCUPACION DEL GOBIERNO 
.Madrid, 17. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Dato, se encuentra se. 
riamento preocupado ante la frecuen-
cia con que se repitan los conflictos 
obreros. 
Hoy ha declarado que el Gobierno 
se dispone a intervenir, como media-
dor, en las Trjdgas que actualmente 
hay planteadas. 
E L CONFLICTp DE LOS MARINOS 
Madrid, 18. 
E l Ministro de Marina, que se en-
cuentra en Santander, ha celebrado 
detenidas conferencias con los rapre. 
sentantes de las compañías naviera8 
del Norte de España. 
En dichas conferencias trataron d« 
la reglaiaientación del trabajo de a 
bordo y del establecimiento de cajas 
de socorros para los marinos mer-
cantes . 
Confía en que dado el patriotismo 
de las casas 'navieras ŝ  solucionará 
satisfactoriamente el asunto, concl-
liando las aspiraciones de los marinos 
con los intereses de las compañías. 
El publico que presenciaba la sesión 
aesde las tribunas piorrumpló en vi-
vas y mueras. 
La policía intervino y desalojó las 
tribunas públicas. 
Los alborotadores formaron gru-
pos en la Plaza Mayor y trataron de 
organizar una manifestación. 
La fuerza pública, al ver la actitud 
hostil del público, se vió precisada a 
dar varias cargas y a detener a algu. 
nos de los que más se distinguieron 
en el alboroto. 
Los grupos se rehid-eron a poco y 
se dirigieron al domicilio del alcalde, 
donde prorrumpieron en una estrepi-
tosa silba. 
La fuerza pública se vió obligada 
a dar nur'vas cargas. 
De la refriega resultó herido un po 
Leía. 
Reina gran excitación ^ el vecin-
dario. 
Las autoridades han tomado pre-




Con gran solemnidad se ha cele-
brado el 54 aniversario de la desa-
parición de la epidemia colérica de 
esta ciudad. 
En la ceremonia tomaron parte el 
clero, los síndicos y los escolares. 
"LA GARRA» EN LA CORUÑA 
LINARES RIVAS OVACIONADO 
Coruña, 17. 
Se ha verificado en el teatro de 
esta ciudad el estreno del drama de 
Linares Rivas titulado "La Garra." 
La obra obtuvo un gran éxito. 
E l público que as'stió a la repre-
sentación estaba compuesto en su 
mayor parte por personas pertene-
cientes a las clases populares. 
Se le tributó al autor, señor Lina-
res Rivas, una estruendosa ovación y 
se le hizo ima gran manifestación de 
simpatía. 
LA HUELGA DE BARCELONA 
COLISION ENTRE HUELGUISTAS 
Y OBREROS.—VARIOS HERIDOS. 
Barcelona, 17. 
Aumenta el número de huelguistas, 
especialmente albañiles y sindicalis-
tas. 
Varios huelguistas entraron en una 
obra invitando a los obreros a que 
dejaran el trabajo. 
Como éstos no les atendieran los 
huelguistas apelaron a la violencia. 
Cinco albañiles que estaban traba-
jando acometieron a los que los coac-
cionaban trabándose un tiroteo entre 
unos y otros, resultando algunos he-
ridos. 
Al ruido de las detonaciones acu-
dió la policía. Entonces obreros y 
huelguistas se dieron a la fuga dejan-
do abandonadas algunas armas. 
- - L a M á q u i n a d e A r a r - -
C A T E R P I L L A R ;; 
Es la máquina traetora más perfecta y potente. Are sus tie-
rras con ella, por la mitad de lo que cuesta arar con bueyes, y ha-
S r e t a í 1 " ^ U **** de lo que cuesta por 
( 
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
O ' R E I L L Y , 26, - H A B A N A . 
REFORMAS E N E L EJERCITO 
Madrid, 17. 
El Ministro de la Guerra, general 
Echagüe, prepara varias reformas en 
el ejército. 
Estas reformas serán 'presentadas 
i a las Cortes en cuanto éstas reanuden 
las sesiones. 
El Gobierno, según declaración del 
señor Dato, aspira a que dichas re-
formas ean aprobadas antes que los 
nuevos presupuestos. 
LOS NUEVOS""PRESUPUESTOS 
REDUCCION DE GASTOS 
Madrid, 17. 
El señor Dato ha manifestado que 
los ministros activan los trabajos en 
sus respectivos departamentos. 
En todos los ministerios Se harán 
reduciones de gastos para oí próxl. 
mo año económico. 
Añadió que más adelante serán dis 
cutidos los proyectos de Hacienda que 
el Gobierno tiene en cartera. 
E L "ALFONSO XIII" NO VA A ME. 
JICO 
Madrid, 17. 
El Jefe del Gobierno ha desmenti-
do la noticia de que el nuevo acoraza, 
do 'Alfonso XIII" irá a Méjico a re. 
coger a los españoles que deseen re-
patriarse . 
"Los que quieran regresar a Espa-
ña—añadió—pueden hacerlo en los 
barcos de la Trasatlántica que harán 
escalq, en Vbracruz y tienen orden de 
repatriar a los compatriotas que lo 
deseen", 
"El "Alfonso XIII"—terminó di-
ciendo el señor Dato—irá con el "Es-
paña" a Santander y Bilbao." 
ALBOROTOS EN ALMERIA 
PROTESTA CONTRA E L ALCAL-
DE. HERIDOS. 
Almería, 17. 
En el Ayuntamiento de esta ciudad 
se ha desarrolad© un regular escán. 
dalo 
Durante la sesión celebrada hoy el 
concejal señor Burgos pidió explica-
ciones al alcaldh por haber prohibido 
un mitin que estaba anunciado para 
ayer. 
El alcalde se negó a dar las expli-
caciones pedidas, con lo que se origi-
nó un gran escándalo. 
E L NUEVO ACORAZADO 
"ALFONSO XIII" 
ENTREGA DEL BUQUE A LAS 
AUTORIDADES DE MARINA 
E l Ferrol, 17. 
Con la solemnidad de rigor ha he-
cho entrega la Sociedad de Construc-
ciones navales a las autoridades de 
marina del nuevo acorazado "Alfon-
so XIII". 
Al acto asistieron las autoridades, 
el personal técnico y numerosa mu-
chedumbre. 
Con el ceremonial acostumbrado se 
levantó el acta de entrega del buque. 
El "Alfonso XIII" y el "España" 
salieron para el puerto de la Coruña. 
Desde allí se dirigirán a Gijón, San-
tander y Bilbao. 
E L REY A MADRID 
Santander, 17. 
Al mediodía de hoy salió el Rey 
don Alfonso para Madrid. 
Hace el viaje en automóvil. 
A la salida de esta ciudad fué des-
pedido por la Reina doña Victoria, 
los Infantes, las autoridades locales y 
una Inmensa muchedumbre que lo 
aclamó. 
También acudió a despedirlo una 
banda de música. 
Don Alfonso se propone pasar la 
noche en la Granja. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 17. 
Nuestra artillería de costa en Os-
tende ahuyentó a dos destroyers 
enemigos. 
La trinchera francesa cerca de F i -
lie Mort, en el este de Argonne, ha 
sido evacuada. Otras batallas en la 
región de Kupiski han resultado fa-
vorables para nosotros. 
El ejército de Von Hindenburg ha 
hecho 625 prisioneros. Las tropas 
mandadas por el general Litsmann 
han tomado los fuertes de Kovno en-
tre Niemen y Gesia. Más de l,n00 
rusos, 240 cañones y gran cantidad 
de material de guerra han caído en 
nuestro poder. 
Los ejércitos de Von Scholtz y 
Von Gallwitz a fuerza de continuas 
batallas arrollaron al enemigo más 
hacia atrás en dirección Este. 1,300 
rusos han sido hechos prisioneros. 
Un fuerte y dos fortificaciones in-
termedias en Novo Georgievsk han 
sido tomados por asalto. 
En el otro frente también hemos 
logrado éxitos en casi todas partes, 
haciendo retroceder al enemigo. Le 
hemos hecho 2,400 prisioneros y ocu-
pado 19 piezas de artillería y otro 
material de guerra. Las fuerzas del 
Príncipe Leopoldo y de Von Macken-
sen continúan su avance victorioso. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 17. 
Ha habido un cañoneo bastante 
animado en varios puntos de la lí-
nea de combate, anoche, notablemen-
te en Boesinghe y Quennevieres, en 
la Lorena y en las inmediaciones de 
Arracourt y Leintry. Ha habido com-
bates con granadas en Argonne, 
Fontaine-Aux-Charmes. En Haute-
Chevau-Che los alemanes salieron 
de sus trincheras intentando un ata-
que, pero nuestro fuego les hizo 
volver a ocultarse. Hemos bombar-
deado violentamente las posiciones 
alemanas en la región de los Vosgos, 
desde Luche hasta Reichackerkopf, 
y él puente entre Condernach y Lan-
dersbach. Nuestra infantería en es-
te último punto efectuó un ataque, 
consiguiendo un punto de apoyo en 
una estribación, en donde se ha 
atrincherado. Los contra-ataques ale-
manes fracasaron en Furmes, Bélgi-
ca, famosa cabeza del puente de Dix-
mude, tres veces perdida y tres ve-
ces reconquistada por los belgas y 
que por fin quedó hoy en posesión 
de estos últimos, después de un de-
sesperado asalto por los alemanes, 
siendo rechazados en la cabeza del 
puente. Los alemanes están en pose-
sión de todo el terreno adyacente, 
pero los belgas se han adherido a 
sus posiciones desde el mes de Oc-
| tubre, rechazando los incesantes ata-
! ques de los' alemanes, soportando 
¡ diariamente el bombardeo del enemi-
I go. Calcúlase que los alemanes per-
i dieron allí 3,000 hombres desp.ués de 
tres tentativas, desistiendo por últi-
mo, de todo esfuerzo directo para 
ocupar las trincheras, pero conti-
nuando sus fuegos, dirigidos por tres 
puntos distintos. 
Hoy los belgas permitieron a los 
alemanes avanzar de cuatro en fon-
| do sin molestarlos hasta que llega-
ron al alcance de sus ametrallado-
ras. Entonces abrieron fuego sobre 
! el enemigo, apoyados por su artille-
ría, y la mayor parte de las fuerzas 
asaltantes cayó antes de llegar a las 
trincheras y a la cabeza del puente. 
VENIZÉLOS IRA AL PODER 
Atenas, 17. 
E l Rey ha pedido a Venizelos que 
forme el nuevo Gabinete, y éste ha 
pedido a Su Majestad que le conce-
da un plazo de cuatro días para cum-
plir el encargo. 
metan al Tribunal de La Ha-r» 
cláusulas del tratado que son k-
dé» controversia. '•W 
tá dispuesta en lo adelante a í i ** i 
a cabo sus operaciones naval»11 
gún la interpretación americana 8 
tratado, o si se propone ajustaran 
la interpretación alemana. 1 
U N M E N S A J E 
D E L K A I S E R . 
(Viene de la primera plana) 
llegue a una decisión final, declaran-
do el algodón contrabando de guerra, 
para lo cual ha obtenido el consentí'-
miento extraoficial de los aliados de 
Inglaterra. 
LA RESISTENCIA RUSA 
Amsterdam, 17. 
Ei corresponsal en campaña del 
periódico berlinés "Lokal Anzeiger" 
telegrafía desde el teatro oriental de 
la guerra advirtiendo a los alemanes 
que la resistencia rusa va aumen-
tando a medida que se aproximan 
los austroalemanes a la línea de de-
fensa de los moscovitas. 
Agrega el corresponsal que los ru-
sos pueden disponer de fuerzas sufi-
cientemente numerosas para ofrecer 
una seria resistencia temporal. Las 
batallas que se están librando son 
cada vez más intensos y quizás re-
tarden el avance alemán. 
" L a N a c i o n a i " S . A . 
Compañía Mejicana de Petróleo 
Esta compañía signe vendiendo 
sus acciones con mucha demanda, 
debido a lo adelantados que tiene 
sus trabajos en su pozo número 
Uno y quedándole ya pocas, avisa 
a las personas interesadas la* 
compren antes de que se acaben, 
pues la compañía, una vez que so 
termine esta partida, ya no trae-
rá más. 
De los muchos pedidos que ha 
tenido, publica a continuación 
dos, siendo uno de ellos del señor 
Vicente Gómez, persona conoce-
dora en negocios de petróleo, que 
radica en Tampico: 
"Madrid, 7 de julio de 1915.— 
Sr. Don Luis Barcena Blanco, Ho-
tel Inglaterra, Habana. Muy señor 
mío: Informado que la compañía 
de petróleo que usted representa 
en ese país " L a Nacional" es 
buena y formal, deseo tomar mil 
acciones que le estimaré entregue 
al dador de la presente don Ri-
cardo Pérez que pasará por ahí 
para Veracruz en el "María Cris-
tina", quien pagará su importe 
en billetes americanos a razón de 
un peso acción. Aprovecho la 
oportunidad para ponerme a las 
órdenes de usted como su afmo. 
atto., s. s, Manuel de Herrera." 
"Habana, Hotel Luz, Agosto, 1 
de 1915.—Sr. Luis Bárcena Blan-
co.—Hotel Inglaterra, Ciudad. 
Muy señor mío y amigo: Según el 
ofrecimiento que hice a usted de 
que le tomaría algunas acciones 
de " L a Nacional," antes de mi 
partida para Tampico, le rueg'o oc 
sirva mandarme mil quinientas, 
pues debo marcharme en el pri-
mer vapor, Santamarina entrega-
rá a usted los mil quinientos dó-
lares de su valor y con él mismo 
puede remitirme las acciones. Si 
algo se le ofrece para aquel pun-
to, paede mandar lo que guste a 
su afmo. amigo y att. s. s., Vicen-
te Gómez " 
LOS INGLESES EN GALLIPOLI 
Londres, 17. 
Anunciase oficialmente que en Ga-
llipoli se ha librado hoy un reñido 
combate y que los ingleses han avan-
zados en dirección de Krithia. 
NOTICIAS DE ATENAS 
París, 17. 
En despacho de Atenas se dice 
que aunque Venizelos será probable-
mente el nuevo jefe del Gobierno 
griego, es prematuro creer que Gre-
cia se unirá inmediatamente a los 
aliados, porque los recientes acon-
tecimientos indican que es casi uná-
nime la opinión contraria a que se 
ceda territorio alguno a Bulgaria. 
CONCESIONES A LOS MINEROS 
Londres, 17. 
Extraoficialmente se dice que Air. 
Walter Runciman, Presidente de la 
Junta de Comercio, ha concedido las 
demandas de los mineros de Gales 
en lo referente a jornales. Agrégase 
que se volverá a reunir la conferen-
cia el día 18 del corriente para con-
siderar la cuestión de las horas de 
trabajo y otros asuntos pendientes. 
E L CASO DE LA GOLETA "FRYE" 
Washington, 17. 
Se ha dado a la publicidad el tex-
to de la nota de los Estados Unidos 
a Alemania sobre el caso de la go-
leta "Frye*. El Gobierno americano 
acepta la proposición de Alemania, 
de que se nombre una comisión mix-
ta para determinar la indemnización 
que sea necesario pagar por los da-
ños y perjuicios causados y se so 
Mande su anunck «I DI^. 
RIO DE LA MARINA 
La L e c h e y los n iños 
No basta dar a luz un niño par. 
llamarse madre; la maternidad impo. 
ne deberes y sacrificios, teniendo ]« 
madre que velar siempre por el Hj* 
de su amor. 
Si la madre no puede criar a sui 
pechos al recién nacido hay que pen, 
sar mucho en la leche que se le ha dt 
dar, pues la leche de animales enfer-
mos es cuestión importantísima pa-
ra la salud. 
Con facilidad ¡se propagan las en. 
fermedades, especialmente la tuW 
culosis, por la cualidad que tienoj 
las leches de asimilarse y transmitir 
un germen morboso; si la leche es 
buena o un tósigo que mata si la le-
che contiene gérmenes nocivos a la 
salud. 
En cambio si la madre es cuidado-
sa de la salud de sus hijos ella evita-
rá las enfermedades dándoles solo U 
Leche Malteada de Horlick, recomen* 
dada por los más afamados faculta, 
tivos, única qu conserva al niño fuer̂  
te y robusto durante el difícil perío. 
do de la dentición. 
De venta en todas las Farmacias. 
ZONA FISCAL OE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
A G O S T O 17 
S 5 . S 3 6 . 6 2 
( C E R V E Z A HIERRO ) 
DE VENTA EN TODOS LOS 
CAFES Y BODEGAS 
A L P R E C Í D D E 5 Cía L A B D T E L L I T A 
Y 1G C t s LA VZ BOTELLA 
S e ñ o r a : 
Estamos esperando su visita en 
nuestra Exposición, Prado y S. Mi-
guel. Lo que Vd necesita, para 
completar la comodidad y la seguri-
dad de su hogar, lo tenemos allí 
nosotros. 
Vea funcionar prácticamente nues-
tros magníficos aparatos de gas, co-
cinas, reverberos, y calentadores 
para el Baño. 
Sin Humo, Rápidos, Limpios y sin Peligro. 
tlavana Electric Ry Liyht and Power Co. 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a i c a l 
